




EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, lea 
seis de la tarde de hoy. Catalufla y Levante; Vi*moi 
de la regrión del Norte y alg-uaae lluvias. Resto dt Es-
paña: Buen tiempo, algo nuboso. Temperatura: máxi-
ma de ayer. 20 en Huelva y MéJaga; mínima, 3 bajo 
oero en Avila y Segovla. En Madrid: máxima de ayer. 
13,6 (2 t.); mínima, 0,2 (7 m.). (Vécuse en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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£] cultivo del a l g o d ó n , i n t e r é s nacional 
^^^^^ t 
Con las espadas en alto han quedado en la sesión da ayer sábado lea parla-
mentarios que van a intervenir en el debate del proyecto de ley sobre al cultivo 
Algodonero en España. Se discuten loa medios económicos para fomentar dicho 
cultivo en nuestro país. España ha produddo algodón hasta mediados del si-
glo XIX. España importa hoy del extranjero todo el algodón que neceaita para 
su industria textil: irnos 100 millones de kilos de algodón, que producen la 
sangría anual de más de 100 millones de pesetas oro. Ahora ae trata da fo-
mentar ese cultivo en tierras españolas y surge en ciertos sectores de laá Cortee 
una oposición que estimamos poco meditada. Vamos a verlo. 
La posición de algunos diputados catalanes, que quieren confundir los inte-
reses de la industria textil con loe intereses de toda Cataluña, as solo por esto 
equivocada. Y lo es mucho más por el fondo del mal pleito que defienden. 
Porque la industria textil es una de las más protegidas en España. Vive sólo 
del mercado interior, que disfruta con verdadero monopolio, pues los españoles 
la compramos el 95 por 100 de lo que produce y sólo exportan—y ya veremos 
cómo—un 5 por 100. 
Ei arancel, que no protege para nada el algodón en rama, que es el pro-
ducto agrícola, protege mucho loa hilados y los tejidos. Así el algodón, pro-
ducto agrícola extranjero, entra por las Aduanas españolas sin pagar más que 
un céntimo y tres décimas de céntimo por kilo, que no as un derecho arance-
lario, sino puramente estadístico. En cambio, la escala de protección de los 
tejidos algodoneros llega hasta ¡26 pesetas oro! el kilo para los calcetines y 
las inedias, por ejemplo, y hasta ¡31 pesetas! para el kilo de guantes. De modo, 
que si se intentase producir algodón en España, toda la riqueza y todo el tra-
bajo agrícola de arar, sembrar y recolectar no tendría defensa alguna, pero al 
trabajo industrial de hilar y tejer la posee cuantiosísima. Por ejemplo: en un 
par de calcetines la materia agrícola, es decir, el algodón con que se han hecho, 
tendría una protección de una milésima de peseta, y, en cambio, el trabajo de 
haberlos tejido tiene una protección de 2,10 pesetas. ¡Buena diferencia! Queden 
abí estas cifras para que sirvan de orientación a los españoles. Por ahora no 
discutimos el arancel: se trata sólo de intentar el cultivo algodonero en España. 
Ei Gobierno intenta obtener los fondos para el sostenimiento de un Instituto 
de Fomento del cultivo algodonero por medio de un pequeño tributo de cinco 
céntimos de peseta por kilo de algodón extranjero importado por las Aduanas 
españolas. Y se oponen los diputados que representan a los industriales tex-
tiles, cuando éstos vienen cobrando desde hace siete años diez céntimos de im-
puesto por kilo de algodón Importado, para repartírsele en primas a la expor-
tación de sus tejidos. 
La industria textil algodonera lleva cobrados en primas salidas de esos diez 
céntimos cerca de 60 millones de pesetas desde el año 1927 hasta aquí. Además, 
el Estado, por medio de una subvención consignada en el presupuesto, le ha 
dado otra docena de millones de pesetas, y ese dinero se le han repartido por 
medio del Comité Industrial Algodonero los industriales textiles, que aun así 
han logrado sólo exportar el 5 por 100 de su total producción. 
No pueden admitirse ni a discusión ios argumentos en que se funda la pe-
regrina teoría de que esos diez céntimos no los paga el consumidor español, 
sino que los abona la propia industria textil. Dicen que diez céntimos es una 
cifra tan pequeña, que no se puede transmitir al consumidor. Lo que no se 
podría transmitir al consumidor seria una cifra extraordinariamente grande, 
porque notarla d aumento y bajarla el consumo. Pero diez céntimos, en tejidos 
que valen muchas pesetas por metro, ¿quién nota siquiera si están "transmi-
tidos" ? Además, si como dicen los industríales, esos diez céntimos se los ahorran 
por la disminución de gastos generales que se reparten entre una mayor pro-
ducción—esta es nada más que del 5 por 100—huelga que hayan recurrido al 
Estado para que éste se los cobre en las Aduanas. Bastaría que del ahorro que 
dicen obtenido sacasen el dinero para repartírselo entre ellos, sin necesidad de 
intervenciones oficiales. 
El hecho es, pues, que pagamos los españoles desde 1927 unos nueve millo-
nes de pesetas al año para que se pueda exportar el 5 por 100 nada más de 
la producción textil algodonera española. Y como esa cifra repartida representa 
más del 60 por 100 del precio de la materia prima extranjera que hay que im-
portar para reexportarla, resulta que los españoles venimos donando graciosa-
mente a la industria textil algodonera más del 60 por 100 de la materia prima 
con que hacen los tejidos que exportan. No cabe duda que así se fomenta, en 
una pequeña parte, el trabajo nacional; pero no es menos cierto que el primer 
resultado de este tributo que pagamos los españoles es alimentar la compra de 
una materia prima extranjera, 
¿Por qué regatear ahora a los posibles agricultores algodoneros españoles 
e] cobro de un impuesto, que es la mitad de lo que vienen cobrando desde el 
año 1927 los industriales? ¿Qué autoridad moral tienen para regateárselo los 
mismos que vienen cobrando ei doble por decreto de Primo de Rivera? Ninguna. 
Esos cinco céntimos no van a caer para nada sobre la industria textil. Tam-
poco van a perjudicar en absoluto a la exportación, porque ya dice el proyecto 
puesto a discusión en el Congreso que ¡hasta esos cinco céntimos se devolverán 
para la pequeña cantidad de algodón que los industriales logren exportar! Nos 
encontramos, pues, ante una oposición ciertamente poco meditada, porque no 
favorece, ni en el aspecto material ni en el moral, a los que la plantean. 
Hay que ensayar en serio y definitivamente el cultivo del algodón en tierras 
de España. Es una planta más para las tierras andaluzas, en las que valorizará 
el secano y el regadío. Es una planta que exige muchos jornales, precisamente 
«n meses de primavera y de otoño, en que está totalmente parado el trabajo 
« el campo andaluz. Evitará la salida de un buen número de millones de pe-
setas oro, que van a parar a los Estados Unidos y que, por lo tanto, no nos 
^ e n en absoluto como arma comercial en la negociación de Tratados. 
A que se ensaye el cultivo, nadie que tenga una Idea nacional de la economía 
puede oponerse. Pero, claro está, que menos que nadie los parlamentarlos que 
'«presentan los intereses patronales de la industria textil, que es "una industria 
«xtraordinariamente protegida y que vive sólo de] mercado Interior español, el 
cual monopoliza mediante irnos aranceles infranqueables. 
Estamos seguros de que en el Parlamento prosperará el criterio que sus-
tentan al ministerio de Agricultura, y la Comisión al aceptar ei voto particular 
del subsecretario de ese departamento, que representan en este caso el Interés 
^ la Nación. 
Dos Prelados libertados L O D E L D I A 
de Rasia, en Roma 
! 
Se inaugura en Zamora la 
nueva Casa de Correos 
Vistió el ministro de Comunlcacio-
nes. que fué objeto de oa-
lurosos aplausos 
a e^0RAl 24—Hoy, a mediodía, llegó 
cacTn? ^P1^1 el ministro de Comunl-
de lo ^ <lue fué recibido en el limite 
comiti Provincia P01* las autoridades y ^misioneg. E1 ^ Cid ^ dlrlgl6 a 
más ^ .^^"do de una caravana de 
aclamart Clen automóvlles, siendo muy 
kaveot*0 t 811 paso P01* lo8 pueblos del 
*utoiXn ^ todos descendió del 
del vi°n para ^sitarlos. En Morales 
W un h»1111 de señoritas le rega-
Positó i,!Im080 ramo de flores. que de-
dre al r,?0 SObre ^ tumba de su ma-
mora , por el cementerio de Za-
'« rlndM u Plaza Mayor, de la capital, 
^ ieSo ^n0reS Una Compañla del re-
PresencLn er0 35' cuyo desflle 
balcón So APOr 61 8efior desde un 
^rse ei J^11^™*1*0- ^ ^ s ^ ™-
í** el niLSeor 01(1 fué ovaclonadíslmo 
«o. Los S1"030 Públlco allí estaclona-
n̂adcg v ^OS PUblicos estaban enga-
tas. ' y 61 comercio cerró sus puer-
^ c h ? a^i^^^11116^ el ministro 
"ê s, seti,,* a la nueva Casa de Co-
46 enorS «ntío * 0ficial y 
yecto le hiz¿ ; durante el tra-
•o*. El 8efi!2 b̂iet0, de calurosos aplau-
Roosevelt firma la ley de 
independencia de Filipinas 
LA LIBERTAD COMPLETA PARA 
DENTRO DE DIEZ 0 DOCE AÑOS 
WASHINGTON, 24. — E l presidente 
Roosevelt ha firmado el proyecto de ley 
por «1 cual se concede la independencia 
a PUlpinas durante un período de diez 
a dooe años.—Associated Fr^se. 
breve discurso, en el que agradeció el 
recibimiento que se le habla dlspendo, 
y terminó con un saludo al personal de 
Correos. Terminado au discurso, el mi-
nistro Inauguró el nuevo edificio. Ef se-
ñor Cid fué más tarde obsequiado con 
un «Iunch>, ofrecido por el contratista 
de las obras, y seguidamente se trasla-
dó a la Diputación, donde se celebró una 
recepción, durante la cual cumplimenta-
ron al ministro el elemento oficial y nu-
merosas Comisiones. 
Un banquete 
ZAMORA, 24.— El ministro de Comu-
nicaciones fué obsequiado con un ban-
quete que le ofrecieron el Ayuntamiento 
y la Diputación. El señor"Cid agradeció 
en términos cariñosos las atenciones qup 
se le han guardado en Zamora. Después 
de pasar revista a las fuerzas que le 
rindieron honores, emprendió el regreso 
a Madrid en automóv»/ 
El Papa envió representantes suyos 
a la estación para recibirles 
Ayer fueron ofrecidas a 9u Santi-
dad las palmas tradicionales 
(Crónica telegráfica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 34. — Han llegado a Roma 
monseñor Teop̂ o Matulanis, Obispo au-
xiliar del Administrador apostólico de 
Leningrado, y monseñor José Gronski, 
Administrador apostólico de Siberia Cis-
balkalia, recientemente librados de las 
cárceles soviéticas. Ambos son lituanos 
de nacimiento, y el primero ha sido can-
jeado por comunistas presos en Lltua-
nla y el segundo fué encarcelado por las 
autoridades soviéticas y luego expulsa-
do del territorio ruso. 
Su Santidad, como muestra de espe-
cial benevolencia, envió a la estación pa-
ra recibir a los Prelados a su maestro 
de cámara, Cácela, y al camarero se-
creto Confalonieri. Además fueron a re-
cibirles monseñor Sloskan, librado en an-
terior ocasión de las cárceles y el des-
tierro soviético; el encargado de Nego-
cios de Lituania, el secretario de la Co-
misión Pro Rusia y el pro rector del 
Colegio Ruso. 
Ofrecimiento de palmas 
El Pontífice ha recibido a monseñor 
Federico, Procurador de los monjes ca-
maldulenses, y al profesor ruso, Procu-
rador de la familia Breschl de San Re-
mo, quienes le presentaron, segün es cos-
tumbre, las artísticas palmas que dedi-
can a Su Santidad para el Domingo de 
Ramos. 
La ofrecida por los monjes representa 
en valiosas miniaturas a todos loe San-
tos canonizados en el presente año y la 
dedicada por la familia Breschi es un 
"Agnus Dei" con la imagen de la Virgen. 
L a Comunión Pascual 
El lunes celebrará Su Santidad una 
misa en la Sala del Consistorio, en la 
que distribuirá la Comunión pascual a 
las familias de los empleados elvilss de 
la Ciudad Vaticana. 
Los príncipes de Hohenzollern 
Su Santidad ha recibido al Príncipe 
y Princesa de Hohenzollern con los ho-
nores debidos. Sostuvo una conversación 
de media hora con los ilustres huéspe-
des.—Dafflna. 
El nuevo Nuncio en Lisboa 
LISBOA, 24.—Con el ceremonial de 
costumbre el Nuncio apostólico de Su 
Santidad, monseñor Ciriaci, ha hecho en-
trega de sus credenciales al- Presidente 
de la República. Las credenciales vie-
nen redactadas en francés. Después del 
acto el Jefe del Estado y el Nuncio ce-
lebraron una entrevista cordial. 
En la iglesia de Santo Domingo, el 
más amplio templo de Lisboa, se ha ce-
lebrado esta noche la Hora Santa con 
asistencia del Cardenal Patriarca. El 
templo se vió Heno de fieles de todas 
las clases sociales.—Correia Marques. 
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• p«qa«Ao eopMua 
S i un piano Jaástórlco, habíamos 
focado día* atrás la •u«*tita «c 1M 
somataoe* d* Cataluña, institución a*k-
yas relevantes oaractarlsticaa Teísmos 
en grave peligro de perecer a manos 4* 
la Esquerra. Señalábamos entonces la 
diferepcia fundamental que existe Mi-
tre un organismo de asistencia ciuda-
dana com6 el Somatén, y una milicia 
de partido, que es k> único que puede 
esperarse de loe hombres de la Gene-
ralidad. Los hechos nos van dando la 
razón y resultaría un poco Inocente 
entretenerse en teorizar sobre el tema. 
Los somatenes son ya una milicia de 
la Esquerra. Y una milicia que a Me-
néndez tiene por capitán. 
No traemos aquí el asunto por al 
solo motivo de decir algo del antiguo 
director de Seguridad, que hasta que 
no ae sustancie definitivamente lo de 
Casas Viejas, ha de permanecer por 
fuerza en entredicho. Ello de por si, 
sería bastante para mostrar extrañeza 
por esa capitanía. Pero hay algo de 
mayor significación, que es lo que im-
porta. Es costumbre, que ahora no en-
tramos a examinar, que para ocupar 
puestos de autoridad en Cataluña, des-
de la entrada en vigor del Estatuto, se 
designe a catalanes. El señor Menén-
dez, no lo es. Pero hay algo que, hoy 
por hoy, vale tanto, o vale más para 
esos fines: ser hombre de confianza de 
la Esquerra. El señor Menéndez, lo es. 
¡Y si fuera eso sólo! Pero el señor 
Menéndez es el hombre de confianza 
del señor Azaña y de los socialistas. Ya 
es sabido, por testimonio del señor 
Prieto y por otra gran cantidad de ra-
zones, que la Esquerra y el socialismo 
son las dos únicas fuerzas con que 
cuenta hoy en política la maniobra del 
izquierdismo revolucionario. Y es por 
demás sospechoso, que después de cuan-
to se ha venido trasluciendo de planes 
combinados entre él partido de Com-
panys y el de Largo Caballero, venga 
persona de tanta «confianza» a ocupar 
el puesto de capitán de Somatenes. 
Hay en Cataluña una milicia de par-
tido. Y en uno de sus mandos, el quo 
era director de Seguridad cuando Ca-
sas Viejas. ¿No vale la pena de repa-
rar en ello? 
Sinceridad 
El señor Prieto, tuvo en la sesión par-
lamentaria del sábado una confesión 




lias a que noe invitaba su señoría, so-
bre el marxismo y sobre los concep-
tos económicas que su señoría vertió 
en loa debates constitucionales? Le de-
clararé a su señoría, ahora que no nos 
oye nadie, que yo le podría dar respues-
F u e r o n l l e v a d o s a l l í p o r R o m a g n í n o 
Sospechas de que el inspector de Policía Bony conocía el 
escondrijo, pues acompañó al cómplice de Stavisky en el 
flttimo viaje a la capital inglesa 
UNA ARENGA POR "RADIO" DE DOUMERGUE A LA NACION 
La discusión del proyecto 
de Haberes dd Clero 
Brillante intervención del Sr. Jimé-
nez Fernández (popular agrario) 
contestando al señor Gordón Ordás 
(De nuestro oorreeponsal) 
PARIS, 24.—En «1 complicado asunto 
Stavisky dos noticias hoy. La primera 
es el hallazgo de gran parte de las al-
hajas ocultadas por la banda del esta-
fador. En una casa de préstamos de 
Londres han sido encontradas joyas por 
valor de diez millones, empeñadas por 
agentes de Stavisky. El total de las jo-
yas que se busca es de 13 millones. 
Lo más Importante de este asunto es 
que las joyas han sido llevadas a Lon-
dres por Romagníno y que en el último 
viaje que realizó a la capital de Ingla-
terra este amigo íntimo de Stavisky iba 
acompañado del inspector Bony y del 
bandido "Jo, el de los cabellos grises". 
La gente se queja de que ei inspector 
Bony, tan comprometido con la banda, 
sea precisamente el encargado de en-
cuesta tan importante como la del ase-
sinato del señor Prince. 
La otra noticia es la orden de deten-
ción contra el bandido "Jo, el de los ca-
bellos grises". Este sujeto se llama He-
naut; desde hace más de diez días los 
que hacen la encuesta de "París-Soir" 
le han venido denunciando como com-
plicado en las estafas y en los críme-
nes de la banda. La Süreté Générale le 
ha dejado, sin embargo, libre. "Este ban-
dido tiene papeles que comprometen a 
gente muy altamente situada", dijo ha-
ce días "París-Soir". Hace unas horas 
estaba en un hotel de la Estrella. Esta 
tarde se ha dado orden de detención. 
"Jo, el de los cabellos grises" ha des-
aparecido. 
Arenga del Presidente 
na con la presencia del Presidente de 
la República, el mariscal Pótain, minls-1 Los sacerdotes no son funciona-
rios públicos; pero en el régimen 
de unión que había en España 
realmente lo eran" 
tro de la Guerra, ha pronunciado tam-
bién un discurso significativo. «El ele-
mento fundamental de la defensa na-
cional—ha dicho—es que cada uno esté 
dispuesto a Ir al puesto que le corres-1 f m 
ponda, según las necesidades de la mo- t i Clero tema y tiene su Estatuto 
vilización, y que cada ciudadano tenga pasivo en las disposiciones concor-
la voluntad de hacer de sí mismo un dadas y en el Código canónico" 
soldado. Todos los problemas militares ^ 
quedarán simplificados si el estado de • • * i r-
espíritu de todos los franceses fuera Se aprobó la reorganización del Es-
tal, que en cualquier momento, estu-
vieran instruidos y entrenados para una 
guerra eventual.» 
El mariscal señala después ia escue-
la, como el sitio en que debe forjarse 
el ciudadano soldado. «Hay que dar a Se ap|az(5 |a discusión de la ley SO 
tado Mayor Central y una ley sobre 
el pase a la reserva de los coroneles 
del Ejercito 
la infancia una salud física y moral a 
toda prueba, y hay que desarrollar en 
la zona de la juventud el gusto y los 
conocimientos de las cosas militares 
para preparar el cumplimiento del más 
sagrado de los deberes: la defensa even-
tual de la Patria». 
A este tenor es todo el discurso. El 
Gobierno de Unión Nacional hará obli-
gatoria la educación pre-milltar y pa-
ra-militar de la infancia y de la ju-
ventud. Es decir, ese fenómeno de mi-
litarización de todas las asociaciones 
juveniles que viene observándose hace 
ya años en Italia y Alemania, empieza 
a producirse también en Francia. Otro 
dato esencial para conocer la evolución 
que se está operando ahora en este 
país.—S. FERNANDEZ. 
El discurso de Doumergue 
PARIS, 24.—En el discurso pronun-
ciado esta noche por "radio", el presi-
dente del Consejo, señor Doumergue, 
explicó la? razones que le han llevado 
En Francia no hay ningún edificio 
destinado a la Presidencia del Consejo. 
El jefe del Gokisrr.o suele reservarse 
además un ministerio y establecer en el a ocuparse de nuevo en la política ae 
local de éste su despacho. En este Ga-1tiva- Definió la tarea de Gobierno que 
bínete de Unión Nacional el señor Dou- !36 presenta, que es vasta y ardua: pa-
mergue no es mas que presidente. Ha! cif icar primero las pasiones sobreexcl-
fijado su gabinete en el ministerio de ltadas V continuar después castigando 
Negocios Extrañare- y desde allí ie,s. severamente a los culpables, 
de la sala suntuosa del ministro de E1 3eñor Doumergue añadió qíie hay 
que restablecer rápidamente el orden 
y la autoridad. Es indispensable que la 
situación financiera de Francia Inspire, 
I n d i c e - r e s u m e n 
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ROVINCIAS.—En Barc«lona se des-
jubre un laboratorio perfectamente 
montado para fabricar bombas.— Se 
intensifica en provincias la recogida 
de armas y explosivos.—Un incendio 
destruye en Bilbao una casa de ve-
cindad (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Han llegado a Ro-
• a dos Prelados rescatados de las 
isiones soviética.-.—Aparecen empe-
iadas en Londres gran parte de las 
alhajaa de Stavisky (página 1). 
Luis XVI, ha encomendado hoy al mi 
crófono su alocución al pueblo francés. 
En otra parte van los párrafos prin-
cipales de este dscurso. Sólo, sin perio- dentro y fuera, la mayor confianza. Ex 
rso cjei aeoat€, jdistas ni fotógrafos, ante un aparato ¡ P1150 sus proyectos en materia de equi-
.scamoe ahora, ingtalado en unos jRgtantes,. en tono fa- MÍbrio presupuestarlo, rechazando como 
!" miliar, el señor Doumergue ha salido al' imposible todo nuevo aumento de im-
paso de la inquietud que cunde en el I puestos. Prometió que, cuando sea po-
pueblo francés, de los clamores de jus- | slble, se suprimirán los impuestos que 
ticia que por tocia.-, partas surgen y de contribuyen a mantener los precios ele-
las necesidades financieras del momento. \ vados. 
Las palabras de un hombre que se ha- E l Estado—agregó—debe imitar a 
Ha por cima de todos los partidos, que los franceses, que, ante las dificultades 
te d ^ o dê unos ^as^ dedic_ando_va- soiamente con ese título está al frente actuales, disminuyen su tren de vida. 
del Gobierno, que Invoca ese privilegio • Cuando el Gobierno haya suprimido los 
para hablar y que en medio de un tor-1 dobles Impuestos, las obras costosas y 
belllno de disputas busca la estabilidad I reducido el personal allí donde haya 
como condición necesaria de salud, no ¡ abusos, podrá entonces lograr la mejo-
desdlcen por cierto del decorado regio I ra presupuestaría. 
del salón en que uno de los ministros | E l señor Doumergue pidió un margen 
más olvidados e inteligentes que tuvle- de confianza a los franceses para que 
rías vigilias al estudio de unos manua 
les; ahora, no". El texto del "Diario de 
Sesiones" acota risas en este punto. Y, 
¿por qué, risas? ¿No es grave lo que 
dijo 1̂ señor Prieto, desenvuelto y aun 
donoso ? 
A nosotros noe ha resultado admira-
ble esta sinceridad. Entre el señor Lar-
go Caballero, que cree haber leído y en-
tendido a Carlos Marx, y «1 señor Prie-
to, que confiesa la necesidad de unos 
manuales para hablar de la teoría de] 
valor y de la plus valía, .nosotros nos 
quedamos con Prieto. Está bien. 
Conste, pues, que al socialista oil-
baíno no le liga con Marx ningún víncu-
lo intelectual: ni el análisis, ni el cono-
cimiento, ni el recuerdo de sus doctri-
nas. Tampoco creemos que la estética 
ran los reyes de Francia trabajó duran-
te tnuchbs años sin pri=a y rin nrofullc. 
según las leyes eternas que presiden la 
existencia de las cosas y a la naturale-
ayuden al país a salir victorioso de la 
crisis grave que atraviesa. 
E t̂e milagro—dijo—no quiero hacer-
lo yo solo. Debemos realizarlo todos 
de las melenas y de las barbas del au- de la maffia. Y hace una promesa: po-
tor de "El Capital" le atraigan. Dife- ner al servicio de la justicia todos los 
rénciaisíe en esto de don Fernando de los resortes del Estado." El jefe del Gobler 
Ríos. no ha dedicado el resto de su alocución 
A nosotros no nos ha sorprendido la j al equilibrio financiero, 
confesión. Siempre tuvimos a Prieto 
por un liberal castizo, partidario de ha-
za de los hombres. El señor Doumergue I juntos. Os pido olvidéis la lucha de los 
ha dicho que «la imprudencia y la im- partidos y que os unáis para el éxito 
punidad de los culp les ha exasperado' final de la labor de Gobierno que me 
justamente a la nación. La obra de jus- I propongo desarrollar, 
ticla será realizada sin considerado- [ E l mundo, que nos observa en esta 
nes para nadie. El presidente, pues, hora, podrá darse cuenta una vez más 
comprueba un hecho; la alarma de j qUe Francia se ha salvado por sí misma, 
la gente ante los audaces criminales 
L a educación militar 
car burgueses a cuantos pudiera; a| mjLs tarde( ^ ^ reunión de 
quien se le da un ardite de Marx y de j los oflciales de la reserva en la Sorbo-
Bngels; amigo del socialismo por cuan-
to fuera revolucionario. Mas. ¿y si esa! z^rr^irrz^z^zzi^rrrzizrzzizz^rrzirz: 
revolución no tuviera sentido español ? • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEINTICUATRO PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
Norteamérica y Japón Mil muertos por e! fuego y i Donativos para el I . S. 0 
el frío en Japón La noticia ha llegado de sorpresa: a petición del Gobierno japonés se en-
tablan negociaciones entre Wáshington 
y Tokio para resolver amistosamente 
las cuestiones en litigio entre los dos 
países. El diálogo empezado el día 1 de 
febrero está todavía en los prelimina 
res, en el "saludo", pero ya entre las 
dos notas eodste una diferencia im 
portante; mientras el Japón quiere dis 
cutir sólo con Norteamérica los diplo-
máticos de este país expresan "la es 
peranza formal de que será posible in 
vitar a todos los países que tienen In-
tereses en el Extremo Oriente" a dar 
su opinión y exponer sus deseos. 
Ninguna de las dos notas publica 
das menciona problema alguno, ni es 
tablece un programa de negociacio-
nes, más es fáci] adivinar los asuntos 
que habrán de discutirse: la próxima 
Conferencia naval, el reconocimiento del 
Manchukuo y. quizás, la^ leyes contra 
la emigración japonesa vigentes en los 
Estados Unidos- Pero más que de pro 
blemas concretos dependen las reía-
cienes yanquijaponesas del mutuo re-
celo con que desde hace veinte años 
se contemplan los dos grandes rivales 
de] Pacífico. 
También habla un periódico de las 
bases estratégicas de Filipinas, que, aun 
después de la independencia, podrán 
continuar en poder de los americanos. 
En realidad de las relaciones entre yan-
quis y japoneses depende el porvenir 
de esos puertos. Y merece señalarse la 
coincidencia de que al mismo tiempo 
se concede a las islas la libertad y se 
negocia con Tokio para una mayor cor. 
dialidad, de relaciones. 
Contentémonos por hoy con señalar 
estos sucesos. El tema es muy vasto v 
las consecuenciac de u-. arreglo o una 
a pueden ser Q ĉcpclonataB, 
Los fugitivos de la ciudad incendia-
da de Hakodata morían de frío 
en los alrededores 
TOKIO, 24.—Las noticias que se re-
ciben de la ciudad incendiada de Hako-
data son cada vez más desconsoladoras. 
Parece qUe han sido re-tirados de los es-
combros unos 800 cadáveres, y los 
cálculos menos pesimistas prevén que 
el número de muertos no bajará de mil 
doscientos. 
También el frío intensísimo que se ha 
dejado sentir en esta región durante 
los días del incendio, ha causado victi-
mas entre las familias escapadas de las 
llamas de Ja ciudad. Entre estas victi-
mas figuran 60 personas que se refu-
giaron en un campo de las afueras, y 
de las cuales no se tenia noticias. Un 
grupo de salvamento ha encontrado los 
cadáveres esta mañana, y según los in-
dicios, la muerte ha sido ocasionada por 
el frío. 
El incendio de Hakodata fué origina-
do por el hundimiento de unos Altos 
Hornos, hace tres días. 
Setenta víctimas de las 
llamas en E E . UU. 
VIGESIMACUARTA LISTA 
Pesetas. 
Suma anterior 62.943,75 
D. Teófilo Rojo 25 
Casa Social Católica de Vi-
toria 60,85 
Acción Popular de Pozoblanco 3.000 
Total 66.029,60 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete, en la Oficina de 
Informes de E L DEBATE, Alfonso XI, 4, 
planta baja, y después de esa hora, en 
la Secretaria del I. S. O., Alfonso XI, 4, 
piso cuarto. 
LYNOHBURG (Virginia), 24.—Esta 
mañana se produjo un violento incendio 
en un edificio ocupado por obreros sin 
enipleo, en el que perecieron 14 perso-
nas y más de 50 se encuentran en es-
tado de gravedad a causa de las que-
maduras. 
Según las investigaciones practica-
das por las rutoridades, parece que ti 
Ascendió fué provoeMle t i 
Conferencia de un profesor 
alemán en Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—En el salón de ac-
tos de la Facultad de Ciencias ha des-
arrollado una Interesante conferencia 
sobre el tema "Nuevas categorías pro-
cesales" el profesor de Berlín señor Ja-
mes Golsgmints. 
un envase que contenía grasa.—Asso-
ciated Press. 
bre el Instituto del fomento 
del cultivo algodonero 
Extinción del fuego en un 
pozo de petróleo 
PEZ, 24.—Tras grandes esfuerzos, que 
han durado 14 días, los parques de bom-
beros han log'rado extinguir el incendio 
del pozo de petróleo número 38 (tal ye-
bel Tselfat, que, como se recordará, w 
inició el pasado día 10. 
Las pérdidas habidas a 
de este inoondlo son ou«o 
Poca, muy poca gente. ¡Si esto de se-
sión forzosa los sábados no puede ser! 
Y mucho menos en vísperas de Sema-
na Santa. Pero como somos pocos, pues 
noe divertimos. Un señor Man grané, de 
la Esquerra y multimillonario, según 
oímos, se empeña en descubrir el nue. 
vo mundo de las finanzas. El hombre 
tiene sus proyectos, au libro, toda una 
papeleta para renovar radicalmente Es-
paña. La renovación es digna de una 
epopeya. Fantasía, arbitrismo. quime-
ra. jOomo para escribir otro libro, y 
éste, novelesoo y Jocoso! Hay risas 
abundante», como se puede suponer. Y 
eso que a este inventor le sale un de-
fensor tan imparclai y sereno como el 
señor Santaló, oompañero de minoría. 
Pasamos ahora a la reorganización 
del Estado Mayor. Un "debut". El ge-
neral Cabanellas. Testa blanca, barba 
espesa. Este señor no ha nacido para 
la retórica. Su discurso será técnico, 
pero riñe con la Gramática. Otro nú-
mero pintoresco. E l ministro de la Gue-
rra, notario conspicuo, hablándonos de 
arte militar. Apenas le oímos. Pero es-
tará bien cuando el proyecto avanza 
presuroso en la aprobación de la Cá-
mara, distraída y semivacía. 
De Guerra pasamos a Agricultura. 
Nuevas normas para el funcionamiento 
del Instituto del fomento del cultivo 
algodonero. Algunos discursos. La dis-
cusión se suspende pronto. Nos vamos 
a los haberes del Clero y, ¡oh, sorpresa!, 
aquel conspicuo veterinario de la mino-
ría radica] -soc i ali s ta—se lo decimos 
otra vez, porque le gusta—, él señor 
Gordón Ordás, ataca con el Derecho 
Canónico en la mano, esgrimiendo tam-
bién con inaudita frescura eJ Concor-
dato de 1851, el carácter de funcionario 
públlco de los clérigos- Como se ve, es 
otro descubridor de novedades. ¿ Qué tie. 
ne que ver que la Iglesia no admita es-
te carácter con «1 hecho de que un re-
galiamo Izquierdista lo haya impuesto? 
Los demás argumentos son del mismo 
modo peregrinos. Sobre todo éste. Si 
son funcionarios y dejan de aerlo, ¿por 
qué siguen adscritos al servicio religio-
so? Es decir, que sólo tienen derecho 
al haber pasivo, si dejan de ser minis-
tros de la Iglesia. Se ha quedado calvo 
el orador. Y eso que ha lefdo despacio 
algunos libros. Pero, ¡qué confusión! 
El canonista no se improvisa. NI se 
pueden dar lecciones de historia concor. 
dataria con saber algunos hechos con-
cretos. Pero, basta ya. Algunos erro-
res son de bulto, son disparates mons-
truosos, como que el Estado no ha 
despojado nunca a la Iglesíia. 
La respuesta es para Jiménez Fer-
nández. Brioso prólogo. Defensa de la 
divinidad de la Iglesia. En seguida, su 
elocuencia clara y sencilla se convier-
te en ariete de su adversario. Punto 
por punto anatomiza aquellos argumen. 
tos y los envuelve en abundosa doctri-
na y en copiosa documentación. La Cá-
mara le escucha atenta y le premia con 
un fervoroso aplauso su discurso—que 
le revela, a más de un competentísimo 
canonista, como un orador parlamenta-
rio sereno y desapasionado. 
E l señor Rodríguez de Viguri rema-
ta la refutación del discurso del señor 
Gordón Ordás con nuevos argumentos, 
no sólo de contenido político, sino de 
oportunidad polémiAt. La rectificación 
del radical-socialista es ya confusa y 
agitada. Como que propone que se le 
pregunte al Nuncio de Su Santidad si 
los sacerdotes eran o no funcionarios 
públicos, y divaga sobre el república, 
nismo y la Constitución. Una réplica 
hábil del ministro de Justicia, y escu-
chamos la segunda exhibición de do-
ña Matilde de la Torre. Nada. En se-
rio. No logramos, en toda la primera 
parte de su discurso, coger una sola 
idea nueva, fuerte, clara. Que la ma-
teria M muy fundamental y que hay 
que respetar «A espíritu de la^ Consti-
íujDOtrtw, ¥a W hmaem «Mo nnuchas ve. 
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ees, Inclita diputada marxista. ¡Ah! 
Pero nos lee un texto de don Antonio 
Maura. No se ha enterado de él. Y se 
pierde luego por la historia de los 
Papas. 
Son las nueve de la noche. La Cá-
mara está casi desierta. La oradora 
continúa su perorata de trasnochado 
anticlericalismo, que sólo escuchan 
atentos unos doce de sus correliglo. 
narios. 
Por la Comisión habla, finalrr.cnte, el 
feñor Serrano Jover, diputado de sere-
na y convincente elocuencia. La sesión 
se levanta en seguida, aunque no son 
más que las nueve. Los diputados so-
ciallrtas han recordado a la Presidencia 
que hoy es sábado. ¿Habrán querido 
hacer aquí también semana inglesa? 
Por eso, incluso en la Oficina Interna-
cional del Trabajo, se piensa en la re-
ducción de la jornada de cuarenta y ocho 
horas. 
oes. Pero por falta de una baíe fun-
damental, ' imprescindible em un cuerpo 
totalitario como el Derecho Canónico, 
aquellos estudios fra^m^rtari05 le han 
No tenemos en España exceso de pro-' inducido a graívísimoe errores, 
ducción ni inflación de moneda. Núes- Por ella nn tiene que recoger cuantas, 
tro problema es de reorganización. El denuncias ha hecho e aefior Cordón dé 
abusos cómplices por los" eclesiá9t;cos. Gobierno y la Cámara dedican a estos 
temas la mayor (atención, y el Gobierno 
traerá, muy pronto, un proyecto, que 
no ha presentado antes para tener tiem-
po de madurarlo. 
Se suspende este' debate y se pasa al 
Orden del día 
La s e s i ó n 
La sesión comenzó a las cuatro en 
punto, bajo la presidencia del señor AL-
BA. Muy pocos diputados. Escasa ani 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Guerra, nuevamente redactado, 
sobre el proyecto de ley de reorgani-
zación del Estado Mayor Ontral del 
Ejército. 
Formulan algunas aclaraciones los 
señores RODRIGUEZ VIGURI, CABA-
NELLAS y el ministro de la GUERRA, 
te) sostiene un tumo en contra. 
Se pasa a discutir un proyecto, tam-
bién de Guerra, modificando el articu-
lo 16 de la ley de 2 de septiembre de 
1932, sobre el pase de la reserva de los 
coroneles no declarados aptos en el cur 
Estos no tienen nada que ver oon «1 
rácter divino d* la Iglesia, ouy» mejor 
prueba es su permanencte., a pesar de 
los ataque» de ais adversarios y de las 
flaquezas de parte de sus miembros. 
(Muy bien.) 
Voy a exponer nuestra posición co-
mo católicas frente al problema. Iba a 
hablar brevemente, pero el discurso del 
señor Cordón me obligará a ser extenso. 
Sépase que aquí no ae trata de rela-
ciones entre el Estado y la Iglesia, sino 
entre el Estado y irnos individuos, sus 
funcionarios, que lo mismo que son ca-
tólicos pudieran no serlo. Si alguno es 
apóstata, no por eso pierde su derecho. 
La realidad de Derecho 
constituido 
Esta distinción es esencial. Hay que 
mación en las tribunas. En el banco 50 de preparación para el ascenso. Se distinguir entre Derecho constituyente 
azu!, los ministros de Hacienda y Tra-jaPrueba sin discusión, 
bajo. Un arbitrio sobre el algodón 
La situación económica Se discute el proyecto de Agricultu-
ra qva da valor de ley al decreto de 19 
Aprobada el acta, el presidente con-; enero de este año, por el cual se 
cede la palabra al señor MAIXCRANE dieron nuevas normas para el funcio-
Cederal catalán) para una interpela-]namiento del Instituto de - omento del 
ción al ministro de Trabajo sobre la si- Cultivo algodonero. Le acompaña un ín-
tuación económica española. forme favorable de la Comisión de Ha-
Lee párrafos de un libro suyo sobre cienda. Se acepta un voto particular del 
el paro obrero, en el que se ofrecen va- señor ALVAREZ MENDIZABAL (ra-
ri' j arbitrios para resolver el problema Idical), que pasa a ser dictamen, 
económico, amortizando toda la deuda | La Comisión acepta también un voto 
d ' Estado y creando impuestos sobre | particular del señor FLORENZA (Lli-
,Jt; capitales. (La Cámara acoge algu- ga catalana). Los votos de los señores 
Dh-* declaraciones con risas.) IMendizábal y Florenza introducen mo-
El señor SANTALO (Esquerra Cata- dificacioáes en los artículos 10, 11 y 1SI puede olvidar la if^iáldad de loe "ciu" 
lana i declara que el señor Mangrané ha del decreto que se convierte la ley. Se dadanos y la inexistencia de privile-
habiado con la mejor voluntad. En el crea un arbitrio de cinco céntimos por 
cada kilo de peso bruto del algodón 
y Derecho constituido. Lo primero, se-
rá una tesis; lo segundo, una hipóte-
sis de realidad. (Muy bien.) En tesis, 
los sacerdotes no son funcionarios; en 
hipótesis, puede ocurrir que sean al 
mismo tiempo que sacerdotes, funcio-
narios. Esto ocurre en los Estados que 
tienen un régimen de unión, que yo abo-
mino, porque creo preferible para la 
Iglesia la separación, libre de regalismoa 
y joseñsmos, o como quiera su señoría 
llamar al régimen de opresión. (Muy 
bien.) 
Oon la Constitución se quiso liqui-
dar un estado de unión. Del privilegio 
se pasó a la persecución, al laicismo 
agresivo. Sin embargo, este laicismo no 
fondo de lo que ha dicho contaba con 
la conformidad de toda la izquierda re-
publicana, si bien ha hablado en nom-
bre propio. 
El ministro de Trabajo 
Contesta el ministro de TRABAJO, di-
ciendo que en el copioso discurso del 
pefior Mangrané, que es multimillona-
rio, hay cosas aprovechables. Declara 
que los obreros parados en torio el mun-
do son 32 millones, y que el fenómeno 
del paro en España tiene causas de ti-
po general y de orden local. 
Declara que el paro en España no al-
canza las proporciones aterradoras de 
otro? países. Tenemos 618.000 parados, 
cuando en Inglaterra hay tres millones, 
£»>••-•> • ^''--np.n'.a y i? en Norteamérica. 
Refiere los males del maquinismo, 
y dice que hoy se abre camino, en todas 
las conciencias, la creencia de que la 
erkis nace, no del exceso de produc-
ción, sino de disminución del consumo. 
importado, equivalente a 0,53- céntimos 
de peseta sobre el kilo de peso neto. 
El señor MATESANZ (Independien-
te) sostiene un turno en contra. 
Declara que tiene que denunciar gra-
ves abusos del Comité algodonero, y co-
mo no está presente el ministro de 
Agricultura renuncia a hablar. 
El PRESIDENTE acuerda suspender 
este debate. 
Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor Alvarez (ra-
dical), concediendo plaza de gracia en 
la Escuela Naval a los nietos del pri-
mer condestable graduado de capi-
tán de Artillería don Mateo Durán y 
Bornés. Lo mismo se hace con una pro-
puetsa del señor SIERRA POMARES 
(popular agrario), para que la riqueza 
rústica que tributa en régimen de ami-
llaramiento que haya sido objeto de de-
claración de renta se considere, a efec-
tos tributarios, como renta catastral. 
gios o d; capitidiminucionea, por razón 
de religión, según los artículos 2.° y 25 
de la Constitución. 
En tesis, los sacerdotes no son fun-
cionarios; en hipótesis, si. (Rumores.) 
En la hipótesis española, en la reali-
dad no ideal del 13 de abrü, el clérigo 
tenía derecho real sobre las rentas de 
su beneficio, que era precisamente la 
pensión pagada por la p?rsona moral 
Estado, según reconoce el Código Ca-
i nónico, Ley del Reino, por habérsele 
'concedido ei pasa y a icnor di los ar-
tículos 4.° y 43 del Concordato. 
(El señor PRIETO dice algo que no 
se oye, y el señor JIMENEZ se dirige 
a él. El señor PRIETO: No, perdone. 
No vaya a terminar por tener que acla-
rar yo todo esto. (Risas.) 
El Clero tiene su Esta-
Efl señor ROYO VILLANOVA: Eso 
hay que preguntárselo al Estado. La 
Iglesia no tiene nada que ver con eso. 
El señor CORDON: La Constitución 
no permite ©1 haber pasivo. Se puede 
otoy-gar L un subeidlo por conservación 
de 'los templos del Bfrtado. Si lo que 
importa ea el subsidio se puede dis-
cutir por otros cauces. 
Se dirige a los diputados radicales 
para pedirles que respeten la Consti-
tución. 
El s e ñ o r ARRAZOLA (radical)-: 
Cuando nosotros -rotamos el proyecto 
« B que.' creemos que no roza la Cons 
titución. 
El ministro de JUSTICIA contesta, 
A su Juicio, no le interesa al Estado 
preguntar al Nuncio su opinión sobre 
si los sacerdotes son funcionarios. Hay 
que atenerse a las leyes, y la jurispru 
dencla del Estado, anteriores al 14 de 
abril de 1931. Fundándose en esas le-
yes, el Gobierno ha presentado este 
proyecto. (Rumores de aprobación.) 
Interviene para consumir otro turno 
en contra la señora di LA TORRE (so-
cialista). El ministro de HACIENDA, 
desde la tribuna de secretarios, da lec-
tura al proyecto de prórroga de pre-
supuestos. 
El señor SERRANO JOVER (Reno-
vación Española) contesta por la Co-
misión a todos los oradores. Hace no-
tar que la ley francesa de Separación 
de la Iglesia y el Estado suprime las 
consignaciones a la Iglesia, pero esta 
blece Indemnizaciones a los olérigoa. 
Este recto criterio es perfectamente 
hacedero en España y no entraña con-
tradicción oon la Constitución. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
diez. 
anuí!? 'i'ü'iiiiH'î aiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiMiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiniQ^ 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR; DOCTOR VITAL AZA IHADRiO 
L a e l e v a c i ó n de las tarifas ferroviarias 
L a Comisión de Obras públicas requiere nuevos informes 
acerca del proyecto. El lunes continuará la discusión de 
haberes del Clero y Presupuesto 
D O S E N C I C L I C A S 
D E S . S . P I O X I 
L o s l i a b e r e s d e l C l e r o 
tuto pasivo 
Continúa el debate de totalidad, y el 
reñ:r CORDON ORDAS consume un 
turno en contra, representando a la mi-
noria de izquierda republicana. Decla-
ra que se dirige a los que fueron repu-
blir-nos en las Cortes Constituyentes, 
y dEÉb que' el proyecto es anticonsíi-
tu^iornl, que los sacerdotes no er?.n 
finriorarios públicos y que aunque lo 
fueran ño tienen derechos pasivos. 
Augura que con la fórmula que aho-
ra se propone subs;stirá el presupues-
to de Culto y Clero, prohibido por la 
Con-titución, pues los sacerdotes que 
m han renunciado a su función siguen 
cobrando sus sueldos. 
Fl señor ROYO VILLANOVA. Y aun-
qve ?se sacerdote sea excomulgado, tie-
ne ffsldo. ;,No ve eso su señoría? 
El^íeñor GORDOM. Ya cô ' '. lé 
más adelante. Recuerda cómo abando-
naron el salón al votarse el articulo 26 
los diputados católicos, anunciando su 
cam'Daña de propaganda. 
El" síñor GIL ROBLES. Ya la hemos 
r?'";-zdo. 
SI sSÜcr CORDON. Rucsjo que no me 
r.'.t:rruman. 
El señ^r ROYO VILLANOVA. ¡Hay 
qua ver como nos interrumpían a nos-
otros en las Constituyentes! (Muy 
b:.3n.) 
El PRESIDENTE. No hay q-:» ser 
fenc'oragós ÍR ÍJT-S . ) 
El señor GORDON recuerda que en la 
lay 6-3 r:'::-vva:r,tc". para 193?. ea plan-
teó d;':-':e so'or: presupueste dol cle-
rc y eí Gobierno dijo que el articulo 44, 
-T-ÍB a ello se refería, era inconotitucio-
BOl. Aquella Cámara constituyonte, ór-
gano más competente de interpreta-
ción constitucional, convalidó con sus 
votos el criterio del Gobierno. 
El señor CALDERON. Explique su 
peñeria cómo votaron a favor del ar-
tículo 44 en el seno de la Comisión mu-
chos republicanos. (Muy bien.) 
¿Aún las Constituyentes? 
eñor GORDON. Aquel no era 
ds la Comisión, sino de 'a Cá-
Esta taja-
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h" ' -1 es una Cámara. 
E señor GORDON: Es cierto 
el 
fue-on aquéllas Cortes, por encima de 
C ./'des protestas de todas las eiere-
r'.---. EH señor GORDON: ¿Van a ssr 
los ri'érpre'.es ¡os enenrgos de la Cons-
tit .e ón, los que no la. votaron? (Gran 
número de DIPUTADOS: Es el pais. 
ES! 1 pa:e. Hay un Tribunal de Garan-
tía?.) 
E señer GORDON sigue negando la 
cene', eiín ce funcionarios de los sa-
c rd-ter. Tn el concilio de Trente, em-
plrn- a de^ir... (Grandes risas.) El se-
ñor Gord'n indignado grita: Se ríen 
del Conslilo de Trento. E l señor HUESO 
(popular agrario): No nos reímos del 
Concillo, sino de que su señoría lo ci-
te. Ei señor GOR.DON, frenético: Desa-
fío a su ceñoria a que me diga lo que 
scztsvo el padre feoto en el Concilio. 
Yo tengo tznt". preparación como cual-
quiera de sus ¿eñorías. 
El .esñcr ROYO VILLANOVA: ¡Nos 
va a decir co-a nueva! Ya sabemos que 
los católico- no reconocen que el Clero 
ejerza func'ón del Estado. Ese ha sido 
aquí el sacrificio de las derochas. (Muy 
bien.) 
El señor Cordón, canonista 
El señer GORDON ORDAS sigue sus-
tentando S U J criterios a base de textos 
canónicos, que interpreta a su modo, re-
cordando que el castigo y la incardina-
ción de los clérigos no corresponden al 
Estado. A pesar de los derechos de re-
galía que había en España el -Estado 
no tenía soberanía sobre los clérigos y 
éstos no eran funcionarios. Así lo sos-
tuvo brillantemente el señor Bilbao, pê  
ro no sostienen lo mismo los populares 
agrarios. 
El señor JIMENEZ FERNANDEZ 
(popular agrario): Sostenemos lo mis-
mo. Ya se lo demostraré a su señoría. 
Niega que los sacerdotes êan fun-
cionarios, si bien no alega argumentos 
de carácter civil. Pero asegura que 
aunque los sacerdotes fueran fur.ciona-
rios no tienen derecho a ieab'-r oas.vo. 
Los sacerdotes están siempre en ac-
tivo, porque nunca píeíden su carácter 
sacerdotal. 
Los haberes que se quiere dar al cle-
ro no son, a su juicio, más que un sub-
sidio, de mero valor sentimental. Enu-
mera los varios conceptos por los que 
la Iglesia recauda, y habla de milloues 
que no hay manera de descubrir. La 
Iglesia no necesita dinero de nadie. Eu 
la duda se debe hacer una inve í un-
ción. 
El señor ALVAREZ ROBLES (po-
pular agrario): Señor Gordón, cuando 
se tiene una deuda, se paga. Aparte de 
que no se trata de Iglesia y Estado, si-
no de Estado y eus funcionarios. 
El señor GOIIDON. Conl. r;,ic . liny 
que ver lo que el Estado debe a la 
Igleeia y lo que la Iglesia ' :l>e al 38-
tado. No creo en el inme.nip latrr •• .'.o 
de la deeamórtización. Discutamos so-
bre todo esto, que tengo eetudiado .:.ice 
muchos años. Termina diciendo que tie-
ne un profundo espíritu religioso y ha-
blando de los escándalos de la Iglesia, 
a la cual convieru. la pobreza. 
E l S r . J i m é n e z F e r n á n d e z 
Interviene el señor . ÚOB&tyí ^ER-
N ' NDF;~ ),,"en 
Reconoce que el señor Gordón Ordás 
ha estudiado par . c .̂a ocas.en Derecho 
Canónico hasta con exceso, aprendién-
dose incluso los números de los Cáno-
Demuestra el señor JIMENEZ que la 
Iglesia cuida de la pensión personal de 
los sacerdotes cesantes. El Estado, con 
esta ley, no hace otra cosa, y en este 
sentido, los católicos podemos votarla 
con satisfacción. Demuestra con tex-
tos legales españoles el reconocimien-
to de la pensión de jubilación. Hay, 
pues, un Estatuto pasivo de los fun-
cionarios del Clero, que es el Derecho 
concordado y el Código Canónico. 
Nosotros nos hemos plegado a lo que 
el Gobierno ahora presenta, en cuanto 
a la cuantía, que no puede ser cuistión 
de principio, una vez reconocido el de-
recho. El día en que podamos hacer 
más, seremos más espléndidos con el 
sufrido Clero español, que, en este caso, 
ttene unos derechos claros y no quiere 
crear dificultades al Estado. 
Contesta a las afirmaciones del se-
ñor Gordón diciendo que el criterio de 
las Constituyentes no puede ser ya 
norma obligatoria hasta el fin de los 
siglos. 
Con semejante " teoría; bastaría " que 
después de. un discurso del ¿eñor Azaña, 
hubiera recaído votación sobre cual-
quier materia para que todos los espa-
ñoles estuviéramos sometidos a los ca-
prichos de dicho señor, refrendados, no 
por unas Cortes, sino por aquellos 300 
hombres decididos qüe p:di0 en su dis-
curso d; VaKncia. 
Recoge el afgurhento' dél señoir Gor̂  
dón Ordás sobre (¡me/i los clérigos nó 
tienen derecho a jüoilTicióii, porque si-
guen siendo clérigoí:. Olvida el señor 
Gordón que el sueldo no do percibían 
por ser clérigos, sino por tener el car-
go, el beneficio. 
Termina diciendo que todos, dere-
chas e izquierdas, pueden coincidir en 
un régimen de -separación de Iglesia y 
EeLado que no sea persecutorio. Ambas 
potestades pueden llegar a un perfecto 
acuerdo, con un Concordato, para el 
que , la Iglesia no pondrá , dificultades. 
Termina alabando al señor Gordón 
Ordás por el estudio que ha hecho del 
tema, y diciendo que su inteligencia 
sería más brillante si estuviera ilumi-
nada por la fe, beneficio el más grande 
que Dios puede conceder a los hombres 
(Grandes aplausos y muchas felicita-
ciones.) 
Otras intervenciones 
L a oración y la penitencia, re-
medios del desorden presente 
^ C a r i t a t e C h r i s t i " 
<< 
Los Ejercicios Espirituales 
M e n s N o s t r a 
1 0 C E N T I M O S 
Pedidos e informes a: 
E L D E B A T E 
Sección Ventas 
Apartado 466.—MADRID 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a loe periodistas después de la se-
sión, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
— E l programa para el limes sigue 
siendo el mismo, salvo lo que está ya 
aprobado. Así, pues, irá haberes del 
Clero; el debajte de totalidad está ya, 
prácticamente,1' terminado; falta por 
hablar un solo diputado, el señor Aiz-
pún, y oreo que no hará uso de la pa-
labra. Después, Presupuestos y el pro-
yecto algodonero, que hoy no se ha 
podido poner, porque no asistió el mi-
nistro de Agricultura. Al final de la 
sesión habrá ruegos y preguntas. 
—¿Ha conferenciado usted con. el 
ministro de Hacienda acerca de los 
Presupuestos?—le preguntó un perio-
dista. 
—En efecto. Hemos conferenciado so-
bre la discusión de Presupuestos, pero 
todo acuerdo ha quedado aplazado has-
ta el lunes, porque el ministro tiene 
que ponerse al habla con la Comisión, 
y hoy estaba aüsente el presidente de 
la Comisión. 
—¿Se seguirá discutiendo el proyec-
to a pesar de estar ya presentada la 
prórroga? 
—Desde luego. Yo no creo que hay 
inconveniente en ello, pues lo que se 
está discutiendo ahora son cifras que 
no afectan a la estructura del presu-
puesto, y que una vez aprobadas, no 
hay más que desglosar una tercera 
parte, correspondiente al trimestre de 
la prórroga. 
La amnistía 
juzgados en rebeldía, situación de los 
militares—sin pretender que se reinte-
gren a sus puestos, aunque sí que no 
carezcan de derechos políticos—y con 
referencia, especialmente, a los castiga-
dos gubernativamente, incautaciones de 
fincas, en los sucesos de agosto, de 
modo que sólo se apliquen las normas 
generales de la Reforma Agraria, et-
cétera, etc. 
El señor Royo Villanova manifestó 
que el proyecto le pafecía bien. Lo im-
portante es que salgan de la cárcel. 
Las demás reparaciones ya vendrán a 
su tiempo. No todo va a ser a la vez. 
La elevación de tarifas 
Se preguntó al señor Goicoechea su 
parecer sobre el proyecto dé ley de 
Amnistía, y dijo: 
—A mi juicio,en algunos aspectos 
es anticonstitucional, especialmente en 
el articulo segundo, en la parte que di-
ce: «sólo por una ley podrán remitir 
las penas que este artículo dejn 
sistentes». 
A otras preguntas contestó que es-
peraba que en la Comisión tendría po-
sitivas transformaciones, en el sentido 
de mejora o de ampliación, es decir, que 
él esperaba que alcanzaría a más de 
los que, de momento, se cree que pue-
de alcanzar el proyecto. Su discusión 
—dijo—será, a mi parecer, breve, y 
todos harán por que ese proyecto se 
convierta pronto en ley. 
El conde de Vallellano anunció que 
preparaba numerosas enmiendas al pro-
yecto de amnistía, aunque lesearla no 
tener lugar a presentarlas, porque el 
proyecto fuera mejorado por la Comi-
sión. Sus enmiendas «é -efierpr • 'os 
con extraordinaria alarma el retraso 
la adopción de medidas que retmediüí 
la gravísima situación de estos val 
res, reflejo de la gravísima 3ltuaci£ 
financiera de las Compañías, que e i 
guna de las más Importantes ha lUcT" 
do ya a la suspensión de las openu?1' 
nes previas que normalmente debie 
haberse practicado como preparacló ^ 
las amortizaciones del vencimUnf0 ^ 
1 de abril. nto *• 
Dada la gravedad de esta situaci^ 
que, de no ser remediada antes de ' 
mero del mes próximo determinarla PrÍ" 
verdadera catástrofe financiera c 
consiguiente repercusión en las' inT't1* 
clones de ahorro, crédito, prevlsirf 
beneficencia citadas, en la sltuacirt y 
las Bolsas, y, en general, en toda v 
economía nacional, esta Junta di 
va espera fundadamente que el G^11" 
no y el Parlamento le pongan Z ^ ' 
y eficaz remedio. s pronto 
En lo que se refiere al ahorro nació. 
.1 invertido en acciones ferroviaria^ nal 
ferroviarias 
A última hora de lá tarde fué facili-
tada la siguiente nota: 
"Se ha reunido esta tarde la Comisión 
de Obras públicas, con asistencia de la 
mayoría de sus componentes, dedicán-
dose cerca de tres horas al estudio de 
la ponencia sobre la elevación de las ta-
rifas ferroviarias, marcándose la posi-
ción peculiar del vocal y ponente señor 
Marial, que se inclina a la solución del 
problema de la situación de las Com-
pañías por el procedimiento del antici-
po, una vez comprobada la necesidad 
del auxilio, y la de la minoría socia-
lista, opuesta a la solución provisional 
y parcial del problema de los transpor-
tes por ferrocarril. 
El presidente de la Comisión y de la casi desiertos de diputados. En-
ponencia explicó, a requerimiento del se-i t1"6 vanos de ést08 se comentaba tjá 
ñor Prieto, la diferencia entre el pro-i ausencia de los demás representantej 
yecto del Gobierno y la ponencia en or-ien Cortes, y alguien apuntó la idea di 
den al articulado. '«I116 Pensaba proponer a la Cámara, pa. 
Finalmente, se convino en la conve- ira evitar estos cas,os' ^ las dietas se 
nieneia de oír nuevamente al ministro fobraseV0!Larreg oa l08 días de asís-
y pedir a las Compañías datos gobre ncia a la Cámar?- Seda el caso-dft. 
determinados aspectos de su situación 
y ampliación de las justificaciones que 
tienen presentadas al Gobierno y a la 
Comisión. 
La Comisión se reunirá nuevamente 
ei lunes próximo." 
* * * 
este remedio no podría venir de la aiv 
bación del proyecto de elevación de t 
rifas en la forma en que ha sido n 
sentado al Parlamento, ya que ia i-
tación que contiene para la distribû 1" 
al capital acciones de los mayores • 
gresos que puedan producirse, signifi0" 
una injusticia hiriente contra ese 04 
pital acciones que patrióticamente su^ 
rescatar hace pocos años, con el aplaT 
so y el estímulo del Estado, estos va-
lores, antes como es notorio, propiedad 
de extranjeros en su mayor parte," 
Azaña sólo ha ido a tres 
sesiones 
La, sesión de Cortos de ayer 
en medio de una gran monotonía, pue, 
La Asociación de Accionistas y Obli-
gacionistas de- Ferrocarriles nos remite 
la nota siguiente: 
"La Junta directiva de la Asociación 
de Accionistas y Obligacionistas de Fe-
rrocarriles, en representación de los te-
nedores de estos valores, distribuidos en 
su máxima parte entre clases modes-
tas de la sociedad, que nutren las car-
teras de las instituciones de crédito, 
previsión, ahorro y beneficencia, y que 
significan unos cinco mil millones de 
pesetas leí ahorro nacional, presencian 
s i 
P R O P I E T A R I O S ! 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
habla brevemente para exponer su crí-
cerio acerca del Tribunal d? la Rota. 
El señor GORDON rectifica, insis- í 
tiendo en que no se puede admitir que | 
los clérigos sean funcionarios. Debe j 
preguntarse al Nuncio de Su Santidad 































cía— de que muchos diputados apena« 
si aparecen. Esto ocurre con el aefior 
Azaña, que cuando arv- Pode1 
numerosas veces la necesidad de que 
los diputados asistieran a las sesiones, 
y ahori él prcobamente é1 iin de !OÍ 
que más se distinguen por su falta d» 
asistencia. Creo que no habrán sido mái 
de tres las veces que se ha dignado asig. 
tir, y eso en días en que parecía pre. 
sagiarse acontecimientos políticos. 
Un periodsta hizo observar que el se-
ñor Azaña no quería asistir a las Cor-
tes porque su presencia o intervención 
aglutinarla más a la mayoría y, preci-
samente, con lo que él sueña es que M 
deshaga. 
El señor Gil Robles, a quien se le dió 
a conocer esta frase, dijo: —¡Ah!, ¿BÍ? 
¿Sueña con quo la mavoría se disuelva? 
Pues que siga soñando. 
La importación de maíz 
, Queréis í>vit;jros ^as molestias que originan los trabajos a efectuar en vuestras fincas, las discusio-
nes o rkrasos relativos a vuestras obras? 
.Queréis evitar las reclamaciones de vuestros inquilinos? 
.Queréis tener la más absoluta seguridad de que vuestra finca será admirablemente atendida, desde 
los sótanos hasta la azotea, cualquiera que sean los trabajos a realizar, pequeños c 
grandes ? 
Queréis que a la salida de un inquilino se presente un equipo de obreros y dejen el cuarto im-
pecable ? 
Queréis aprovecharos de todos estos servicios mediante una cuota anual que abonaréis con facili 
dades especiales? 
, Queréis disponer sin exigencias molestas para vosotros de un crédito ilimitado para instalar baños, 
calefacciones, etc., y realizar cuantas obras importantes o de mejora de renta deseéis 
efectuar? 
¿QUEREIS REVOCAR FACHADAS? 
Queréis tener asegurado los riesgos del ascensor por accidente y catástrofe sin que os cause nin 
gún gasto? 
Todo esto lo conseguiréis abonándoos a nuestros SERVICIOS D E CONSERVACION Y R E P A 
.ACION DE FINCAS que tenemos establecidos en Consorcio con la Defensa de la Propiedad Urba-
a Española de Madrid, y que próximamente extenderemos a todas las provincias. 
Abonándoos a estos servicios conseguiréis, además de las ventajas ya se 
i alad as, coadyuvar a la creación y sostenimiento de una nueva organiza 
yaran en vuestros intereses. 
Para mayor información dirigirse al servicio comercial de 
, S. L " :~: Eduardo Dato, 18 : - : 
D E L E G A C I O N D E MADRID 
C I E N T O S D E R E F E R E N C I A S E N E S T A P L A Z A 
Teléfono 2459 





Sesefta, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, aatos M, 
—iQué objeto más curioso! ¿Qué representa? 
—No sé. De Ud «fitigiiectad& y objetos de arte »e ocupa mi 
lâ tdad en genereŝ  negree y azules, j --'-•'O uíi.r.O, 
("Humorlst", Londres.) 
—Así no dirán que me dejo la barb.^ 
para ahorrarme la corbaia. 
("Koralle", Berlín.) 
CP 
El diputado popular agrario don Jo-
sé María Hueso ha dirigido al ministro 
de Agricultura el siguiente ruego: 
«Unas declaraciones hechas por V. B. 
en el día de hoy a la Prensa de Madrid, 
manifiestan la favorable disposición da 
ese ministerio a autorizar la importa-
ción de maíz extranjero. Dichas decla-
raciones no puede por menos este dipu-
tado que unirlas y conjugarlas con re-
cientes informaciones de Prensa apa-
recidas y referidas a la forma de veri-
ficar dicha importación. Y aun cuando 
no podemos recoger con completo as-
pecto de verosimilitud las noticias que w 
bre dicho particular circulan en dreu-
loe y medios autorizados, el hecho signi* 
ficatlvo de que en esos centros de con-
tratación se hable de que la posible im-
portación habría de hacerse en determi-
| nadas formas, mediante canjes y com-
pensaciones con otros productos agríco-
las o industriales, y aun se apunta a 
entidades bancarias y mrecantiles, que 
habrían de realizar dicha operación. 
Me permito rogar al sefior ministro 
de Agricultura se sirva manifestar el cri-
terio que mantiene sobre el particular, 
así como si en el Departamento de su 
digno cargo sr han hecho o están rea-
¡ lizando estudios, o adoptado acuerdos en 
orden a la posible importación de lall 
exótico y a la forma de realizarla. 
Sin entrar en la procedencia o no de 
dicha importación, ni en la conveniencia 
o inconveniencia de la misma, estimo 
procede sea conocido el criterio del se-
I flor ministro de Agricultura sobre lo« 
extremos arriba apuntados.» 
Contra el Ayuntamiento 
de Elche 
E l diputado popular agrario sefior li-
beróla entregó al ministro de la Gobít-
nación un pliego con numerosoe car-
gos gravee sobre administración contra 
el Ayuntamiento socialista de Elche-
También ha entregado una copla al 8°' 
bemador civil de la provincia, el con-
cejal derechista don Juan Saneano 
Iba r ra. 
Informe sobre los seguros 
campesinos 
Los señores Rodríguez Torres y . ^ ¡ 
varez, en representación de la entidad 
Centro de Estudios Agro Sociale?, en-
tregaron al ministro de la Gobernsción 
una cepia del informe que ya obra o 
poder de las Cortes, en el cual se pro-
ponen normas para el s-rguro de pa 
obrero y camp.-eino y de vejez. 
L a exportación aJa_Argentina 
Ayer mañana visitó al ministro 0 
Industria y Comercio una Comilón 
comerciantes españoles y exportadora 
de tejidos a la Argentina, prerldî "- Vo 
los rreñores Caso y Las Horas, pira e. -
presarle la difícil situación de los ne-
gocios y los enormes daños que c*vza. 
la econrmia nacional la paralizac'ón a 
los pagos por mercaderías "P^V^ag 
a dicho país, algunas de cuyas partidas 
datan de año y medio. 
E l señor Samper se interesó vivamen-
te por el grave problema, y p:'c'r:iet0 
llevar a un próximo Consejo el arû :e, 
dedicándole' toda la a'.cr.c;c . que 
tió 
—No s: 
había cene do el } goii¿. 
•ed. Ese golpe no se cuenta, porque aun no 
("Moustique", Oharlerol.) 
E l ministro de Industria y Ccmercio. 
don Ricardo Samper obsequió ayer c< 
un almuerzo a los periodistas que hacen 
información en su departamento. La co-
mida tranreurríó en niedJo de la ma> 
cordialidad. 
Autogiros_La Cierva 
Por decreto del Ministerio de Mari-
na, publicado en 1?. 'Gíiceta^ d̂  ay -
se autoriza la adq-j^citó de d̂ s aui 
giros La Cierva, tipo C-30. 
n 
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H proyecto de p r ó r r o g a del presupuesto 
Con las modificaciones acordadas por leyes posteriores que hayan 
de tener su reflejo en presupuesto. Se equiparan los haberes y de-
vengos del Cuerpo de Carabineros al de la Guardia Civil 
INCLUSION DE NUEVOS CONCEPTOS EN "RECURSOS DEL TESORO" 
Domüijfo 26 de manso de 1M4 
E L D E B A T E 
;0í 
jjl minifitro de Hacienda leyó ayer 
la Cámara el proyecto de ley para 
la prórroga del presupuesto. En el 
nreámbulo Se dice que, ante la eventua-
Udad de que el proyecto de presupues-
to general del Estado para los tres úl-
timos trimestres no sea aprobado an-
tas del primero de abril próximo, se 
hace necesario adoptar las medidas de 
0revi6ión que garanticen las prescrip-
ciones del artículo 107 de la Constitu-
ción y pueda precederse a la prórroga 
para el segundo trimestre del año ac-
tULa parte dispositiva dice así: 
"Artículo 1° Se prorrogan para el 
segundo trimestre del afio actual los 
presupuestos generales del Estado de 
gastos e ingresos de 1933, aprobados 
L r ley de 28 de diciembre de 1932, so-
bre la' base de los créditos anuales fi-
lados en el decreto del ministerio de 
Hacienda de 4 de enero del corriente 
año, importantes 4.586.818.204,71 pese-
tas' con las modificáciones acordadas 
por leyes posteriores que hayan de te-
ner su reflejo en presupuesto, la supre-
sión de las dotaciones afectas a ser-
vicios realizados y las economías que 
puedan introducirse. 
Art. 2.° Para dicho trimestre se au-
torizan créditos por el 25 por 100 de 
los anuales resultantes con arreglo a 
lo establecido en el artículo 1.° de es-
ta ley. 
Por excepción, aquellos créditos que 
en los meses de abril a junio hubieran 
de invertirse en proporción distinta a 
la que corresponda a su cuarta parte, 
por referirse a gastos a ejecutar duran-
te dicho período en su totalidad o que 
han de realizarse en épocas determina-
das no coincidentes con loe trimestres 
naturales, se entenderán autorizados 
por la cantidad necesaria dentro del 
total importe de su consignación anual. 
Su cuantía deberá determinarse por 
acuerdo del Consejo de ministros cuan-
do, sumada a la de los concedidos para 
el primer trimestre a virtud de la ley 
de 31 de diciembre de 1933, fuese su-
perior al 50 por 100 de dichos créditos 
anuales. El Gobierno dará cuenta a las 
Cortes de los acuerdos que adopte en 
uso de la autorización concedida en es-
te párrafo. 
Art. 3." Loa créditos que se conce-
den para el segundo trimestre de 1934 
y los gastos que con imputación a ellos 
se satisfagan, se considerarán parte de 
los correspondientes al ejercicio anual 
de 1934, y a los efectos del artículo 67 
de la ley de Administración y Conta-
bilidad, se estimarán, por tanto, como 
obras afectas a una sola anualidad, 
aquellas que hayan de terminarse an-
tes de 31 de diciembre del expresado 
afio y como límite máximo, a los efec-
tos de contratación en dicho año, 1« 
totalidad de los créditos anuales que, 
con arreglo a loe artículos anteriores, 
sirvan de base para la determlnadón 
de los afectos al segundo trimestre 
de 1934. 
Art. 4.° Se prorrogan en las mis-
mas condiciones y por igual espacio 
de tiempo, los presupuestos para las 
Posesiones espafiolas del Africa Occi-
dental. 
Art. 5.° A los efectos de la prórro-
ga que dispone esta ley, el crédito 
anual fijado en el decreto de 4 de ene-
ro último para el artículo único del 
capítulo 24 de la sección 7.» «Ministe-
rio de Obras Públicas:», para ejecución 
de obras con arreglo a lo dispuesto en 
la ley de 28 de agosto de 1931, se in-
crementará en 25.574.364,44 pesetas, im-
porte de las cantidades reintegradas en 
1932 y 1933 por cuenta de libramien-
tos expedidos en 1931 y 1932, respec-
tivamente. 
Se considerará también incrementa-
do dicho crédito con el sobrante que 
haya resultado de la anualidad en 1933 
al final de dicho afio, y con los reinte-
gros que se hayan efectuado o se efec-
túen en el año actual, de libramientos 
que se hubiesen expedido en el expre-
sado año 1933, a cuyo efecto, se habi-
litarán los oportunos recursos confor-
me a las prescripciones del artículo 41 
de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública. 
Art. 6.° Se autoriza al ministro de 
Hacienda para igualar los haberes y de-
vengos del personal de tropa del Instltu 
to de Carabineros a los que disfruta en 
la actualidad el mismo personal del Ins-
tituto de la Guardia civil. A este efecto, 
lea créditos anuales que para dichos ser-
vicios figuran en la sección 12 de loa 
departamentos ministeriales en 1933 por 
un Importe de 59.504.454,98 pesetas, se 
elevarán a 74.109.656,41. 
Art. 7." Se autoriza la exacción de 
contribuciones, impuestos, tasas, dere-
chos y recursos del Tesoro comprendi-
dos en el estado letra B de los Presu-
puestos generales del Estado para 1933, 
que se harán efectivos durante el se-
gundo trimestre de 1934 con arreglo a 
las disposiciones legales en vigor, y se 
incluirán en dicho estado los siguien-
tes nuevos conceptos en la sección quin 
ta. "Recursos del Tesoro". 
Art. 23. Reintegros de anticipos he-
chos al Gobierno de la República de Mé 
jico en relación con la construcción de 
buques y suministros anejos. 
Art. 24. Entregas de los Ayuntamien 
tos por creación de Institutos y Colegios 
subvencionados. 
Madrid, 24 de mayo de 1934. 
E l proyecto de ley sobre huelgas y lock-outs 
Fué leído ayer a la Cámara por el ministro de Trabajo 
El ministro de Trabajo leyó ayer a do se someterá inmediatamente a estu-
la Cámara un proyecto de ley, cuya par 
te dispositiva damos a continuación. En 
el preámbulo se hacen algunas consi-
deraciones sobre el arbitraje obligatorio 
y se dice que no trata de derogar los 
principios esenciales de la ley de Huel-
gas ni negar el derecho al paro patro-
nal, sino acomodarlos a unas posibilida-
des que guarden una mayor armonía 
con los intereses de la producción y del 
sosiego público. Se dice también que los 
momentos actuales son propicios para 
una reforma que extienda prudentemen-
te las atribuciones del Poder público, 
toda vez que ya ha quedado constituido 
ei Consejo de trabajo y su asesoramien-
to corporativo puede constituir base se-
gara de positivo acierto al aplicar la re-
forma que hoy se proyecta. 
La parte dispositiva dice así: 
Articulo primero. El artículo 39 de la 
ley de 27 de noviembre de 1931 quedará 
redactado en la siguiente forma: "Siem-
pre que se produzca una diferencia de 
carácter colectivo en cualquier trabajo, 
industria, explotación, comercio o pro-
cesión de las comprendidas en esta ley, 
Jos obreros que preparen la huelga c 
KM patronos que hayan acordado el pa-
ro habrán de dar cuenta de sus propó-
sltos de huelga o paro patronal al Ju-
rado Mixto correspondiente mayor o me-
nor de la localidad en que el conflicto 
"̂ •ya de suscitarse, y también al áele-
KMo de trabajo de la jurisdicción res-
activa, a fin de procurar la avenencia 
® las partes, sin cuyo requisito no se 
P̂ ora declarar la huelga o el paro de 
'as industrias o explotaciones en los pía-
siguientes: 
nrti De treinta días, cuando tienda a 
producir la falta de luz, de energía o 
to dgUa' 0 a susPender el funci;inaniien-
medf l0S ferrocarrile8, tranvías y otros 
huel ê locomoción; o cuando por la 
trono? ê l0S c>̂ rero3 0 Paro de los pa-
en. 3 "ayan de quedar sin asistencia 
ennos o asilados de una población, 
cueiip- veinte días, cuando a conso-
la ciel Paro de los patronos o .lo 
PrivaH ê omeros hayan de quedar 
de ai °-3 3 habitantes de una población 
tiece*^- artícul0 de consumo general 
dio y dictamen del Consejo de Trabajo 
que expondrá con carácter urgente la so-
lución que pueda darse al conflicto 
Remitida que sea la propuesta de so-
lución al ministro de Trabajo éste la ele-
vará al Consejo de ministrosi ol que po 
drá imponerla con carácter obligatorio a 
las partes litigantes siempre que en la 
misma se concillen los intereses de pa 
tronos y obreros con el superior de la 
producción y de la sociedad y se trate 
de huelgas .y paros patronales que afec-
ten a servicios públicos de utilidad ge 
neral o se refieran a la asistencia de en-
fermos o asilados o produzcan el paro de 
más de 200 obreros. 
Las disposiciones dictadas por el Con 
sejo de ministros en virtud de este ar-
tículo, serán obligatorias para patronos 
y obreros, incurriendo unos y otros en 
las responsabilidades que fijan los si-
guientes artículos de esta ley en caso 
de incumplimiento. 
Art. 42. Los jefes o promotores de 
una huelga, o los directivos de las So-
ciedades obreras que promuevan la huel 
g», y los patronos o |los directivos de 
¡as Sociedades patronales que no cum 
plan lo dispuesto en el articulo 30, se-
rán castigados con la pena de arresto 
mayor. Además de esta pena que su 
frirán individualmente los directivos de 
las Sociedades en conflicto promovedo-
res de la huelga o del paro, las Asocia-
ciones obreras y patronales que no cum-
plan con lo dispuesto en el artículo ci-
tado serán castigadas con multa que os-
cilará de 1.000 a 25.000 pesetas, que se 
hará efectiva por la Sociedad que in-
frinja dicho precepto. 
Art. 43. Los jefes o promovedores de 
una huelga y los patronos que no cum-
conciliación, los 
La propaganda de Acción F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Católica en Valencia 
Las jornadas, pese a las restriccio-
nes del estado de alarma, se han 
desarrollado con gran brillantez 
Numerosas personas de todas las 
clases sociales han acudido a em-
padronarse en la Obra 
Se han despachado no pocas tarje-
tas de mil pesetas y muchas de una, 
solicitadas éstas por obreros 
VALENCIA, 24.—Durante la semana 
que hoy termina se ha Intensificado en 
Valencia la propaganda de Acción Ca-
tólica, oon motivo de la colocación de la 
Tarjeta. L M jomadas se han desarro-
llado oon gran brillantes, no obstante 
las restricciones puestas a la propagan-
da por motivos de orden público. 
Fueron Iniciadas con un llamamiento 
que el día de San José dirigió la Junta 
diocesana a los católicos de la reglón. 
En ese llamamiento se señalaban los 
caracteres que los directivos de la Ac-
ción Católica en Valencia querían im-
primir a la campaña. Ha de ser ésta, 
decían, "tenar, Intensiva y educadora". 
Tiene por objeto "llevar a todos, abso-
lutamente a todos los fieles, el conoci-
miento exacto, claro, de la empresa a 
que la Iglesia nos llama". Por eso, más 
que a obtener grandes resultados eco-
nómicos, se aspira a extender considera-
blemente el número de colaboradores de 
la obra; a Inculcar en éstos la Idea de 
cotizar, en la cuantía que a B U personal 
condición corresponda, en las obras de 
Acción Católica. 
No han podido celebrarse actos pú-
blicos de propaganda oral, pero ello se 
ha sustituido con la entusiasta colabo-
ración prestada a la obra por los direc-
tores de colegios, escuelas y entidades 
católicas en general. En todos los actos 
celebrados se ha hecho saber lo que sig-
nifica la Acción Católica y el deber "de 
empadronarse" en ella mediante la ad-
quisición de la Tarjeta. 
Además, se ha intensificado conside-
rablemente la propaganda por escrito; 
se han repartido cinco mil cartas a do-
micilio, y se han distribuido más de diez 
mil ejemplares de hojas explicativas del 
objeto de las jomadas. 
Todos los días publicaban los periódi-
cos católicos artículos y anuncios alu-
sivos a la Campaña. 
En las ventanillas de las oficinas de 
Acción Católica, abiertas esta semana 
todo el día, se ha estado constantemen-
te sirviendo tarjetas, y ha sido nece-
sario montar un servicio para llevar a 
domicilio las que se pedían por teléfo-
no. Son ya muchas las despachadas de 
todas clases, sin excluir las de mil pe-
setas. Y ha sido en extremo edificante 
ver no pocos casos de adquisición de 
las de clase más modesta: a las horas 
en que se cierran talleres, grupos de 
obreros se acercaban a pedir una tar-
jeta de peseta; un joven maestro, al 
cobrar su primer modestísimo sueldo, 
destinó inmediatamente veinticinco pe-
setas para la Acción Católica; en fin, 
muchas fichas se llenan con todos los 
nombres de la familia, desde el padre 
hasta el último servidor, .que todos 
quieren empadronarse en el nuevo apos-
tolado seglar. 
Mañana domingo, día 25, debía ha-
ber comenzado la misma Campaña en 
todas las poblaciones de la diócesis. 
Para ello estaban preparados los ora-
dores que debían tomar parte en loa 
muchos actos organizados. Pero éstos 
no podrán celebrarse por ahora, ya que 
no se ha obtenido la autorización del 
gobernador civil. Se cerrará la Cam-
paña con una página extraordinaria, 
preparada por la Junta Diocesana, que 
se publicará en los periódicos católi-
cos de Valencia, generosamente cedi-
dos por sus directores respectivos. 
UN MONIENTO EN CIUDAD REAL Al. 
"CURA DE LOS BICHDS" 
Escribió varias obras sobre Ento-
mología, alguna de ellas galar-
donada por la A. de Ciencias 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 24.—La 
Prensa regional dedica su atención es-
tos días a ensalzar la memoria del ilus-
tre y benemérito manchego don José 
María de la Fuente, llamado el "Cura 
de los Bichos", virtuoso sacerdote fa-
llecido hace dos años, y a quien muy en 
breve se le erigirá un severo monumen-
to en la capital para perpetuar la me-
moria del sabio presbítero, autor de las 
"Tablas analíticas para clasificación de 
los coleópteros de la Península", entre 
plan los acuerdos de . 
laudos dictados conforme al articulo « otnis notabíes publicaciones. 
esario. 
C) De diez casos, 
y 
de 
días en todos los demás 
obreros 
anuncio 
D,tr„ ra obligatorio para los 
la h,n0,S 61 cumpHmiento del 
en este r 0 Paro en los Plazos ñÍados 
•Uo así ^ lcul0' sin cuyo previo requi-
8l(1erará ilegaf0 COmo la huel&a se con" 
toCora?S?0,nde al respectivo Jurado mix-
ilepa!irta!rLegado de Trabajo declarar la 
Patronos v i l a huelga 0 del t*™ de los 
toridad o- K de acluel momento la au-
tención S? i ^ ™ 1 procederá a la de-
Cargos dirl £S personas que ocupen los 
ras o náf! , d€ las sociedades obre-
do la huel^ que hubieran declara-
á̂r-dolos á i 0 61 paro Patronal, entre-
tpnte. a autoridad judicial compe-
Art 20 r 
de 13 ley d^S4rtjcul03 41' 42. 43 >' 44 
quedarán Po/ í* de noviembre de 1931 
t€: ^ticuío 4T^düS !n la forma siguien-
no consiga i»" Luando un Jurado mixto 
P1 loe éstL o avtenencia de laá partes 
ario. fSla.C-€Plen un arbitraje ̂ olun-
^ e n en «,1, de todos modos ?u dic-
Ü11 el Primer ^n0 suPerior a ocho días 
I ^ ^ S S u í f 0 a)> y ^-tres en los 
flas d¿l caso t 0 MJ1 Z1 Ias circunstan-
^resados v * ac,titud de ^ elemento 
íUrado debiera ^ ^ que a ^ioio del 
?Ue ^ elevaíá í f ^ ^ ^ . dictamen 
* & t r é s p e d 0 ^ «x»**** < W é l * 
•'uratto oon Informe del delt«a-
y las resoluciones del Ministerio en vir-
tur del artículo 41, incurrirán en la pe-
na de arreáto mayor. 
Los obreros que no cumplan el laudo 
citado por la disposición ministerial que 
ponga fin al conflicto y se declaren en 
huelga no acudiendo al trabajo, perde-
rán el derecho a la readmisión, dándose 
por reincididos los contratos de trabajo 
que se hubiesen formalizado y pudiendo 
los patronos en este caso admitir nuevo 
personal en sus industrias, comercios o 
explotaciones, sin estar sujetos a las 
obligaciones que imponen los artículos 
comprendidos en el capítulo once de la 
ley mencionada. 
Art. 44. Las asociaciones obreras y pa-
tronales que promoviesen huelgas o pa-
ros en los que no respeten las disposicio-
nes de la presente ley, no aceptando la 
conoiliación obligatoria o vulnerando los 
laudos arbitrales acordados por el Con-
sejo de ministros, serán castigados con 
multas en cuantía comprendida de cinco 
mil a cincuenta mil pesetas, además de 
las responsabilidades que se fijan en loa 
artículos 38 y 39 de la ley de Asociacio 
nes profesionales de 8 de abril de 1932 
y de las que establecen en los artículos 
precedentes, todo ello sin perjuicio de lo 
que preceptúa la ley de Orden público 
vigente. 
Cuando con arreglo a las disposiciones 
de esta ley hubiese lugar a la imposi 
ción de penas personales, el ministerio 
de Trabajo pasará los antecedentes al 
Juzgado de Instrucción competente, el 
cual incoará el procedimiento sumarial 
con sujeción a las normas establecidas 
en el artículo 71 de la ley de Orden pú-
blico y continuará el curso de la causa 
La familia del Ilustre sacerdote ha do 
nado a la Diputación provincial la va-
liosa colección de la fauna de coleópte-
ros propiedad de aquél, para su Instala-
ción en el proyectado Museo Provincial 
Con este motivo es de esperar que la 
Diputación tome parte en el Congreso 
Internacional de Entomología, que se 
anuncia en Madrid para el año próximo. 
Del "Catálogo General de Coleópteros 
de la Península y Pirineos" han dicho 
las más altas autoridades científicas en 
estas materias, "que será la obra que 
por sí sola concederá la Inmortalidad al 
sabio sacerdote". 
La Academia Nacional de Ciencias 
otorgó un premio especial a una de es-
tas obras. 
Un laboratorio en Barcelona para fabricar bombas 
Estaba montado con todos los adelantos de las ciencias químicas. 
En un libro de contabilidad figuran las cantidades entregadas por 
varios Sindicatos y lo pagado por la colocación de explosivos 
POR O R D E N D E L A G E N E R A U D A D SE A B R I R A N M A Ñ A N A L A S 
F A B R I C A S D E L R A M O D E L A G U A 
E l doctor Hugo Obermaier, catedrático de la Universidad Central, 
a quien la Facultad de Letras de Lisboa confiere el título de doctor 
"honoris causa" 
Incautación de explosivos 
y armas en provincias 
Se han intensificado los registros 
en todos los pueblos 
CIUDAD REAL, 24.—La Guardia ci-
vil ha practicado registros domiciliarios 
en los pueblos de Valdepeñas, Corral de 
Calatrava, Ballesteros, Membrilla, Yos 
Pozuelos, Manzanares y Carrión de Ca-
latrava, en los cuales se incautó de sie-
te pistolas, trece escopetas y numerosas 
municiones. Los poseedores, de estas ar-
mas fueron detenidos. 
Armas y explosivos 
SAN SEBASTIAN, 24.—En el pueblo 
de Placencia, en el domicilio de Guiller-
mo Uñarte, se incautó la Guardia civil 
de tres revólveres y varios cartuchos y 
de una porra. Guillermo declaró que las 
armas y demás efectos pertenecían a su 
hijo Ignacio, por lo que padre e hijo 
fueron puestos a disposición del Juz-
gado. 
Recogida de armas 
HUELVA, 24.—La Guardia civil y la 
Policía continúan la recogida de armas 
en los pueblos de la provincia. En al-
gunos de ellos se han incautado de es-
copetas y revólveres. 
40 detenciones en Málaga 
26ALAGA. 24.—La Policía ha practi-
cado la detención de 40 individuos. Pre-
guntado el gobernador sobre este asun-
to, manifestó que no podía facilitar los 
nombres. Dijo tan sólo que entre los de-
tenidos figuraban varios ladrones inter-
nacionales y algunos pistoleros, y que 
todos ellos serán puestos a disposición 
del Tribunal de Urgencia. 
Asambleas obreras en Ríotinto 
HUELVA. 24.—En los pueblos mine-
ros de la cuenca de Ríotinto se verifi-
can hoy asambleas preparatorias del 
plebiscito que se celebrará mañana, oon 
objeto de que los obreros decidan si 
aceptan las condiciones impuestas por la 
Compañía de Ríotinto para resolver el 
problema de la falta de trabajo. El or-
den es completo. 
Persiste el conflicto de 
Valencia 
VALEÑOLA, 24.—La huelgra de los 
obreros de la Hidroeléctrica continúa 
en el mismo estado. En la« negociacio-
nes de esta tarde hubo un pequeño n -
troceso, al abandonar la reunión log re-
presentantes de los obreros. E l gober-
nador ha sido invitado por la Delega-
ción de Trabajo a que reúna a patro-
nos y obreros para llegar a un acuer-
do. Mañana continuarán las negocia-
ciones. 
Registros en varias 
Han sido libertados los 
tres oficiales restantes 
Sus defensores han solicitado la re-
visión del auto de procesamiento 
Ayer por la mañana fueron pues-
tos en libertad el capitán señor Sán-
chez Ocaña y los tenientes señores Ta-
lavera y Castro, que habían sido dete-
nidos hace algunos días, Juntamente 
oon otros cinco oficiales, por Intentar 
recoger firmas de felicitación al gene-
ral Sanjurjo. Como se recordará, los 
otros cinco oficiales fueron puestos en 
libertad anteriormente. 
Estos tres oficiales han sido procesa-
dos y sus defensores, señores Fanjul, 
Arellano y Comyn, han solicitado la re-
visión del auto de procesamiento. 
(Crónica telefónica de nuewtro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—A toda prisa se 
están preparando la Policía y los guar-
dias de Asalto de la Generalidad, para 
sustituir el día primero a los agen-
tes y gyardlas del Estado español, que 
han pedido emigrar de Barcelona por 
no querer convivir con los "escamots" 
ni querer depender del gobierno de Ca-
taluña. 
En el fondo de gus conciencias los 
hombres responsables de la Esquerra 
no sienten la menor satisfacción. La 
nueva Policía de la Generalidad, no 
está a la altura de las circunstancias 
ni de las necesidades del momento, ni 
de log peligros de toda clase que ace-
chan a Cataluña. Ni los más optimis-
tas sienten la menor confianza en esos 
Amantes agentes, que, hasta ahora, 
no han realizado ningún servicio prác-
tico digno de mención. Mientras tanto 
los atracadores, los incendiarios de tran. 
vías, los dinamiteros, los maleantes de 
todas clases campan por sus respetos. 
El gremio de atracadores ha conseguí, 
do una perfección Insospechada. En 
Barcelona, además, se planean los gol-
pes audaces que se perpetran luego 
en otros lugares de España. Los ser-
vicios de importancia que se realizan, 
como el descubrimiento de los atraca-
dores de la casa de los conde de Sert 
y el del laboratorio y depósito de bom-
bas y líquidos Infiamables, realizado 
hoy, los llevan a cabo los policías de 
carrera al servicio del Estado-
Otro aspecto de los nuevos agentes, 
es que muchos de éstos tienen antece-
dentes penales, cosa que consta a las 
primeras autoridades de la Generalidad. 
Como les consta que la F. A- I. ha lo. 
grado entremeterse en los nuevos agen-
tes y guardias de Asalto. Pero lo que más 
merece una especial atención, es el ma-
tiz francamente separatista del nue-
vo organismo, que cuidará del orden en 
Cataluña. La mayor parte de los nue-
vos agentes no tienen otros conocimien-
tos ni mérito que les acredite, que el ha-
ber sido separatistas. En sus cinturo-
nes, en las solapas, lucen insignias con 
la simbólica estrella solitaria. Hace só-
lo unos días, al pasar revista a los 
nuevos guardias de Asalto en período 
de instrucción, un jefe terminó su aren-
ga con los reglamentarios vítores a Es-
paña y a la República, que fueron con-
testados con un viva a Cataluña libre, 
que quedó sin sanción, porque el gobier-
no de la Generalidad no puede castigar 
tales gritos, que en cualquier otro si-
tio de España serían considerados como 
subversivos. Al ocurrir este incidente, 
los guardias de Asalto de la Generali-
dad vestían todavía de paisano, pero 
estaban formados militarmente con el 
armamento que les había dado e] Esta-
do español.—ANGULO. 
Un laboratorio para fa-
bricar bombas 
BARCELONA, 24. — Esta mañana 
unos agentes de Policía, secundados por 
guardias de Asalto, entraron en una 
casa de la barriada de San Martín, 
propiedad de los hermanos Manuel y 
Angel Soto, y verificada una inspec-
ción del cuarto, descubrieron que en 
el mismo había instalado un laborato-
rio químico último modelo, para la fa-
bricación de bombas y productos de 
líquido inflamable. Se encontraron, ade-
más, retortas, botellas, platos, recipien-
tes para trabajar en el laboratorio, 
numerosos frascos con líquidos y pro-
ductos químicos y líquidos inflamables, 
tres bombas con sus correspondientes 
mechas, siete pistolas con numerosa 
cartuchería, más de cien cartuchos de 
dinamita, abundantes mechas y carga-
dores. También se hallaron una caja 
llena de detonadores, cascos para bom-
bas, un recipiente de gran tamaño pa-
ra la fabricación de bombas destina-
das a los actos de "sabotage" en los 
hornos de pan; una garrafa oon ocho 
litros de líquido inflamable y otras mu-
chas sustancias químicas y útiles para 
la fabricación de explosivos. 
Los dueños del cuarto fueron dete-
nidos y conducidos a la Comisaría de 
Orden público en calidad de Incomuni-
cados. 
Cómo se realizó el servicio 
BARCELONA, 24.—El descubrimien-
to del laboratorio clandestino fué lleva-
do a efecto por agentes de carrera al 
servicio del Estado, Para realizar el 
servicio, dos de estos agentes se dis-
frazaron .de obreros y llamaron a la 
puerta de la casa donde estaba insta-
lado el laboratorio. Les abrió el dete-
nido Angel Soto, a quien dijeron que 
iban a recoger armas y líquidos para 
arrojar a los tranvías. Cuando les fué 
franqueada la puerta, hicieron una se-
ñal a los demás agentes y todos pene-
traron en la casa, deteniendo a los dos 
hermanos Ortega. 
Como se sabe, Manuel trató de ocul-
tarse debajo de una cama en la que 
estaba enfermo un hijo suyo. Sin duda, 
pensó que allí no llegarían los agentes. 
La puerta de la habitación en donde 
está el laboratorio hubo de ser derri-
bada, porque los detenidos aseguraron 
que no tenían la llave, ya que ellos no 
eran los dueños de la casa, sino unos 
realquilados. 
Como los hermanos Soto se han ne-
gado a hacer declaraciones, están in-
comunicados en los calabozos de la Co-
misaría general de Orden público. E l 
Manuel Soto es un significado extre-
mista con antecedentes, pero no así su 
hermano Angel, que hasta ahora era 
desconocido de la Policía. 
Se tiene la certeza de que «n Barce-
lona hay instalados otros laboratorios 
semejantes al que se ha descubierto 
boy. 
Dice el señor Selvas 
BARCELONA, 24.—El consejero de 
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Compramos hipotecas 
•muí 
Letras, protestadas, testamentarías y pa-
garés. Cobro de créditos anticipando gas-
tos judiciales. Contraseguros en todos los 
ramos.» Precisamos representantes toda 
España.—CONTROL, S. A. Nicolás Ma-
ría Rlvero, 4. — MADRID. 
ante la Audiencia provincial respectiva y 
el Tribunal Supremo, con arreglo al mis-
mo precepto. 
Las multas se harán efectivas en el 
Juzgado competente en la forma prevé 
nida en las disposiciones que rigen, apli-
cándose en los casos que procediere la 
revisión subsidiaria por insolvencia. 
ENTRE PULGAS: 'No, con esa señora no te vayas, que en su casa lustran 
suelos y muebles con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
que es nuestro peor eaemlfo.'* 
Casas del Pueblo 
OVIEDO, 24.—Por orden del gober-
nador se realizan registros en distin-
tas Casas del Pueblo de la provincia y 
algunos domicilios particulares. Como 
consecuencia de estos registros se han 
recogido gran cantidad de cartuchos de 
dinamita y armas cortas y largas, y se 
ha procedido a la detención de algunos 
individuos, que han- sido puestos a día 
posición del Tribunal de Urgencia. 
Como protesta contra tales registros 
y detenciones, el Sindicato Minero dió 
orden de ir a la huelga por veintlcua-
tor horas en las minas de los Concejos 
de Laviana, Langreo y San Martín del 
Rey Aurelio. 
Diputado inglés ahogado 
LONDRES, 24 — E l diputado laboris-
ta por Harworth, Gabriel Pnce, cayó es-
ta tarde al rio de Calder (condado d« 
[York), pereedeodo «J^gw^o. 
T o d o s e x q u i s i t a s , m u y d i g i 
t i b i e s . L o s G o l l e t a s A r t i o c h 
s e d i s t i n g u e n p o r s u finura, 
v a r i e d a d y v a l o r n u t r i t i v o * 
H e c h o s c o n a l i m e n t o s a n a l i -
z a d o s . U n a s c o n t i e n e n h u e v o , 
c o m o l o s C h i q u i t í n ; o t r o s , c o c o 
f r e s c o , c o m o l a s C o c o c h u . L o s 
^ A a r í a A r t i o c h , c o n s u t u e s t o e s -
p e c i a l , s o n l o fiordo l o c a l i d a d . 
C n l o s S u r t i d o s N e b i y N a o 
h a y s a b o r e s d e b a r q u i l l o , b i z -
c o c h o , c a c a o , h u e v o , m a n t e -
q u i l l a , c o c o , c h o c o l a t e , f r u t a s 
y a u n d e l i c i o s a s e s e n c i a s . 
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Un incendio destruye en 
Bilbao una casa 
Las doce familias que habitaban la 
finca perdieron sus ajuares 
También sufrieron daños de impor-
tancia las fincas colindantes 
E L T E M P O R A L EN E L MAR HA 
AMAINADO 
Precauciofies en Sevilla Los patronos pagaron 
BILBAO. 24.—A las diez de la no-
che se ha declarado un incendio en 
una casa, número 5 de la calle de Cos-
me de Echevarrieta. A los pocos mo. 
mentos adquirió el siniestro enormes 
proporciones- El fuego se produjo a 
consecuencia de una explosión ocurri-
da en una carbonería instalada en el 
piso bajo, sin que se sepa hasta aho-
ra el motivo de dicha explosión. Las 
doce familias que habitan la finca tu-
vieron que huir precipitadamente y no 
pudieron salvar absolutamente nada de 
casa? números 3 y 7, las cuales sufrió, 
sus ajuaren. Ei fuego se propagó a las 
ron daños de importancia. Las pérdidas 
se calculan en 250.000 pesetas. A las 
doce de la noche el fuego estaba lo-
calizado. 
Amaina el temporal 
BILP.AO, 24.--El temporal ha amai-
nado, circunstancia que han aprovecha-
do ocho barcos ptír." hacerse a la mar-
* • * 
BILBAO, 24.--Koy se ha restable-
cido la circulación por la carretera de 
Bilbao a Santander en término de So-
mcrrostro, donde las aguas alcanzaron 
ayer un metro de altura. 
» * * 
BILBAO, 24.—Mañana por la maña-
na saldrá para Madrid el alcalde de Bil-
bao, quien, aprovechando su estancia en 
la capital de la República para asistir 
al Consejo directivo de la Unión de Mu-
nicipios ospañoles, tratará con el minis-
tro de Obras públicas de la fijación de 
la fecha en que han de inaugurarse las 
obras de los -enlaces ferroviarios de Bil-
bao y de las primeras obras de estos 
últimos que pueden emprenderse. Tam-
bién marchará el gobernador civil pa-
ra apoyar las gestiones del alcalde. 
Gobernación, s^ñor Selvas, ee refirió es-
ta noche al descubrimiento del labora-
torio y almacén de explosivos €n la ca-
lle de Provenza. Manifestó que cuando 
llegaron los policías encontraron d;bajo 
de la cama a Manuel Soto Ortiz. Aña-
dió que en dicha casa había instalado 
un verdadero laboratorio químico muy 
completo, con recipientes, probetas, tu-
bos de goma, frascos con diversas me-
didas y útiles para pesar. Había, ade-
más, paquetes de clorato de potasa, se-
rrín, azufre, mezclas de diversas subs-
tanciap, parafina, carbón en polvo, mer-
curio, ácidos de varias clases, gasolina, 
alcohol, potasa, un litro de liquido in-
flsmable, pólvora negra, un bidón dis-
pu-f-'o para hacerlo estallar, 80 cartu-
chos de dinamita, dos bombas carga-
dar, seis pistolas, 20 cargadores con 
mi::- :iones, 26 peines de balas blinda-
de-. 230 cápsulas de armas cortas, al-
:: a¡ fórmulas de explosivos, folletos 
para la fabricación de éstos y un libro 
d? contabilidad, en donde se llevaban 
apuntados todos los gastos y pagos que 
se haclsn =n relación con el destino del 
la';??^ torio. 
La casa donde estaba instalado el la-
bora loi*¡n figuraba alquilada a nombre 
de Guillermo Lecha, significado extre-
mista, que fué detenido a raiz de la 
explosión de una bomba en un horno, 
y en virtud de cuya declaración se ha 
podido realizar este servicio. 
Se sabe que en dicho libro de conta-
bilidad figuran las cantidades qua han 
entregado diferentes Sindicatos de Bar-
c;kma con destino a la fabricación de 
explosivos. También figuran en dicho 
libro las cantidades que se pagaban por 
la colocación de explosivos; el costo de 
las pistolas, les explosivos, etc. Se atri-
buye extraordinaria importancia al ha-
llazgo de este libro, pues con él se pone 
de manifiesto toda la trama terrorista. 
La huelga del ramo del agua 
durante Semana Santa 
Se prohibe presenciar desde las 
azoteas el paso de las Cofradías 
El ministro de la Gobernación lle-
gará en avión el miércoles 
En Málaga se expondrán al culto 
las imágenes que salían 
procesionalmente 
SEVILLA, 24.—El gobernador civil, 
refiriéndose a la^ fiestas de Semana 
Santa, ha manifestado que, como me-
dida de precaución, ha prohibido termi-
nantemente que se presencie el paso 
de las Cofradías desde las azoteas de 
las casas enclavadas en el itinerario, 
y aquellos que infrinjan esta disposi-
ción serán inmediatamente detenidos. 
También ha resuelto el gobernador ad. 
vertir a los dueños e inquilinos de las 
casas situadas en los itinerarios de las 
Cofradías que les hace responsables de 
la personalidad de cuantos presencien 
el paso de las Cofradías desde los bal-
cones y ventanas, pues están en la 
obligación de garantizarle la persona-
lidad de lodos ellos. Dijo que esta no-
che se va a dirigir por "radio" a to-
do Sevilla para advertir al vecindario 
que la autoridad tiene garantizado el 
orden y que espera el concurso de to-
dos los ciudadanos para el mayor éxito 
de las fiestas tradicionales que comien-
zan mañana. 
El Ayuntamiento ha prohibido du-
rante la tarde del Domingo de Ramos 
y del Jueves y Viernes Santo la circu-
lación de carruajes y tranvías por las 
calles por donde hayan de pasar las 
Cofradías. Este tráfico estará también 
suspendido en la madrugada del Vier-
nes Santo. 
El director general de Seguridad ha 
visitado hoy al gobernador para darle 
cuenta de la buena impresión que le 
ha producido el estado de orden públi-
co de la capital y los servicios que es-
tán montados. 
Hay tomadas grandê  precaucione.'-
La Guardia civil vigila constantemen-
te las carreteras y exige la documen-
tación a cuantos viajen en automóvil, 
y lo mismo se hace con los que van 
en trenes y autobuses. Además hay es-
tablecido un amplio servicio de vigi-
lancia a cargo de los guardias de 
Asalto. 
La procesión de las palmas 
SEVILLA, 24.—Mañana comenzarán 
en la Catedral los solemnísimos cultos 
de la Semana Santa con la bendición 
de las palmas por el Cardenal Ilundáln, 
y a continuación se celebrará la tradl. 
cional procesión de las Palmas por el 
Patio de los Naranjos. Los demás días 
de Semana Santa Se celebrarán los di-
vinos oficios y las tradicionales cere-
monias con arreglo al rito Isidoriano. 
La Catedral de Sevilla es el único tem-
plo de España en que se celebran esta 
cla.se de ceremonias. 
El ministro llegará el miércoles 
SEVILLA. 24.—El ministro de la 
Gobernación, al hablar por teléfono con 
el gobernador, le ha dicho que renun-
cia a los homenajes que se le hablan 
preparado, y que, agradeciéndolos mu-
cho, no aceptará ninguno. El miércoles 
llegará en avión a Sevilla. 
ayer las 48 horas 
No se registró ningún incidente en 
el ramo de la construcción 
El ministro de la Gobernación no 
admite siquiera el diálogo si antes 
no entran todos en la ley 
Los metalúrgicos rechazaron la fór-
mula propuesta por el direc-
tor de Trabajo 
Los patronos del ramo de la cons-
trucción, en virtud de su acatamiento 
de la orden del ministerio de Trabajo, 
independientemente a los recursos en-
tablados contra ella, y del anuncio de 
"lock-out", abonaron ayer los jornales 
a sus obreros, con arreglo a lo estable-
cido por dicha disposición ministerial. 
Por lo tanto, no hubo lugar a ningún 
Incidente. 
En Gobernación 
Atracan en un estañen | U L T I M A H O R A 
de Barcelona Se desmiente una noticia 
de la "radio" de Barcelona Después de golpear a la estanquera 
se apoderan de 600 pesetas 
Al recibir ayer al mediodía el minis-
tro de la Gobernación a los periodistas, 
uno de éstos le preguntó si con mo-
tivo de la jornada de cuarenta y cuatro 
horas habría nuevo conflicto, y el se-
ñor Salazar Alonso contestó: 
—Como ya dije anoche, no creo que 
baya conflicto, pues los patronos paga-
rán hoy a los obreros en la forma que 
establece la orden de Trabajo. EJs cier-
to que anuncian la presentación de loe 
correspondientes oficios de "lock-out". 
Dentro de la ley caben todos los recur. 
sos y tienen un perfecto derecho a re-
currir de cuanto estimen procedente de 
recurso. Lo importante es que se colo-
quen dentro de la ley, que para mí es 
lo fundamental, y sin lo cual no admito 
siquiera el diálogo. Además, todo el país 
acusa el deseo de colocarse dentro de 
la ley. Imponiendo ésta a cuantos pre-
tendan salirse de ella, y esto mismo 
puede confirmarse por los Informes y 
noticias que se reciben. 
Los metalúrgicos no acep-
tan el arbitraje 
Ayer a la una de la tarde celebraron 
una entrevista con el ministro de Tra-
bajo los directivos del Sindicato de me-
talúrgicos "El Baluarte". Durante la 
reunión, el señor Estadella propuso a 
los representantes de los obreros que 
aceptaran la fórmula de una Comisión 
arbitral, que les había sido propuesta 
por el director de Trabajo para reso1-
ver el conflicto; pero los obreros insui-
tieron en rechazar esta sugerencia, m 
La restricción al derecho 
de huelga 
BABCHLONA, 24.—Esta noche, en 
i«ri estanco de la calle Alta de San Pe-
dro/penetraron cuatro Individuos arma-
dos de pistola, quienes, con las culatas 
ANOCHE FUE DENUNCIADO Y RE-
COGIDO E L "SIGLO FUTURO" 
Esta madrugada, el subsecretario de 
Gobernación, en nombre del ministro, re-
de las armas, golpearon en la cabeza a cibió a 1ob periodistas, a quienes dijo 
la duefia del estanco, que se encontra 
ba sola en el establecimiento. Después 
de apoderarse de 600 pesetas en metá-
lico y alguna cantidad de tabaco, se die-
ron a la fuga. La estanquera hubo de 
ser asistida de lesiones de pronóstico re-
servado. 
Médico atracado 
BILBAO, 24.—En Durango, cuando se 
letiraba anoche a su casa el doctor don 
Marcos Unamunsaga, le salieron al paso 
doe sujetos que, pistola en mano, le exi-
gieron la entrega del dinero que lleva-
ra. El doctor entregó 126 pesetas. 
También anoche, en una de los barrios 
más apartados de Bilbao, un sujeto sa-
Hó al paso de un vendedor de alfombras, 
pero el atracador salló huyendo, al ob-
servar que se acercaban algunas per-
sonas. 
Atraco en una tienda 
BILBAO, 24.—En Deusto, a las nueve 
de la noche, tres individuos, pistola en 
mano, penetraron en la tienda de ultra-
marinos, propiedad de Ambrosio Bueno, 
el cual estaba con un dependiente y una 
cliente. Los ladrones encerraron a la 
cliente en el retrete y a los tenderos 
los maniataron y amordazaron. Después 
registraron los cajones y se llevaron 400 
pesetas. Montaron en un automóvil, y 
parece que emprendieron la huida ha-
cia Bilbao 
Se llevan 12.000 pesetas de 
unas oficinas 
BARCELONA, 24.—En una agencia 
de transportes de la calle de Entenza 
penetraron varios individuos, que ae apo-
deraron de fardos por valor de 11.000 
pesetas. Además se llevaron un reloj 
y cadena de oro del propietario, valo-
rados en mil pesetas, y 250 pesetas en 
metálico. Después se dieron a la fuga. 
d a i * m m m m ú m m m - m m m * 
que había tranquilidad en toda Es-
paña. 
Después manifestó que una estación 
de "radio" de Barcelona había dado la 
noticia de que cuatro pistoleros se ha-
bían adueñado del automóvil oficial del 
ministro de Marina. Puestos al habla 
con el servicio de escolta—continuó di-
ciendo—, asi como con otros elementos 
oficiales, se ha comprobado que la noti-
cia es absolutamente falsa. 
Periódicos denunciados 
El fiscal denunció ayer a los perió-
dicos "El Siglo Futuro" y "Obreros de 
la Tierra". La Policía procedió a la re-
cogida de las ediciones. 
E l estudiante herido ante-
ayer en estado gravísimo 
El joven estudiante Jesús Hernández 
Rodríguez, quí resultó herido anteayer 
en la calle de Augusto Figueroa, de un 
balazo en la ingle, continúa hospitali-
zado en el Equipo Quirúrgico. Durante 
el día de ayer su estado fué agraván-
dose, y esta madrugada los médicos lo 
calificaron de gravísimo. 
I • H P 1 8 « M R N IB R • H I 
L I N E T T E M I O U X 
Presenta su colección de abrigos 
y vestidos. 




ver, 16. Teléfonos 
13825 y 213fi3. 
El lunes, 26, de 4 y 1/2 a 7, 
presentaré mi espléndida y va-
riada colección de vestidos, abri-
gos y sombreros. 
miinaiiují i r EE B W - Í I M I v • i a i i 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
N o t a s p o l í t i c a s Himno para el Congreso 
L A S F I E S T A S D E L A R E P U B L I C A (fe Ift J . A . P . 
En la secretaría del ministro de las- • 
trucción pública ha sido facilitada a la or.n. •.•nnr-oinu A nn m 
Prensa la siguiente nota: SERA IMPRESIONADO EN DISCOS 
"Las fiestas de la República se propo- PARA ENVIARLOS A PROVINHIA* 
nen varios cometidos. El primero, unir —-
a los ciudadanos ¿tn un regocijo común, ¡ Varios propagandistas han salido 
con motivo del tercer aniversario del • para Cataluña y recorrerán I* , 
régimen, que permite a todos los espa- r ~ x ^ j • i i • 108 
ñoles convivir y colaborar. , Centroá de las demás regionss 
A tal fin se celebrarán en Madrid ¿s- ! ^ 
pectáculos diarios: unos al aire libre, | INTENSA LABOR DE LAS COMI 
en pleno amblante popular (coros, dan-! SIONES TECNICAS DE A. P 
zas regionales, corrida de toros, cabal- ' ' 
gata, fuegos artificial^); otros, como i rs*u j¡an numern„nc> . 
los conciertos y fiestas universitaria^. ^SlUU/lan nUn,er^no Pr0yeCt0S. efl-
en locales cerrados. Pero en la süec-' «fí ClIOS UDO SODre reíomi? de ¡o* 
ción de estos espectáculos nos hamos | Jurados miXÍOS Y UD ail̂ enro 
inspirado en un sentido muy v.vo- de | yecto de leV de VÍVÍenda Obrara 
nuestro abolengo nacional y d¿l espiri-1 - —•- w d 
tu hispánico. As:, por ejemplo, la ca-
balgata represdntará a las regiones de 
España; habrá danzas regionales, a car-
go de grupos ya conocidos, no sólo por 
su mérito artístico, sino por su sabor 
popular, tan expresivo de lo español; 
habrá una corrida de toros; un concier-
to con masas corales, tan justamente celebradas como la de Zamora, Orfeón |80 se desplazarán hoy domingo y 
l R R ^ * A'ifBillliBil 
"Union Económica" nos ruega la pu 
blicación de la siguiente nota: 
"Ante el solo anuncio de la presema-
ción de un proyecto de ley en el que s:-
condiciona con algunas mayores e in-
dlspensab.es restricciones el derecho de 
huilga. se han suscitado comentarlas 
a los que estimamos justo oponer el 
nuestro.-
Unión Económica contempla con in-
quietud el estadd d* indisciplina social 
con el que a diario y en múltiples luga-
res tiene qur enfrentarse el Poder pú-
blico. No se trata de una lucha de cla-
ses en la que se ventilen aspiraciones 
Alocución del gobernador I económicas. Ee una agitación de tipo 
i E a & 
P A P E L DE F U M A R 
BARCELONA, 24. — La huelga del 
ramo del agua signe en el mismo es-
tado. Han sido detenidos dos patronos 
por tratar directamente con el Sindi-
cato Unico. E^os patronos, que han 
sido puestos a disposición del comisa-
rio general de Orden público, se lla-
man Joaquín de Puíg Ríus. de la razón 
social Hijos de Martín Ríus, y Pedro 
Torres Bonastre, de Maijufafcturas ca-
talanas de la calle de Layacuna. 
Por las calles han sido recogidas 
multitud de hojas clandestinas en las 
cuales la C- N. T. recomienda a I05 
afiliados a que el próximo lunes acu-
dan al trabajo, en vista de que la Ge-
neralidad ha ordenado que se abran 
las fábricas. Parece que esta orden obe. 
dece a una maniobra de la F. A. I. pa-
ra realizar actos de "sabotage". 
El ministro de Marina 
BARCELONA. 24. — En el expresa 
llegaron de Madrid el ministro de Ma-
rina y e! ex ministro seflor Cambó. 
Se apoderan de un "taxi" 
BARCELONA. 24. — A] «fcófer Jai-
me Fuguct le alquilaron el "auto" dos 
desconocidos en la plaza de Palacio, 
y al llegar al paseo de San Juan, sus 
ocupantes le amenazaron con las pis-
tolas, y después de obligarle a descen-
der de] vehículo desaparecieron con és-
.e. El coche fué encontrado abandona, 
do en u n calle de la barriada de San 
Martín. 
SEVILLA, 24—Se observa bastante 
animación por las calles. Esta noche, 
el gobernador civil ha dirigido por la 
«radíov una alocución al pueblo sevi-
llano. En ella ha dicho que las imáge-
nes que mañana salen del templo pa-
ra ser entregadas a los ciudadanos tie-
nen, aparte de un valor espiritual que 
únicamente puede medirse en el cora-
zón de cada uno, según el arraigo de 
sus sentimientos, un valor artístico in-
menso y constituyen un tesoro inapre-
ciable que se deposita desinteresada-
mente en manos de todos los sevilla-
nos, los cuales velarán porque este gran 
tesoro no sufra el menor daño, que 
pudiera inferirle un ser degradado, va-
cío de todo sentimiento religioso o es-
político, que se encubre con el disfraz 
social y provoca huelgas con el más 
fútil pretexto, esperando que sea más 
fácil el triunfo del marxismo en una 
nación previamente depauperada. 
La vida de los ciudadanos pende de 
verdaderos caprichos. Unas veces las 
huelgas son Ihgales. otras se declaran 
por solidaridad con las Ilegales, y con 
cualquier motivo se siembra la alarma 
en los servicios públicos o en el abaste-
cimiento de materias o artículos de pri-
mera necesidad. Bs el método de la in-
timidación por el ataque directo a 'o 
que se presume más vital. 
El más leve sentimiento de responsa-
bilidad ha de conducir a un Gobierno 
que se precie de serlo a poner un dique 
contra semejante actuación, y nos pa-
rece altamente plausible y de un ele-tético. 
Cruceros en Cartagena i mental d.-bsr patriótico el proyecto del 
' señor ministro de Trabajo, ampliando 
durante las fiestas 
CARTAGENA, 24. — Esta mañafla, 
procedentes de Cádiz, fondearon en este 
puerto los cruceros "Libertad", "Miguel 
de Cervantea" y "Almirante Cervera", 
que forman la escuadra que manda el vi-
cealmirante señor Calvar. Estas unida-
des permanecerán en este puerto du-
rante las elistag de Semana Santa. 
También es esperado el ministro de 
MÍIriña para presenciar la procesión que 
en. el día de Viernes Santo celebrará 'a 
cofradía de los "marrajos". 
« * » 
MALAGA, 24.—La Agrupación de co-
fradías visitó al gobernador para pedir-
le que establezca estrechas medidas de 
vigilancia durante la Semana Santa, en 
q'ie las imágenes que se sacaban pro-
cesionalmeote serán expuestas al culto. 
El gobernador les prometió tomar me-
didas para imponer el debido respeto a 
las creencias religiosas. 
* * « 
SAN SEBASTIAN, 24.—El goberna-
dor civil ha concedido varias autoriía-
ciones para que se celebren procesiones 
durante la Semana Santa en algunos 
pueblos de la provincia. Este permiso es-
tá condicionado a que e<i cada pueblo 
sólo se celebre una procesión. 
En Zamora 
los plazos para anuncios de huelgas y 
estableciendo el arbitraje obligatorio. 
Es inexcusable defender la economía de 
las agresiones que la dirigen quienes 
sólo en el progreeo económico pueden 
hallar la propia prosperidad, y a ello 
responde, sin duda, el proyecto de huel-
gas del señor Estadella. 
Unión Económica ha tomada ?1 acuer-
do de exteriorizar el favorable juicio 
qne el proyecto le merece, alentando a 
su autor y al Gobierno todo a conver-
tirlo prontamente en ley." 
• H • iWillWiiÜH'llilWIUWM' 
donostiarra y Masa Coral de Madrid,, y 
daremos en la Plaza de Toros una re-
presentación del clásico "Alcalde de Za-
lamea", animada por el empleo de ma-
sas escénicas, representando el pueb'o 
y el Ejército, para colocar el irama en 
su verdadero ambiente. 
Por último, para €l concierto del lu-
nes, apelaremos a los grandes compo-
sitores clásicos y algunos modernos. 
En definitiva, consecuente con ê te 
criterio,- el Gobierno ha creído necesa-
rio asociar directamente la Escuela en 
todos sus grados a la Fiesta Nacional, 
y al estímulo de la conciencia nacional 
que esta fiesta está destinada a produ-
cir. A tal fin. se organiza una ceremo-
nia escolar, que tendrá lugar en todos 
los establecimientos de en»:fianza de 
España, a la misma hora, para oír, por 
radiodifusión, la voz nacional, que lle-
vará desde Madrid su excelencia el Pre-
sidente de la República. 
Después de la alocución de su exce-
lencia, se radiará el Elogio de la Len-
gua Española, de Castelar; cantos po-
pulares, por la Masa Coral, del maestro 
Benedito, y el Himno a la Alegría, que 
es el momento culminante de la Nove-
na Sinfonía, de Bethoven. A seguido, 
las Escuelas e Institutos leerán y co-
mentarán una cartilla, que será distri-
buida por el ministerio, con trozos en 
prosa y verso, d? Cervantes, Castelar, 
Gil Vicente, Rodó, Rubén Darío y Ro-
salía de Castro. 
Las Universidades y Escuelas espe-
ciales celebrarán la Fiesta de manera 
análoga. 
Como símbolo supremo de este senti-
do 'de españolismo y de conciencia cí-
vica que se d-esea dar a la Fiesta, se 
crea la Ciudadanía de Honor, que se 
otorgará una vez al año, e-1 día 14 de 
abril, a un solo ciudadano, escogido por 
un Comité de altas autoridades de la 
República." 
El mín'stro comunicó a los periodo-
tas que por la noche saldría para Pa-
rís, al objeto de despedirse oficialmente 
del Presidente de la República france-
sa, al cesar en su cargo io embajador 
de España. 
L a Reforma agraria 
Informe» sobre los AsOtitos que v̂ n 
las Comhionea técnicas * 
Recibimos la s guiente nota de la T„ 
ventud de Acción Popular: 
«Li Junta directiva de la J. ^ p 
la Comisión organ'-adorn del Con"-/ 
ta 
A los que tienen intereses en Cuba: 
Se leo Informa que •! soñor nllr M A N U K I r.oMK? W A P D I N < ; T O N 
( E S T A B L E C I D O 1865) 
na rt.Tlfiidn abrir un departamento ^ara la admlnlatraolOn en Cuba de Dienr-
lf tortee ciasen non positiva experlenríla v «flcaola para la defensa de los ln 
ter*>sef de «¡UÍ' cllenfes Personal 'dftneo 
C A L L E LLINAS, 54. Aoartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cubo 
•m\ • n ' v m v m • ^ • ^ •1 e" • H ¡s R ra • BQ B • B n a B B s B E n 
B R B B • B I l-BHüKC 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe de ser bocha únicamente por un MEDICO oculista. 
Nuestros lectores pueden aprovechar continuamente los servicios del Médlc 
oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", Instalado en la ca 
lie del Principe, 15 donde, completamente gratis, les será sometido el examen 
de sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos y preclsn? 
instrumentos que hacen que su Instalación sea la mejor de España. 
Llamamos especialmente la atención de nuestros lectores para no confundli 
este anuncio, que es del 
PRIMER INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
.'erdaderamente dirigido por un Médico oculista, instalado en España, con otros 
similares que puedan anunciar los servicios de especialistas de títulos dudosos 
que, careciendo de solvencia medica no pueden ofrecer ni la garantía, ni l» 
calidad, que han cimentado !á fama de que goza el 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA " C O T T E T " 
El ministro de Agricultura dijo ayer 
a los periodistas que, a requerimiento 
de una Comisión que le había visitado, 
procurará adoptar medidas encamina-
das a revalorizar el precio del aceite, 
pues no puede continuar el d<- 15 pesetas 
arroba actual. 
Después se refirió a cierto malestar 
que ee atribuye a algunos sectores de 
derecha por la intensidad con que ac-
túa el Instituto de Reforma Agraria. El 
ministro entiende que dicho organismo 
se atiene estrictamente al cumplimien-
to de la ley. Finalmente, dijo que espe-
raba demostrarlo asi en una Interpela-
ción que tiene anunciada sobre el parti-
cular el señor Rodríguez Jurado, y que 
más urgente que la modificación de la 
Reforma Agraria es la aprobación de un 
proyecto de ley que hace mucho tiempo 
tiene presentada a la Mesa sobre arren-
damientos rústicos. 
Audiencia presidencial 
DI Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia a los siguien-
tes señores: doA Heliodoro Suárez In-
clán, don Ignacio Muñoz de Xeilla, don 
Angel Rizo, señor Martí Esteve, con-
sejero de la Generalidad. También reci-
bió el Presidente a una Comisión de 
Salamanca, integrada por don José Ma 
días sucesivos, para realizar una 
vlsima campaña de propaganda. En l» 
imposibilidad ds celebrar acter J , 
virtud del estad D de alarma, «e reúni1" 
rán en los centros locales ds la J. A p" 
para cambiar impresiones re'at vas ai 
Corerreso. Los propagandistas de la 
J. A. P. .nlcian su campaña en Cata-
luñi, donde fe están formando núcleos 
que han de asistir al próximo Congre-
eo, y han salido a recorrer los centroa 
de Galicia, Córdoba. Jaén, Salamanca 
y Toledo. ' 
Muy en breve se va a impresionar un 
d'sco con el nuevo himno de la Juven-
tud de Acción Popular, en el que, pro-
bablemente, irá, asimismo, un discur-
so ds Gil Robles a las Juventudes di 
Eipafti. 
Dentro, también, de breves días re-
cibirán todos los centros de A. P. ij 
primera propaganda de carteles para 
el Congreso. Se trata de uno, artístico 
y moderno, en el que aparecen bande-
ras, extendidas al viento, con un fon-
do que representa el Monasterio de El 
Escorial. Se está gestionando de las 
Compañías de Ferrocarriles la obten-
ción de importantes rebajas para a) 
Congreso. Todas las noticias que se re-
ciben de provincias, confirman que tí 
Congreso de Juventudes de Acción Po-
pular, en especial el acta de clausura, 
va a ser de imponente grandiosidad.» 
Las Comisiones técnicas 
P 
Prínclue, Teléfono 14430. — MADRID. 
• R H P B R R R R R I I D I I B 
ZAMORA, 24.—Con gran solemnidad 
Companys, a Madrid h in comenzado laa fiestas de Semana 
Santa. En la iglesia de San Vicente, 
con enorme concurrencia de público, ae 
cantó el tradicional Miserere. 
Intento de fuga en la cárcel 
de Pina 
BARCELONA, 24.—Se asegura que 
la semana que viene el señor Companys 
se t:a:- rdíra a Madrid para tratar uel 
t:aspaso de servicios, en especial del 
relacionado con el Orden público en Ca-
taluña. 
Reunión clandestina 
BARCELONA, 24^—El señor Sellas ZARAGOZA, 24.—En Pina intentaron 
ir. • rué .arcie. a izs . : -̂ caparse de la cárcel 28 presos, y pa-
en la Redacción de «Solidaridad Obre- «"* «O* abrieron con un hierro do<í ho-
ra», la Policía había sorprendido una re- quetes en el suelo. Los ofic ales de la 
unión clandestina de la C. N. T. Fueron prisión sorprendieron en la faena a los 
detenidos 15 individuos. Se supone que presos y en el registro pracücado se 
en la reunión se adoptaban acuerdos re- encontró la barra de hierro con que ha-
larionados con la huelga del agua. To- bían hecho los agujeros y una cuerda 
dos los detenidos pertenecen a dlferen- hecha con mantas, perfectamente pre-
tes Sindicatos. .parada, para descolgarse por ella. 
lABRAN UNA «ECTAflíA POR MtNÜS Ot tO PESETAS. ^ 
(COUBUSriBLf V ENRWM) El TRACIOP ORUGA OPICINAl. 
AWU« UIÍUNCIAS Ot«CAJIB!OS.700 BfCCRCKClAS W ESPAÍlA 
ALBERTO WAGNO RODRIGUEZ 
. AlWlPAMÍt L 0 I 0 7 S E V I L L A 
«ITKITOS \* W U A «ADHIO. COHOOHA MBACBIA TJEREZ 
Conferencia científica de 
padre Bruno Ibeas 
ZARAGOZA, 24.—La conferencia de 
padre Ibeas sobre e Itema científico "E 
problema sexual" congregó en el templ 
de Santa Engracia a casi todos los méd: 
eos de Zaragoza y a numerosísimas per 
sonas de la ciencia. La iglesia estah 
Uena. y hubo necesidad de dejar las puer 
tas abiertas para que los asistentes pi: 
dieran escuchar la disertación del padr 
Ibea-s. El lunes próximo el ilustre con 
ferenciante dará una serie segunda d 
conferencias de carácter social. En Ir 
primera tratará de "El régimen capita 
Msta". 
Un manantial de vida 
para las naturalezas 
atacadas por: 
I n a p e t e n c i a 
A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
N e u r a s t e n i a 
es el t a m o s i s i m o 
Jarabe 
H I P O F O S 
R Rv 
NO HA Y 
\H R R • B T M 
tos rebelde a Ins 
R fe K 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Corresponsal de ^Diario d 
la R¡oja,,, absuelto 
LOGROÑO, 24.—En la Audiencia, y 
a puerta cerrada, se vió la causa ins-
truida por el Juzgado de Sanio Domin-
go de la Calzada contra el correspon-
sal del "Diario c'- la Rloja" loii Gre-
gorio Snntarnar:?. p svp- aju-
rías al alcalde d: Qichu pu-Lo. LH SSIÁ 
dictó sentencia absolutoria con todo» 
l̂ s pronunciamientos favorables. 
MI1>C>M>SI 
E n t o d a s l a s e d a d e s . . . 
S i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . . . 
tan pronto como se advierten sínto-
mas de depauperación del organis-
mo debe tomarse este poderoso y 
reputado reconstituyente 
F I T O S S A L U D 
Tónico eficaz y regenerador segura 
para débiles y convalecientes. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalterable. Puede lomarse en todo tiempo. 
No se vende a granel. 
CIUDAD REAL, 24.—En el pueblo * 
Bolafios se ha constituido la Juventud 
Agraria Mancbega, que cuenta ya co» 
numerosos afiliados. Fué nombrado pr«-
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: 
"Prosigue con gran intensidad la ac-
tividad de las Comisiones de Estudio de 
Política Española, constituidas por Ac-
ción Popular. 
Alrededor de cada una de las Comí-
siocies se están reuniendo personas es-
pecializadas en las diferentes activida-
des técnicas que han de ser los aseso-
res de la labor política de Acción Po-
pular. 
En la actualidad, los diputados anteí 
de intervenir y la minoría antes de fijar 
un criterio, solicitan un informe de laa 
Comisiones' Técnicas, pero no se reduw 
a eso su misión, sino a preparar la obr* 
de Acción Popular en e1 Poder, con ple-
nitud de iniciativas para llevar a | 
práctica su programa. 
Las Comisiones han de trabajar más 
para el mañana, quizás muy próximo, 
que para boy. 
Hasta el presente, se han presentado 
los siguientes estudios, aparte de los in-
formes sobre asuntos de carácter parti-
cular, tales como reclamaciones, etc. Ba-
ses para reforma de Jurados mixtos. An-
teproyecto de ley de vivienda obrera. Dâ  
tos sobre el comercio con Francia. Pro-
yecto de ley sobre clases del Ejército. 
Informe sobre Patronato de Reformato-
rio de Menores. Informe sobre el pro-
blema de tarifas ferroviarias. Estudio 
sobre el Estatuto de Transportes por 
carretera. Informe sobre construcclonel 
navales. Informe sobre intensificadín 
de cultivos. Ponencia sobre laboreo iof 
zoso. 
S« preparan en la actualidad alguno* 
proyectos de ley de gran importancU 
politica." 
Constitución de la J. A. P-
en Bolaños 
de Salamanca; don Casto Prieto Carras-
co, diputado provincial; don Angel Váz-
quez de Parga, y alcalde de Alba de 
Termes, don Jaime Briz. 
En la Presidencia 
L A X A N T E S A L U D 
Normalizo el intestino y «I hígado. 
No cauta malettar. Es suave y segure. 
Grageas en cajilos precintadas. Pídase en farmacias. 
* SU I 
B R I G I D A 
I 
PRESENTA SU NUEVA 
COLECCION DE PRI-
MAVERA Y VERANO. 
C A R R E R A D E 
SAN J E R O N I M O , 37. 
T E L E F O N O 28671 
El jefe del Gobierno recibió a una 
Comisión de químicos, que iba acompa-
ñada por el ex ministro señor Giral, y 
a otra Comisión de las Empresas perio-
dísticas. A mediodía, el señor Lerroux 
abandonó la Presidencia para asistir al 
centenario de la creación del Tribunal 
Supremo. 
El Cuerpo de Depositarios 
La Comisión representativa de los 
depositarios ingresados en el Cuerpo 
por oposición, se ha dirigido al minis-
tro de la Gobernación para salir al pa-
so de ciertos rumores circulados por 
personas ajenas al mismo, y exponerle 
su absoluta conformidad con el decre-
to de 27 de febrero último. 
Los auxiliares del Catastro 
Nos ha visitado una Comisión de los 
auxiliares administrativos del Catas-
tro, que resultaron aprobados en las 
oposiciones de 1928, y que aún perma-
necen en expectación de destino, para 
exponernos su temor de que en el pró-
ximo presupuesto no vayan incluidos 
los 16 aprobados que se encuentran en 
dicha situación, con el pretexto de que 
supondría un aumento de personal, y, 
en cambio, se conservará el crédito 
para los ciento cincuenta interinos que 
entraron sin oposición en tiempos del 
Gobierno Azaña. 
Como precedentes que justifican su 
derecho preferente a ser colocados adu-
cen nuestros visitantes que, reciente-
mente, en el Ministerio de Instrucción 
pública han cesado los oficiales Interi-
nos nombrados, para dar paso a los 
aprobados en oposición («Gaceta* 15 
de febrero próximo pasado), y en el 
Instituto da Reforma Agraria, se anun-
cia para muy en breve oposicionas a 
distintas escalas, con el fin de prescin-
dir del personal interino. | 
gran entusiasmo para asistir al CongT4* 
so de Ej Escorial. 
Desempeño de ropas y ensere* 
BILBAO, 24.—El Centro de Acclí» 
Popular de Baracaldo ha acordado â * 
nar el importe de la subasta de los J 
tes de empeño del Monte de Piedad « 
aquel pueblo, que no hayan sido retirá 
dos por iqs interesados, para qu* 
tuitamentc les sean devueltos a sus (iuf* 
ños. Este caritativo rasgo, que ha 
evitar a muchas familias pobres el flJJ 
prenderse de objetos de la más abs ^ 
ta necesidad, está siendo muy elogia*1 
en aquel pueblo. 
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E L ESCORIAL 
Habitación con baño, teléfono. 
elón. Pensión. 17 a 25 ptas.—Tel. nutn. 
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La mejor agua meHírínal v n** ^ 
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El señor Noguera, presidente .significar el alcance del acto que cele- ruña, 0,3; Oviedo, 0,1; Orense, Santan-
braban. El Colegio de Procuradores se der y Valencia, inapreciable. 
asoció al homenaje, no sólo por la co- Temperaturas de ayer en España.-
mumdad espiritual que siempre tuvie- Albacete, mOvimg i ¿ . ^m^n S bejo 
ron abogados y procuradores, sino tam 
de la Diputación 
celebró la Comisión gestora pro-
• i sesión ordinaria, en vez de ce-
'VÍI1C ría el martes próximo. Presidió el 
[e Cantos y fueron aprobados loa 
°tos sometidos a despacho, ninguno 
loe cuales merece ser especialmen-
•m-ncionado. 
0 "señor Coca se quejó^de las apre-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
bién por ser obra de un grupo anima-
do por el espíritu del señor Díaz-Cobe-
ña, fundador de una dinastía de juris-
consultos. También la Junta del Colegio 
de Abogados de Madrid estuvo represen-
tada en el acto, para hacer pública, una 
nnes hachas por algunos periódicos 
CiaC "oecto a la provisión de la plaza 
Enfermera jef a del Cuerpo de enfer-! presentación el grupo DIaz-Cobeña. 
Jfi de la Beneficencia. Finalmente, el señor Echeniqu;, 
^También el señor García Trabado se " 
cero; Algeciras, 18 y 8; Alicante, 16 y 
7; Avila, 4 y 3 bajo cero; Badajoz, 16 
y 4; Baeza, 10 y 2; Barcelona, 14 y 9; 
, c ex yue es, vivd. re cero. Huelva 20 y 6; Huesca, máxima. 
entó de la lentitud que se lleva en 
|aI2jrnolantación del negociado de Pro-
ia dades y Derechos que la Diputación 
plordó establecer. En su queja le acom-
Ĥf nüe comenzará inmediatamente la 
1̂'0 ^ x- A- tal negociado TaTnh:(5n 
el señor Ovejero. El señor Cantos 
t l i . amb:é  
notar el ŝ ñor (Jarcia Trabado que 
^bía solicitado sin éxito la entrega del 
diente sobra los solares del Hosp. 
S de San Juan de Dios. * 
DcspuéG se celebró sesión extraordi-
r a para elegir presidente de la Dipu-
tación El señor Cantos expuso la con-
veniencia de que el designado lo fuese 
cor aclamación, como muestra de la 
Lmimidad d-e criterio de los gestores. 
ĵjtes el señor Ovejero anunció que 
vo'aría en blanco. No oyó el requeri-
miento del señoir Cantos, y después de 
elegido el señor Noguera, expresó su 
aisconformidad por no haber podido ha-
cer constar que su voto no seria favo-
rable a ningún candidato. 
El nuevo presidente pronunció unas 
breves palabras de salutación, qua los 
¿«más gestoras escucharon de pie. Dijo 
qU9 no tiene ningún programa concre-
to que desarrollar; pero que en su 
labor pondrá la mejor voluntad y procu-
rará seguir el camino iniciado por el 
señor Salazar Alonso. 
# * » 
Recibimos la siguiente nota: 
«El próximo miércoles, día 28 del ac-
tual, a 1M dos de la tarde, y organiza-
do por la Junta Provincial de Madrid 
'(tel partido radical, ae celebrará, un 
banquete-homenaje, con motivo de su 
designación, al nuevo presidente de la 
Diputación Provincial, don José Nogue-
ra, muchos años ya concejal del Ayun-
tamiento madrileño. Al acto asistirá 
don Alejandro Lerroux, si mis ocupa-
ciones se lo permiten, y, desde luego, 
los alcaldes y Comités radicales de la 
provincia, asi como numerosas repre-
tentaclones y gran número de amigos. 
LÍLS tarjetas, al preció de 16 pesetas, 
te expenden en el Círculo Radical, Pre-
ciados, 1.» 
Junta de Investigaciones 
histórico-bibliográficas 
En la Academia de Ciencias Exactas 
¡f bajo la presidencia del señor Torres 
evedo se constituyó ayer la Junta de 
tigaciones Histórico-Bibliográficas, 
rmada por elementos de las Acade-
espafiolas. 
La nueva Junta quedó constituida de 
manera siguiente: presidente, el de la 
cademia de Ciencias Exactas; vicepre-
¡ente, señores Marañón y Rey Pastor; 
tarios, señores Torroja y Sánchez 
eréz; vocales, por la Academia Espa-
sla, señor Cotarelo y Valledor; por la 
E Bellas Artes, señor Gómez Moreno; 
or la de Ciencias Exactas, señores He-
rsra y p. Barreiro; por la de Morales 
Políticas, señor Redonet; por la de Me-
cina, señor García del Real; por la de 
armada, señor Roldán; por el Museo 
'aval, señor Estrada, y señores Ponee de 
*<5n, Gálvez, Cañero y Folch. 
Conferencia del señor Gascón 
nombre del señor Alcalá Zamora y de 
todos aquellos a quienes se dedica el 
homenaje, da las gracias a los organi-
zadores y hace constar el sacrificio que 
ha supuesto para el Presidente de la 
República no asistir a un acto dond* 
se rinde tributo de admiración a la me-
mor^ 5efi0r Daz-Cobeña. 
Una Exposición de arte 
popular rumano 
Mañana lunes, día 26, a las cinco y 
media de la tarde, será inaugurada en la 
Sociedad de Amigos del Arte (Palacio de 
la Biblioteca Nacional) una Exposición 
de tapices, bordados y tejidos rumanos, 
organ'zada bajo lee auspicios de la Le-
gación de Rumania en Madrid. 
Esta interesante manifestación de ar-
te popular ha sido presentada con éxito 
en distinoTiidaR capitales de Europa. 
"Enseñanza de la Medicina a 
través de los tiempos" 
En la cátedra Valdecilla y organiza-
da por ei Colegio de Doctores, ha pro-
nunciado una conferencia el doctor Van 
Baúmberghen acerca de "La enseñanza 
de la Medicina a través de los tiem-
pos". 
Hizo un estudio detalladísimo de la 
ciencia de curar en los tiempos primi-
tivos, con alusiones a las leyendas mi-
tológicas, y se detuvo especialmente en 
lo relativo a la historia de la Medicina 
en España. Las escuelas árabe de Cór-
doba y cristiajias del Monasterio de 
Guadalupe y de las Ordenes militares, 
alcanzaron en su tiempo fama mundial. 
Grandísima importancia tuvo la de 
Montpellier, fundada en 1204, cuando 
este Condado formaba parte de la Co-
rona de Aragón. 
El conferenciante alude también al 
Colegio de Bolivla, obra admirable de 
nuestro Cardenal Gil de Albornoz y el 
centro científico más renombrado de su 
época, a la cabeza de Salamanca, Oxford 
y París. Finalmente, hace historia de las 
cofradías de San Cosme y San Damián 
y de la Escuela de Guadalupe, para lle-
gar a las teorías que marcan la ampli-
tud de la Medicina en los tiempos mo-
dernos. 
El doctor Van Baúmberghen fué muy 
aplaudido al final de su interesante con-
ferencia. 
Homenaje al profesor 
18; Jaén, 11 y 4; León, 10 y 1; Logro 
ño, 8 y 3; Mahón, 11 y 5; Málaga, 20 y 
10; Melilla, mínima, 10; Murcia, 19 y 
3; Orense, 15 y 7; Oviedo, 10 y 3; Pa-
lencia, 8 y 1 bajo cero; Pontevedra, 16 
y 8; Salamanca, máxima, 9; Santander, 
mínima, 5; Santiago, 12 y 4; San Fer-
nando, mínima, 7; San Sebastián, 12 y 
7; Santa Cruz Tenerife, mínima, 15; Se-
govia, 1 y 3 bajo cero; Sevilla, 19 y 8; 
Soria, máxima, 7; Tarragona, 18 y 6; 
Teruel, máxima, 10; Toledo, 14 y 1; Tor-
tosa, mínima, 8; Valeticia, 16 y 5; Va-
lladolid, 9 y 2; Vigo, 17 y 8; Vitoria, 5 y 
3; Zamora, 12 y 2 bajo cero; Zaragoza, 
13 y 5. 
Para hoy 
Añaquiños da Terra (Preciados, 9).— 
5,30 t., Fiesta familiar. 
Asociación Urica.—i t., Reunión en el 
Ateneo para su constitución y nombra-
miento de Junta de gobierno. 
Conservatorio Nacional de Música (Zo-
rrilla, 5).—12 m., Don Carlos M. Baena; 
"Iniciación de la mímica. Movimientos de 
expresión". 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Mayor, 1).—12 m., don Elias Tormo: 
"La Anunciación en el arte cristiano". 
Para mañana 
Barahona 
Los estudiantes que han asistido al 
curso de especialización en Medicina 
legal, explicado durante los meses de 
octubre a marzo en la Facultad de Me-
dicina, por el profesor Baraiiona, han 
obsequiado a éste con un banquete ín-
timo. 
Al final del acto hablaron el estu-
diante don Juan J. Martínez, los docto-
res Aznar y Fernández-Corredor, que 
han colaborado también en las explica-
ciones del cursillo; y, finalmente, el doc-
tor Barahona, para dar las gracias y 
alentar a sus alumnos, ofreciéndose in-
condicionalmente a ellos como profesor 
y como amigo. 
Estado sanitario 
y Marín 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
pronunciado una conferencia don Jo- Según "El Siglo Médico", las enfe-
* Gascón y Marín acerca de las «Con-' f ermedades donimantes en los adultos 
Piones de Obras públicas>. ; no se han modificado desde el sábado 
El señor Pérez Urruti presidió el ac-1 último. A lo sumo, se ha observado al-
^ e hizo la presentación del conferen- guna agravación de los procesos reu-
Mnte. Este comenzó por señalar la di- máticos crónicos con d-:sfallecimien-
fcrsidad de terminología existente en' to cardiaco en los que pedecían compli-
N estudios que el tema abarcaba, y es- caciones de esta índole. 
Ni6 el carácter jurídico de la obra pú- En cambio, en los niños han aumen-
Pca. del contrato administrativo, de la lado mucho la frecuencia y la gravedad 
ppresa y servicio público y finalmente'de los catarros de las vías respiratorias, 
¡k 'as llamadas empresas reglamenta- Sin haber adoptado generalmente €l ti-
po de la bronconeumonía, sino de las 
bronquitis gruesas y medianas, con se-
creción espesa, se han distinguido por 
los brotes febriles intensos y dolores te-
naces del tórax. 
Boletín meteorológico 
. Expuso los diversos criterios relati-
ŝ a la naturaleza Jurídica de la oon-
fcstón de obras públicas, haciendo men-
*16n de las legislaciones especiales. Fi-
nalmente aludió a la teoría de la impre-
Tisión y a las causas por las cuales la 
joncesión puede tener fin, según opinión 
^ l0s principales juristas nacionales y 
frtfanjeros. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Estado general.—Se internan más en 
Europa, por Francia, las altas presio-
nes y su centro pasa al Norte de las 
. i Azores. La borrasca del Mediterráneo 
La obra de Paul Claudel | aumenta de intensidad y produce fuerte 
551 catedrático de la Escuela Naval de • í e m V O ^ en el mar Balear. 
* f seflorTaUett^ dTó a y t ^ a n u í ! ^ llovido, en España, por Galicia y 
«s t CK0nferen̂  en el Instituto Fran- " Pnor 61 ^ Z ^ T T ^ i 
•Js sobre «Paul Claudel», escritor mo- nubosidad. Dominan los vientos del Nor-
010 Y escritor fran oís SnhravA l* te, pero con poca fuerza. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Santa Cruz de Tene-
como po¿ta del Universo'conside- rife, 45 m. m.; Majón, 5,2; Pamplona, 
811 totallda<J, como poeta del exo- Santiago y Vitoria,' 3; San Sebastián, 2; 
Asociación de Huérfanos de Médicos 
(Esparteros, 9).—7 t., don Jaime Castro: 
"M. Servet, un caso de su siglo"; don 
Julio Navarro: "Un don Juan antidepor-
tista y tímido". 
Asociación de Derecho Internacional 
(Duque de Medinaceli, 6).—7 t., don Pío 
Ballesteros: "Los convenios internacio-
nales en materia fiscal". 
Ateneo (Prado, 21).—6,S0 t., Concierto 
por el "Trío Gálvez". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t.. Sesión: "Al-
ffunos aspectos de la Reforma Agraria". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal general, Santa Isabel, 52).—12 ma-
ñana, doctor Collazo: "Las vitaminas y 
la sexualidad". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 40).— 
6,80 t.. Inauguración de las Exposiciones 
de obras del pintor don Rafael Cuenca-
Muñoz y el grabador don Genaro Ibá-
fiez. 
Exposición de arte popular rumano 
(Palacio de la Biblioteca Nacional).—6,80 
tarde, Inauguración. 
Colegio Oficial do Odontólogos.—7,30 t., 
Don José Estellés: Trascendencia y téc-
nica de la propaganda de higiene den-
tal". 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t., don Honorio Maura: "Renovación 
Española y los deberes de la aristocra-
cia en el momento actual". 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—5,30 t., Recital de González Ma-
rín. 
Saciedad de Amigos del País (Plaza 
de la Villa).—6,30 t, don Vicente Piniés: 
"Las organizaciones políticas y la vio-
Al acto asistieron más de trescientos 
comensales. Con el señor Salazar Alon-
so ocuparon la prasridencia el alcalde de 
Madrid, señor Rico; el secretario del 
Ayuntamiento, .?eñor Berdejo; los con-
cejales señores Alberca, Flores Valles, 
García Moro, Marcos y Talanquer y los 
señores Casuso, Bellido, López Coca, 
Saborido, Diez Sobrado, Pizarroso, Or-
tega, García Revenga, González Alber-
di, Sánchez Pacheco y Usera. 
Ofreció el homenaje el secretario del 
Ayuntamiento, don Mariano Berdejo, 
quien expresó la gratitud de los em-
pleados municipales por las campañas 
que, desde hace años, ha realizado el 
señor Salazar Alonso en beneficio de los 
mismos. Señaló la importancia que en 
el buen desarrollo de la vida municipal 
tiene el funcionario y afirmó que, com-
prendiéndolo así el señor Salazar, se 
consagró a una tarea que seguramente 
no le será debidamente agradecida. Sus 
últimas palabra? fueron para felicitar 
al nuevo ministro. Fué muy aplaudido. 
Habló después don Pedro Rico. Dijo 
que había aconsejado que el banquete 
no lo organizase ningún grupo político 
del Ayuntamiento, para evitar que se le 
pudiese dar un matiz de tal carácter. 
Añadió que el homenaje significaba tam-
bién el homenaje al deseo de la Repú-
blica de implantar un régimen enemigo 
de toda clase de compadrazgos. 
En contraprestación—dijo—, los fun-
cionarios vienen obligados a servir al 
régimen con absoluta lealtad. Afirmó 
que el Ayuntamiento, en el orden po-
lítico, ha dado una verdadera lección. 
De su seno han salido el primer presi-
dente de la República y el actual mi-
nistro de la Gobernación, hechos que 
se consignarán en una lápida que se co-
locará en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento. Añadió que estos homenajes 
dedicados a los hombres que trajeron la 
República, exceden los límites de lo 
personal, para recaer sobre el régimen 
que ellos implantaron. 
Terminó elogiando la labor del señor 
Salazar como ministro, pues su espíri-
tu democrático le ha llevado a cerce-
nar loe viejos privilegios y a evitar el 
nacimiento de los que pugnan por apa-
recer. 
El señor Rico fué muy aplaudido. 
Discurso del señor Salazar 
i-
Otras notas 
"Escritores Nuevos".—Esta Asociación 
que tiene por fin la unión de todos los 
escritores noveles que sientan el afán de 
emprender una activa campaña en pro 
de la cultura hispana, hace un llama-
miento a quienes anhelen dar una ma-
yor expansión a la acción cultural de 
nuestro suelo patrio. Para detalles, de-
ben dirigirse al presidente de la Asocia-
ción, don Luis de Madariaga, Plaza de 
Lavapiés, 5. 
Museo Nacional de Arte Moderno.—Se 
pone en conocimiento del público que las 
horas de visita a la Exposición recien-
temente inaugurada de grabados origi-
nales del gran pintor del siglo XVII, 
Rembrandt, en la sala de estampas de 
este Museo son las de diez a dos de la 
tarde y de tres a seis. 
La Liga de Inválidos.—La Liga Econó-
mica de Inválidos ha trasladado su do-
micilio a la calle de Argensola, número 
8, principal (teléfono 42544). En el nuevo 
local han sido instaladas también las 
aulas, en las cuales se suministra gra-
tuitamente a los inválidos la enseñanza 
de Gramática, Aritmética, materias mer-
cantiles. Dibujo y Corte. Esta entidad 
admite donativos. Podrán enviarse al do-
micilio citado. 
Ofrecido por los funcionarios del A Madrid vienen unas 20.000 pal 
Ayuntamiento de Madrid mas, por un valor de 30.000 durou 
Pronto será discutido en las Cortes El año anterior la venta aumentó 
el Estatuto de funcionarios civiles en un 20 por 100 con rela-
ción a otros años 
Las palmas que durante el domingo 
de Ramos se venden en Madrid vienen 
de Orihuela, Crevillente y, sobre todo, 
de Elche, donde en los meses de marzo 
y abril comienzan a "cerrar" las pal-
meras para evitar que al contacto del 
aire se pongan verdes sus ramas. Con-
siste ei "cierre" en atar con cuerdas las 
puntas de las hojas, y con ello se con-
sigue que las palmas que quedan en el 
interior conserven el color amarillento. 
La operación del cierre es en extremo 
arriesgada, ya que los obreros dedica-
dos a ella tienen que subir en ocasiones 
a alturcís de hasta 20 metros. 
Precisamente en el color de las palmas 
se funda su clasificación en finas, in-
termedias y medias, las amarillentas, y-
las de clase más inferior, de color verde, 
a las que se conoce con los nombres de 
entrefinas y "verderoles". Unas y otras 
pueden salir de un mismo tronco. 
Por una palma fina suele pagar el pú-
blico unas cinco pesetas, cuando una de 
las llamadas "verderoles" no suele cos-
tar más de dos. 
Para transportar las palmas a Ma-
drid y demás poblaciones españolas, se 
empaquetan cuidadosamente rodeándo-
las de hojas de palmera. 
De las capitales españolas, es Barce-
lona la que más consume; se calcula en 
unas 40.000 el número de palmas que 
desde los sitios citados se exportan a la 
Ciudad Condal. Sigue Madrid en orden 
de importancia, con unas 20.000, que re-
presentan un valor de 150.000 pesetas. 
Una vez que llegan a Madrid, la ven-
ta se puede clasificar en dos grandes 
grupos: encargos hechos por los párro-
cos y venta al público. Esta se efectúa 
casi exclusivamente el domingo; los re-
vendedores acuden la víspera a la plaza 
de Santa Cruz, donde está instalado el 
mercado central y allí adquieren para 
venderlas después en las puertas de las 
iglesias. 
El año pasado alimentó la venta en 
un 20 por 100, con relación a años an-
teriores, hasta el punto de que llegaron 
a agotarse. Los puestos que más han 
vendido en otros años fueron los situa-
dos frente a la iglesia de San Manuel y 
San Benito, y el que está junto a la 
Concepción. 
Loa adornos con que el público ad-
quiere algunas de las palmas se hacen 
en Madrid y casi exclusivamente por los 
estereros, que en esta época se dedican 
a adornar las palmas, y sin utilizar nin-
guna herramienta entretejen las hojas 
de tal forma que consiguen dibujos pri-
morosos y en algunos casos llegan a 
cobrar por una de ellas hasta 40 y 50 
pesetas. 
No sólo es en España donde Se con-
sumen las palmas de los bosques de El-
che. A Francia, Inglaterra y Alemania 
Primera Gran Liquidación. Los mejo 
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C.0 Peligros, 14. 
Primavera sangre altera. Haga su cura 
de primavera tomando manzanilla ES-
PIGADORA 
I 
íoinpiH7 escritor francés. Subrayó la 
iones T l a de Claudel con las aspira-
iesta la P̂oca moderna. Se maní-
tomo en f*1 <iíConnaissance de Test» y 
,rimerP antiintelectualista en sus 
fca i rama8; traduce con una trá-
H v , cia ^ ambiente de inquie-
lic6ox Estabilidad del mundo. In-
ie ro-:"10 al ""smo tiempo, Claudel tie-
ionai r pi:ofundas en la tradición na-
'ble 1, *Velán(lose como un pintor no-
s aldea? a francesa, y la vida de 
z, 80br s.: en las obras de su madu-
ailnonce ^ en Sn obra maestra 
ira Pn , a Marie», Claudel se 
ancés i tradiciones del teatro 
rioS08> e la Edad Media en los «Mis-
'y Popula? Un aCent0 a la vez mIsti" 
^usoTferenclante escuchó muchos 
El homenaje del Grupo 
Díaz-Cobena 
fc&d ¿ T S * celebró en el Casino de 
l2WÍiÍÍr2SS? organizado por los 
S í * a iLgrUp° Díaz-Cobeña, en ho-
Í Í ^ Z (don J6?0?3 Alca14 Zamora, 
?ery Z a p a u ^ 1 ^ 6 8 ^ Plniés. Gar: 
¡ í ^ e cSn^611" de t é n s a l e , 
^'caba £ señore8 a quienes ~ 
Gijón, Palma de Mallorca y Vigo, 1; Co-
Pronto llegará el mejor receptor ameri 
cano: B A D H I O N . Envíos provincias. ¡apjau{jj¿0 
iWüiiiiPKiir" 
Dijo el señor Salazar Alonso que a 
los funcionarios del Ayuntamiento de 
Madrid se les hacía injustamente res-
ponsables de los males de la Adminis-
tración municipal. Los defendió, y pu-
do comprobar, al ser concejal y des-
pués al ser ministro, la Injusticia de 
tales imputaciones. 
Señaló el papel importantísimo que 
el funcionario representa en la Adminis-
tración del Municipio, y dijo que para 
ser ésta eficaz hay que proteger al fun 
cionario contra posibles presiones polí-
ticas. Recordó que su campaña en be-
neficio de los empleados municipales 
culminó en la proposición de ley sobre 
el Estatuto de funcionarios de la Ad-
ministración local, y afirmó que ahora 
reitera pública y solemnemente su com-
promiso de defender la garantía de los 
funcionarios municipales. Y ello no por 
el interés exclusivo de éstos, sino por-
que procurarlo así es defender el inte-
rés de España. 
Recordó también que, mientras fué 
concejal, los funcionarios no le pidieron 
más que garantías para su función, y 
que nunca defendió más que peticio-
nes de esta naturaleza. 
Refiriéndose a su actuación en el Con-
cejo madrileño, dijo que no había sido 
buen concejal porque había sido dema-
siado buen revolucionario. Al llegar al 
Ayuntamiento—afirmó—tuvimos m á s 
espíritu revolucionario que constructi-
vo, y ello (no puede satisfacernos. Más 
que a una labor de estudio, nos dedica-
mos a un ineficaz parlamentarismo mu-
nicipal. 
Sin embargo, la experiencia adquirida 
en la función concejil permite incorpo-
rar a las leyes elementos valiosos. Dijo 
que procuraría incorporar esta expe-
riencia a la futura ley municipal, pró-
xima a elaborarse. 
Hizo notar que defenderá la propo-
sición de ley sobre el Estatuto de fun-
cionarios, y terminó diciendo que defen-
derá la vida municipal, porque ello es 
tanto como defender lo más valioso de 
la organización política española. 
El señor Salazar Alonso fué muy 
(Sábado 24 de marzo de 193i.) 
Reitera "A B C" sus objeciones del 
dia anterior al proyecto de amnistía. 
«Ah-̂ ra» dedica también uh comentario 
al asunto: <Tino y prudencia notables 
exige la concesión de la amnistía. Biem 
está el olvido de la culpa en que hubo 
de incurrir el extravío de la pasión po-
lítica. Pero la seguridad del Estado y 
la garantía del orden público han de 
prevalecer sobre cualquiera otra con-
sideración. La clemencia ha de ser ad-
ministrada con la máxima cautela pa-
ra que no puedan beneficiarse de ella 
quienes habitualmente hacen escarnio 
de la Justicia.» 
«El Liberal» lo comenta asimismo, y 
lo cree inoportuno, porque los que van 
a ser amnistiados siguen trabajando con-
tra la República. Y añade, a modo de 
argumento: «¿No son de todos los días 
las precauciones?» 
«El Socialista» prosigue su concien-
zuda labor de envenenamiento de la 
opinión pública. Presenta lo ocurrido 
con el Ayuntamiento de Santander co-
mo una arbitrariedad del ministro de 
la Gobernación y se olvida de indicar 
el artículo de la ley infringido clara-
mente por aquella Corporación con sus 
acuerdos. 
Combate la nueva disposición sobre 
la designación de jueces municipales. 
Insiste en su campaña para introdu-
cir la discordia en el Ejército. 
«El Sol» comenta la prórroga del pre-
supuesto: «Hemos de resignarnos a que, 
por los azares de la política, tan per-
turbadores en los últimos meses, no ha-
ya sido posible meditar reposadamente 
un gran plan presupuestario, y a que 
hasta 1935, como fecha más próxima, 
si no se dejan correr otra vez los me-
ses, la República no puede tener el pre-
supuesto que espera todavía. Mas un 
presupuesto modesto y serio, con las 
cifras verídicas en los ingresos y las 
reducciones que sean evidentemente po-
sibles en los gastos—y hay muchas en 
este carácter—, es más que exigible, 
necesario. La tarea es factible si a ella 
se aplica la voluntad, porque tampoco 
pide cualidades más sobresalientes.> 
«La Libertad» aboga porque los Ayun-
tamientos no se retrasen en el pago de 
haberes a sus funcionarios. 
* « » 
Por una parte habla de la amnistía. 
Y registra los siguientes votos en con-
tra del proyecto del Gobierno por esti-
marlo demasiado tímido, poco acorde con 
lo que deseaba la voluntad nacional: 
'Ta Epoca": "Amnistía sólo de nom-
bre". "El proyecto presentado a las Cor-
sé exportan también en cantidad de unas 
40 ó 50 mil que llevan a dichos países 
hombres de Crevillente y Elche. 
Según nos manifiesta uno de los in-
dustriales de este raimo, el negocio no 
tiene grandes ventajas. Las palmas so-
brantes, las que no se venden el Domin-
go de Ramos, no sirven ya para nada. 
Como máximo se pueden vender a los 
escoberos, que las pagan a cinco cén-
timos por pieza. 
tes no olvida los delitos cometidos y 
recuerda y conserva a perpetuidad par-
te de las medidas penales." 
"La Nación": "No sabemos por qué 
el Gobierno desvirtúa de esa manera al 
concepto clásico de la amnistía." 
"El Siglo Futuro", por la pluma 4* 
uno de sus colaboradores, abunda en «1 
mismo criterio. 
Por otra parte, manejos revoluciona-
rios. Dice "Informaciones": "Pensar que 
hombres salidos, peor que de la nada, 
de largos años de mediocridad rencoro-
sa, luego de haber saboreado el gusto de 
la tiranía ejercitada sin freno, y de ha-
ber satisfecho con precipitación todos 
sus apetitos y especialmente el apetito 
de venganza, una vez que se les ha de-
jado indemnes, van a conformarse con 
reintegrarse a la obscuridad y al ano-
nimato de que salieron es ignorar las 
reservas de ambición y de Ilusión de que 
es capaz el alma humana." 
Fuera de esto, un fondo tremendo de 
"Luz", a quien la caída de Maura le 
parece nada menos que el planteamien-
to de una cuestión de régimen: "TSX. pro-
blema del régimen está planteado a fon-
do, sin reservas y sin disimulos. El ob-
jetivo final de la ofensiva, que hoy pa-
rece entretejerse en destruir hombres, 
es la República misma. Y si llegan a 
ella los atacantes, les veremos volarla 
en mil pedazos. Porque ése será su triun-
fo supremo. Y a él aspiran con una de-
cisión terminante." 
El "Heraldo" afirma que existe una 
conjura espantosa en la C. E. D. A. para 
derribar al señor Estadella y a don Ci-
rilo del Río. Y asegura que esos señores 
"superarán el veto". 
"La Tierra" combate la elevación de 
las tarifas ferroviarias. 
T1'!! : ET R " B ' : H ' n • • : • ! H : ' 9: | 1 
Si algún antepasado vuestro ha sufrido 
de APOPLEJIA; si notáis calambres, hor-
migueo en las manos o en los pies, pér-
dida ê la memoria, es que la PARALISIS 
os acecha; si no queréis ser sus victimas 
tornad Inmediatamente ANTLAPOPLETI-
OO MEISTEB. Venta "GAYOSO", Are-
nal, 2 y Farmacias 
I P i P i! a•!iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiBiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
L a A s a m b l e a d e P a t r o n o s 
A g r í c o l a s , a p l a z a d a 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Patronal Agrícola de 
la provincia de Madrid, proyecta cele-
brar una Asamblea de patronos agríco-
las que estudiará la situación del cam-
po y adoptará acuerdos sobre loa diver-
sos importantes problemas que hoy ago-
bian la producción agrícola. 
Dicha Asamblea, conmemorativa del 
primer aniversario de la Federación or-
ganizadora, se pensaba celebrarla en el 
presente mes de marzo; pero la circuns-
tancia de estar bajo el estado de alarma 
ha aconsejado diferiria para el mes de 
abril, en cuya primera quincena se ce-
lebrará." 
r K. S5-.E.. B C B' B' a* R B : B E • ¡£ rr R w v. ¥• ' B I 
e m a n a S a n t a 
S E M A N A D E L U C I R Z A P A T O S 
: i 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
EQUIPOS P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
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N Z a S Z S ! B S 6 l S & ' Al señor 
y delegó en el señor Eche-
^ • ^ « • ^ ^ r Qil i 
F^moraa gara 
U n a i n t e n s a c a m p a ñ a 
P O R L A T E R S U R A D E L A P I E L 
P O R L A L I M P I E Z A D E L R O S T R O 
P O R L A C O N S E R V A C I O N D E L A J U V E N T U D 
P O R L A S A L U D A D O M I C I L I O 
P O R E L A G U A D E 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
E L M E J O R P U R G A N T E L A X A N T E N A T U R A L 
D E P U R A T I V A , A N T I B I L I O S A , A N T I E S C R O F U L O S A 
I 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o A g r a r i o 
d e C i u d a d R e a l 
Durante el año 1933 ha realizado 
operaciones por un total de 
833.875 pesetas 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 24.—El 
Sindicato Católico de la capital, afilia-
do a la Federación de S. A. C., de la 
Mancha, y por conducto de ésta a la 
Confederación Católica Agraria, ha dado 
a la publicidad la Memoria anual ex-
plicativa de los altos fines sociales en 
dicha etapa realizados. 
Durante el ejercicio de 1933 se han 
efectuado importaciones y reintegros por 
un volumen de 833.875,66 pesetas, ha-
biéndose concedido préstamos por un to-
tal de 430.980 pesetas. 
Desde su fundación esta entidad ha 
prestado a sus socios la elevada suma 
de cinco millones y medio de pesetas. 
Declarada la filoxera en el viñedo, es-
te Sindicato se preocupa en estos mo-
mentos de disponer los medios condu-
centes a que los pequeños labradores 
puedan hacer, técnica y económicamen-
te, una buena replantación, ya que la 
fundamental riqueza de esta región la 
constituye la vid. 
Afecta a la referida organización, fun-
ciona ya también una Asociación Patro-
nal, bajo los mejores auspicios. 
C r e c i d a d e l r í o E b r o 
ZARAGOZA, 24.—Ha salido para Mi-
de Santa Engracia a casi todos los médi-
gica, para observar la crecida que trae 
el Ebro. Aunque en Zaragoza todavía no 
se ha registrado, se ha' dado aviso a los 
pueblos ribereños, a fin dg que estén 
preparados ante el posible desborda-, 
mienta. ' 
V e a n u e s t r a n u e v a c o l e c c i ó n 
m a r a v i l l o s o s z a p a t o s - g u i ó n 
l a m o d a - r i m a n d o c o n l a s m á s 
d e l i c a d a s c r e a c i o n e s d e l o s m o -
d i s t o s p a r i s i n o s y e s p a ñ o l e s . 
F e m a n d o V I , 1 7 . - G r a n 
G a r i b a y , 1 7 
V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 . - S e v i l l a , 8 . 
( S a n S e b a s t i á n ) . 
a C a s a n o t i e n e s u c u r s a l e s 
A G E N C I A P R A D O 
2)e R U E D A S 
C O N R O D I L L A S 
de e^qieUmcla, dk 
G E N E R A L M O T O R S 
Esto ilustración le da una idea, nada más que una 
idea, de lo que es el nuevo Chevrolet 1934... am-
plio, aerodinámico , elegante... Primero en las matrículas mundiales 
en los últimos años , Chevrolet auna o este brillante historial la 
experiencia adquirida en un cuarto de siglo de constantes traba-
jos de la entidad más poderosa de la industria. 
Por eso le encarecemos con más insistencia que nunca jamás 
a que vea y pruebe el nuevo Chevrolet. Aprecie personalmente la 
magia de sus a u t é n t i c a s ruedas con rodillas... Experimente la agra-
dable sensación de su potente motor de 6 cilindros de válvulas en 
cabeza con culata tipo marino (80 HP. al freno, 21 HP. de matrí 
culo).. Goce de la comodidad de sus carrocerías más amplias, 
montada#$ sobre un chassis reforzado—tipo Y-K—de mayor dis-
tancia entre ejes... 
Chevrolet no tiene que "argumentar" sus cualidades... Se las 
demuestra práct icamente con toda la autoridad que le da su pre-
ponderante situación en el mercado mundial. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . 
S< visita Barcelona mif* la Exposición Permanenfe de General Aiofon, Av. M de Abril, 550 
y nunca q u e d a r á 
satisfecho con otro 
coche de la catego-
ría de precio medio. 
\ 
M o f o r r r r S A . 
V e i a z q u e z , 18 
C O N C E S I O N A R I O S P A R A L A P R O V I N C I A D E M A D R I D : 
A g u i l a y C e r r a , S . R . C . ( S a m l e ] C o n t i n e n t a l A u t o , S . A . 
P a s e o d e l P r a d o # 1 2 A l e n z o , 1 8 y S a g a s t a „ 1 9 
D e o d o r o v a l l e 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
MADRID.—Año XXTV. 
M a r z o 1 9 3 4 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón.. ALFONSO H , 4^-TeIéfono. 21090. 21092. 21098, 21094. 21096 y 21096 
U N H O M B R E E X T R A O R D I N A R I O H A S I D O C R U C I F I C A D O E N J E R U S A L E N 
E r a u n N a z a r e n o c u y a a t r a c c i ó n m i s t e r i o s a n o c o n s i g u e b o r r a r e l r e l a t o d e s u s a c u -
s a d o r e s . S e b u r l a b a n y s e r e í a n d e e s t e j u d í o ; p e r o , f r e n t e a l a s b u r l a s , h a y u n a 
c r u z q u e e x a l t a a l M u e r t o y p r e o c u p a p r o f u n d a m e n t e a l p u e b l o . L l e v a r h a s t a e l p a -
t í b u l o l o s t í t u l o s d e R e y , H i j o d e D i o s , v e r d a d e r a m e n t e e s c o s a d e R e y e s o d e D i o s e s 
" C O N F I E S O , D I C E E L P R E T O R , Q U E E L N A Z A R E N O T E N I A U N A M A J E S T A D E X T R A Ñ A E N E R O S T R O " 
Sería la hora de nona cuando entraba 
yo en JemsaJéti, por la puerta de loa 
Jardines. Había tenido que apretar el 
paso, porque el cielo se habla puesto, 
repentinamente, de color de ceniza y ha-
bían empezado a caer unos goterones 
de lluvia, densos y pesados como si fue-
ran de aceite. Pensé que teníamos en-
cima una de esas tardías tormentas abri-
leñas: gruñidos mlhumorados del decré-
pito Invierno al ver sus dominios inva-
didos por la señorita Primavera. 
Como era la tarde que esta gentecilla 
judía llama "la Parasceve", o sea la 
preparación de la última vigilia de Pas-
en, Jerusalén ardía en una inusitada ani-
mación. Todo el abigarrado turismo re-
ligioso que viene, en estos días, a cobi-
jarse a la sombra del Templo, bulle en 
las calles: judíos, saman taños, galileos, 
tratantes de ganados de Galaad, pesca-
dores de Bathsaida, aristócratas de Ce-
sárea. Como en un zumbido de colme-
na, se mezclan todas las lenguas y to-
dos los acentos: griégoi hebreo, rameo, 
latín. Por entre los conos, haciendo 
salpicar con sus sandalias el barro de los 
charcos, pasan erguidos y displicentes, 
los soldados de la Metrópoli. Sus rostros 
limpios contrastan con las barbas gra-
sientas de los otros. Le doy gracias a 
los dioses por ser hijo de la Loba. 
La ocupación preferente de esta gen-
tecilla del país ea charlar y charlar. Es 
este un pueblo sin acción, que se diluye 
en palabras. Hablan siempre a media 
voz, con profundos . y tos misteriosos. 
Parece siempre que crispirán o que ne-
gocian... Pero hoy la conversación me 
resulta más animada, ligera y gesticu-
lante. Aquel fariseo que nunca alzó su 
mano más allá de los labios, para el sa-
ludo ritual, hoy ha permitido llevársela 
hasta la frente en un supremo gesto 
de asombro. A mi entrada, un corro ile 
mujeres, medio levantados los velos, se-
ñalaban, bajo la puerta de los Jardines, 
un sé qué huellan de sangre. Comenta-
ban nerviosamente y se quitaban unas a 
«tras las palabras. Hoy todas llegarán 
r̂de a la cena doméstica. Como la lan-
de los pescadores deja, al pasar, en 
^ lago, una estela de burbujas blancas, 
aí&o" ha pasado hoy por Jerusalén, de-
Jando uaa. estela de gestos y palabras. 
6Qué será? 
Bar Rabban 
Un balanceo general de la muchedum-
h! cal!eiera y charlatana me ha he-
c|10 volver la cabeza. Cien uñas negras, 
hta - !.polvo y miga de pan moreno, 
dVreír-uf •ni£r^nt3 a ̂  hom-
que va - vS grcilas y ^ P ^ a bar-
;iado. al frent1; :3ando y gesticu-
^ me va d l - í . m̂ CCrro nu^roso. 
Vola de buen'ÍV- T0 mi curiosidad frí-
^ ^ ^ « « ^ 
bre. Ha clavado, con extrañeza, en los 
míos sus profundos ojos melancólicos. 
—¿Uegas ahora de fuera? 
—Hace un Instante. 
—Sólo así se comprende que no sepas 
que ese es Bar Rabban, el hijo de Rab: 
el que esta mañana fué puesto en liber-
tad por el pretor. Estaba en prisiones, 
por una muerte que hizo con motivo de 
una sedición. 
Hizo una pausa la mujer de la cesta, 
porque en aquel momento pasaba, cerca, 
susurrando bellas palabras civilizadas, 
un soldado de la Metrópoli. Espé a que 
desapareciera, siguiéndole con sus bellos 
ojos de cautiva. Luego me explicó que 
el "delito político" de Bar Rabban con-
sistía en haber matado a uno, con moti-
vo de uno de tantos motines movidos por 
los Zelotes contra el poder romano. Por 
la mañana, el pretor había ofrecido al 
pueblo que escogiera entre la libertad de 
ese hombre y la del Nazareno. Y el pue-
blo había optado por la del sedicioso 
político. Porque el Nazareno, argüía la 
mujer, había hablado de derogar la ley 
de Moisés y de demoler el Templo. 
No he comprendido bien todo esto. Me 
decepciona un poco. Me temo que se 
trata de un incidente doméstico y na-
cionalista, de esta pobre gente supers 
ticiosa. 
Cuando termioó sus verbosas explica-
ciones, se oyó rodar un trueno sobre las 
nubes negras y un relámpago iluminó el 
rastro de mí interlocutora. Estaba in 
tensamente pálida. Las dos gallinas se 
revolvieron, con impaciencia, en su ces-
ta. Las aplacó con caricias y me ex-
plicó que le apremiaba el tiempo para 
llegar a su casa. Se fué rápidamente. 
Pero dos pasos más alkl se enganchó, 
otra vez, con nuevos gestos y comenta-
rios, en otro corro de mujeres. Hoy to-
das llegarán tarde a la cena. 
E l soldado 
Suceso de aldea: pleito interno de ju-
díos comineros y ritualistas. No me pa-
rece que va a tener aquí el informador 
materias para divertir un poco a las 
matronas romanas, en el tibio sopor de 
después del baño. 
Ya casi tenía decidido no tomar más 
notas, cuando he oído decir a un corro 
que aquel soldado de Roma, que viene 
por allá, llega del lugar del suplicio. 
Por lo visto, ese Nazareno agitador que 
decía la mujer de las gallinas, ha debido 
ser ajusticiado. Esto es más serio 
lo que pensé. Será cosa de interrogar 
al soldado que vuelve del sitio de la 
ejecución. El podrá darme cuenta exac-
ta y desapasionada del suceso, libre de 
los prejuicios y supersticiones de las 
gentecillas del país. 
He logrado abrirme paso hasta él y 
me he preparado para tomar mis notas. 
Pero..., o aquel hombre era de pocas 
palabras, o vOiVía intensamente preocu-
pado. No encontré en él la versión li-
gera y sonriente del suceso que yo es-
peraba de un paisano. Me manifestó que 
los judíos habían acuciado a Pilatos, el 
pretor, para que aligerase la muerte de 
los ajusticiados. Hablaba así, en plural, 
porque, juntos con el Nazareno, habían 
sido puestos en cruz dos ladrones. Los 
judíos querían aligerar la muerte de 
aquellos hombres, porrjue se venía en-
cima el Gran Sábado de la Pascua y no 
querían que la muerte lo impurificase. 
Yo me sonreí al oír esta cominería de 
los fariseos..., pero él no se sonrió. Con-
tinuó diciendo que el pretor había dado 
orden de que fuera una patrulla de sol-
dados a quebrar las piernas de los cru-
cificados. Así está dispuesto por la ley, 
que pr.viene qu?. si ha da aligerarse la 
muerte de los condenados a cruz, se 
haga aplicándoles otro tormento que 
compens: en intensidad lo que en dura-
ción se les alivia. Aquí el soldado se 
interrumpió secamente. 
—Y ahora, ¿no te ríes? 
Comprendí que verdaderamente aque. 
Ha cominería de nuestra sabia ley de 
Roma allá se iba con la de la Ley de 
lo.3 judíos. No tuve tiempo, sin embar-
go de n-onar sobre tal descubrimien-
to, porrve el se'lado continuó untán-
dome que, al llegar al líente Calvario, 
donde estaban los crucificadas, el Na. 
zareno había muerto ya- Aunc-c z6\o 
llevaba tres horas en la Cruz, no era 
"xtraño, pues ante- l'-'-ía perdido mu-
"ha al ser rr-otr-.a en el Pre-
lorio. r.s 1: ^ :'.i-r::u Izz ílernns a los 
otros dos ajusticiados. Al Nazareno, por 
certificar su muerte, el propio soldado 
que me hablaba le había dado un fuer-
te lanzazo en el costado. Le había lle-
gado casi al corazón. En la herida ca-
bría la mano de un hombre... 
Cuando llegó aquí calló de repente. 
Fué a decir algo más, pero se arrepin-
tió. Yo quise que me acompañara en 
mis comentarios sonrientes sobre .'a 
muerte de aquel agitador judío- ^ero 
él, se separó de mí, en silencio, mirán-
dome fijamente con sus ojos profun-
dos, cargados de secretos misteriosos. 
Se han ido aclarando las calles de 
corros, viandantes y borriquillos. La 
noche ha cerrado con viento y lluvia 
Algunos rezagados, que todavía van y 
vienen, chapoteando sobre el fango, 
amontonan comentarios fantásticos so-
bre el suceso de la tarde. A uno oí de-
cir que el velo de] Templo se había 
partido en dos mitades. Otro afirma 
que ei centurión Petronio dice que el 
hombre muerto era un justo. Esta be-
ligerancia, que, con tanta seriedad, dan 
mis paisanos al suceso aldeano de la 
tarde, es lo que más me turba. Sobre 
todo cuando, en un corro de chiquillos, 
he oído decir que el soldado que alan-
ceó el costado del Nazareno ha asegu-
rado que de la herida brotó, extraña-
mente, sangre y agua. 
Me temo otra vez—pero ahora por 
razones totalmente contrarias—que es-
ta información no va a divertir mucho 
a las matronas romanas, en el tibio so-
por de después del baño. 
Claudia Prócula 
He decidido enterarme a fondo del 
suceso. Y para no tropezar más con ju-
díos supenrlicicsos o con soldados alu-
cinados, en busca de una. fuente lim 
colonial tiene riesgos de mujer perfu-
mada o de droga sedante. La atracción 
de sus misterios y de sus cosmogonías 
empieza a sentirse con fuerza, sobre 
todo en la Ugera fantasía de nuestras 
mujeres. He conocido en Roma a va. 
rías damas patricias que se han hecho 
iniciar en los misterios de Mitra y Osi-
ris, y a esta Claudia Prócula la he en-
contrado fuertemente atraída por el ju-
daismo. Ya nuestro señor Tiberio tu-
vo que expulsar de Roma a varios ju-
díos que habían enloquecido a la ma-
trona Fulvia. Vivimos tiempos de de-
cadencia y blandura, lejanos del aus-
tero razonar de nuestros padres. Cual-
quier novedad exótica atrae a nuestros 
jovencitos y perturba a nuestras da-
mas. Claudia ITrócula me ha dicho mil 
extrañas maravillas que se cuentan del 
profeta que ha sido ajusticiado esta 
tarde, y me ha asegurado que, en .sue-
ños, la noche anterior sufrió mucho por 
la causa de aquel justo. Tal fué su desa-
sosiego que, durante el proceso, según 
dice, hubo de mandar a su marido un 
recado para que no le hiciera mal. 
Me iba a decir más cosas de aquel 
extraño judío; me iba a hacer el re-
cuente de sus curaciones de ciegos j 
tullidos, y se proponía repetirme algu-
no de sus bellos cuentecillos aldeanos 
de espigas, simientes y jornaleros, con 
los que se hacía entender de la plebe 
cuando fui llamado a presencia del pre-
tor Poncio Pilatos. 
Pilatos, el pretor 
Estaba el pretor reclinado sobre unos 
almohadones; era de más que regular 
estatura; la nariz quilina, el labio in. 
ferior saliente y voluntarioso y la fren-
te despejada, así como la curva de, su 
cráneo rasurado y amplio. 
I 
pia y auténtica de información, he en-
caminado mis pasos hacia el Pretorio. 
El Pretorio está situado en el foro o 
plaza pública. Tiene enfrente una ca-
sa-cuartel para los soldados de guar-
dia. La sala del tribunal está en el 
fondo de una amplia terraza que, me-
diante una escalera descubierta, se co-
munica con la plaza. Gran gentío de-
bió congregarse en ésta con ocasión del 
popular proceso. Por el suelo han que-
dado regadas migas de pan y cásca-
ras de frutas: vestigios del sucio y 
trashumante rebaño de la Pascua. 
Hecho valer mi condición y expresa-
da mi solicitud, he logrado del pretor 
la promesa de una inmediata entrevis 
ta. Conducido a una antesala, he teni 
do en ella el honor de saludar a su mu 
jer, Claudia Prócula. Gracias a los dio-
ses que rae permiten, en ella, encon-
trar otra vez a Roma- Claudia Prócu-
la es de la ilustre y poderosa familia 
Claudia, uno de los más claros linajes 
de la Metrópoli. Es alta y bien propor. 
clonada. Habla un claro y seguro la-
tín. 
Pero... Después de las naturales re-
verencias, he procurado derivar la con-
densación hacia el tema que, más que 
intersarme, empieza a producirme in. 
quietud; y mi turbación y desasosiego, 
lejos de disminuir, re ĥ n -contundo. 
Decididamente, c ' ' C,-':-'- t"1nr»3dí 
y perezoso, constituye un grave peli-
gro de mareo y borrachera para la cla-
ra inteligencia de Roma. Su contacto 
denciosamente informado en contra su-
ya por Heredes Antipas. Pero al He. 
gar aquí se interrumpió, cauto, en seco. 
—Bueno, nada de esto es para que lo 
pongas en tu información. 
Y no cejó hasta que, mirando él mis-
mo mis notas, se cercioró que sólo ha-
bía escrito un vago preámbulo, desvaido 
y convencional, que me dictó: 
—Estoy en Jerusalén de pretor des-
de el año 26. E l clima es bueno y Je-
rusalén una gran ciudad, que prospera 
bajo el mando benigno de nuestro señor 
Tiberio. 
• No parecía muy propicio a hacerme 
declaraciones sobre el suceso de la tar-
de. Me entretuvo hablando de no sé qué 
obras hidráulicas que había construido 
en la ciudad, utilizando para ello parte 
de los tesoros del Templo de los judíos. 
Pero mi tenacidad, casi indiscreta, le 
llevó, poco a poco, al tema de mi in-
formación. 
—Sí; a eso del amanecer, la plebe, 
amotinada, trajo a mi presencia al Na-
zareno. Le traían a golpes y empello-
nes, atado con una soga como un cor-
dero, y al frente de las turba.- venían 
Caifás y casi todos los príncipes de los 
sacerdotes. Mi primer deseo fué inhi-
birme del pleito y entregarlo a la juris-
dicción de los mismos judíos. Era lo 
más prudente, puesto que se trataba de 
cuestiones internas de ellos. 
— ¿ . . . ? 
—No; el Sanedrín, que es el tribunal 
de los judíos, sólo puede imponer penas 
leves y menores. Por eso ellos no se 
conformaban con mi propuesta. Enton-
ces les pedí que me concretasen una 
acusación, y me dijeron que aquel hom-
bre se decía Rey de los judíos y que 
levantaba a] pueblo diciendo que no ha-
bía que pagar los tributos del César. 
Ya esto me pareció más razonable y le 
hice subir a la sala del ftnbunal. Pon 
esto bien claro en tu información. 
. o 
6 ••• • 
—Si; allí me explicó, a su modo, sus 
palabras. Me dijo que la realeza de que 
él había hablado a los judíos no era de 
este inundo y que El había venido a dar 
testimonio de la Verdad... ¡Figúrate...! 
¡La Verdad...! Yo no encentraba culpa 
alguna en El. Sus ojos estaban llenos de 
inocencia Lo más prudente era intentar 
una nueva inhibición. Y romo me infor-
maron que era galileo, pensé que, en 
realidad, el pleito pertenecía a )a juris-
dicción del Tetrarca. Era un modo, ade-
más, de demostrarle a Heredes Antipas 
que no desdeñaba su poder. Di orden, 
pues, de que le llevaran a su presencia. 
Creo que obré discretamente. 
• v 
¿ • • • • 
—Heredes no»quiso solucionar la cues-
tión. Me devolvió al Nazareno, al poco 
tiempo, habiéndole hecho poner, como a 
un demente, una túnica blanca. Me en-
contré otra vez entre la tozudez de esa 
gente, que pedía para aquel hombre la 
pena capital, y la falta de pruebas en 
su contra. Gritaba de un modo la plebe 
que no era posible enfrentarse con una 
negativa retunda. Estos orientales son 
maestros en el grito insistente y que-
jumbroso. Entonces, persuadido de que 
aquel hombre era inocente, decidí, para 
aplacar al pueblo, mandarle azotar. ¿ Qué 
otra cosa podía hacer? 
— ¿ . . . ? 
—Los judíos, por su Ley, no pueden 
pasar de loa cuarenta azotes; pero nos-
otros, los romanos, podemos llegar a los 
sesenta y seis. Le hice, pues, flagelar en 
la columna, y luego, ataviado con una 
corona de espinas y un cetro de caña, 
que mis soldados le pusieron, se lo pre-
senté al pueblo. Pero el pueble, lejos de 
apiadarse, insistió con una sola palabra 
obsesionante: "¡Crucifícale!" Millares de 
veces oí esa palabra durante toda la 
madrugada. Todavía la tengo metida en 
los oídos. 
— ¿ . . . ? 
—Me resistí todavía. Pero los judíos 
insistieron en que aquel hombre se ha-
bía quendo proclamar rey. Te confieso 
que tema una misteriosa dulzura en su-
pocas palabras y en sus largos silen-
cios. Pero... la chusma insistía en su 
pretensión. Llegaron a decirme — fíjate 
bien—que si no castigaba a aquel hom-
bre que se quería alzar como rey yo 
no era amigo del César. Esta sos^ch 
no podía consentirla yo. Esta Judea es 
una provincia apartada, y yo sé por ex-
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ta reticencia y gusto, sin salvedad al-
guna: "Rey de los Judíos"... 
—¿. . .? 
—¿Qué quieres? Esto es gobernar 
con prudencia y buena política. No se 
puede contentar a todos. ¿ No te pa-
rece? 
—¿. . .? 
—Si; hace un momento, poco antes 
de venir tú, José de Arimatea, un ju-
dío rice y pacífico, me ha pedido el ca-
dáver del Nazareno para darle sepul. 
tura. Es persona de prestigio entre 
ellos y se lo he concedido. Hay que an-
dar asi, contemporizando: a esto no, 
a lo otro si. Mi mujer no está confor-
me con nada de lo que he hecho esta 
mañana- ¿Qué quieres? No se puede 
contentar a todos. 
Se levantó sonriendo. Me despidió con 
afabilidad y cortesía. Yo he transcri-
to sus palabras con la mayor exacti. 
tud posible. 
Herodes y Caifás 
De Herodes Antipas no he podido 
obtener información alguna. A pesar 
de lo agitado de la jornada, dormía-
No creo que con ello pierda nada el 
lector, pues) según parece, ¿u contac-
to con el judío se limitó a pedirle que 
hiciera un milagro en su presencia. Es 
te Herodes Antipas no es amado de 
nadie. Se cuentan de él mil historias 
sucias, donde danzan su cuñada Kero-
dias y su sobrina Salomé. Parece ser 
que el Nazareno no se dignó contestar."' 
le siquiera. No cabe duda que este ju 
dio era, por lo menos, un magnífico 
administrador del Silencio y la Pala 
bra. 
He logrado, en cambie, cambiar unas 
breves palabras en casa de Anás, su 
suegro, con Caifás, el Sumo Sacerdote 
de los judíos. Es hombre taimado, que 
mide también sus palabras. Deja en 
la oscuridad los verdaderos móviles que 
determinaren al Sanedrín a mandar 
prender al Nazareno. Me parece adivi 
nar que éste ponía de manifiesto por 
las veredas, las plazas y las calles la 
hipocresía de estos fariseos. Sospecho 
que éstos temieron ver en sus palabras 
la ruina de esta lucrativa industria del 
Templo de Jerusalén. Caifás, muy tí 
pico oriental, viste •de grandes gestes 
lastimeros y desgarramientos de túni-
ca sus pequeñas reacciones utilitarias. 
Según él, el Nazareno ajusticiado, no 
ya se decía Rey, sino Hijo de Dios. Pa-
rece que todos se esfuerzan, creyendo 
hacer lo contrario, en dar a este su-
ceso estatura gigantesca. Porque todo 
esto de la realeza y la filiación divina 
no tiene más que dos salidas: o la le. 
cura o la sublimidd... Y para la sim-
ple locura no creo que fuera necesaria 
la Cruz. 
Todos quieren hacer risa y burla de 
los títulos de este judio: Rey, Hijo de 
Dios. Pero frente a todo esto hay una 
Cruz dándoles misteriosa seriedad. 
En todo este proceso me suena a hue-
ca la risa, y la burla me suena a exal-
tación. Me parece traslucir en todos una 
misma preocupación por desembarazar-
se, a priesa, de algo más temido que 
odiado o despreciado. No me han refe-
rido una sola palabra ni actitud del ajus-
ticiado, que denuncie al impostor o al 
loco. El relato de sus propios acusado-
res no consigue borrar la atracáción mis-
teriosa del Nazareno crucificado. La des-
proporción de la muerte de Cruz fren-
te a las burlas y desprecios que la aca-
rrearon, convierten en testimonios estos 
desprecios y estas burlas: ¡Rey! ¡Hijo 
de Dios! Darse estos títulos es cesa de 
locos. Llevarlos hasta la muerte es ya, 
verdaderamente, cosa de reyes o de dio-
ses... Romanos: anotad que un hombre 
extraordinario ha muerto en Jerusalén 
en este nlenilunio del mes de Nísan. 
¿Dónde están? 
Y ahora pienso que sólo he interro-
gado a sus enemigos. Este hombre, se-
gún me dicen todos, revolvió media J U -
dea y media Galilea. Le seguían, en tro-
pel, numerosos discípulos. ¿Dónde es-
tán? Seria bueno obtener de ellos una 
información. 
Pero no es posible dar con el para-
dero de ninguno de ellos. Parece que al 
ser prendido el Nazareno, todos se dis-
persaron como una bandada de pája-
ros con una pedrada. Una criada de 
Caifás me dice que tino estuvo, de ma-
ñana, calentándose en el atrio. Por el 
habla se le notaba que era galileo. Pe-
ro negó reiteradamente ser discípulo del 
Nazareno. 
He salido a la calle en busca de me-
jor fortuna. La noche es oscura a ra-
tos, y, a ratos, blanca de plenilunio. 
Quedan todavía por los rincones algu-
nos corros comentaristas y gesticulan-
tes. Pero nadie me da cuenta de los 
discípulos del muerto. Todos niegan ha-
berle conocido. Nadie sabe nada... Na-
die oyó nada... En un corral vecino ha 
sonado, como clarín de la aurora, ya 
próxima, el canto de un gallo. 
E l extraño cortejo 
Ya iba a recogerme cuando me cru-
cé en una esquina con un extraño cor-
tejo, lento y silencioso. Eran dos hom-
bres y varias mujeres. Lloraban en si-
lenció. Llevaban en las manos lienzos 
y tarros de ungüentos. Dejaban tras 
de sí, come una estela, un fuerte olor 
de mirra y áloe. Oí decir en un corro 
que el uno se llamaba Nicodemo y el 
otro José de Arímatea. Al pasar, la 
luna llena blanqueó el rostro de una 
de las mujeres. Así, dos veces pálida, 
era la imagen del más serenísimo do-
lor. Alguien, en voz muy baja, comen-
tó cerca de mí: "Esa es la Madre..." 
Al cerrar esta información 
Ya en mi posada, sonora de arrieros 
y fragante de cabrito despellejado, tra-
té de conciliar el sueño. Pero no era 
posible. Me atraía, con un desasosiego 
extraño, aquel ajusticiado, sólo cono-
cido por mí al través de los relatos de 
sus acusadores. Me c?.ntaban en los oí-
dos los bellos y magníficos títulos de 
su acusación. Y el rostro doloroso de 
su Madre me desvelaba como una luz. 
La noche continuaba lluviosa a ra-
tos, a ratos despejada. Poco a poco las 
calles iban quedándose solitarias y si-
lenciosas. Apuntaba ya el día, cuando 
todavía, un rezagado, comentaba jun-
to a mi ventana: 
—"Verdaderamente, este hombre era 
el Hijo de Dios." 
José María PEMAN. 
Poncio Pilatos me habló con circuns 
pección y aplomo. Me recibió con afa-
bilidad y con una sonrisa ceremoniosa 
me dió Ucencia para tomar asiente. Al 
fin tenía delante de mí un hombre cul-
to, educado en las máximas de Epicu 
ro y Pirrón. Se sometió a mi interro-
gatorio con una suave condescenden 
cía y con un ligero malhumor jde hom. 
bre acostumbrado a ser él el que inte 
rrogue. Medía sus palabras al con tes 
tar. Hubiera preferido, como buen po-
lítico, que le trajese yo mis preguntas 
por escrito y le dejase una noche para 
meditar sus respuestas. 
Empezó hablándeme de política co. 
lonial. Creía que los procedimientos ac 
tuales de Roma pecaban de débiles y 
condescendientes. Ese respeto a las 
creencias del país iba en desdqro del 
culto al Emperador. Su primer conflic-
to con les judíos nació de que, al cam-
biarse la guarnición de Jerusalén, dió 
orden de que los soldados entrasen en 
la ciudad llevando las imágenes de pía. 
ta del César. Pero los judíos lo toma-
ron a provocación. y, con súplicas ma-
reantes y continuas, se las hicieron de-
volver a Cesárea. Luego, en el palacio 
de Herodes Antipas, actualmente Te-
trarca de Galilea y Perea, mandó colo-
car unas tablillas votivas en honor de 
Tiberio. También protectaron los ju-
dies; hlcirron Uegzr su prot:-'..! a Ro-
ma, y el Emperador, demasiado com. 
placiente, le dcrrcutcrlzú y m^nü: re-lfieso que ese hombre tenía una extraña 
tirar las tablUlaa. Creía él que fué ten-majestad en el rostro. Eiscnbl con OÍAT-
—¿Qué iba yo a hacer? Decidí en-
tregar a aquel hombre a la voluntad del 
pueblo. Pero, eso sí, en testimonio de mi 
inhibición de aquella resolución extre-
ma, antes pedi una jofaina con agua y 
me lavé las manos a presencia del pue-
blo. ¿Qué otra cosa podía hacer? 
— ¿ . . . ? 
—Sí; al escribir la tablilla que ei reo 
había de llevar al cuello hasta la cruz 
y luego había de clavarse en ésta, puse: 
"Jesús Nazareno, Rey de los Judíos". 
Ellos querían que hubiese puesto: "que 
se hace llamar Rey de los Judíos". Pero 
yo estaba ya harto de imposiciones y 
exigencias. En este último asunto, al 
menos, quise salvar mi opinión. Te con 
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Con motivo del XIX aniversario de 
la Pasión, resultan oportunos los estu-
dios encaminados a fijar la cronología 
de la misma. Hagamos una adverten-
cia previa. Aunque no hubiera «ido el 
afio 33 de nuestra era el de la Pasión, 
esta clrcunetancla no quitaría oportu-
nidad al centenario. El Papa está muy 
distant? de dar el afio 33 como afio 
cierto de la Pasión. Para la celebración 
de los centenarios se elige no precisa-
mente la fecha que, según la crítica, 
resulta más probahla, sino la que se-
ñala la opinión del vulgo. Y la opinión 
vulgar está en favor del afio 33. Para 
ir oficialmente contra la opinión vulgar 
sería preciso que la crítica señalase 
con certeza otra fecha. Y no ocurre 
esto respecto al año de la muerte de 
Cristo. Podemos abordar, pues, el pro-
blema cronológico con libertad abso-
luta. 
E l 7 de abril del año 30, fe-
cha muy probable de la 
Pasión 
Casi pueda asegurarse que Cristo 
murió antes del año 33. Excluido éste, 
hay que pensar en los años 29 y 30 
Atendiendo a indicaciones bíblicas y 
patrísticas, parecería contar con ma-
yor suma de probabilidades el 29, pero 
hay contra el mismo un argumento ca-
si decisivo. Por los cuatro Evangelios 
consta con absoluta certeza que el Se-
ñor fué crucificado un viernes. Según 
los sinópticos, ese viernes era el día 15 
díl mes de nisán; según San Juan, hay 
motivos para creer que fué el 14. De 
todos modos, es notorio que Cristo mu-
rió un viernes que era día 14 ó 15 de 
nisán. Y el año 29 fué domingo el 14 
de nisán y lunes el 15. S? ha querido 
adelantar la Pascua judía un mes en 
esa año 29, suponiendo que se celebró 
el 19 de marzo, pero la Pascua judía 
no se celebraba nunca antes del equi-
noccio de primavera. Los argumentos 
que vamos a aducir prueban que el año 
de la Pascua fué el 29 ó el 30, y excluí-
do el 29 por razones astronómicas, hay 
que elegir el 30. He aquí ahora los ar-
gumentos. 
Primero. Cristo fué condenado a 
muerte por Poncio Pilato, que fué Pro-
curador de Judea del 2Í, al 36 de nues-
tra era. De estos años sólo son acep-
tables, por razón del día, el 30 y el 33. 
El 33, el 15 de nisán, el día de Pascua 
fué sábado, como sábado fué el d:a en 
que los judíos celebraron la Pascua 
después d i haber crucificado al Reden-
tor. Pero el año 33 queda excluido por 
otras razones. 
Escribe San Lucas que, al comenzar 
su vida pública, tenia Jesús "unos 
treinta años". No hay inconveniente en 
que tuviera veintinueve, treinta o trein-
ta y uno, pues la cifra no es precisa; 
no sin dificultad admitiríamos que tu-
viera veintiocho o treinta y dos; de 
níngu.:;i manera podemos admitir que 
tuviese menos de veintiocho y más de 
treinta y dos, porque, en tal caso, la 
Indi--v.'n de San Lucas carecería de 
tcár Y San Lucas, como ha no-
tad T el padre Boyer, no es amigo de 
is. Según la opinión co-
men ' has.a hace poco, la vida públi-
ca del Salvador duró algo más de tres 
años; según la que hoy parece más au-
torizada—la siguen entre otros Lagran-
ge y Lebretón—, duró poco más de dos 
aüos. Por lo que hace al nacimiento de 
C- r'o, es indudable que no acaeció el 
c.~o 753 de la fundación de Roma y 
:;u:s:ra era vulgar va atrasada. 
;:»ss fl Grande murió en la prima-
v. :L del 750; luego el Salvador, que 
.o en tiempo de Herodes, nació lo 
borde el 749. Pero tampoco puede 
admitirse esa fecha; la rechazan to-
d ." u^ícs de San Mateo, como los 
de ' - lo Josefo. Según el historiador 
judío, Herodes pasó varios meses, los 
i: i. , de su vida, retirado de Jerusa-
lón, eado por una enfermedad re-
pugnante. Según el Evangelio, aataba 
en J.iu: ijn, en la plenitud de su glo-
ria, no sólo cuando nació Cristo, sino 
tárabígn cuando llegaron los Magos. Y 
el Evangelio añade que, después de en-
terarse Herodes por los Magos del 
tiempo de la aparición de la estrella, 
ordr-.ó el degüello de todos ke niños 
de B.:lén y sus cercanías, que no pa-
• a de dos añce. El Nífio Divino no 
Ir^sría de tener, pues, entonces, pró-
•: racrr.sntc un año. Luego es absolu-
'ndispínsable afirmar que no 
nació decpués del 748. Luego ai hu-
biera muerto el año 38, o sea el 786 
de la fundación de Roma, tendría «n-
t sces treinta y siete años y pico, y 
por tanto, al iniciar la vida pública, 
tendría más de treinta y cinco o por 
lo menos más de treinta y cuatro, lo 
cual es inconciliable con el texto de 
San T.ucas. Suponiendo que el Señoi 
murió el año 783 (30 de nuestra era), 
1- d^cultad pierde casi toda su fuerza, 
y, señalando para la muerte el año 782 
desaparece del todo, y la concordancia 
con San Lucas es completa. 
Segundo. San Lucas afirma que el 
Bautista comenzó a predicar el año 15 
del imperio de Tiberio. Augusto murió 
el 19 de agosto del afio 14 de nuestra 
era, 767 de la fundación de Roma, y 
desde ese día fué Tiberio emperador. 
El 15 año natural va, pues, del 19 de 
agosto del 28 al 18 de agosto del 29. 
Pero, ni aun contando así el 15 año de 
Tiberio y dando tres años a la vida 
pública de Jesús, llegamos al año 33, 
sino solamente al 32. Y, en cambio, si 
contamos como primer año de Tiberio 
la parte del año 14 en que reinó, 1c 
cual se hace con mucha frecuencia en 
cómputos parecidos, el año 15 de Ti-
berio correrá de 1 de enero a 31 de! 
diciembre del 28, y dando dos años a 
la vida pública, el de la muerte de 
Cristo será el 30. El 29 no es compa-
tible con la indicación de San Lucas, 
supuesta esta interpretación del afio 15. 
Por eso han dicho algunos que ese 
año 15 de Tiberio es el d« la muerte 
de Cristo, porque no es posible que San 
Lucas precisara la fecha de aconteci-
mientos secundarios y no la del gran 
acontecimiento, que es la Pasión. En 
tal caso la fecha de la Pascua serla 
claramente el 29. Esta hipótesis nos se-
duce; mas no nos atrevemos a violentar 
tanto el texto de San Lucas. Otros cuen-
tan el reinado de Tiberio no desde la 
muerte de Augusto, sino desde que fué 
asociado por éste al Imperio a últimos 
del XI o a principios del XII. En tal 
caso, llegaríamos, naturalmente, al 26 
o 27 para el comienzo de la predicación 
de San Juan y al 29 o 30 para la muer 
te de Cristo. Tampoco podemos admi 
tír esta hipótesis. Tác^o y Otrca histo-
riadores no hablan del «nuevo princi-
po y del «nuevo principado», sino a 
partir d* la mtMrte á* Aupwto. Tibe-
Sólo está determinado con certeza el dia de la semana, viernes. Los cuatro evangelistas coinciden en señalarlo. Por 
razón del día son aceptables únicamente los años 30 y 33. Si Jesucristo hubiera muerto el año 33, tendría más 
de treinta y cuatro años al iniciar la vida pública, lo cual no se concilia con el texto de San Lucas 
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rio no tomó la denominación de Au-
gusto sino a partir de la muerte del 
primer emperador y la dignidad im-
perial iba ligada a ese título. El ásocía-
do al Imperio—«collega imperilx-—par-
no tendría réplica posible. Pero loa ju-
díos contaban el año de nisán a nisán, 
en la era de las olimpíadas se contaba 
de Julio a Julio y M I la de loa seleucldas 
de octubre a octubre. Cabe pues, que es 
ticipaba de la autoridad proconsular so- crltores que contaban por la era de las 
bre las provincias, pero no era empe- olimpíadas llamasen afio del consulado 
de los Gréminos al año que comprendía 
la mitad del 29 y la mitad del 30. De 
hecho hay indicios de que para designar 
el consulado de los Gréminos no se to-
mó como base el calendario romano si-
no alguno de los calendarios orientales. 
Cabe pues conciliar la indicación de los 
Géminos con el año 30. Pero no cabe 
rador. 
3." En los capítulos 1.° y 2." de la 
carta a los Calatas declara San Pa-
blo que pasaron más de tres años 
desde su conversión hasta que marchó 
a Jerusalén a presentarse a los Após-
toles y otros catorce afios desde este 
acontecimiento hasta el Concilio apos-
tólico. Luego, entre la conversión de 
San Pablo y el Concilio, pasaron diez y 
siete afios bien cumplidos. Pero el Con-
cilio de Jerusalén no fué posterior al 
año 50. Luego tampoco la conversión 
de San Pablo pudo ser posterior al 33. 
Cristo, por tanto, murió antes de este 
año. Más aún, los hechos que se narran 
en los primeros capítulos de los "He-¡dero pascual el Jueves por la noche; se 
¿Qué razones tuvieron para ello? He-
mos apuntado como hipotética una, aun-
que reconocemos que es poco satisfac-
toria porque la costumbre se introdujo 
mucho más tarde. ¿Quien sabe si en el 
retraso influyó el deseo de acabar con 
Jesuscristo antes de iniciar las solem-
nidades de Pascua? De todos modos, es-
to no nos interesa gran cosa. Nos in-
terecha mucho en cambio, notar que el 
Sefior fué crucificado en un afio en que 
hubo cierta inseguridad respecto a la 
celebración de la Pascua, en que pudo 
celebrarse el viernes y sin embargo, se 
celebró el sábado. La fecha del 7 de 
ooncüiarla con ningún otro año y menos abril del 30 explica estas anomalías, co 
mo explica también la aparente oposi con el 33, ya bastante alejado. 
8.° De antiguo se ha visto cierta opo-
sición entre los sinópticos y San Juan 
sobre el día de la última Pascua dei 
ción entre los sinópticos y San Juan. 
De todos modos si el Señor fué cru-
cificado el afio 30, el día de la crucifi-
chos Apostólicos" exigen para su des-
arrollo por lo menos tres años. En de-
finitiva, pues, la muerte de Cristo no 
pudo ser posterior al 30. 
4.° En la primera Pascua de su vida 
pública dijo Jesús a los Judíos que si ellos , eos reconocen que la gran fiesta de los 
destruyesen el templo lo retdiücnria. eu ázimos, se celebró no el viernes, sino el 
tres días y los Judíos contestaron cómo I sábado. ¿Por qué Jesús y los Judíos 
podría rehacer en tres días lo que para |comieron el cordero pascual en distin-
su construcción había exigido 46 años. ,10 día? Tal vez la aglomeración de gen-
Señor. Realmente no hay oposición; se- xión tuvo que ser el 7 de abril. Esa es 
gún los sinópticos Cristo comió el cor- pues, la fecha muy probable. 
La Cena. La Pasión 
No sabemos con fijeza la hora de la 
Cena del Señor. San Mateo y San Mar-
cos dicen que se celebró llegada la noche. 
San Lucas dice que se celebró a la ho-
ra prescrita por la ley. La ley no pre-
ceptúa hora determinada; llegada la no-
che, comenzaba el día de Pascua y po-
día celebrarse a cualquier hora la cena 
gún San Juan, los del Sanedrín se dis-
ponían a comerlo el viernes por la no-
che. Los distintos días se refieren a 
distintos acontecimientos, y por tanto, 
no hay oposición. De hecho los sinópti-
Teniendo en cuenta que las obras del ¡te fuera cccslderada como motivo su 
templo restaurado por Herodes duraron jñeiente para que los forasteros como 
hasta el afio 64 ; es notorio que los Jesús adelantaran un dia la comida dei 
46 afios son los que transcurrieron des- cordero. O tal vez se iniciara entonces 
de el comienzo de las obras hasta el lia costumbre que prevaleció siglos más 
momento de este diálogo. Sabemos por adelante, de retrasar un día la Pascua, 
Josefo que las obras comenzaron el año cuando el 15 de nisán cayera en vier-
734 o a principios del 735. Luego la nê ;. .Así ocurrió el año 30. La primsi n ción de la Eucaristía, varios meidenteó 
primera Pascua de la vida pública coin- luna llena después del equ noccio prima-1 canto de himnos y largas y s^utidísimaí 
pascual. El 6 de abril no puede decirse 
que comenzaba la noche hasta después 
de las siete. Es probable por consiguien 
te que la cena se hubiese celebrado de 
ocho a diez; dos horas no son exce.. 
vas teniendo en cuenta que además ó 
la cena hubo lavatorio de pies, instit 
Tres veces oró el Señor con el rostro 
pegado a la tierra; tres veces se diri-
gió a Pedro, Santiago y Juan, queriendo 
buscar en ellos algún consuelo; la ora-
ción del huerto y la agonía del Señor 
debieron pues, de durar bastante; no es 
mucho calcular una hora. Desde luego 
no damos timportancia a la indicación 
hecha por Cristo en son de queja de 
que los Apóstoles no pudieran estar con 
E l en oración una hora. La hora se to-
ma aquí para significar un rato. 
Próximamente a las once y media es-
taba Jesús en casa de Anás y para me-
dia noche, había comenzado sin duda, el 
Juicio en casa de Caifás, pues la estan-
cia en casa de Anás fué muy corta. Pró-
ximamente hacia la media noche reci-
bió Cristo la bofetada del esbirro que 
consideró irrespetuosa la contestación 
dada por Jesús al Poíitífice. Pedro y 
Juan entran en la casa del Pontífice y 
aquél se sienta en el atrio de la misma. 
Junto al fuego que arde en medio del 
mismo, para calentar a los servidores. 
La primera negación de San Pedro 
debió de ser poco pocterlor a la bofeJ' 
rio. Cuando San Pedro consumó su tri 
pie negación y cantó el gallo segunda 
vez habla terminado el interrogatorio 
de Cristo. Atravesaba el Señor el patio 
y miró al discípulo infiel con tanta fije-
ák, y ternura que inmediatamente es-
talló el arrepentimiento en el corazón 
del mismo. Podemos calcular que serian 
entonces cerca de las tres de la mafia 
na. San Marcos dice que pasó tiempo 
entre la segunda y la tercera negación 
pero San L u c a s señala el intervalo 
aproximado de mía hora, lo cual demues-
tra que el "poco tiempo" de San Mar-
cos, locución algo vaga, no puede to-
marse estrictamente. 
El interrogatprlo en casa de Caifás 
fué bastante largo. E l Pontífice quiso 
arrancar, ai principio, una confesión a 
Jesús; pero el Señor se negó a hacerla. 
Acudieron entonces testigos falsos; su 
testimonio, poco concorde, carecía de va-
lor. Entonces Caifás, acude'a un recur-
so poco correcto: pregunta al acusado 
si El es el Mesías, y Cristo que no quie-
re guardar silencio respecto a un punto 
tan importante, contesta con una ro-
tada que dió a Jesús el esbirro. Los tres tunda afirmativa. El Pontífice, rasga sus 
sinópticos colocan la negación de San 
Pedro, en el patio de la casa de Cai-
fás; los dos prinuros intercalan el In-
terrogatorio de Jesús, eatre la entrada 
vestiduras, por considerar como . una 
blasfemia la contestación de Jesús; su 
juicio es compartido por los demá- «u-
nedristas, y Jesús queda condene:. . a 
de Pedro en aquella casa y las nega-1muerte. Sería próximamente la una de 
cidió con el afio 780 o con el año 781. i vera! fué el Ü de abril a las 22 horas 
Y por tanto el afio de la muerte de Je- jy 21 minutos. Ese momento, pertenecía 
sús con el 782 o el 783, es decir, con el ¡según nuestra m a n e r a de contar, a. 
29 o el 30 de nuestra era. Jueves, y según la manera de contar de 
5.° San Hipólito, Tertuliano y dís-jlos judíos al viernes, porqúe para ellos 
pués de ellos muchos escritores, afirman terminaba un día y comenzaba otro, ai 
rotundamente que el Señor fué crucifi--ponerse el sol. E l viernes 7 de abril, 
cado siendo cónsules los dos Gémino^fué pues, 15 de nisán y debiera haber-
a saber C. Fufio Gémino y L. Rubelioise celebrado la Pascua pa: batopr.-. 
Gémino. Pero los Géminos fueron cón-jto en la noche precedente la Inna lle-
sules el año 29. Luego la Pascua debió na. Jrsús comió pues, el cordero p . "JO. 
de acaecer ese año. Si todos contaran el día mandado por la ley y los Ju-
los años como los romanos, de 1.° de|dios ni lo comieron ni celebraron la ~--
enero a 31 de diciembre, el argumento ta de los ázimos sino el día 16. 
exhortaciones del Salvador. Es proba-
ble que la institución de la Eucaristía 
se hubiese realizado hacia las nueve. 
Jesús se dirige al huerto del Olivar y 
en el camino anuncia la dispersión de 
los Apóstoles y la negación de San Pe-
dro. Agonía del Señor en el huerto. Lle-
gada de Judas con criados del templo y 
soldados romanos. El Señor es reducido 
a prisión y llevado primero a casa de 
Anás y luego a casa de Caifás donde 
está reunido el Sanedrín. 
Hora probable de estos acontecimien-
tos nos parece de diez a once y media. 
dones; San Luca?, al contrario, sigue 
con San Pedro y termina el relato de 
las negaciones antes de referir los ma-
los tratamientos de Jesús y el interro-
gatorio que se le hizo. Podemos pues su-
poner que Pedro negó a Cristo por vez 
primera, después de comenzado el inte-
rrogatorio del Redentor. 
Jesús había anunciado a San Pedro 
que le negarla tres veces antes que 
el gallo cantara dos. Es San Marcos el 
que conserva con esta precisión el anun-
cio del Maestro. El gallo, en efecto, can-
tó por vez primera poco después de la 
negación de San Pedro. E l Apóstol que 
comenzaba a sentir en su corazón el 
remordimiento, había salido del atrio 
hacia el portal y allí oyó el primer can-
to del gallo. Serian próximamente las 
doce y media. Entre ei primero y el se-
gundo canto del gallo, debió de pasar 
bastante tiempo, como pasa de ordina-
la mañana. Caifás y la mayor parte de 
los Jueces se ret ran a descansar; algu-
nos, sin embargo, todavía continúan allí 
un rato para abofetear o burlarse de 
El. Jesús quedó en manos de los esbirros 
que lo trataron cruelmente toda la 
noche. 
Al retirarse los sanedritas, quedaron 
citados para la mañana siguiente. Era 
necesario dar muerte a Jesús antes que 
oscureciese el viernes, y comenzase la 
fiesta pascual. Se reunieron, pues, muy 
de mañana; calculemos que serían las 
siete. Acaso no habían acudido todos a 
la sesión de la media noche; tal vez no 
se consideraba legal decisión tomada 
de noche, y por último, convenía concre-
tar la acusación que había que formu-
lar ante Pilato. Este, segundo juicio, fué 
breve; para las ocho estaba, sin duda, 
Jesús en el pretorio de Pilato. El Jui-
cio ante el Procurador romano duró mu-
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Viernes 7 de abril 
Jesós en Betania. Es obsequiado en casa 
.de Simón el Leproso Asisten Lázaro y 
sus bermnas. 
Jesús se detiene en Bitfasré y entra 
..en Jerusalén como Mesías. Por la tar-
de regresa a BUania. 
Se dirige ai templo. Arroja a los merca-
deres. Vuelve a Betania 
Se dirige a Jerusalto y t i Templo Los 
, sacerdotes se reúcien Judae les propi-
ne la entrega del Maestro 
Jesús permanece en Betania. Es proba-
ble que se acercara a Jerusalén como 
en días anteriores. 
Jesús envía a Pedro y Juan paxa que 
. preparen la cena pascual Comienza U 
Pasión. 
.,Jesús muere cruclflcado 
De la creación del mundo 
Del Di luv io . . , . . 
Del nacimiento de Abraham.. . 
Del é x o d o de Egipto 
De la proc lamación de David. 
E n la Ol impíada 
De la fundación de Roma 
Del Imperio de Augusto , 
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En casa de Caifás. Interrogatorio. Lle-
gan al atrio Pedro y Juan. 
H O R A R I O D E J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O 
En casa de Anís 
Juoas entrega ai Maestro Prisión de 
Jesús y conducción a casa de Anás 
Primera negacldn de San Pedro Sigue 
el mtor'orlo a Jesús. 
Caifás se retira a descansar. Siguen 
otros jueces Interrogando y vejando a 
Jesús. Pedro niega olrn vez 
La Oración en ej Huei 
XII 
Llegada al CaJvarto 
Jeíús «» ctsvBdn en la Cruz. 
Jesús camina hacia el Calvario. 
PUato dicta la sentencia. 
PUato oo encuentra razones para con-
denar Los judíos taststfn. Puestos a 
elegir. Indultan a Barrabás. Jesús es 
azotada coronado de espinas y mostrado 
al pueblo 
Jesús vuelve a PUato 
Pedro niega por tercera vez. Canta el 
gallo. Jesús queda en poder de la 
soldadesca 
Jeaós es enviado a Herodes 
La o. ascual de Jeiús 
con sus discípulos Institución 
di la Eucaristía 
Ante PUalo 
J D E V E S B o c h e 
Nueva reunión del Sanedrín-
V I E R N E S 
cho tiempo; enumeremos por orden li* 
incidentes principales. ^ 
Loe sanedritaa acusan a Jesfa j^.. 
Pilato. Este interroga al acusado, y 
encuentra causa para condenarlo 1° 
sús, interrogado por el Procurador ** 
declara rey, pero en un sentido - M , ^ 
mente espiritual, que no constituye í 
peligro para Roma. Jesús no levant 
ejércitos, sino que enseña la verdad 
acusados no se conforman con la d i 
sión de Pilato; vociferan que aquel ho 
bre ha sembrado la perturbación en u 
do ei país, comenzando por Galilea AI 
enterarse de que el acusado es eni î T 
Pilato lo remite a Herodes. que est í 
tanfbién en Jerusalén aquellos día* 
Tenemos a Jenís en presencia de H 
rodes. Serían las nueve. Cristo no oui 
re hacer milagros para satisfacer los 
prichos de Herodes, y el tetrarca lo t** 
ta como loco, le ponen un vestido b' 
co y lo devuelven a Pilato. Se'reanud' 
cerca de las diez el forcejeo entre Pfl 
to y los sanedritas. "Lo corregiré v t 
soltaré, porque no hay motivo para un 
pena grave", dice ei Procurador per 
los judíos ávidos de sangre, recha 
esa solución. Recurre, eokonoes al ^ 
testable expediente del inculto. Es p 
cua y hay que soltar a un preso- soit̂ " 
a Jesús. Tampoco es bien acogida u 
propuesta.'̂ Entonces, Pilato, que acab 
de recibir un recado de su mujer JI 
ne más empeño en salvar a Jesús Pia 
al pueblo oue para los efectos del indul* 
to, elija entre Jesús y Barrabás. El pu»" 
blo^opta por Barrabás. Y al preguLj 
a las turbas lo que hará de Jesús, piden 
a grandes voces que lo crucifique. 
Pero loa azotes deben preceder a U 
crucifixión. Pilato manda azotar a Je-
sús, esperando que al verlo muy herido 
se calmará el furor de las turbas. Loa 
soldados lo azotan cruelmente; luego lo 
vistieron de púrpura, le pusieron una 
corona de espinas y se burlaron feroz-
mente de El. Pilato entonces, presenta 
ante la muchedumbre a Jesús, cuyo es-
tado era verdaderamente lastimoso y 
exclama: "Ecce homo". Pero las turbaa 
cegadas por el odio, redoblan sus gritos 
y piden de nuevo la muerte en cruz! 
"Tenemos una ley—dicen—y según ella, 
debe morir porque se ha proclamado Hi- ^ 
jo de Dios". "Si lo sueltas—añaden-
no eres amigo del César, porque todo el 
que se proclama rey es enemigo del Cé-
sar". Pilato se amedrenta; habla de nue-
vo a Jesús, pero no le arranca sino con-
tadas palabras. 
Son ya las once y los judíos están re-
sueltos a terminar a su gusto aquel ne-
gocio. Sus gritos se hacen rugidos im-
ponentes y el Procurador se dispone a 
ceder. Se sienta en su tribunal en ac-
titud de dictar sentencia. Pero aún in-
tenta otro recurso, el de la ironía, 7 
exclama: "¿He de crucificar a vuestro 
rey?" Las turbas contestan: "No tene-
mos más rey que el César". Todavía re-
curre a una acción aimbóllca; se lava 
las manos y proclama "Que es inocen-
te de la sangre de aquel Justo". Y el pue-
blo entero ruge "Caiga su sangre sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos". Vuel-
've Pilato a sentanse y firma la sentencia 
de muerte contra Jesús. Serían las once 
ly cuarto. 
E l Redentor camina oon su cruz en 
dirección al Calvario. La marcha es lenti 
por la fatiga del Salvador, la afluencia 
de público y algunos incidentes como el 
ofrecimiento de vino mirrado y el llan-
to de las mujeres de Jerusalén. Pero 
hacia las once y media está ya Jesús en 
el Calvario e inmediatamente es clava-
¡do en el madero afrentoso. Hemos d« 
[creer que para el medio día estaba y> 
Cristo enclavado y la Cruz en alto. En 
¡efecto, respecto a esta hora, hay indica-
ciones bastantes concretas en e] Bvan-
Igelio. San MarQos dice terminante que, 
cuando Jesús fué crucificado "hora au-
tem erat tertia" y la hora de tercia du-
raba de nueve a doce; no era, pues, aun 
medio día cuando Cristo fué crucifi-
i cado. Pero debía faltar muy poco, porque 
San Juan, refiriéndose al momento en 
¡que Pilato se sentó en ei tribunal par» 
dar sentencia, dice que era hora "qua/í 
sexta"; faltaba, pues, muy poco para U 
sexta, que comenzaba a las doce y dura-
ba hasta las tree. Tenían que ser, pu* 
por lo menos las once. No nos ha de ex-
trañar esta imprecisión del evangelista, 
que sólo aproximadamente indica la ho-
ra. No tenía reloj, y, por otra parte, 1M 
horas de los judíos no tenían una dura-
ción constante, pues todo el día, cual-
quiera que fuese su duración, se divi-
día en cuatro horas, y toda la noche en 
cuatro vigilias. En realidad la variante 
es de poca importancia, y San Juan P1*" 
cisa el texto de San Marcos. 
Lo mismo se dice de San Mateo. Se-
gún él desde la hora sexta hasta la ^ 
vena, las tinieblas se extendieron & 
bre la tierra. Esta indicación de tiefflP0 
3e hace después de decir que Cristo es-
'.aba en la Cruz. Es indudable, por J*? 
.0, que al comenzar la hora sexta Je5"1 
staba ya crucificado. Y hacia la h0̂ 1 
:ona, Jesús pronunció las palabras o* 
ueja al Eterno Padre. Poco después «* 
jfrecieron vinagre y un poco más ade-
ar". Pilato habla de nuevo a Jesús. p£ 
ante dió una gran voz y expiró. Jesu* 
lebió de morir, pues, de tres a tres 7 
cuarto. 
De doce a una fué Cristo ferozmente 
insultado y pronunció su primera P* 
bra "Padre, perdónalos porque no sa 
lo que se hacen". Seguramente gran p 
te del público se retiró luego del Cal 
rio, marchándose a comer. Poco dcf̂ ,0y 
pronunció Jesús la segunda palabra 
:starás conmigo en ei Paraíso". Ya t* 
probablemente más de la una cu3' 
jronunció la tercera, dirigida a 
/ a San Juan. La cuarta palabra y ^ 
.res siguientes fueron pronunciadas^ 
"os a tres y con poco intervalo en 
:na y otra. Al expirar Jesús se noto 
verte terremoto ^ 
Antes de las cuatro se Prese gUe-
os judíos a Pilato pidiendo que se 0^ 
oran tasen las piernas a los crur -j*-
y los retirasen. Hacia las cuatro 36 ̂  y 
jipitó la muerte de los dos l»^011!̂ » 
fué abierto el costado de-Jesús, ^¿¿ji. 
antonces, José Se Arimatea, había ^ 
do el cuerpo de Jeiús para ente ^ 
en una finca suya. De cuatro a 
se verificó el desprendimiento 7 ^ 
cuerpo de Cristo fué rodeado de 
mes y envuelto en un lienzo. Ve ]tt 
JL seis tuvo lugar el entierro. ^ 
~.eis estaba ya todo terminado PT^, 
próximamente a las seis y media 
zaba con la puesta del 
níslmo de Pa#ew. 
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"Cristo de la Expiración", **EI Cachorro", de Triana (talla 
de Rufz Gijón 
L a Pintura española resalta con acu-
sadísimo perfil en el panorama de la pin-
tura mundial, por el excepcional vigor 
con que acusan facetas de genialidad loe 
temperamentos de nuestros grandes pin-
tores. E n la Imaginería española—aun 
mal estudiada—, la misma interior ri-
queza en acusados temperamentos cons-
tituye nota de máximo interés, tentado-
ra para un intento de revaloración. Pues 
no se trata de diferencias simplemente 
adscribibles al esquema de las escuelas 
escultóricas peninsulares; como en nues-
tra Pintura, la prestancia de los imagi-
neros de primera fila rebasa la filiación 
regional. Y esto, por ser nexo de todos 
el orientar sus fórmula^ escultóricas 
—repertorio de tipos y formas—casi ex-
clusivamente por Imperativo de ios ín-
timos cauces de inspiración, luchando 
siempre por libertarse de limitaciones 
de escuela o asimilándose sustancial-
mente las influencias exóticas. 
He aquí por qué, y atendiendo a este 
casi anárquico bullir de nuestra Imagi-
nería, hemos preferido encamar las m á s 
centelleantes facetas de la Escultura es-
pañola en la personalidad—la geniali-
dad—de algunos de nuestros grandes 
imagineros. Y en tomo a los temas de 
la Pasión, campo propicio a la mani-
festación de elocuentes singularidades, 
para nuestros escultores entrañablemen-
te dramáticos. 
Juni; £1 apasionamiento 
atormentado 
Juan de Juni representa, en la Ima-
ginería española, el apasionamiento. E s 
—ha dicho Gómez Moreno— "un sen-
sualista que se complace, no en seduc-
ciones, sino en los tormentos de la P a -
sión, en una inquietud morbosa cuando 
menos". Si en su obra—como en la de 
Verruguete—son perceptibles influencias 
'niguelangelescas, su espiritualidad las 
reduce a simples conexiones exteriores. 
Compañero de Berruguete, profundas di-
ferencias le separan del palentino, éste 
—artista raudo— todo fuego e inspira-
ción vertiginosa, Juni—artista excepcio-
aalmente premioso—meditación a to r-
mentada, exaltación interpretada a fue-
go lento. / 
Desde luego la personalidad de Juni 
V4 cuajando sus más excepcionales ca-
racterísticas con evolución relativamen-
te paulatina, perceptible en las etapas 
ê su itinerario castellano. Desde sus 
atención en la cabeza y en las manos 
¡Y qué expresión tan conmovedora la 
del rostro, ultrapatético en su aspiración 
a la contemplación desentendida de to-
do, y a la vez angustiado, entenebrecido 
en su aspiración, por el tormento del do-
lor "casi físico" que martiriza al cuer-
po! Contraste—magistralmente utilizado 
por Juni—entre lo que pudiéramos lla-
mar la elocuencia "dolorosa" del rostro 
y la expresión "dolorida" de la figura, 
fundamentalmente conseguida por me-
dio de extrañas y violentas contorsiones, 
subrayadas por el atormentado bullir de 
las ropas. ¡Y cómo vibra en la mano el 
dolor penetrante—físico y espiritual— 
clavado por los siete puñales! 
Sin duda la obra maestra de Juni es 
el "Santo Entierro" del Museo de Valla-
dolid. E n tomo a Cristo yacente las 
figuras glosan con un admirable re-
pertorio de actitudes patét icas la idén-
tica raíz de un dolor apasionado. Euge-
nio d'Ors ha hablado recientemente—en 
un artículo admirable—de este dramá-
tico grupo, encamando en su calidad 
de fuego el acierto de la transcripción 
formal en las figuras—retorcidas co-
mo llamas—de una honda espirituali-
dad a que trasciende su patetismo. E n 
tomo a la corpulenta figura de Cristo 
—bien germánico por cierto—se agrupan 
las figuras, transidas por el dolor, ca-
si luchando individualmente con él. L a 
policronía en las obras de Juni, menos 
brillante que en las de Berruguete, sir-
ve admirablemente, "con la opulenta 
monotonía del oro", al efecto de infla-
mar la totalidad de la escena; "del oro 
aparente—ha dicho d'Ors—y del que 
l lamaríamos subterráneo, rutilante por 
transparencia, a través de la Ugereza 
de las tintas superficiales". E s funda-
mental para el logro del efecto dramá-
tico el contraste entre la figura rígi-
da, envarada, del Cristo y las ator-
mentadas contorsiones de la figura. 
Gregorio Fernández: E l 
dramatismo castellano 
Gregorio F e m á n d e z era un hombre 
pacífico y virtuoso, profundamente re-
ligioso, amante del arte. Entrañable-
mente apegado a su hogar, cuando su 
hija se casa no quiere separarse de ella. 
Bueno es que sepamos—nos dice Cean— 
que no sólo residió siempre en Val la-
dolid, "porque la fama de su nombre y 
habilidad le proporcionaban en su casa 
m á s de lo que podía executar", sino 
JUAN DE JUNI, el apasionamiento, concentra la atención en la cabeza y 
« l i a s manos de sus esculturas. GREGORIO FERNANDEZ, el dramatis-
mo castellano, nutre su arte con populares esencias. MONTAÑES, la 
sensibilidad bélica, define en sus tallas una faceta de la sensibilidad 
andaluza. SALZ1LL0, la teatral religiosidad dieciochesca, maestro de 
los contrastes violentos y de las actitudes dinámicaí 
Ohra 1 T , mas ue 1U que y ^ ¡ a v.̂ .v.wi.̂ .. , " 
lid if nesas al "Entierro", de Val lado- | lambién "p0rqUe la distribución y arre-
<*, hay un crecimiento de "profundidad"]^ tpnja en eiia ie obligaba a no aban-
valores expresivos, que diseña el ^ Q ^ , . ] ^ . Rasgos demostrativos de vir 
ransito de una exaltación fría, gesticu- . . . . J „ J « ^ „ „ i„ ,, •, •/•! HP «ni hioera 
•JJ». radicalmente formal, traducida por 
actitudes y composiciones atormentadas 
""•su manera—, a un apasionamiento 
ustancial, hondo y vehemente, sobreco-
^ T' excepcionalmente dramático—su 
o^o—. Pudiera decirse que, así como su 
Piración leonesa trasciende a proce-
_~lentos conductores de sentimientos 
, ^Piritu nacido de la forma, en co-
S S Í f j ™ va de fuera a dentro—, su 
«. waudad, absolutamente castellana, Lmaria y exclusivamente manifestada 
rev i SU ^ ^ c i a en Valladolid, nos 
Cierto a ^ temPeramento recién descu-
va d embalado en una vertiginosa cur-
VaiiLai^onamiento—del "Entierro", de 
siasm al de Se&0via—, con un entu-
pirit 0 .Pnmerizo por la cisterna de es-
lofi cim • ? recién hallada, trastocando 
t 03 de SUs creaciones. mate-
IüiosamP<ntelfboradas—¡a veces cuán Pre-
caucp .cnxe—en tomo a un inagotable 
í napfH1Mi5Íración sentimental—la for-
va cin M 1 esP5ritu. en corriente que 
J u L f t r o a fuera 
obras J á Jum Uene en Valladolid sus 
Süra* v tIPicas- interpretativas de fi-
í u n d a n L ? ^ 0 1 0 3 de la Pasión. Dos, 
• S r í a í í Í T la "Virgen de los Cuchú 
^ t i í L » Ígle3ia de laí» Angustias, y el 
<*• í ^ m , , r80, 611 el Mu8eo Nacional 
^ribiUari; « admirable Dolorosa, 
^ i b l e m e n f tlgXXT* incontro-
Í S ^ S S Í f dentJ0 del Arte universal 
Clcn J * 1 ^ 0 ^Perior de las representa-| ^nes patéti 
tud adoman la pobreza de su biogra 
fía: movido de caridad cristiana, paga 
el entierro a numerosos pobres; un día, 
encuentran a la puerta de su casa una 
pobre criatura abandonada—bien sabían 
en qué lugar la dejaban—y el escul-
tor la ampara y la mantiene hasta que 
muere. E l prestigio de su bondad en-
raiza la tradición de conservarse su 
cuerpo incorrupto—en la iglesia del 
Carmen, calzado, donde se le enterró—, 
señal de milagroso privilegio. 
L e imaginamos en su taller, agobia-
do de trabajo, avanzando en las escul-
turas iniciadas y preparando escrupu-
losamente la labor encargada, aun sin 
realizar; y no sólo con meditación de 
planes que le sugería su habilidad de 
escultor, sino confortando y preparando 
su espíritu para la interpretación de los 
temas religiosos, ya que recoge la tra-
dición el hecho de que "no puso mano 
en escultura alguna sin prevenirse pri-
mero con la oración, ayuno, mortifica-
ción y penitencia". Trabaja en su ta-
ller; caballeros vallisoletanos, oidores 
de la Real Chancillería, Grande de E s -
paña, "van a su casa y gustan de ver-
le trabajar, le honran y le procuran te-
ner gustoso y contento, para que con 
gusto trabaje en sus obras"; y no sólo 
los que le tienen hecho encargo, smo 
muchos que se complacen en el trato 
del hombre tanto como en la contem-
plación de lo primoroso de su labor. 
Alguno de los que le tiene talla enco 
Gregorio Fernández ha interpreta-
do con indiscutible maestr ía figuras y 
momentos de la Pas ión: Crucificados 
y dolorosa, el grupo de la aPiedad, 
y Dolorosa, el grupo de la Piedad, Cris -
to en la Columna, escenas en el re-
tablo de la catedral de Plasencia, figu-
ras para los pasos, del Museo de Val la-
doUd. E l escultor castellano vive en 
franca comunicación con su convecinos; 
su arte se nutre de esencias y aspiracio-
nes populares; refleja la devoción con-
temporánea, ansiosa de creaciones ex-
presivas, dramáticas, plenas de senti-
miento sincero y estridente. Así , en su 
representación del dolor, ¡cuán humano 
y conmovedor el llanto de su "Dolorosa" 
y en su "Piedad"!, mujeres bellas, etemi-
zadas por la vibración cordial de sus 
expresiones patét icas . ¡Y qué vigor en su 
famoso "Cirineo"!—talla en la que es 
claramente perceptible la influencia de 
Juni—. Pobres de expresión, aunque 
admirables como realistas desnudos, son 
sus "ladrones emeificados", del Museo 
de Valladolid. Y como el pueblo quiere 
materializar su odio a los verdugos, el 
escultor—condescendiente y vulgar— 
talla grotescos sayones y soldados; ti-
pos genéricos, bufonescos, esquemáti -
cos, m á s que realistas, con la plebeya 
exageración de sus muecas. 
Su creación más destacada es, sin du-
da, el "Cristo yacente", tipo escultórico 
que por afortunado multipicó el escultor 
en diversas repeticiones. Cuando en 1605 
terminó Gregorio F e m á n d e z el Cristo 
de E l Pardo—talla que inicia la serie y en 
la que aparece definitivamente formado 
el tipo—, después de una labor atormen-
tada, fué su comentario decir: "el cuer-
po lo he hecho yo, pero la cabeza sólo la 
ha podido hacer Dios." Y , verdadera-
mente, casi milagroso es su acierto—su 
inspiración—en la interpretación de 
Cristo muerto. Pleno de bellezas de for-
ma, en muy pocas obras del artista se 
muestra tan patente su magistral inter-
pretación del desnudo, no en un sentido 
que pudiéramos llamar arquitectónico 
formas y proporciones—, sino en la su-
perficial delicia de la piel, tersa sotare 
carnosas talanduras, prodigiosa en los 
matices tenues, realizada con un mode-
lado exquisito. Su "Cristo yacente" ofre-
ce las m á s efinadas de estas taellezas 
formales en el cuerpo; la cataeza, distin-
tamente expresiva en las diferentes re-
peticiones. 
Pero el "Cristo muerto", de Gregorio 
Femández , es algo m á s que un desnudo 
admiratale; talla, por su expi-esión, re-
flejo de una espiritualidad refinada, 
bien distante del m á s numeroso grupo 
de obras del escultor castel lano—pró-
digo en concesiones al gusto m á s vul-
gar—, resalta por su delicadeza en la 
Montañés por tantas modalidades de 
igual signo—define nuestro escultor en 
sus tallas una faceta de la sensibilidad 
andaluza, sevillana, a la que m á s legí-
timamente puede adscribirse su catego-
ría de universalidad. Y es ese sentido 
que pudiéramos llamar clásico, latente 
en sus creaciones, por el que sus otaras 
aprisionan el sortilegio de una vital 
ralgamtare local y temporal—esencias 
madres en la cultura de Andalucía la 
Baja—en el esquema de una fórmula 
etemal de sentido ecuménico. 
Montañés es un artista elegante, so-
tarlo, clásico sin duda. Triunfador en los 
empeños expresivos y respetuoso con la 
forma, inexoratalemente enciarra sus afa-
nes de espiritualizar en el contorno de 
la forma perfecta. ;Cuán lejos de la "fa-
cilidad" expresiva de Berruguete, de J u 
ni, de Gregorio Femández , del Greco 
Descoyuntar figuras, dislocar actitudes, 
violentar el sutarayado de los ropajes, era 
lícito para los artistas castellanos. Y 
este artista de Sevilla ennotalecía sus 
creaciones acariciando con matices la 
forma, dignificando lo perfecto, rehuyen 
do la tentación de lo desmedido, Ue 
nando—milagrosamente—sus cuerpos ca-
si canónicos, de egregios espíritus pen-
sativos. Los castellanos glosan predomi-
nantemente el dolor en sus creaciones 
—en ello sus máximos aciertos—; en sus 
expresiones dólorosas o doloridas, m á s 
que t ó m a s e l e s de matices juegan escalas 
de intensidad; frecuentemente, cuando 
tauscan la profundidad logran la exage-
ración y la estridencia. E n Montañés, en 
cambio—quizás con Cano, su discípulo, 
el escultor español más intimamente re-
ñnado—, los intentos expresivos torna-
solan en un haz de matices sentimenta-
les—con tipoá escultóricos admiratales— 
el contenido de pensamiento que traslu-
cen sus tallas, del dolor angustiado a 
la matemal alegría, de la contemplación 
iluminada a la meditación pensativa, del 
Misterio de la Imaculada Concepción a 
la lección de Cristo muerto. E n todas sus 
otaras: la serenidad, la majestad, la ele-
gancia. Cuando Juni necesita crear un 
tortaellino para de él hacer brotar el do-
lor y Gregorio Femández clava una au-
téntica espada en el corazón de su "Do-
lores", este Montañés, andaluz, ungido 
por la m á s honda y universal esencia de 
la sensibilidad bética, supo—dignificando 
lo perfecto, rehuyendo la tentación de lo 
desmedido, encerrando sus afanes ex-
presivos en el contorno de cuerpos casi 
canónicos—trasparentar en inef átales ale-
grías somtaras de predestinación, hacer 
centellear el Misterio a través de la Gra-
cia, aureolar la serenidad de la Muerte 
con la grandeza de la divinidad. 
Montaftég fué más escultor de reta-
físico por ©1 peso de divinos pensa-
mientos, radica fundamentalmente la 
expresión de la imagen, cierto que suta-
rayada por la actitud en acorde perfec-
to: serenidad en el dolor, meditación re-
signada, incontrastatale sotaeranía esp;-
ritual... 
" L a Dolorosa del Valle", con una rosa 
de pasión en la mano, mira—llorosa—en 
su interior—¡sufrimiento inef átale por la 
muerte de Cristo es el puñal que traspa-
sa su corazón de Madre!—. Y otro dolor 
m á s hondo, trascendente de la Pasión, 
que trasluce los ojos; dolor tamtaién de 
Madre—¡por nosotros!—, universal y 
eterno... E n esta taellisima cataeza de mu-
jer nos legó Montañés su m á s conmove-
dora y majestuosa interpretación de la 
Pena: el llanto equilitarado por la re-
signación, el dolor dignificado por la se-
renidad. 
E l "Cristo de la Clemencia", hecho por 
encargo del arcediano Vázquez de Leca 
y encamado por Pacheco, es una de las 
otaras maestras de Montañés, y sin du-
da la m á s taclla de sus Imágenes. 
E n esta admiratale escultura de arte 
de nuestro imaginero hutao de amoldar-
se, en cuento a disposición del cuerpo 
y expresión del rostro, a los deseos del 
arcediano, quien, no sólo deseaba que 
fuese obra notable y que quedase "en 
España y no se lleve a Indias ni a otras 
partes, y se sepa el maestro que la hizo 
para gloria de Dios", sino que taxativa-
mente impuso condiciones al "Montañés 
famoso": había de representarse al Sal-
vador "talco antes de auer espirado con 
la cataega ynclinada sotare el lado dere-
cho" y crucificado con cuatro clavos. 
Parece ser—según cuenta el mismo Pa-
checo—que ei motivo que impulsó a Mon-
tañés a cruzar las piemas de su famo-
so Crucificado, fué su deseo de représen-
se "Crucificado", fué su deseo de repre-
sentar al Señor agonizante, según las re-
velaciones de Santa Brígida. 
Sotaerano sotare estas exigencias for-
males campea el arte maravilloso del 
Imaginero. Nunca Se ha representado 
con más íntima grandeza la muerte del 
Salvador. E n la impecatale perfección de 
un taellísimo desnudo, en la majestuosa 
serenidad de una actitud adscritaitale a 
esquema absolutamente armónico—ai-
métrico casi—, en una clásica belleza de 
formas, llena de elegancia y de sencillez, 
supo Montañés aprisionar una expresión 
impresionante y conmovedora. Y su fa-
moso "Crucificado de la Clemencia—qui-
zás la más perfecta talla de la Escultura 
española—nos mira, desde que salió de 
manos del inmortal escultor—milagrosa-
mente realizada la expresión preconiza-
da por Vázquez de Leca—"como que-
'Crucifijo de la Clemencia" (escultura de Martínez Montañés) 
Dólorosas de Juan de Juni y de José de Mora 
producción del gran escultor—frecuen-
temente acusadora de tosquedades—, y 
representa un imponderatale acierto en 
la interpreción del tema. L a "dulzura 
de la musculación" desvela en este ca-
so una inmarcesitale vitaración espiri-
tual. 
Montañés: La sensibilidad 
bética 
E l descutarimiento de América tuvo 
venturosas consecuencias para Sevilla. 
E l patronazgo de los asuntos indianos 
inició en la "Ciudad de la Gracia" un pe-
ríodo de prosperidad y opulencia que 
constituyó a la capital de Andalucía en 
efectiva metrópoli de los reinos penin-
sulares. L a poesía, la pintura, la escul-
tura, iniciaron un espléndido apogeo a 
la zaga del continuo afluir de las rique-
zas transoceánicas. Refranes de taíen-
andanza propalataan el prestigio de Se-
villa como ciudad de vida venturosa, de 
vecindario privilegiado; decíase: "A 
quien Dios quiso taien en Sevilla le dió 
de comer", o aquello otro de "¡Ancha es 
Sevilla!". 
Seguramente, atraído por el prestigio 
de la ciudad, Martínez Montañés—na-
cido en Alcalá la Real, formado en Gra-
naada. quizás discípulo de Patalo Rojas— 
llega a Sevilln en la^ postrimerías del 
siglo X V I . 
;Y qué refinadas ^alidadef de esen-
talos que tallista de imágenes. E n el Mo-
nasterio de San Isidoro del Campo, cer-
cano a Sevilla, están sus m á s bellos re-
lieves—obras maestras de la escultura 
universal—: " L a Adoración de los Ma-
gos" y la "Adoración de los Pastores". 
De sus imágenes, las Inmaculadas—de 
una de ellas se dijo ser "la primera cosa 
que se ha hecho en el mundo"'—ofrecen 
la interpretación m á s feliz del poético te-
ma; con las de Murillo pregonan el fer 
vor mariano de Sevilla, y en una duali 
dad de matices, la Inmaculada del pin-
tor es la Pureza llena de inocencia y 
de gracia, la de Montañés es la Concep-
ción llena de gracia y de majestad. Tres 
imágenes procesionales pasionarias de 
finen al escultor sevillano en este sector 
de su obra: "Cristo de la Clemencia", 
"Jesús de la Pasión", "Dolorosa del 
Valle". 
"Jesús de la Pasión", con la Cruz al 
hombro, los pies descalzos, recorre las 
calles sevillanas en la tarde del Jueves 
Santo, y en sus cauces de sombra y de 
estrellas la viviente maravilla del Cris-
to proyecta los arcos de la calle de la 
Amargura. "Y aseguran—cuenta Palo-
mino- -que el mismo artífice, cuando sa-
caban esta sagrada imagen la Semana 
Santa, salía a encontrarla por diferentes 
calles, diciendo que era imposible que él 
hubiese ejecutado tal portento "... La fi-
gura, llena de majestad y sencillez, se 
^ ^ ^ ¿ J ^ r ^ ^ ^ ^ ™ n d a d a . y ^ T S ^ O ^ W ^ I ^ ' b é t t o i nos ofrece su arte: Con suldobla bajo el peso de ia Cruz, pero no 
a ^ l u U m ^ ^ _ . L r P a r t e d e ^ o b r a s | t a a 3 a r , dice: ' S e ñ o r G r ^ o n o ' . c ' , a n ^ convecillo V e l á z q u e z - t a m b i é n , y pro-1agobiada por él. E n la portentosa cabe-
¿fundamente, t a n MtvflUuao, Ufljado m tocüna májs qu« por su pe»o 
ab9olutanwm tnayor Part 
t c i í b ^ t t o ^ t l ^ Í ! l ^ . : ) o el aPa«ionadolno'tuvi«ee buen humor, no quiero quej 
^ wptj te .^ o o , ^ ^ ^ ^ p o ^ n a n a m obw^ 
xándose que aquello que padece es por 
ei que está orando". 
Los sevillanos: Mesa, Rol-
dan, Ruiz Gijón 
Los escultores formados en torno a 
Montañés prolongan en sentido funda-
mental de sus creaciones en la imagine-
ría procesional sevillana. Juan de Mesa 
destaca como genial crucifista inmedia-
tamente a la zaga del maestro. L a serie 
de sus admirables Crucificados—sevilla-
nos el de la Universidad el de Montse-
rrat, el del Amor, el de Santa Isatael; 
a más el de la Agonía, en Vergara— 
muestra, en dramáticos desnudos, un 
avance hacia el taarroco—tanto en la 
forma como en la expresión—en relación 
con las tallas similares de su maestro. 
Basta comparar, tanto cualquiera de sus 
Crucificados, como su famoso "Señor del 
Gran Poder", con las ya citadas otaras de 
Montañés, "Cristo de los Cálices" y "Je-
sús de la Pasión". 
Pedro Roldán es autor del conjunto 
más importante de la escultura bética 
en el últ imo tercio del siglo: el "Santo 
Entierro", de la iglesia de la Caridad; 
versión de la escena, rítmica en la com-
posición, con la expresión encadenada a 
la forma según la fórmula de Montañés: 
el dolor contenido que anega las bellí-
simas cabezas de las mujeres, armónico 
con las actitudea, ¡cuán diatante del va-
Uleoletano "Entierro", de Juni! L o epe m 
éste eran reacciones individuales, en figu-
ras aisladas, ante un dolor de idéntico 
origen, se toma en el "Entierro" sevilla-
no, grupo de expresiones coordinadas, 
reflejadas en figuras armónicas, indivi-
dualizadas con matices que conjuntan 
un solo cauce de espiritualidad, un solo 
haz de potencia dramática. 
Tradicionalmente figuraban en Sevi-
lla como de Roldán "grupos" procesio-
nales, que si no suyos—de al gimo se sa-
be concretamente él nombre del autor— 
están, sin duda, muy próximos a la gene-
ral significación de su arte: así los pasos 
de la Oración en el Huerto, de la Quin-
ta Angustia, de la Sagrada Mortaja. 
Otaras de importancia secundaria en la 
historia de nuestra plástica, confirman 
ese íntimo matiz de refinamiento que 
diseña preferencias en lo popular sevi-
llano. Señoreados estos grupos—^n eco 
ciertamente lejano, pero perceptitale—por 
el mismo sentido aristocrático, vitalmen 
te clásico, que campea en las otaras de 
Montañés, destacan ese matiz antedicho 
al ser comparadas con los pasos valli-
soletanos, frecuentemente tan pletaeyos, 
emotivamente valorados por estridentes 
contrastes—de lo grotesco a lo patéti-
co—, y con los murcianos grupos de 
Salzillo, que interpretan la Pasión en 
escenas tan teatrales. 
E l últ imo destello de la escuela es-
cultórica sevillana puede encamarse en 
Ruiz Gijón, el imaginero que cierra con 
un Crucificado admirable la curva de 
evocación hacia el triunfo de las formas 
barrocas, iniciada por Juan de Mesa 
sobre el formado de los Cristos monta-
fiesinos. Sí el "Cristo del Amor"-muer-
to—de Mesa, empieza dramát icamente 
a derrengarse, con la cabeza hundida, 
el Cristo de la Expiración —el "Cacho-
rro"—, circundado de vendavales, se 
levanta gloriosamente, se separa de la 
Cruz — el sudario como bandera — y 
ofrenda su cuerpo martirizado en el 
cauce de los duros vientos del Mundo. 
Los granadinos: Dólorosas 
de Mena y de Mora 
Alonso Cano—sevillano y discápulo 
de Montañés—, escultor que trabaja en 
Sevilla, produciendo obras admirables, 
la primera parte de su vida, es el crea-
dor de la escuela escultórica granadi-
na; escuela que surge en la. plást ica es-
pañola, no como resultado de una evo-
lución, sdno al conjuro de la genialidad 
de un artista. Desgraciadamente Cano 
no se sintió tentado por los temas que 
ofrecía la Pas ión de Cristo a la inter-
pretación escultórica—apenas p u e d e 
citarse algún Crucificado sevillano, po-
co importante, de su primera época—; 
las m á s admirables de sus creaciones 
—tanto sevillanas como granadinas— 
manifiestan una espiritualidad realmen-
te poco adaptable a las representacio-
nes pasionarias. 
Son sus discípulos los que interpre-
tan figuras y escenas de la Pasión en 
otaras no equiparatales en cantidad y 
sólo excepcionales en calidad a las rea-
lizadas por los imagineros sevillanos. 
Mena y Mora nos han legado Crucifi-
cados. E c c e - H o m o s y—predominante-
mente- Dólorosas. 
Pedro de Mena fué un homtare vul-
gar; profundamente religioso, pero con 
una religiosidad sencilla, característ ica 
en el nivel medio de sus conciudadanos; 
"no fué más que uno de tantos, un cual-
quiera de su tiempo". Más escultor de 
imágenes que de retablos, en su otara 
pedominan las interpretaciones de San-
tos. Dos creaciones escultóricas pueden 
destacarse en su labor de imaginero 
intérppete de la Pasión: el Cristo aue 
fllíi Ha San*--. r> ̂  ~ i -É _ 
ga a una turtaadora modernidad". E s -
te gran "honrador de artífices" despre-
cia el desnudo; concentra 1 exclusiva-
mente la atención en rostros y manos. 
Así como en sus Concepciones se ads-
cribe incondicionalmente a modelos ca-
nescos, en sus Dólorosas—las gra-
nadinas de Santa Ana, de la Capilla 
Real, del convento de Zafra—muestra 
la m á s tarillante faceta de su oiginali-
dad. Talladas—acariciadas—en el re-
cóndito laboratorio de su taller—"pa-
rayso cerrado para muchos, jardines 
abiertos para pocos"—conjuntan un re-
pertorio de expresiones, de tono ama-
ble: matices de dolor resignado, difun-
dido en bellos semblantes aristocráti-
cos. 
Salzillo: La teatral religio-
sidad dieciochesca 
E n Murcia, el siglo X V T I I señala un 
indudable crecimiento de la piedad, a 
la zaga de vicisitudes polít icas; la gue-
rra de Sucesión, por influencia de las 
pastorales del obispo-general Belluga, 
había revestido en la región carácter 
de lucha contra herejes, en la que los 
murcianos atarazaron el partido de los 
Bortaones. Y , aparte de esto, la reper-
cusñón en provincias de aquella som-
tanía religiosidad que señoreó la Corte 
en tiempos de Carlos n . Se diseñan 
aspiraciones de reformar las costum-
tares, ajustándolas al m á s intransigente 
sentido moralista cristiano. Se procla-
man milagros reveladores. Sermones, po-
lémicas, taeatificaciones, historias con-
temporáneas, ponen de manifiesto esta 
circunstancial exaltación católica que 
prolonga su influencia a través de la dé-
cinoctava centuria. Bastar ía consignar 
—como el m á s elocuente testimonio— 
que en los dos primeros tercios de este 
siglo se reedificaron casi todos los tem-
plos y conventos de Murcia. 
E n este amtaiente nace, vive, se for-
ma Salzillo. Si sondeamos el estrato 
de sus años primeros encontramos he-
chos incontrovertitales que perfilan su 
formación. E n lo artíst ico: la filiación 
de su padre—naturalmente su maestro—, 
Vicente Nicolás Salzillo, escultor ita-
liano que viene a España y se estable-
ce en Murcia. E n lo que atañe a su per-
sonalidad: su vocación primera, la vi-
da religiosa; después de unos años de 
educación en el colegio de 'a Anuncia-
ta, de los Jesuítas, entró en el conven-
to de los Dominicos, y hubiera profe-
sado en él de no haber acontecido la 
muerte de su padre cuando acababa de 
cumplir veinte años; entonces, el pre-
sunto fraile, afrontando un penoso de-
ber—la madre viuda, sin recursos, y 
con seis hijos—deja el hábito y se po-
ne al frente del taller familiar. 
E n España se inicia con la dinastía 
bortaónica un período señoreado por exó-
ticas influencias culturales, pero no nos 
dejemos deslumhrar por este hecho, 
incontrovertitale, pero limitado. Tan cierl 
to como que la influencia barroca ita-
liana es claramente perceptitale, espe-
cialmente en el Salzillo de los primeros 
tiempos, es que en el imaginero mur-
ciano la influencia exótica no llega 'a 
lo medular de su arte. Se trata de un 
artista netamente cristiano, cuya reli-
giosidad—acorde con el sentido de la 
piedad levantina contemporánea—ins-
pira sus creaciones escultóricas; y m á s 
que ningún otro imaginero español l i -
gado por cauces de sensitailidad de igual 
signo con sua conciudadanos. De aquí 
el éxi to de sus famosos pasos, teatrales 
ciertamente, pero de una teatralidad 
natural. 
Como intérprete de escenas C'Í la Pa-
sión, nos ha legado Salzillo. sino las 
fué de Santo D o m i n g o , ae Málaga m á s patét icas representaciones, al me 
—destruido en los incendios de mayo]1103 las más superficialmente dramátl-
de 1931—, desnudo nerfpptr» ^^f«+; cas. Contrastes violentos de las figuras p fecto prototi 
po de hermosura masculina, la ca 
taeza do convincente sencillez expresi 
va, y el t ipo—característico—de su Do-
lorosa. de medio cuerpo, envuelta en 
manto izul, las manos juntas, la ex-
presión frecuentemente convencional. 
Mora es ya la transición al X V I I I . E n 
dos tipos escultóricos "pasionales" de-
jó bien probada su maestr ía: Dólorosas 
y Ecce-Homos. E n ellos "el decadentis-
mo (pilataetaotodo—ba dksbo dOr*~no-
dinámicas actitudes, expresiones inten-
samente acusadas aunque frecuente-
mente convencionales. Y todo, hecho 
contando con la luz callejera—¡ cuán 
distintos sus grupos en la rotonda del 
Jesús!—, con el sentimiento popular 
sinceramente sentidas las escenas por 
el devoto escultor e interpretadas con 
fórmulas inmejorables desde el punto 
de vista procesional. 
Sentando JIMEWHK PLACQQg 
E L n F B A T E MAKZO, i y ^ I 
L O S E N E M I G O S D E J E S U S 
P I L A T O S : f n e z c l a u d i c a n t e q u e t u v o m i e d o a l M o n s t r u o , a l 
C é s a r T i b e r i o ; v o l u n t a d f l ú i d a y s i n c o h e r e n c i a , v e n c i d a 
p o r l a v o l u n t a d m u l t i t u d i n a r i a , t e n a z y t e r c a , b e s t i a d e 
m i l c a b e z a s . 
ni pueda ilustrar8« con ninguna, otra 
analogí*: Delator, «icario, falao analco, 
mercader <U aangre, suicida... 
Hasta laa nueve de la mañana no 
acoaturabraban loe juecea romanos 3¿n-
tarse en «1 tribunal. E l procurador de 
la Judea tiene que anticipar boy su 
audiencia en tarea o cuatro horafi. Softo-
liento aún y envuelto en su toga, mal-
humorado aeaao por el despertar brus-
co que le arrancó del sueño que bajo la 
lus del amanecer acostumbra ser lige-
ro y sabroso y volar con alas pinta-
das y brillantes como un pájaro Joven, 
por el tierno rosicler, saca fuera del 
balcón del Pretorio su reda y volunta-
riosa cabeza de romano. Hasta el L i -
tóetrotoe o pavimento de piedra ha Ue-
—¿Eres tú rey de los Judíos? 
—¿Dices esto por mí o son otros los 
que de mi te lo dijeron? 
—¿Acaso soy juco yo? Tu gente y 
tus pontífices te me han entregado, ¿ qué 
hiciste? 
—Mi reino no es de esta mundo; por-
que si de este mundo fuera mi reino, tu 
ga odiosa, Convoca a los principes de 
los sacerdotes y a los magistrados del 
pueblo, y les dice en tono conciliador: 
«Me habéis presentado a este hom-
bre que excita el pueblo a la revuelta 
y he aquí que yo, preguntando delante 
de vosotros, no he hallado culpa algu-
na en él de aquellas de que le acusáis. Y 
gado a aquella deshora una marea sedi- ranza. exclamó: - ¿ Y fs la verdad? 
., No conoció ñor su malaventura el re-
viera vasallos que me defendieran para | ni aun Heredes, porque os remití a él, 
que no fuera entregado a los judíos. Así, i y ved cómo ningún cargo digno de 
que mi reino no es de este mundo. muerte se le ha encontrado. Le castlga-
—¿Pero, tú eres rey? ré, pues, y le eoltaré.» 
—Tú lo dices que yo soy rey. Por eso De aquella bestia de mil cabezas sa-, 
nací y vine al mundo, para dar testl-i lió un grito de desaprobación unánime y| 
monio de la verdad, y todo swjuél que es j bestial. Y a era una Inicua claudicación 
de la verdad, escucha mi voz. la de Pilatos, de avenirse a castigar a| 
Pllatos, sacando un suspiro de lo más un inocente. Pero los exasperados de' 
hondo del pecho, vacío de fe y de espe-' rabiosa sed de sangre, no podían con-
tentaree con una simple corrección cor-, 
poral. Pllatos, ya vencido iniclalmente y! 
dudoso en su voluntad de librar a Je-i 
No conoció por su alaventura 
mano escéptlco que estaba en presencia 
de la Verdad. Y en su Irremediable ce- sús, voluntad que iba enflaqueciéndose 
" L a M O M M eh Júd*»- (Ourera) 
J U D A S : e l h o m b r e d e l a s t i n i e b l a s y d e l a 
m a l d a d s o m b r í a , m i s t e r i o p a v o r o s o , 
a b i s m o l l e n o d e e c o s s o r d o s y d e m i e -
d o s v e l a d o r e s . 
¡Bienaventurado los que le vieron y 
con su amistad se decoraron! Pero, ¡ay 
de aquellos que algún día fueron sus 
unánimes y partieron con E l al pan sa-
broso y a la postre pusieron en sus la-
bios la rntel falsa de un beeo! ¡Y los 
'que en su boca guardaron veneno de 
áspides y aguzaron sus lenguas como 
espadas y entesaron sus arcos para fle-
char en oculto al Inmaculado, mejor les 
fuera si no hubieran nacido! 
E l m ú l t i p l e p e c a d o d e 
J u d a s 
E l misterio de Judas es un misterio 
pavoroso. Es el único misterio humano 
que en el Evangelio se queda sin escla-
recer. Asomarse a él es como asomar-
se a un abismo de aguas negras y pro-
fundas, lleno de ecos sordos y de miedos 
veladores. Judas ea ei hombre de las 
tinieblas y de la maldad sombría que 
anda por las tinieblas. E n el alma de 
Judas se hizo aquella noche oscura de 
quien dice el salmo: "Pusiste las tinie-
blas y se hizo la noche: por ella vaga-
rán todas las bestias de la selva". 
¿Cómo fué la vocación de Judas? 
Acaso al pasar, a la vera de algún ca-
mino, le envolvió Jesús en el amor de 
alguna de sus miradas, como a aquel 
discípulo que se le acercó: "Intintus 
eum, dilexit eum"; y se lo llevó traa sí. 
al olor, de sus bondades. Pero así que el 
nombre de Judas asoma en el Evange-
lio, cae también el estigma sobre su 
nombre: "Judas Iscariote, el que le trai-
cionó". Judas y la traición uniéronse en 
vinculo indisoluble. Y si en el fondo del 
hombre vigilan ya los gérmenes que con 
al tiempo han de tener franca eclosión, 
con qué inconsciente e instintiva repug-
nancia de la voluntad, el novicip após-
tol, votado a la servidumbre de la ava-
ricia, debió oír el primer mandamiento 
de Jesús a los Doce de su elección: 
Si Judas se escandalizó del anuncio 
de la Eucaristía en Cafarnaum, ¿cómo 
no había de escandalizarse de la reali-
dad en Jerusalén? L a mano de Judas 
andaba en el banquete pascual y en la 
primera mesa euoaristica al lado de la 
mano de Jesús. Jesús menta aquella ma-
no rapaz y aborrecible: "La mano del 
que me entregará, conmigo está en la 
mesa." ¡La mano de Judas! ¡La mano 
del avaro! L a mano que moja el pan 
cenceño en la salsa roja es la misma 
mano que se tiñe con el precio de la 
sangre. L a mano que se alarga al pan 
leos montaraces y bravos pueden ofre-
cer dura resistencia, la resistencia de 
las alimañas monteses en la entrada de 
propio cubil. Por esto salen "cum gla-
dlis et fustibus". Los enemigos de Je-
sús son previsores. A aquella hora de 
la noche, el monte Moría proyecta su 
sombra sobre una parte del valle de Ce-
drón, anegado de luz espectral. Además 
es densa la enramada de Getsemani y el 
plenilunio, claro y manso como un río 
mudo, resbala por encima de la arbo-
leda frondosa sin evitar por ello las go-
tas lechosas de su lumbre. Por esto 
salen "cum lanternls". Y penetran con 
cautela, según la consigna de Judas, en 
la espesura balsámica, moteada de som-
bras móviles; de sombras que son hom-
bres. L a seña es inequívoca: "Aquél a 
quien yo besare, aquél es; detenedle y 
conducidle con precaución." Judas se 
acerca a Jesús: "Amigo, ¿a qué ve-
niste?" Todavía, en el momento de la 
suprema traición de la amistad, le lla-
ma amigo. Todavía en aquel trance de 
la alevosía interpone Jesús el nombre 
santo de la amistad que antes que vir-
tud cristiana fué ya virtud pagana: 
"lllud amicitioe sanctum et 
venerabile nomen" 
ciosa de pueblo, con gran alboroto y 
vocinglería; una de aquellas pedigro-
y ' w ^ t ^ T o e l Z c í ^ S r l * * r * y en su viva voluntad de arre-' por grados, ideó una nueva traza: la de 
^ ^ L ^ o , ' ^ ^ T ^ a aquel hombre de las manos de sustituir la víctima inocente por una 
los que buscaban su vida, salló para de- víctima culpada, entregando su carne a 
tozudez '™rf iá"T'fué vencida *TOr"*ía i cir al pueblo expectante: los chacales hambrientos. 
- Y o no encuentro en él causa para En la mañana de la Parasceve, loe 
gobernadores romanos, a fin de realzar 
la solemnidad pascual, acostumbraban 
indultar a un preso, el que designasen 
impresionar al funcionarlo romano que, ios judíos. Pilatos ase esta ocasión. De-
sl no se Inquietaba por el reino remoto tenido en las cárceles de los sanedrltas 
y espiritual de Jesús, debía ser celoso había un famoso revohedor, de nombre 
guardián del orden público. Barrabás, que en uno de aquellos movi-
cSoIlvlanta al pueblo, enseñando susju^guto^ ¿e sedición popular estéril oon-
doctrinas por toda la Judea, comenzan- tra la autoridad de Roma y acaso taña-
do por la Galilea, hasta aqul.> \Uéll contra la autoridad del Sanedrín, 
Luego Jesús era gallleo. ¡Qué re3pl-|hal>Ia cometido un homicidio. Y como 
ro! No era de su jurisdicción. Y le hartas veces ocurre, aun hoy mismo, el 
mlüó a Herodes. Y quedó con la con-lcrimen ^ i , ^ en Con d«li-
denda en calma y el corazón leve. to5 y ^ g ^ ^ «Barrabás era ladrón», ex-
acaso como las otras dos anteriores qu 
tuvo que afrontar, en que su romana 
zudez po ó y f 
bstinación judaica? 
condenarle. 
Dsede si año 26 era procurador de De aquel hormiguero de circuncidados 
la Judea, a nombre de Tiberio César,! ¡uM6 un muitánlme que había de 
i Pone o Pilatcs. de-conocido hasta en- i .
tonoes por los historiadores. Pondo Pi latos sentía un ouio ingénito por el 
pueblo de su gobernación, que era a la 
vez altanare y rastrero, cobarde igno-
miniosamente e invenciblemente obsti-
nado, apasionado hasta el extremo en 
sus amores y en sus odios. En su go-
bierno, quiso ser comprensivo, y hubo 
de ser represivo; quiso ser moderado, 
y tuvo que ser cruel. 
L a guarnición romana de Cesárea 
fué a recogerse en sus cuarteles de in-
vierno de Jerusalén. Los legionarios lle-
vaban en sus enseñas las imágenes del 
César. Esta vista ofendió a los jeroso-
limitanos, que no reconocían la divini-
dad del emperador. Loe sacerdotes pre-
sentáronse en su tribunal, y con hu-
mildad altiva pld'éronle que mandara 
sacar las enseñas fuera de la ciudad 
santa. E l se negó a la petición. E n -
tonces la plebe unida con los sacerdo-
tes rugió delante del Pretorio súplicas 
amenazadoras. E l ordenó a sus solda-
dos que, armadoe de bastones como los 
lictores, dispersasen aquella piara in-
solente. Mas los judíos, impertérritos, 
continuaron maikUciéndole, y 
H E R O D E S : c a u t o y c o -
" J e s ú s ante C a i f a s " (Durero) 
clama San Juan, que parece sublevarse 
a la idea de que se la compare conj 
Jesús. Pilatos esperaba que entre el mal-! 
vado y el inocente, la opción favorecería ¡ 
a este último. Y con que atónito estu-j 
l i a f f l C C O m O U t l Z O * P01 luibo de escuchar la multitud, íní-j 
j tígada por los silbos de Anás, que 
r r o , m e r e c i ó e l d e s aullaba 
p r e c i o d e l G r a n S i * 
l e n c i a r i o 
—No sueltes a este, sino a Barrabás. 
—¿Qué queréis que haga de Jesús que 
se llama el Cristo? 
—¡Crucifícale, crucifícale! 
L a batalla era desigual y era impar 
el esifuerzo. Una muchedumbre brava y 
un hombre npocado v sô o Una cafia.i 
Herodes Antipas, tetrarca de la Ga- agitada por un vendaval. Pilatos iba ce- tarse Jesús: ante Anás y ante Caifás, y 
echados I lllea y de la Perea, hubo de recibir un diendo a la voiuntad Ciamoroja: ¡ante el consejo de los malignantes E3-
A N A S y C A I F A S : e l m á s a m a r g o S e n n e n -
t o d e l o s f a r i s e o s y d e l o s s a d u c e o s t l a 
h i p o c r e s í a c o n d i s f r a z d e l e y ; u n o , 
m e r c a d e r s i n c o n c i e n c i a ; o t r o , P o n t í -
f i c e i n f a t u a d o . 
"Mirad y guardaos de la levadura de 
los Fariseos y de los Saduceos." 
Ante el más amargo fermento de los 
Fariseos y de los Saduceos va a presen 
por el suelo dejábans? mata'- pon impa-idia éste recado de Jesús, porque quería,' —¡Pero no ha hecho mal! cribas y Doctores. Jesucristo va a pre-
sibilidad. Aquella obstinación triunfó matándole, frustrar su ministerio gall-j Y más pujante el horrible grito impe-lsentarse ante la hipocresía disfrazada 
de su br^utaiiuau. Las e..-.señas» tuv;e-j Isleo: Irativo: de isy-
ron que volver a Cesárea. 
E n otra ocasión, quiso emprander 
obras públicas de gran envergadura y 
común utilidad. Jerusalén estaba falta 
de agua, y esta carestía era intolera-
ble para un romano, avezado a copio-
sas y frecuentis abluciones Un acue-
ducto de doscientos estadios abastece-
rla la ciudad de aguas abundantes. Se 
comenzaron los trabajos. Los judios 
veiian con inquietante curiosidad ele-
varse la vía que encima de robustos 
«Id y decid a aquella zorra... que e s ¡ ' —¡CrudfícaJe! Hombres dispares e incompatibles, se-
menester que hoy y mañana y trasma- Pilatos no sabe qué hacer; pero el parados por mil odios y rencillas y por 
ñaña, camine, porque no ea posible que pueblo si que lo saba. Triunfa la volun-jel ardor acérrimo de las parcialidades, 
un profeta muera fuera de Jerusalén.>¡tad multitudinaria, tenaz y terca, de la el odio a Jesús les había reunido en una 
Y he aquí que ahora, en Jerusalén, ma-lvolimtad individual, flúida e incoherente'gavilla y agavillado en un mismo tri-
tadora de profetas, se encuentran el di- Pilatos retrocede y vuelve a su prime-, bunal de pestilencia. Jesucristo les ha-
rá idea: le castigará. Acaso ablandará 
la fiereza indaica con su aspecto lasti-
mero. Jesús flagelado .y hecho Varón de 
vino Profeta y aquella zorra. 
Herodes, a fuer de buena zorra, era 
cauto y cobarde. Le obsesionaba aún 
aquella enorme cabeza de Juan, salva-¡dolores. Intenta tranquilizarse con estt. 
je, desgreñada y sangrante puesta en|media injusticio y le entrega a los sol-
un plato, y aquellos fieros ojos semi-;dados romanos para que lo azoten, 
arcos había de llevar un río a la ciu- cerrados, y el hiato inmenso de aquella, sabrosa e impune tarea la de descar-
dad sedienta; pero corrieron voces de| boca, boca de cueva o de_oráculo. de gar lgíS ^ a i d a s de un judío eJ 
malhuomr de una noche laboriosa y la que el procurador, para sufragar los donde saliera la Voz del Desierto que 
gastos, había ¿chado mano de los te- condenaba su adulterio incestuoso: ¡No 
soros del temple. Reunidos tumultua-
riamente los judios. se abalanzaron so 
te es licito! No queria. no, reincidir en 
el horrendo crimen. Para destrozar slr-
bre los obreros y dispersaron las pie-»ve un león generoso y pugnaz, pero no 
dras de las construcciones. Pilatos tu- una naustela fétida y suave. L a manada 
vo qu¿ cejar. Desde entonces, en Pi- de chacales que acosaba a Jesús y que 
latos mezcláronse el desprecio instin-1 debía conocer bien a Herodes, le acom-
tivo con el rencor impotente. Y los ju- Paft<i hasta su presencia para acuciarle 
dios le correspondieron con desdén en-! f]_c^™e.n- í101?6se, mucho la zorra de 
vuelto en miedo. 
sevicia propia de los soldados mercena-
rios en país colonial. Los soldados le 
azotan robustamente y según regla. La 
sangre de Jesús salpica sus rostros y se 
mezcla con su sudor. Para los romanos 
son las primicia dé la sangre redentora. 
Cumplen el mandamiento de Pilatos; los 
azote? que le dieron son los reglamen-
Bsta mañana la aullante jauría em-
puja delante de si a un hombre mania-
tado. 
—¿Qué acusación traéis contra ese 
hombre ? 
Y Judas le saluda con un ."alud^con-j —Si no fuera malhechor, no lo en-
fldencial y sigiloso: «Salud Maestro. Y tregá^amoti a ti. 
Judas le besa <"on un b-.̂ D ce i-onj —Tomadle, pues, vosotros y juzgadle 
un beso lento, apretado y ar^o. ;;on un según vuestra ley. 
beso suntuoso de falsa dulzura: «¿Con —A nosotros no nos es permitido ma-
un beso entregas al Hijo del hombre?» tar a alguno. Hemos encontrado a este 
tener delante de sí a Jesús, esperando^"03 Pero lue&0. a hurto de PO*»». 
ver de E l algún prodigio. Pero jesús =omienza !a hacienda propia de la sol-
envolvióse, como en un escudo, en su 
silencio inquebrantable y diamantino. A 
ninguna de sus preguntas se dignó con-
testar el gran Silenciarlo. Y, gesta úni-
ca de que la raposa cobarde era capaz, 
aumentó la aflicción del Afligido, cenan-
do por encima de sus hombros un man-
to blanco, por irrisión. ¿El manto blan-
co de los reyes de Judea? Y devolvió Je-
sús a Pilato. Y desde aquel día y con 
dadesca, abandonada a la inspiración de 
su instinto cruel. Uno de los legionarios 
se quita el manto rojo, la clámide san-
grienta y la echa sobre las espaldas de 
Jesús sangrientas. Otro legionario, de 
un haz de espinas secas destinadas al 
fuego y a la calefacción del Cuerpo de 
guardia, coge un puñado y trenza una 
corona de iTisión en la que lo que me-
nos duele son las espinas. Otro pone 
bía envuelto en una única maldición. Y 
contra unos y otros, indistintamente, 
habla escrito con su dedo anatemas en 
el polvo; y sobre ellos y sobre los hi-
jos de ellos cayó indiscriminadamente 
la sangre que pidieron con gran grito. 
El moior de trnla aquella c nspiiación 
era Anás. Y por e-to lo hallamos en el 
preámbulo del proceso. 
A loa treinta y siete años de edad, 
sentóse en el trono de Aarón, Anás, hi-
jo de Seth, jefe de una poderosa fami-
lia sacerdotal, o mejor, de una dinas-
tía de pontífices. Por una larga sucesión 
de años, no salió el cetro de su sangre. 
El celo de su casa le devoraba. A l decir 
de Flavjo Josefo. Ananas, que así le 
nombra a la griega, era el hombre más 
hermoso y más afeminado de su tiempo 
y el más venturoso: un verdadero hijo 
de la Fortuna. Y lo fué, por lo menos, 
basta que fué depuesto del sumo ponti-
ficado por Valerio Grato, procurador de 
la Judea; y no solamente conservó azar 
de prestigio para hacer elevar al ponti-
ficado a sus cinco hijos y a su yerno 
Caifas, sino que guardó al lado de los ¡¿os mitades el curao torrencial del ti*» 
Grandes Sacerdotes que le iban suce-' 
diendo, una verdadera y efectiva auto-
enfréntase con el Predicador de Galile», 
joven, ojeroso y pálido. E l abre formu-
lariamente el proceso religioso contra 
Jesús. 
Anás. sin detenerse en identificar lt 
persona del divino Acusado, quiere u-
ber de sus discípulos. ¿Tendría mucho 
encono y extensas ramificaciones la úl-
cera nacida en el seno de Israel? ¿For-
marían acaso sus discípulos en alguna 
de las sociedades secretas que nacen ca-
si siempre, copiosas e inasequibles, a 
fuer de plantas criptógamas, en la som-
bra húmeda de las tiranías? Jesús no le 
responde Jesús no delata. Sus discípu-
los, le abandonaron y no les quiere acu-
sar publicando su flaqueza ni se puede 
preciar de ellos publicando su lealtad. 
L a V í c t i m a y e l V ic t imar io 
Caifás, el yerno de Anás, preside aque-
Ha noche ed Sanedrín, constituido en tri-
bunal de urgencia. Para personarse aa-
te los jueces de iniquidad, Jesús sólo 
tuvo que atravesar el ancho patio in-
terior de la soberbia morada de los do» 
pontífices, denostado y acosado por la 
aullante y hambrienta jauría. 
Caifás, "hombre de corto ingenio y * 
ciencia escasa, violento y bestial, in-
fatuado por su dignidad", era el pon-
tífice efímero de aquel año: "Pontiíex 
anni illius". ¡Y qué año! E l año mis 
grande, más solemne y lleno; la más 
alta ocasión que vieron los siglos pasa-
dos ni esperan ver los venideros. Por 
aquel año del pontificado de Caifás s< 
data la sucesión de todos los otros afios 
que ya han discurrido bajo el pontifica-
do de Cristo. Este año en que Caifá» 
pontificó marca el hito que parte « 
<*„ un b^o con V e , — , 6 „ su- hombre ^virt iendo m.e.tro pueb.o y ¡ S ^ ' X " ¿ S L ^ r ^ i T a u e , " 
M á ^ f a w ^ nn ^ Va'eno Grato no hizo más que separa COn gUS d03 i^zog ios dos mu» y^^p^x=t ^̂ tJTô f0̂  l a ^ s S ^ K W * 1 ^ -
miento se apodera de el; un remordí- Pilatos sintióse inmediatamente uní-
miento sin arrepentimiento; un remordí- do a aquel hombre por la solidaridad del 
po. E s el ápice que divide la unlvers»! 
historia humana en dos vertientes. & 
cruz que discernió a Cristo el Sanedrín 
míen árido; una víbora roedora e infe-
cunda que le deja el corazón en brasa 
y los ojos secos, como minerales. No va 
al Divino Vendido, sino que va a los 
compradores: «He pecado. He vendido la 
sangre del Justoi. Pero la venta Impía 
queda en firme y oye la respuesta fria 
y única: "¿Qué se nos da a nosotros? 
Veraslo tú". Lanza dentro del templo el 
dinero en cuyo tacto acaso siente la hu-
medad viscosa de la sangre y sale de 
nuevo a la noche. L a lima, cercada de 
un halo de sueños tristes, navega por un 
piélago de candor en el que flotan raras 
y medrosas estrellas 
Bajo la noche blanca, Judas camina co. 
mo un espectro. Toma la vereda que ba-
ja a la fuente de Siloó. En el cruce del 
torrente del Cedrón y del Himnon remon-
odio judio, y decidió arrancar aquella 
presa al populacho encarnizado. Se in-
troduce en el Pretorio. 
C r u c i f í c a l e ! 
E l alivio de Pilatos fué fugaz. No ha-
bía más remedio que pechar con la car-
celestial y al cáliz preclaro es la mis- ta el cauce pediego'so por donde rueda 
roa mano que entrega al Justo. La ma-
no que lanza el precio vil es la misma 
mano que hace un lazo de la soga. Y 
con esta mano tomó Judas ei bocado del 
pan y se lo ingirió en la boca. Detrás 
del bocado entró Satanás de nuevo y ya 
en posesión definitiva de aquel pecho 
y reino tenebroso. Y Judas sale del Ce-
náculo... 
" E t e r a t n o x " 
Y era de noche. Suave noche de ple-
nilunio. Llueve del délo silencio amigo 
y vellones de luz blanca y blanda, lana 
dulce de cordero pascual. ¡Qué noche, 
aquella noche! ¡Oh el misterio formida-
ble, oh el misterio adorable de aque-
lla noche plenísima!: noche de la trai-
ción y noche de la donación; noche de 
la prisión y noche de la Eucaristía. 
"In qua nocte tradebatur, 
accepit panem" 
el dulce lamentar del agua joven de 
abril. E l paraje sombrío no es cierta-
mente para aliviar la desesperación de 
Judas, ni poner paz en sus alterados 
pensamientos ni en su corazón tumultúe 
so. Lugar calcinado por la maldición de 
Jeremías, a su suelo se agarran con 
raices corvas, cual manos crispadas ar-
madas de uñas, raros divos desespera-
dos y cenicientos. Trepa por la escar-
padura que se enfrenta con el sacre 
monte de Sión y detiénese en el campo 
arcilloso de un alfarero. Mete su cue-
llo en el iazo de una soga y se ahorca. 
Y resbala por encima de él la noche se-
rena. 
Los sacerdotes recogieron con melin 
droso desdén los treinta sidos de la 
vendidón y no quisieron volverlos a po-
ner en el tesoro del Templo. Los dineros 
de sangre hubieran manchado los otros, 
¡dados con intención recta y ánimo gene-
i roso, y hubieran profanado el óbolo de 
la viuda santificado por el sudor y por 
Noche maldita como la de Job, "Pe-!d puro sacrifido. Con las piezas de pla-
reat nox!". Noohe bienaventurada co- ta compraron el campo de arcilla para 
mo la que expolió a los egipcios y en-
riqueció a los hebreos. Noche tenebrosa 
y denigrada. Noche gloriosa, iluminada 
más que el día. 
K a llegado la hora de Jadas y de¿ 
poder de las tinieblas. Judas acaudilla 
el pelotón silencioso. Los enemigos de 
Jesús son precavido». Saleo armados, 
ponqué 
sepultura de los judíos de la dispersión 
Y fué llamado aquel campo Hacéklama, 
que se interpreta, campo de sangre. 
JBn La miserable suma de la compra,! 
todos tenemos nuestra aportación infini-
tesimal. Y de este oementerio de sangre 
todos somos herederos y particioneros. 
Singular y mistahoao pecado si oMUr' 
tipie pecado de J u t e <p» as tan* m g 
Roma imponía a Jerusalén; pero reser-
vaban el acatamiento y la reverencia 
para el que Roma destituyera. Anás 
era. pues, un sumo pontífice vitalido. 
acrecer la adhesión al pontífice destituí-
"•Ave6' C ^ S M ' q ™ o * e s ™ r i s t o * T ^ e t f " d \ d ? P™™0 adherido a sus L a A^mblea del Sanedrín es el cu»; , Ave, ooesar. ¿ rMO es ^nsxo, proieta . jng^tuciones teocráticas como la yedra niimiento literal del versículo profético^ 
• ' a la ruina. Aceptaban el P o n t i f J q u e | T ^ t L T y S l a b a i . con-
tra mí". Caifás preside: nariz con* 
ojos hostiles, gesto pugnaz; la D*" 
mano, nerviosa, ordeña su barba ag* 
da, su aguda barba de chivo. ¿^0 
Político sagaz y hábil, era ejemplar bía dicho Jesús a Anás que interroga* 
sobre su doctrina a sus oyentes? Pu* 
allí Caifás tiene a dos, dos testigos au-
riculares. Comienza el simulacro de W 
do: 
—Este hombre ha dicho: "Puedo (g 
truir el Templo de Dios y en tres di»» 
reedificarle." 
Jesús no responde palabra. E l su* 
ció es la defensa de Jesús inerme. ^ 
fás se yergue de súbito: "¿No respon^ 
algo a tantas cosas como dicen con 
ti?" Jesús insiste en la majestad d€ 
silencio. Calló ante Anás. Ahora ca^ 
ante el apóstrofe violentísimo de ^ 
fás, que no pudiendo contenerse i ^ 
pa así al Divino Taciturno: "Co°J ¿^j 
por Dios vivo, que nos digaf d 1 ^¡¿n 
6 vivo? 
Pues que profetice. Le vendan los ojos, 
le golpean y le dicen: Adivina quien te 
hirió. a L imaginación de la juventud ea 
fértil en Invenciones. Acaso las hubieran 
haalldo, aún más exquisitas, si Pilatos, 
con su presencia, no hubiese puesto fin 
al juego cruel, juego pesado de cuartel 
encrudecido con d Rey de la manse-
dumbre. Le toma por la mano y le pre-
senta al pueblo: 
—¡Ecce Homo! 
Surge un inmenso griterío: ¡Crucifí-
cale! Sobre la multitud aulladora se po-
san los grandes ojos serenos de Jesús; 
y sobre la grita flota el divino silendo, 
¡como un óleo. 
—Tomadlo vosotros y crucificadle, 
¡porque yo no encuentro causa en E l . 
—Nosotros tenemos ley, y según esta 
tley debe morir porque se hizo Hijo de 
liDos. 
Pllatos busca un nuevo efugio. Entra 
icón Jesús en d Pretorio. ¿Qué evasión 
Imeditaría cuando pide a Jesús de nuevo: 
i ¿De dónde eres tú? Jesús no responde. 
Pareció quizás a Pilatos que aquel dlen-
Icio que contrariaba sus planes era com-
plicidad pasiva con el obstinado y voci-
ferante querer de los judios y le dice: 
—¿A mí no me habláis? ¿No sabes 
que tenog potestad para crucificarte y 
que tengo potestad para soltarte? 
Respóndele Jesús; "Ninguna potestad 
su conllevancia del pueblo hegemónico. 
SI hemos de creer ei testimonio del au-
tor de l a s "Antigüedades judaicas", 
Ananos era ur̂  filo-romano, como d pro-
pio Flavio Josefo, que, bien hallado con 
el pueblo dominador, de quien consiguió 
logros y provechos, escribió una hlsto 
ria de los judíos, "ad usum romanorum", 
para que la leyesen con gusto los roma-
nos. Anás era sin duda quien sembra-
ba o hada sembrar en la multitud so-
liviantada, que no sabía lo que queria a 
punto fijo, aqudlos gritos pérfidos que 
sonaron ante el Pretorio: "No tenemos 
más rey que el César. No eres amigo 
del César." "Cave, ne coesarizes", había 
de ser el lema del fllosóflco emperador 
Marco Aurelio. Anás "cesarizaba" en 
demasía para que su cesarismo fuese 
sincero. Aplicándolo a la familia de 
Anás. deda el pueblo prudente de Jeru-
salén: "Guárdate del silbido de la ser-
piente. Silbidos de serpiente eran aque-
llos gritos en la ronca vocinglería mul-
titudinaria De la serpiente tenia Anás 
el silbo y la flexibilidad. Su avaricia era 
Cristo, Hijo de Dios bendito, 
puede resistir al imperio de Dl0^ 
Jesús despega sus labios y babia ^ 
aquella voz antigua que quebranta 
cedros y hace temblar el desierto: 
—Tú lo has dicho; y aún os j jSJ 
desde ahora habéis de ver al B¡¡ ^ 
Hombre asentado a la diestra de IÍI 
tud de Dios y que viene en las 
¡tendrías contra mí, si esta no se te fue-¡toda judaica. Era el mercader máximo del cielo? ««la*1 
se dada desde arriba; por tanto, d que del templo, convertido por él en gruta ¡Cómo debió sonar en aquella 8» iinl 
a til me ha entregado, mayor' pecado'de ladrones; era el más grande vende- Saired i este rnuinrió *nunni°|íi c»l' 
i tiene. |dor de palomas y reses sacrificiales, y, fulgurante y próxima apocalipsis ^ 
Pilatos persiste en su deseo de libera-babia hecho subir su precio a una in-'fás ahogó e 
ción. ¿Quién inspiró a los judios aque-itderable carestía. Las mesas de los cam- P"1108 de escándalo: ^mad0-' 
—¡Ha blasfemado! ¡Ha blasie"^. 
Y con un fastuoso gesto de e 
lilla réplica, que fu éla decisiva? Fué 
acaso Anás, el filororaano, la serpiente 
dúctil? 
—"Si soltares a este, no eres amigo 
del César." 
Y d César era... Tiberio. Era Tiberio 
biscas que derribó el Señor estaban in-
tervenidas por Anás, y eran servidores 
suyos aquellos que fueron fustigados por 
ei divino azote. 
Un detalle exclusivo dd evangelista 
San Juan nos dice que Jesús, antes que 
"qui atrocisdme exercebat leges majes-'al palacio de Caifás. fué conducido a la 
tatis": que era vengador atrocisimo de presencia de Anás. suegro del Pontífice, 
las ofensas hechas a su majestad, según Po:- pernera vez el h jo del artesatu de 
el testimonio de Tácito. E l César era Nazareth se enfrenta con la máxima je-
Tiberio, cuya vida narrada por Sueto-
nio, tiene dos partes: la una del Empe-
rador; la otra del Mónstruo; "reliqua 
scafl* 
dalizado. se rasga las suntuosas 
duras de pontífice: . ^ 1 
—¿Para qué deseamos má' te-Qué ol 
¿No habéis oído la blasfemia? ¿^ 
parece ? nt»íl0, 
Son setenta los sanedrltas sen ^ 
en semicírculo en derredor de 
Móostruo. Y las entrego a Jesú». 
'tima. piji* 
Las setenta bocas desdentadas ^ 
rarquia religiosa de su pueblo. Anás, en ^ nim(>r SOTÚO hace t e ^ 
su adamada y acicalada ancianidad, con barbas irrevereno***- ^ 
su barba blanca, semejante acaso ^ ^ m e gesto de anuencia: 
aquellos patnarcas de la barba de 11-, .)aik¿uio ^ j ^ ^ i 
rio. amables a Dkw y a tas hombrea. * ^ 
verdadero saputaro biangaasd* 
i 
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ace t e n . ^ 
L A S F I G U R A S H U M I L D E S D E L A P A S I O N 
p o r e n t r e u n a s e l v a d e 
b a s t o n e s y p i c a s c r u z a 
u n a m u j e r a u d a z : 
L a V e r ó n i c a . 
E n o t r o t i e m p o , e n G a -
l i l e a , s e a c e r c ó t í m i d a -
m e n t e a l P r o f e t a ; a h o -
r a v a e n t r e e n e m i g o s 
c o m o u n h u r a c á n 
Calle de la Amargura, encrespada de 
odios y de burlas, fragorosa de relin-
chos de caballos y oleaje de multitudes, 
relampagueante de yelmos y trompetas, 
de picas y turbantes enjoyados; calle 
de la Amargura manchada por el más 
atroz de los crímenes y purificada por 
la más inocente de las miradas. Pasa el 
cortejo atravesando el aire con rugidos 
de blasfemia y regando el suelo con 
gotas de sangre divina. Se agitam las 
tiaras de los pontífices, relumbran las 
lorigas de los legionarice, croa y rebuz-
na la plebe, plebe de desastrosos y va-
gabundos, de camelleros y peregrinos, 
de gentes que visten túnicas de seda y 
parecen gentes honradas; de levitas y 
legionarios, d i romanos y judíos, de cam-
pesinos y ciudadanos y juristas y mer-
caderes devotos. Hedor de crimen y he-
dor de muchedumbres ebrias de vengan-
za y ávidas de sangre. Bronce, hierro, 
clámides, cinturones de cuero, de espar-
to y de plata. Frentes de marfil, dedos 
afilados, ojo- ' cuos, narices corvas, 
labios t rénr ' .áteree de injurias, fo-
sas de podi. .nbre. E l primer grito, 
lanzado al pie de la escalinata del pre-
torio, bajo las almenas de torre Anto-
nia, ha ido creciendo, engrosándose, agi-
gantándose, como el estruendo de un 
mar cnbravecido. Cada calleja lanza una 
nueva oleada; cada ventana es un raci-
mo compacto de curiosos, que ríen y 
gritan y chancean; cada azotea levanta 
un murmullo confuso de voces delgadas 
y broncas y un dardear siniestro de 
miradas puntiagudas. Los cuellos se es-
tiran, se alargan las manos, y aquí y 
allá se quiebran en el aire la^ risadas, 
las fisgas y los comentarios: "Mirad al 
Mesías; el que va junto aj caballo del 
centurión, aquél es; renquea, jadea, sus-
pira; no podrá llegar al otro lado de 
la muralla.—¡Buen rey estuvimos a pun. 
to de sentar en el trono de David! ¡Y 
por mi vida, que le habíamos tomado 
en serio!—Sin embargo, dice otro más 
sincero, sus obras eran realmente mara-
villosas; entre esa canalla que vocifera 
estoy viendo más de uno que a no ser 
por El se retorcerían aún en el lecho de 
la enfermedad. —Vete a ver lo que era 
todo aquello, observaba un escéptico; 
si alguna vez hizo milagros, ya podría 
haber guardado algo de su poder para 
este momento". 
L a V e r ó n i c a 
Aquí y allá saltan las chispas, que 
los cascos de los caballos levantan en 
"¡Eh, t ú ; v e n a c á ! " , d i j o 
e l c e n t u r i ó n a u n h o m -
b r e d e a s p e c t o a t l é t i c o : 
O C i r í i n n e o . 
L a s a n g r e d e l m a d e r o 
h u m e d e c í a l a t ú n i c a d e 
S i m ó n ; l e c a l ó a l a l m a , 
y e n e l a l m a l e d e j ó g é r -
m e n e s d e f e 
<3el Profeta la curó ins tantáneamente . 
Y ahora le ha vyelto a ver. ¡Ya no 
era el Rabí glorioso de Genesareth! Era 
un hombre en la agonía: la mirada tur 
bia, la frente desfigurada, enjaulada en 
la ignominia de las razas; la espada 
roída y flagelada, el rostro horr>ble 
mmte afeado por coágulos de sangre, 
lágr imas y polvo; los párpados cárdenos 
y sanguinolentos, los lábios flácidos y 
amoratados, dislocadas 1 a s vértebras, 
distendidos los músculos y loe nervios 
desgajados. Pero eran los ojos que la 
habían mirado con amor, la mano que 
se había, posado sobre su cabeza c o n 
gesto indulgínte, los labios de los cua-
les había brotado la palabra deseada 
"Confía, hija, que tu fe te ha salvado". 
Y mientras bajaba del terrado d^bía 
decir medio frenética: "¡Oh Rabí, Rabí, 
yo no te abandono!" 
En otro tiempo, allá en la playa del 
mar de Galilea, avanzaba t ímidamente; 
ahora, entre enemigos, atraviesa como 
un huracán. N i siquiera se da cuenta 
del gesto del pretoriano que intenta ce-
rrarle el paso con la lanza. Cae, pero 
su caída es una adoración; rápidamente 
retira el velo que cubre su cabeza, se 
acerca al Rabí, limpia el rostro divmo, 
y se retira escondiendo celosamente su 
tesoro... 
Antiguas tradiciones nos han conser-
vado la hazaña y el nombre de esta 
mujer intrépida. Se llamaba Berenice. 
En Cesárea de Filipo tenía su casa y su 
jardín. Los médicos no la habían des-
pojado completamente de su hacienda. 
Tenía sus tierras, sus túnicas de lino, 
sus palias de Damasco y sus joyas. Y 
entre sus joyas, la mejor de todas: aquel 
velo empapado en la grandeza del Cru-
cificado y del Resucitado. En otro tiem-
po se contentaba con tocar la franja de 
su vestido, ahora podía tocar algo más 
íntimo y personal; tocaba, m i r a b a y 
adoraba con gesto tembloroso; y en 
el lienzo le parecía encontrar algo del 
rostro amado. ¡ P e r o aquellos labios, 
aquella mirada, aquella frente! Q u i s o 
que todo el mundo pudiese contemplar-
los, y llenarse de amor y de fe. Llamó 
al más hábil de los escultores. " E r a 
blanco y hermoso; era majestuoso y dul-
ce; era la gracia y la compasión... No, 
no es eso... Y eso tampoco... Imposible-; 
nadie podría trasladar al bronce ni si-
quiera un reflejo ú i su celeste hermo-
sura". Pero la estatua apareció en una 
plaza de Cesárea: el Salvador extendien-
do la mano y mirando piadoso y amoro-
so, la hemorroísa acurrucada a sus pies, 
adorando con la frente pegada en el 
suelo. Así la v ió Ensebio el historiador; 
y así permaneció durante siglos hasta 
que la hizo derribar el odio de Juliano 
:-l Apóstata . 
Y a n o t e m e n s e r l l a m a -
d o s g a l i l e o s ; s e h a n 
v u e l t o a u d a c e s y g e -
n e r o s o s : 
J o s é d e A r í m a t e a 
y N i c o d e m u s 
c o b r a n d o á n i m o s " , s e 
d i s p u s i e r o n a r e n d i r a l 
M u e r t o l o s ú l t i m o s h o -
n o r e s . E r a n d o s a m i -
g o s q u e n o o s a r o n 
a r r o s t r a r l a m a l d i c i ó n 
o l í m p i c a d e C a i f a s 
Una mujer fué la primera en darse 
cuenta de la nube de odios, de vengan-
zas y de injusticias que amenazaban la 
vida del predicador del reino de Dios. 
Cuando Pilatos luchaba más ahincada-
mente con los sanedritas, había reci-
bido este mensaje: "No hagas mal al-
guno a ese justo." Claudia Prócula ha-
bía visto un día la mirada del Profeta; 
tal vez le había oído hablar, ta l vez las 
esclavas le habían contado de sus ma-
ravillas. Y ahora aquellos ojos la mira-
ban en la vigilia y en el sueño, la mi-
" P e r d ó n a l o s , q u e n o 
s a b e n l o q u e h a c e n . " 
E s t o , t a n n u e v o , o y ó 
D í m a s ; 
c o n f e s ó s u c u l p a , t e -
m i ó a D i o s . . . D e s d e 
a q u e l m i s m o d í a e s t á 
c o n e l I n o c e n t e e n e l 
P a r a í s o 
ya tocan el madero del suplicio. Y en-
tonces los sollozos «e hacen m á s ruido-
sos, m á s violentos. Parece un coro de 
plañideras. Su música tiene la virtud 
de sacar al Márt i r del abismo de su do-
lor. Se detiene, vuelve lánguidamente la 
cabeza y mira. En sus ojos hay grati-
tud, ternura, compasión. Se ha olvida-
do de sí mismo, para pensar sólo en 
los corazones que sufren, que sufrirán 
por El . "Hijas de Jerusalén, no lloréis 
por mí; llorad por vosotras mismas y 
por vuestros hijoa." El llanto de las 
mujeres es una prueba de amor y no 
quiere rechazarlo; pero está viendo ya 
los horrores que había de presenciar 
aquella misma generación: el fuego, el 
hambre, la espada, la ruina de todo 
aquel pueblo, que había pedido la san-
gre del Justo. Y mientras la voz del 
Rabí se alejaba, rota de estertor y de 
sed, ellas clamaron desesperadamente, 
los ojos dilatados, las bocas doloridas, 
las manos juntas y erguidas, los mantos 
L a l u z s e h i z o e n u n 
h o m b r e c u a n d o s e e n 
t e n e b r e c i ó l a t i e r r a . 
E l C e n t u r i ó n 
c o n f e s a b a l a G r a n V e r 
d a d . " V e r d a d e r a m e n t e 
e s t e h o m b r e e r a i u s t o ; 
s í ; e r a H i j o d e D i o s " , y 
l o s s o l d a d o s a s i n t i e r o n 
• •••••••••••• 
asa» •Ñas* 
" E l Ci reneo" ( E s c u l t u r a de Ruiz Gi jón) 
Los 
raban resbalando con la blandura de un 
El arrojo de la Verónica había dado' un&üento precioso, dejando al mismo 
valor a otras mujeres. Mientras los dis-|tiernP0 congoja y bienestar. "Mucho he 
cípulos huían, ellas seguían de cerca d; | sufrido esta noche a causa de El ." Aho-
sentenciado. No podían olvidar la dul- ¡ ra sufre má-s' porque sus ruegos han 
zura, la bondad, la mansedumbre del ¡sido inútiles, porque ve manchadas de ministros del templo miraban torvos, y 
Nazareno. Si-le veían así era en parlp;sangre inocente las manos del hombre empíljabail con gestos de impaciencia; 
por su infinita condescendencia con ¡o^amado , porque su intuición de mujer l a | c a : f á - ag taba su mitra receioso y mur 
pecadores. Había mirado bondadosamen .hace presentir todo el horror del crimen; mUrab3 unas palabras a! lado del cen-
te a la Samaritana. que tuvo cinco ma-¡de aquel día. Y entre I0.3 bronces y lo,? j turión, que presidia. El, hombre de la 
abiertos y desceñidos, mostrando los 
cuerpos en una torsión de tormento. 
E l C i r e n e o 
Pero eran demasiadas paradas 
"Jesús curando a la V e r ó n i c a " . 
(De un s a r c ó f a g o del s ig lo IV. 
Reproducción de R. S á i z : m . de 
Si los . ) 
«| suelo empinado y empedrado. Tam-
"'^n en algunos corazones se encienden 
cnispaa de amorosa ternura; también 
Por algunas frentes pasan ráfagas de 
compasión. Mirad ©sa mujer audaz: llega 
porosa y anhelante, cruza por entre 
™a selva de bastones y de picas, salta 
encima de una. turba de malsines y 
astrosos; la envuelve una tempestad 
e risas; la cubre una lluvia de mira-
as, punzantes como cuchillos; la persi-
v f una granizada de palabras soeces 
tem ri0SaS" Pero ella si^ue ad^1^6- siri 
tulf^t a la muecas de aquellas bocas fla-
mur if3' 8111 desaJentarse ante aquella 
a tví de canie ^ue huele a "u^1"6 y 
das 1 de.CÍUnitlos; sin respetar las se-
de tisúes vaporosos y perfumados 
dónd P"1101?66 de Israel. Sabe bien 
la Din Va y 13a<la Pnede detenerla. No es 
una Vez qu€ atraviesa por entre 
ae-in^1 ud colapacta. Recuerda otra 
de uaci6n' otro hormigueo bullicioso 
día H Í T U D E S - Pero. ¡ay! aquel fué un 
vía g Ac idad . No hace un año toda-
Pués rtl 6,3 la P ^ e r a primavera des-
PurQ ^ aquella primavera inolvidable, 
rente n serenc> estaba el aire; transpa-
^as de0?.0. esp6jo * ^ las C0-d ŝ. ^aíarnaúm, alegres y perfuma-
casinos no 36 oiíun mueras ni sar-
^rofeta 8 0 aplausos atronadores al 
cia las rqUe curaba y consolaba y de-
^bía dec^v1^^1108*13 que 8610 El ^ba r^,. 11 a Pobre mujer se esfor-
Maestro . - ¡ T ^ hasta donde * 
^ vestiH. .care ^quiera la franja de 
^ S S r ; . 8 6 <iecía' ^ « i a r é sana". Des-
la a t o n L Í T u ^ 1111 flu3o d« sangre 
C r o ™ ! ° t a b a : había gastado muího 
ridos; habíase dejado ungir por la pe-
cadora, de la cual salieron siete demo-
nios; había perdonado a la adúltera, y 
el perdón había alborotado a los into-
lerantes, a los rencilleros, a los hipó-
critas, los había escandalizado más que 
el mismo pecado. Frente a aquellos 
hombres, duros, desjugados y egoístas, 
éste que se llamaba Hijo de Dios se 
compadecía de todas las miserias y de 
todas las caídas. Aunque condenaba has-
ta el pensamiento del pecado, aunque 
predicaba el reino de los limpios de co-
razón, la mujer más abyecta encontra-
ba gracia delante de El . Y ahora mu-
chos corazones de mujer temblaban por 
E l y seguían su causa con ansiedad. M i -
raban i n q u i e t a s , por las celosías; 
escuchaban con terror el vocerío, y 
el ancho y aciago resonar de las trom-
pas romanas las llenaba de espanto. 
m á r m o l e s de la torre Antón.a, entre al-¡ley, que con la ley sabia perpetrar in-
fombras de Siria y telas recamada? de j justicias horrendas, sabia muy bien que 
la ley prohibía aquellas manifestacio-
nes de piedad para con los reos. Si pre-
valecía aquel sentimentalismo podía fra-
casar un plan que estaba desarrollan 
do con tanta maestr ía. El centurión hi-
zo un signo a los pretorianos, los trom-
petas surgieron de nuevo y la fúnebre 
procesión siguió adelante. Desde el L i -
tós t ra tos hasta el lugar de la ejecución. 
Primero una bajada hacia la hoya del 
Tiropeón, la calle más profunda de la 
ciudad, profunda y larga, q u e ; a 
comitiva cruzó rápidamente. A la iz-
quierda, los pórticos del Xistus con rá-
fagas de gritos, oleaje3 de colore, y 
torbellincs de multitudes Después, la vía 
Jonia, y metales de Chipre, y jarrone, 
de Corinto y muebles lujosos de Agr i -
gento, la esposa del procurador llora y 
se estremece. 
Pero estao otras mujereT lloran en la 
calle, lloran entre los que ríen, gritan 
y bla'fcmrui, y exhalan ¿u; «>s cii 
medio de aquella criminal algazara, sin 
miedo a los asesinos, que las miran de 
reojo y mascullan palabras confusas, 
acompañadas d e gestos expresivos. 
"¡Por lo visto, debían pertenecer a la 
secta! E l Galileo las engañó. ¡Pobres 
necias!" Pero ellas siguen animosamen-
te el cortejo; se mezclan entre los sol-
dados; pierden, tal vez, sus velos a los 
cho» abovedados, por estribos panzu 
dos, por arcos y salientes de tiendas y 
figones. A l otro lado se yerguen las es-
carpas del Gólgota; ,1a peña blanca y l i -
sa descubre ya su cráneo huesudo en-
tre huertos inundados de frescor prima-
veral. 
Jesús caminaba penosamente por las 
cercanías del Aera, un arrabal plebeyo. 
Ya llegaba a la sombra de los muros; 
ya iba a salir de la ciudad. Sus fuerzas 
esfán agotadas, y aún queda lo m á s di-
fícil del camino. De repente resbala, cae 
y queda tendido bajo la carga. Palide-
ce, se cierran sus párpados; diríase un 
muertto si no fuese por el aliento afa-
noso que exhala de su boca entreabier-
ta. Un nuevo retraso; y es preciso aca-
bar cuanto antes, porque la tarde se 
echa encima. El centurión miró en tor-
no. "¡Eh, tú, ven acá!", dijo, cogiendo 
del brazo a un hombre, a un hombre 
de aspecto, atlético, que desde el um-
bral de la puerta contemplaba la es-
cena con aire de asombro y conmise-
ración. «Es Simón de Cirene», gruñó 
una vieja maliciosamente. Era, efecti-
vamente, un extranjero, un africano, 
oriundo de la Cirenaica, que había en-
contrado en Jerusalén el medio de ga 
" L a V e r ó n i c a " , de Salc i l lo 
Todo su ser era un Incendio de odio y 
de envidia. 
Y he aquí que oye la voz del perdón 
y se fija en aquella mirada, ante la 
cual parece que todo palpita desnudo, y 
observa que un sentimiento desconocido 
trabaja y penetra su pobre alma herida, 
narse la vida. Precisamente en este mo- ¡Tan grande es aquella iluminación, que 
mentó venia del campo con la berra- ningún santo con el corazón roto por el 
mienta al hombro, y, muy a su pesar, se 
había encontrado con aquel desfile si-
niestro. Tal vez escuchó con terror la 
interpelación del soldado, pero era pru-
dente, había corrido mucha tierra, y, 
práct icamente , sabía lo del escritor an-
tiguo: «Si un soldado te impone un tra-
bajo guárda te de resistir, porque de 
otra manera serías apaleado.» Cargó 
con la cruz y echó a andar junto al reo. 
Miróle de reojo, una y otra vez escu-
chó su queja íntima, rota contra el pa-
ladar; vió sus sienes hundidas y le pa-
reció que su boca le sonreía. Algo in-
definible penetraba y estremecía todo 
su ser. Entre tanto, la sangre del ma-
dero le humedecía la túnica, la camisa | 
y la carne; y le calaba hasta el alma,: 
y en el alma le dejaba gérmenes de 
amor y de fe. Este habitante de la Ci-
renaica, er' 1 portador de la Cruz se hi -
zo discípulo de la Cruz, y en el Evan-
gelio, en los Actos de los Apóstoles, en 
la Epístola de San Pablo será siempre 
el padre de Alejandro y Rufo, dos her-
manos muy conocidos en las primeras 
fraternidades cristianas. Los legionarios 
abusaron de su rejo de toro y de su 
aire leal y bonachón, pero Dois se en-
cargó de darle la soldada. 
D i m a s 
Menguó el vocerío un instante, las 
t-jmpa." ,• travesaron el aire una vez 
más con 1 alarido, y los perfiles de las 
tres crucen se alzaron recortando el 
azul. Más "alta y en medio, la del Se-
ñor; al lado derecho la de Dimas; al 
izquierdo, le de Gestas; Gestas asesi-
no e incendiario; Dimas, homicida y 
salteador. Gestas aullaba, blasfemaba y 
reía con risa siniestra; Dimas se la-
deaba y miraba silencioso a su com-
pañero del centro. De repente logra 
sorprender unas palabras que le pare-
cen primen- un absurdo, luego una re-
velación. Aquel «perdónalos, que no sa-
ben lo que hacen» le pareció tan nue-
vo, tan desconcertante, que por un mo-
mento le hizo olvidar sus dolores. Súbi-
tamente empezaba a comprender, a sen-
t i r la conciencia de su culpa y la íno 
arrepentimiento hubiera rezado mejor 
que este paria. Era el último, y de un 
salto se había puesto el primero. Lo 
que sólo había entrevisto Simón el Ci-
reneo, él lo descubrió con toda claridad. 
Cree, mientras Pedro huye, y, sin em-
bargo, nadie le había prometido una 
silla de oro, ñi había escuchado el anun-
cio del reino de los cielos, ni había 
visto enmudecer al mar, ni saltar en 
la cámara fúnebre de Cafamaúm a la 
hija de Jairo. "Dime, ¡oh buen ladrón! 
—exclama San Juan Crisóstomo—, di-
me, audaz salteador de los cielos, ¿có-
empellones de la multitud, y ya llegan, j trepa hasta la muralla, desembocando 
ya ven los pies hinchados del reo, ya i en la Puerta de los Jardines, roja de sol. 
cencía de aquel perdonador que moría 
junto a él; con repugnante hediondez 
se presentaban delante de sus ojos los 
días en que anduvo con la hez de la 
humanidad, con aquellos hombre^ sin 
U j que merodeaban alrededor de la 
ciudad, asaltando las casas solitarias, 
atacando a los viajeros desconfiados y 
desvalijando a los peregrinos que He 
" N i c o d e m u s " . (Cabeza . Escu l tu -
ra c a t a l a n a siglo X I I . Museo de 
V i c h . ) 
mo pudiste conocer ese reino? Cuanto 
ves son clavos, cruces, acusadores, 
afrentas, vilipendios, ¿pues cómo lla-
mas rey al reo?" 
Frente a él su antiguo compañero de 
aventuras se retuerce, enviando sarcas-
mos a la oruz del medio. Gestas recoge 
los desafíos de los fariseos, y los vomi-
ta mezclados de sangre y babas. Dimas 
le mira con serenidad, le increpa, le re. 
prende. Se ha convertido en un apóstol. 
Le parece imposible morir junto a aquel 
Justo sin temer a Dios. "Nosotros—di-
ce—hemos cometido crímenes dignos de 
castigo; pero éste, ¿qué mal ha hecho? 
¿ P o r qué le insultas?" Ha confesado su 
vabai. su ofrenda al templo de Jehová . jC^Pa y ha confesado su fe. Después 
También él había insultado a Jesús, ¡calla, observa, medita; y al fin, su alma 
Cuando las hijas de Jerusalén rodea-
ron al Rabí, enseñó sus dientes de fie-
oyen la aspiración ronca de su pecho, 1 abrupta y empolvada, cortada por tre- i ra y sus ojos relumbraron de ferocidad 
hab íaC8Thi^S médÍCoe' P*™ ninguno • oaDiao com 
las cebollas de Per-
dad- habí» K ^ P ^ d e r su eníerme-
«'^ la Í r l l M «bo l las e er-
^ P r e y T * % * vino de 
bla probad ^ más ^quis l to ; ha-
^Ve m^orta- P w ) el contado M a g n í f i c o relieve del En t i e r ro de Cr i s to , ob ra de Pedro R o l d á n , q u e preside el a l t a r m a y o r de la pa r roqu i a del Sag ra r io , en Sevi l la laiegró de encontrar las espalda* del a - I 
3e abre con un ímpetu de confianza en 
aquella oración admirable, que es al mis-
mo tiempo amor, esperanza, paciencia, 
abandono, delicadeza, fe y humildad. 
"¡Señor, acuérdate de mí cuando vayas 
a tu reino!" Sólo pide un recuerdo, pero 
merece oír la promesa inesperada: "Hoy 
mismo es ta rás conmigo en el paraíso." 
Caifás y todos los plutócratas de Jeru-
salén hubieran temblado al oír estas 
palabras. ¡En el paraíso el que había 
turbado su sueño tantas noches! Pero 
el Rabí, que curó a tantos enfermos, 
vino, sobre todo, a curar llagas del al-
ma, a llamar a los publícanos y a los 
pecadores, a devolver el calor del esta-
blo a la oveja perdida y herida entre 
las zarzas. A l salir de este mundo mar-
chaba gozoso, sintiendo sobre sus' hom 
bros ensangrentados el alma medrosa 
del ladrón arrepentido. Todo esto se ne 
cesitaba para que los hombres creye 
sen en el camino del paraíso. 
L o s s o l d a d o s 
Jesús agonizaba. Su angustia llenaba 
iodo el Calvario; el tumulto cesaba, y 
el pueblo, como una sierpe multicolor, 
se deslizaba silencioso cuesta abajo. Aún 
quedaban los legionarios. E l centurión 
hacía caracolear su bestia sobre los car-
dos y los arbustos. Flameábale la clá-
mide, y de la cintura colgaba la cente-
lla de su espada. Grave y benigno se 
había mostrado durante aquellas horas; 
condescendiente en exceso, según los 
sacerdotes. Pero había mantenido el or-
den y había cumplido con su deber. No 
sin cierta inquietud, que se parecía al 
remordimiento. Como a su amo, el pro-
curador, aquel reo le turbaba. Hubiera 
deseado no encontrarse en aquel com-
promiso. Pero ahora tenía la satisfac-
ción de no haber sido cruel: consintió 
el incidente de la Verónica, dejó paso l i -
jbre al grupo de las mujeres piadosas, se 
laleeró 
reneo para colgar la cruz, y úl t imamen-
te; cuando el Crucificado gritó ^'Teugo 
sed", hizo señal a uno de los soldados, 
indicándole la cantimplora, donde esta-
ba la mixtura de hiél y vinagre que usa-
ban los soldados romanos. Sus ojos se 
abrieron definitivamente cuando el Se-
ñor expiró y se abrieron los sepulcros 
y se entenebreció la tierra. Los evan-
gelistas recogieron de sus labios una 
confesión pr ec i o s a: "Verdaderamente, 
este hombre era justo; sí, era Hijo de 
Dios". Y todos sus soldados hicieron 
coro con él: "Verdaderamente era Hi-
jo de Dios." Y no quisieron quebrarle las 
piernas con la maza como a los ladro-
nes; pero uno de ellos, para descargo de 
su conciencia, metió la lanza en el cos-
tado y vió, con maravilla, que salía san-
gre y agua. 
L o s d o s a m i g o s d e l a 
ú l t i m a h o r a 
Todo había terminado. Dormía silen-
cioso ei cerro amarillento con la última 
luz. Allá abajo, las lumbres y los mur-
mullos de la ciudad, inaugurando la Pas-
cua. Dos hombres suben la pendiente, 
barriendo el suelo con sus vestiduras 
patricias. Son dos grandes de Israel, dos 
notables, dos miembros del Consejo, dos 
sanedritas. Son José de Arimatea y Ni-
codemus. los únicos amigos que encon-
tró el Crucificado entre los ar is tócratas 
de la dudad. "Amigos ocultos por mie-
do a loé judíos", de los que buscan la 
oscuridad, de los que evitan prudente-
mente los compromisos y miden el tono 
de la voz, y buscan e] momento propi-
cio, y saben esconderse a tiempo. Nico-
demus parece más joven--el arte tradi-
cional le representa con barba y cabellos 
ensortijados—, pero no tiene más arrojo 
que su amigo. Una vez habló largamen-
te con el Rabí, pero fué a verle de 
noche, a favor de las tinieblas. Otro día, 
cuando el Gran Consejo empezaba a in-
quietarse por las audacias del Profeta de 
Nazareth, salió en su defensa con frase 
muy comedida, y se calló desde que le 
dijeron sus colegas: "¿Acaso también 
tú eres galileo?" Ahora unos y otros se 
hablan negado a participar en las últi-
mas reuniones, creyendo salvar así su 
coáciencia. No fueron bastante osados 
para arrostrar la Indignación olímpica 
de Caifás. 
Mas be aquí que de repente renace 
en ellos el vaJor; ya no temen ser lla-
mados galileos y discípulos de aquel 
" E l Buen L a d r ó n " . ( C o f r a d í a de 
la C a r r e t e r í a . Sevi l la . ) 
hombre que acaba de expirar en un pa-
tíbulo infame. Se han vuelto audaces, 
activos, generosos; rugen eu vista del 
crimen inaudito y se preparan a rodear 
al muerto de los últimos honores. José, 
"cobrando ánimos", dice el evangelista, 
se presenta a Pilatos y le pide audaz-
mente el cuerpo de Jesús. Quiere guar-
darlo muerto, ya que no supo guardarlo 
vivo. Entretanto, Nicodemug entra en 
las tiendas sórdidas del Tiropeón, bus-
cando perfumes". Inmediatamente, cien 
libras de mirra y de áloe, de cinamomo 
y de bálsamo; lo más fino, lo más per-
fecto". Dijo, y sus ojos llameaban mag-
níficos ante el regocijo ceremonioso del 
mercader asustado. ¿Cuántas veces, en 
su vida, vendió cien libra., de una vez? 
El de Arimatea '.leva sábanas, vendas 
y colchas olorosas. El dará también el 
sepulcro, un sepulcro que acaba de abrir 
en la ¡ oca del peñascal, y cuya boca 
negrea allí abajo, en un rincón de su 
lardín. 
Fr. Justo PEREZ DE UBBSL* 
A T i e r r a S a n t a d e s d e B a r c e l o n a 
/ 
E D I T O R I A L 
UN B E L L O BXN CON D K SITGKS 
Un mediodía aapdómdido, un mar ma-
ravillosamente azul, son dividas impe-
rantes de la Ciudad Condal. En «J puer-
to, la algazara impaciente contra un 
gran barco mercante presto para zar-
par. En el "Manuel Amúa" de la ee-
pañolísima Trasatlántica, se acomodan 
hasta 300 peregrinas, mejor dicho Cru-
zados, que se dirigen a Tierra Santa. 
L a enseña nacional, ahora rizada por 
una suave brisa, va a proclamar por 
los marea de Oriente el aliento de Es -
paña. ¡Al cabo de los años, y por pri-
mera vez, una gran Peregrinación es-
pañola, en buque propio, bajo pabellón 
español! 
E l señor Obispo de Tenerife; P o l o 
Benito, el Deán de Toledo e ilustre es-
critor; don Carlos Lorea, metropolitana 
dignidad de Vitoria, conducen espiritual-
mente a esta gran Peregrinación que ha 
enfervorizado ed Patronato pro Jerusa-
lén por toda España. 
L a gentileza de l o s organizadores 
dispuso una suntuosa comida a bordo en 
honor de las autoridades y algunos pe-
riodistas. Polo Benito, que me honra 
con su inmediata compañía, dice con el 
entusiasmo que él sabe poner en toda 
gran empresa, de la excelsa labor de 
diplomacia espiritual que aun mantiene 
por los franciscanos, eo Palestina, la 
llama vacilante de España; cada día, 
más envagarecida su principal influencia 
de antaño, que otras naciones han arras-
trado para si. Es precisa e ineludible 
la construcción en aquellos Santoa Lu-
gares de la Casa de España. Los bece-
ücioe económicos de esta Peregrinación, 
como de toda la obra del Patronato pro 
Jerusaién, no tienen mejor objetivo. 
A los postres, llega el Obispo de Bar-
celona que es símbolo en Cataluña de 
caridad y de a m o r . Los peregrinos, 
agolpados por el elegante comedor, col-
mado de encendidos claveles, ie tribu-
tan una ovación emocionante que no se 
interrumpe sino para escuchar sus infla-
mados parabienes de despedida 
E l barco va a zarpar; la sirena apre-
mia, ahora. Incesantemente. E capi-
tán, viejo lobo de mar, maestro on cor-
tesanías a la vieja usanza española, 
brinda con sus Invitados, por España, 
a punto de desembarcar. Los marine-
ros han recogido tras nosotros la pasa-
rela, y el público enorme, que desde el 
muelle quiere despedir a esta gran 
Cruzada española, aplaude durante to-
da la maniobra de salida. A la tarde, 
el "Manuel Amús" es un puotito que 
se disipa en el horizonte. 
Otra vez cruza raudamente mi oo-
che las costas de Garraf, «n dirección 
a Sitgee. L a terraza del Terramar Pa-
lace, el lujoso salón con sus penacho» 
de cristalina orfebrería veneciana, son 
propicio "stand" de la aristocracia ca-
talana, que baila y toma el té frente 
al mar, en una de lag playas más bo-
nitas y selectas de Europa. L a emba-
jadora de Inglaterra, que ocupa su me-
sa habitual, recibe constantes deferen-
cias. Max Schmeling, el luchador inter-
nacional, mueve la curiosidad de los 
circunstantes; también mueve la cu-
riosidad, y hasta el enojo, su gxoteec 
"entrenador", que, en pleno "bar", co 
su ridicula boina coronada de un pon 
pón mucho más ridículo, camina pere 
zosamente. Para este tipo de la inedu 
cada fauna extranjera—que también la 
hay—, la presencia de tanta dama y 
hasta de algunos uniformes del Ejérci-
to español, no debe parecerle sino un 
mero. accidente. ¿ Pero calzará su boi-
na a tomillo? 
He aquí, incomparable ocasión para 
romper una lanza en pro de la corte-
sía catalana, hoy tan desfigurada. Bar-
celona, pese a una política que la des-
gracia por momentos, es una de '.as 
ciudades más bellas y más señoriales 
del Mediterráneo. Yo podría contar, 
enamorado de la observación—mi me-
jor libro de la vida—, un sinnúmero de 
sucedidos, y de incidentea donde so 
plaama la sencillez, la honradez y la 
nobleza del pueblo llano catalán Lo 
que haoe falta es una mejor aproxima-
ción espiritual entre Castilla y Cata-
luña 
Nacido en Aragón, educado en An-
dalucía, avecindado en Parts y aclima-
tado madrileño, estimo que no puedo 
ser sospechoso. 
E l Barón de MORA 
Sitges, marzo de 1934. 
Sociedad de tanto prestigie Internacional como "The Spantsh Ameri-
can de New York" anuncia oficialmente una gran Excursión a España 
durante el otoAo próximo. 
E s Mi objetivo principal rendir fervorosa peregrinación en el Toboso, 
•studiando pausadamente la Biblioteca Cervantina, en la que hay cata-
logadas obras valiosísimas, donadas, precisamente, por la referida So-
ledad. 
Bien está; noticia que enorgullece y engrandece a nuestro turismo na-
cional. Lo que debe, necesariamente, corregirse con la anticipación debi-
da, es el estado de lamentable conservación en que se encuentra la Bi-
blioteca. L a Inclusión Inmediata en "Firmes Especiales" de los nueve 
kilómetros de la carretera de Qulntanar, ya solicitada por la Jefatura de 
Obras públicas de Toledo. L a creación de una Hospedería Nacional en la 
ruta de Don Quijote. 
¿Saben los españoles que en esa Biblioteca-Museo se conservan lu-
josísimas ediciones del "Quijote" en todas las lenguas, donadas y ava-
loradas con sentidos autógrafos de Jefes de Estado, presidentes de Go-
bierno y los más famosos literatos del mundo? 
E l Gobierno español y el Patronato Nacional del Turismo tienen la 
oalabra en este apremiante problema de Interés y de dignidad nacional. 
Para lograrte, montamos guardia permanente a la orden de cuantos pre-
tendan ganar la batalla: 
N o t a s d e t u r i s m o 
Peregr inac ión chilena a Tierra Santa 
E l Jueves 5 de abril saldrá esta gran 
Peregrinación, que recorrerá el siguien-
te itinerario: Roma, Barí, E l Píreo. Es-
tambul, Rodas, Isla de Chipre, Jaia, Je-
rusaién, Belén, Nazaret, Tiberiades, Ca-
famaún. Damasco, Beirut, Alejandría, E l 
Cairo, Siracusa y Ñápeles. La navegs-
olón se hará a la ida en el magnifico 
barco "Vienna", y al regreso en su ge-
melo ed "Helouan", ambos del Lloyd 
Trlestlno. Le estancia en Palestina será 
en la Residencia de los Padres Francis-
oanoa. Se efectuarán innumerables ex-
cursiones de gran interés por cuenta del 
Comité organizador. 
Esta peregrinación a Tierra Santa ea 
una ampliación de la Peregrinación na-
cional chilena a Roma, realizada bajo la 
presidencia de honor del excelentísimo 
señor Nuncio apostólico, monseñor Etto-
re Feliol, y cuyo Comité directivo es el 
siguiente: presidente y director espiri-
tual, monseñor Juan Francisco Fresno; 
vloepreeidente, don Eduardo Covarru-
blss y secretario administrador, presbí-
tero don Ramón Merino B. 
La organización técnica ha sido enco-
mendada a "Viajes Astorga", de Espa-
ña, cuyo director propietario, don Luis 
F . Astorga, chileno, acompañará perso-
nalmente la peregrinación a Tierra San-
ta durante todo el recorrido y cuidará del 
perfecto desarrollo de todos los servicios. 
G U A D A L U P E 
G A R A G E F E S ' 
AUTOM OVELBS D E LUJO 
Abonos, viajes y servicios sueltos 
ABSOLUTA GARANTIA 
M A N U E L L U N A , 2 . T . 34306 
M A D R I D 
cono ica 
f l E O U B * 










W O T F L E S R F C O M E N D A O O S 
A l e m a n i a 
BAKüflAR 
S E M A N A S A N T A E N 
G U A D A L U P E 
Un excelente "Parador" en el camino, 0repesa. Un 
autocar de verdadero "confort". Un Monumento Na-
cional de riqueza incalculable. Uno de los mejores 
órganos del mundo 
P R I M E R ITINERARIO.—Salida el Miércoles Santo, día 28, 
a las tres de la tarde, de Alfonso X I , 4, para llegar a Ónadaln. 
pe a las ocho de la noche. Estancia en el Monasterio: Juevee 
Viernes Sonto, Sábado de Gloria y Domingo de Pascua, ea 
cuyo día se saldrá, a las tres de la tarde, para regresar, a ia« 
nueve, a Madrid. 
Tpdo comprendido, incluida la asistencia, desde el Coro a ua 
magnifico Concierto Sacro, visita a Ta lave ra de la Reina y 
almuerzo en el Parador de Oropesa: 180 peeetaa. 
SEGUNDO ITINERARIO. - Salida el Sábado de Gloria 
día 31, a las diez de la mañana, para almorzar en el Parador 
de Oropesa y llegar a Guadalupe a las seis de la tarde. Cena 
y habitación en el Monasterio; el domingo asistencia a la 
Misa conventual desde el Coro y al Concierto Sacro, visita muy 
detenida al Monasterio, almuerzo y regreso a Madrid a las 
nueve de la noche. Todo comprendido: 80 pesetas. Plazas ri-
gurosamente limitadas. 
Inscripciones: E n la Oficina de Turismo de E L DEBATE, 
Alfonso X I . 4, de 5 a 7 de la tarde, y en "Viajes Marsana", Ca 
rrera de San Jerónimo, 30. 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L D E B A T E , dirigirse a 
L U I S F R A N C O D E E S P E 5 
AJfcmso X I , 4 
R E S T A U R A N T F R O N T O N 
J A I - A L A í 
(Cocina TMoa) 
Alfonso X I , 6.—Madrid—Teléfono 19826 
C U I N C A 
D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A 
e 
Inscríbase en el 
GRAN V I A J E TURISTIOO 
organizado al efecto 
con motivo de las 
R E P R E S E N T A C I O N E S D E L A PASION 
en 
Obenunmergau. 
Informes y programas detallados: 
Viajes Bakumar, Mayor, 4. 
Entrada al "Hotel Madrid", de la H. U. S. A en Sevilla 
H O T E L M O N T T H A B O R 
D A D I C 4. R U E MONI THABOR 
1 ^ v r v l 0 A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES : 100 BAÑOS 
Encontrarán todas facilidades por su 
O E R R N C I A E S P A Ñ O L A 
T o t b T o í r e s 
Galdo 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono lft490.—Madrid 
G R A N E X C U R S I O N A L A C I U D A D E N C A N T A D A 
Esta ciudad es. efectivamente, una oiudad encantada; las piedras forman 
callee espaciosas, edificios, palacios, plazas, columnas, ventanas, puentes. Las 
peñas toman en algunos sitios inquietantes aspectos humanos: mujeres, guerre-
ros, gigantes. E l conjunto de esta maravilla sobrecoge el ánimo de quien la con-
templa. Es el panorama extraño de una dudad muerte y monstruosa, que no 
puede menos de «otuslasmar a todo el que la visita. 
EN AUTOCAR DE LUJO 
1 4 - 1 5 D E A B R I L 
TODO COMPRENDIDO: 7 0 P E S E T A S 
Plazas limitadas 
Inscripciones: Oficina de Turismo de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4 
(de cinco a siete de la tarde), y "Viajes Marsáns", Carrera de 
San J e r é d b a o , 30 
M A D R I D . H o t e l I m p e r i a l 
E l único familiar. Pensión: 16 a 24 pe-
setas. Reformado. Teléfono todas habita-
ciones. Montera, 22. Telfs. 21134 y 21135 
H o t e l M e d i o H ' -
900 habitaciones, desde 6 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta 
bles. Restaurante econtSmico Glorieta 
Atocha. 8.—MADRID 
B A R C E L O N A 
NOUVE1 HOTE1 
De primer orden. Con o sin pensión 
"Auto" e intérpretes estación Salón pelu-
quería Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña Cslle Santa Ana I I y 20 
Hotel Coruñesa, Pi y Margal!, 7. 
Hotel Nueva York, K. Dato, 4. 
Hotel Madrid. Carretas, 10. 
Pensión María Cristina, M. de Cubas, L 
Pensión Mora. Paseo del Prado, 36. 
Hotel Valencia, Pi y Margal!, 23. 
Pensión Baraxal, Mayor, 19. 
H O T E L R E G I N A 
ALCALA, 19. Habitaciones desde 5 pese-
tas. Pensiones desde 20 pesetas. Reco-
mendado por su excelente cocina. 
H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pensión 
completa, desde 12,80. 
GRAJS VIA - HORTALEZA, «. 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán Díaz 
Habitaciones baño privado Gran confort. 
Cocina primera calidad Servicio esmerado 
Teléf 11881.—Mariana Pineda 7. Madrid. 
H O T E L E S 
U N I D O S , S . A . 
La organización hotelera más importante 
de España 
R B. 
Barcelona .... Hotel Orlente.. 250 150 
M «... Hotel España.. 160 50 
S Agaró Hotel de la Ga-
vilana 60 30 
Sitges Hotel Terramar 
" . . . . . . Hotel Terramar 
Palace 150 100 
Hotel Terramar 
Tarragona .... Hotel Europa 
Valencia Hotel Victoria 
Alicante Hotel Palace 
Granada Hotel Alhambra 
Palace 150 100 
Sevilla Hotel Madrid.. 
Cádiz H. de la Playa 
Bilbao Hotel Cartón.. 200 200 
S Sebastián.. H o t e l M a r t a 








NA A TIERRA SANTA 
Del 8 de abril al 14 de mayo de 
l i M 
Visitando Francia, Italia, Ore-
óla, Turquía, toda Palestina Siria 
»• Egipto. Magníñcos servicios. Pre-
dice sin competencia. Folletos e 
inscripciones: " V i a j e s Astorga" 
Barcelona, plaza de Cataluña, 21 
'Edificio del Banco de Vizcaya) 
Tel. 23.200. En Madrid, informes 
^laza de Chamberí, 10. Tel 30.186 
"nxwmjami iwmammmmmmmmmmttS1 
P E R E G R I N A C I O N NACIONAL 
a 
T I E R R A S A N T A 
Organizada por la 
UTA ESPAROI A RE PEREGRINA' """ " 
Del 8 de abril al 19 de mayo 
I T I N E R A R I O 
Cerbere Marsella. Génova, Roma, Né-
poles, Siracusa, Alejandría, Cairo, Luxor, 
Assuan, Jerusaién, Belén, Mar Muerto, 
Río Jordán. Nazaret, Tiberiades, Damas-
co, Balbeck, Beirut Chipre. Rodas, Cons-
tntlnopla. Atenas, "Brindis! Venecie, Mi-
lán, Niza, Lourdes. Irún. 
Primera clase: Pesetas 5.990.—Segunda 
clase: Pesetas 4.550.—Tercera clase: Pe-
setas 3.750. 
INSCRIPCIONES: Avenida de Pl y Mar-
gal!, número 12.—Teléfono 18890, Madrid. 
H O T E L V T C T O P I A 
PUERTO D E NAVACERRADA Recientemente inaugurado 
U llWfa Dirección se complace en poner en conocimiento del público que 
atenderá con todo esmero todos sus servicios 
Almuerzos a la carta Cubierto 8 peeetaa Pensión, detide 20 pesetas 
G R A N H 0 T E I V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
I S O habitaciones, 100 baños . P e n s i ó n : de 2 5 a 3 5 pesetas 
H 0 T E I N A T I O N A L M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
Viajes Marsáns S. 4 
Carrera San J e r ó n i m o , 30 
Tels. 18807-21231 
A Ñ O S A N T O E N R O M A 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Ar.tes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 
J P R E S U P U E S 1 U Ü K A T 1 5 
S E T I L L A 
E X C U R S I O N A S E V I L I A 
ORGANIZADA POR LA OFICINA DE TURISMO DE " E L DEBATE" 
Presencie usted este año las tradiciónalísimas procesiones 
de Semana Santa 
I T I N E R A R I O : Marzo 28, mléroolee Madrid. Salida. 22.40 Asistencia del In-
térprete de VIAJES MARSANS, S. A Departamentos reservados. 
Marzo ttí, jueves Sevilla. Desayuno en coche restaurante. Llegada. 8,45. Tras-
lado ai "Hotel Madrid". Almuerzo, eena y habitación. Solemne procesión de Ju* 
vê  Santo. 
Mar™, 80. viernes. En Sevilla Solemne procesión de Viernes Santo. 
Marzo 81, sábado. Desayuno «Imuerzo y eena en el Hotel. Traslado a la es-
tación Asistencia del Intérpretp de VIAJES MARSANS, S. A. Departamentos re 
servados. Sevilla. Salida, 22,10 
Abril 1, domingo. Madrid. Llegada, 9,10. 
P R E C I O POR PERSONA: Pesetas 800. incluido: estancia en el Hotel, fe 
rrocarril primera clase y coche-restaurante. 
NOTA.—Dada 1» afluencia de viajeros a Sevilla durante la Semana Santa, el 
cupo de la excursión queda limitado a 30 placas, que se facilitarán por riguroso 
orden de inscripción 
Esta exeanilón «olanvente se realizará eo el caso favorable de que se celebren 
las tradicionales procesiones 
INSCRIPCIONES: "Oficina de Turismo" de E L D E B A T E , Alfonso X I 4, a la* 
•els de la tarde, y "Vtajee Marsáns". Carrera de San Jerónimo, 80 
F E R I A 
M A Y O 
1 9 1 4 
RNACIONAl 
G R A N E X C U R S I O N A P A R l ü E N A U T O C A R D E L U J O 
Itinerario: Madrid, San Sebastián, Burdeos, Paria y viceversa. Excursión a 
salles y entradas a la Feria. 
OCHO DIAS 
Estancia en el Hotel Mont-Thabor 
T o d o comprendido: 600 pesetas 
PLAZAS LIMITADAS 
Informes e Inscripciones: 
O B E R A M M E R G A U , R E P R E 
O B E R A M M E R O ' T . R E P R E 
P A S I O N . 1 9 3 4 
Gran excursión organizada por la OFICINA DE 
TURISMO de E L D E B A T E (Alfonso X L 4). en 
Salida de Madrid el 25 de mayo para asistir u 
ia célebre representación el 8 de Junio. 
Visita de Ginebra, Zurioh, Munich, Paris, Ber 
in y la Selva Negra. 
A N A * M A M I A 
E L Ü L B A Í E 
v i 
L a p r i m e r a S e m a n a S a n t a e n l a s M i s i o n e s e s p a ñ o l a s d e C a l i f o r n i a 
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jión a Vef 
Todavía no era la Baja California de 
ftnltivamente penínsiila. Lo había sido 
años a t rás , cuando "algunos de los cofl' 
mógrafos antiguos, aunque con algunas 
imperfecciones, pintaban la California 
hecha penisla y ystmo". 
Pero ahora, ai comenzar el aflo de 
168S, se prepara un gran misionero, "con 
opinión de insigne cosmógrafo y diestro 
en el arte de demarcar", a descubrir y a 
evangelizar "aquellas nuevaa y dilata 
das tierras que hasta aora hauían sido 
incógnitas". 
Es el padre Kino, de la Compañía de 
Jesiís; se llamaba Ensebio Kühn y era 
de Nonsburg, en ei Ti ro l ; al venir de 
refuerzo a las misiones españolas de la 
nueva Navarra, se trocó de Kühn en 
Kino, como por entonces se trocaba el 
inglés White en Vito y el irlandés Wa-
ding en Godínez, y asi mi l otros en 
aquellos felices dias de poderosa asimi-
lación española. 
Desde las costas occidentales de Mé-
jico, iban a emprender la espiritual con-
quista de "la más grande de las ínsu-
las del orbe", que merced precisamente 
a sus arriesgadas y tenaces exploracio-
nes se había de convertir definitivamen-
te, si no en la Carolina, como obsequio-
samente propusiera en ñonor del mo-
narca español entonces reinante, ai en 
la península de Baja California, incor-
porada a la hispanidad por la civiliza-
ción y el cristianismo. 
No era el primero que había de arr i-
bar a aquellas tierras. Desde ei inaugu-
ral descubrimiento de Hernán Cortés, 
pasaron de la docena las incursiones, 
todas muy presto fracasadas en sus in-
tentos de colonización. 
De una de ellas nos ha legado un Me-
morial—presentado a la Santidad de Ur-
bano V I H en 12 de octubre de 1634 por 
fray Alonso de Benavides—, esta mag-
nífica toma de posesión de aquellos ma-
res: 
"El Adelantado (Juan de Oñate) tam-
bién se determinó con algunos soldados 
de exemplo y valor, acompañar a estos 
Apostólicos Varones, para de camino 
descubrir toda la tierra y ver la dis-
tancia que de allí había a la mar. Cami-
naron al poniente sien leguas por medio 
de muchas naciones, que les iban reci-
biendb de pas, obligadas del buen tra-
tamiento que se les hasía; y a todos pre-
dicaba el bendito padre Escobar, luego 
en su lengua. Llegaron a la altura del 
3 6 " , donde descubrieron la mar de Ca-
lifornia en un puerto maravillosísimo, 
muy capaz de muchos navios y muy 
seguro, adonde vieron con evidencia se 
Se celebró en abril de 1683, apenas Degados los colonizadores. Ante 83 guerreros y 35 indígenas, el padre Kino, S. J . , co-
menzó la catcquesis el sábado de Pasión. Pronto hubo capilla, campana y cuadros decorativos. E l día de Jueves Santo co-
mulgaron los soldados y marinos, al frente el general Atondo, jefe militar de la expedición. Un misionero confesaba en los 
navios para no privar del sacramento a los centinelas 
E L D I A D E P A S C U A S E B A U T I Z O C O N R U M B O Y A L E G R I A A U N INDIO R E C I E N N A C I D O D E U N A C O N V E R 
S A O U E E S T A B A A L S E R V I C I O D E A L M I R A N T E 
comunicaban por allí los dos mares, del 
sur y del norte. 
"Parecióle al Adelantado tomar po-
cesión jurídicamente de aquel puerto, y 
así, vestido y armado con la rodela al 
brago y espada en la mano, gallarda-
mente se entró en ei mar hasta la Qin-
ta, dando cuchilladas en el agua y di-
ciendo: 
"—Tomo posesión de esta mar y des-
te puerto en el nombre del Rey de Es-
paña, Nuestro Señor. 
"Pues el bendito fray Juan de San 
Buenaventura, viendo esta acción y con-
siderando la pogessián que ya la pala-
bra de Dios había tomado de muchos 
corazones, se le subió el espíritu, y con 
un Cristo en las manos, se entró vesti 
do en su hábito Qasta la ginta, y ha-
ciendo cruses en el agua con el Cru 
cifixo, dixo a grandes voses: 
"—¡¡Possessión p o r Dios Nuestro 
Señoril" 
C u r i o s o s h i s t o r í a l e s 
Mas la definitiva exploración y pa-
cífica conquista es la que se inicia en 
1683, cuyos maravillosos comienzos va-
^os a relatar, fundados, sobre todo, en 
la historia compuesta en bello cas te 
llano pop el alentador y jefe espiritual 
^ la empresa, el mismo padre Kino, 
^ue, conservada en el archivo Nació 
nal de Méjico, editaron en 1919 en in 
Slés H. E. Bolton, y en 1922 el doctor 
E. Bose; en la documentP''~ """^trvín 
de los descubrimientos y colonización 
de los Padres de la Compañía de Je-
sús en la Baja California", por el Pa-
dre Constantino Bayle, S. J. (Madrid, 
1933); y sobre todo en unas cartas 
inéditas, que en elegante latín envió a 
Roma el mismo P. Kino y que acaba 
de publicar el "Archivum Historicum 
Societatls Jesu" (Roma, 1934). 
N o b l e i d e a l c r i s t i a n o 
Cuando Bernardo Bernal de Piñade-
ro pedía en 1633 licencia y ayuda de 
20.000 ducados para conquistar la gran-
de ínsula, esto es lo que ponía a la 
consideración de la Real Hacienda; 
"Considerando que cuando esta jor-
nada no ofrezca otra esperanza de ma-
yor caudal que la conversión de los 
Bárbaros que la habitan, era muy dig-
no motivo de atenderse para que se pro-
cure auxiliar cuanto sea posible." 
No era menos levantada y espiritual 
la empresa del capitán don Isidro de 
Atondo y Antillón, jefe mil i tar de la 
expedición que reseñamos, pues en el 
equipo de sus naves, además de los 50 
arcabuces de chispa, 8 pedreros, 100 
hierros de chuzo, 100 palas, 50 azado-
nes, 6 calderos de cobre, 6 ollas de lo 
mismo, y otros enseres más coloniza-
dores que militares, pone "dos campa-
nas pequeñas y 6.000 pesos para fre-
zadas, sayal, calzones, camisetas, na-
guas, sombreros, cuchillos y otras ni-
ñerías, para ganar la voluntad de los 
gentiles y atraerlos a Nuestra Santa 
Fe". 
Y si el capitán no hubiera pensado 
en ello, bien se lo adver t ían el infor-
me del fiscal don Mart ín Solís de M i -
randa, que en 1678 observaba: 
"Debiendo advertir que la conquista 
no ha de ser por fuerza de armas, si-
no por el modo suave de la persuasión 
y predicación evangélica... Ha de ano-
tar diariamente lo que viere y enten-
diere, así de los frutos que llevare aque-
lla tierra, como del modo de vivir de 
los gentiles..., entendiendo que el fin 
principal de Su Majestad es la com-
berción de aquellas almas al gremio de 
la Iglesia, que es el objeto final que 
ha de llevar el suplicante, procurando 
que toda su gente viva religiosa y ajus-
tadamente, pues será el medio más efi-
caz por donde consiga el servicio tan 
azepto de la voluntad de ambas' -Ma-
jestades." 
C e r e m o n i a l s o l e m n e e n 
p l a y a d e s i e r t a 
Equiparon dos naves, la Capitana, 
con el título de la Pur ís ima Concep-
ción, al mando del capitán don Blas 
de Guzmán, y la Almirante, bajo la ad-
vocación de San José y San Xavier, en 
la que iba el jefe de la expedicié", ge-
neral-almirante don Isidro de Atondo y 
Antillón, natione Navarrus. Como mi-
sioneros iban el padre Kino y el padre 
Goñi, ambos jesuítas, que ya se ha-
bían loablemente ejercitado en las fron-
terizas costas mejicanas de Sonora y 
Cinaloa. Unos cien hombres, entre ma-
rinería, servidumbre y soldados, com-
pletaban la dotación de estas embar-
caciones, mas una gabarra para apro-
visionamiento. 
Partieron el 14 de enero; contrarios 
vientos los hicieron rondar por aque-
llos mares más de dos meses; recibie-
ron en la desembocadura del Cinaloa 
grandes agasajos y provisiones del pa-
dre Visitador, que los jesuí tas habían 
enviado a aquellas misiones. Tocaron 
las costas -de California el día de la 
Encarnación del Señor, 25 de marzo, y, 
por fin, el 30 del mismo mes (primero 
de abril, dice el padre Bayle) arribaron 
a la bahía de I A Paz, en el suroeste 
de la península. 
Apenas desembarcados, escribe el pa-
dre Kino, nuestra primera ocupación fué 
derribar u n o s árboles, construir con 
ellos una ingente cruz y llevarla a un 
próximo altozano, donde la enarbolaron, 
como estandarte y seña, dice el pa-
dre Bayle, de que Cristo y su fe asen-
taban la civilización en aquellas playa.i". 
No apareció en aquellos primeros dias 
indio alguno, pero encontraron huellas 
recientes de hombres y niños descalzos; 
alumbraron un manantial de exquisitas 
y límpidas aguas y comenzaron la edi-
ficación de un fortín y de una iglesia. 
El lunes de Pasión, con m á s solemne 
ceremonial del que pudiera sospecharse 
en una playa desierta, que sólo entonces 
ocupaba un centenar de españoles, se 
tomó posesión de aquellas tierras. E l 
padre Alegre ha descrito minuciosamen-
te la solemnidad con el acta notarial 
allí mismo levantada. 
Pónense todos en orden ele batalla: 
ondea el alférez su estandarte que lle-
va en oro y sedas sobre velludo carme-
sí, bordadas por un lado la imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios y por 
el otro las armas reales. Avanza Aton 
do blandiendo su desnuda espada, corta 
hierbas, muda piedras, derriba una pal-
mera, mientras suena festivo el clamor 
de atamborea y trompetas, y ei estrépito 
de la arcabucería y el roto tronar de los 
pedreros. Y a la vez se alzaban las acla-
maciones de todos con este gri to: 
"Viva don Carlos H , que Dios guar-, 
de muchos años, monarca de las Espa-, 
ñas, nuestro Rey, señor natural." 
Y requerido el escribano de la expedí-j 
ción, levantóse acta "de la possessión 
deste reyno, que él dho. Señor almiran-! 
te la intituló y nombró la Prouincia del 
la Sant ís ima Trinidad de las Califor-i 
Olas, para honrra y gloria suya, que 
ayude con su ynfinito Poder a que se! 
aayente en estas dhas. Prouincias la 
Santta Fee Catholica y se traiga la luz; 
del Evangelio a las bá rba ra s naciones 
que viven en ellas en la ob^uridad de; 
su ygnorarusia, repitiendo tres veces es-| 
te acto con el dho. Estandart* y arca-¡ 
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e Sin L 
Aquellos mis ioneros de Ca l i fo rn ia eran excelentes d ibujantes y c o s m ó g r a f o s . P r o f u s i ó n de mapas 
como é s t e han enr iquecido los archives y b ib l i o t eca s . El padre Kino los enviaba a las r ac iones 
Academias y a los superiores d e su Orden . (B ib l io t eca Nac iona l . ) 
bucería y alegres voces, repitiendo to-
des: "¡Viua don Carlos I I ! " 
A r c a b u c e s y s a e t a s 
Se üabía dicho la primera misa en 
aquellas tierras el día 7 de abril, y se 
ploría el padre Kino que en todo el 
año, a pesar de haber recorrido por paí-
ses desconocidos e inhospitalarios más 
de 800 leguas, sólo dos días se vió pri-
vado de este consuelo. 
Mientras se entretenía en recoger el 
altar portáti l , he aquí que se escucha 
el grande vocerío de la indiada que se 
les venía encima en agresiva actitud, y, 
ocupando el altozano fronterizo, a gran-
des gritos les amenazaban: 
—"¡Aurú! ¡Aurú!" ( ¡Fuera ! ¡Fuera!) 
Creyó Atondo que era un gran ejér-
cito y así sacó formados a sus guerre-
ros; pero delante de todos se pusieron 
los misioneros. Hicieron a los indígenas 
señas de amistad y paz; pero, recelo-
sos 1 o s salvajes, se alejaban. Para 
atraerlos dejaron en tierra maíz, frutas, 
telas y regalitos, apar tándose luego los 
españoles. Llegáronse los indios y lo re-
cogieron todo «xm admiración y alga-
zara. 
Pudo entonces el padre Kino acer-
carse a ellos, llevando alzado el Santo 
Crucifijo y con señas y gestos, pues ig-
noraba en absoluto su lengua; comenzó 
a enseñarles el Evangelio, que no su-
fría m á s dilación el celo ardiente del 
buen jesuíta; aunque conñesa que en 
aquel primer contacto no pudo hacerse 
entender de aquellos indígenas. Eran 
sólo 35. 
Viernes de Dolores.—Ya estrenan con 
dos misas la iglesia a medio hacer; am-
bos Padres misioneros quisieron con 
ellas consagrar a la Virgen su predica-
ción y prepararse a la primera catcque-
sis de aquellas tierras. A l terminarlas 
tienen ya el primer contacto oficial con 
los "gualcurus", primera tribu con que 
habían tropezado. G e n t e belicosa y 
i arriscada, sin vestigios de civilización 
alguna, por manera que n i sentido al-
guno de rehgión creyó encontrar en 
ellos el padre Kino el primer día que 
con ellos se pudo comunicar: sin casas, 
n i aun chozas; sin la más rudimenta-
ria agricultura. 
"¡Ainí!", ¡agua!, es lo que, apenas 
llegados, pidieron a los colonizadores 
aquellos 83 guerreros de aquel pueblo, 
donde en todo el primer año no vie-
ron llover una gota los misioneros. Y 
fresca y clarísima se la dieron del po-
zo que acababan de alumbrar. 
A l frente de ellos venia un cacique 
y un hijo suyo, que le sorprendió por 
su estatura gigantesca. Llegaron en 
son de paz, pero bien armados; no en 
vano el día de antes les recibieron 
¡amorosos los jesuítas, obsequiándolos 
'con insólitos donecillos. Pero sus inten-
ciones, primordialmente guerreras, bien 
¡ las insinuaban, no sólo sus mazas, ar-
Icos y flechas, sino los colorines y ta-
tuajes de que solían embadurnarse pa-
ra la lucha. Traían pintarrajeados sus 
I brazos, piernas y rostros con mi l colo-
res vivísimo?, predominando ©1 rojo, 
blanco, amarillo y negro. 
Pero al verse de nuevo tan cordial-
xu«aU Uto^Ar» y agasajados, d^puÁe. 
ron su belicosa actitud; además pronto 
pudieron comprender de cuán poco ha-
brían de servirles sus armas- Porque 
para demostrarles nuestros soldados 
su poderío, les invitaron a esta curio-
sa experiencia. Cogen uno de los escu-
dos de recio cuero que llevaban nues-
tros soldados y les invitan a disparar 
contra él; lanzan con toda la fuerza de 
'us grandes arcos el proyectil; mas sus 
débiles saetas de caña o palo, con agu-
da punta de tallado sílice, caían que-
bradas ante la dureza de aquella repu-
jada rodela. 
—¡Ahora nosotros!—dijo don Blas de 
Guzmán. Y pone uno tras otro tres es 
cudos juntos, se aparta a largos pa. 
sos, apunta con su arcabuz y dispara. A l 
estrépito del estampido, como una ban 
dada de gorriones, todos empavoreci 
dos huyeron. Sólo el gigante hijo del 
régulo quedó impávido clavado en su 
sitio. 
No costó poco hacerlos volver; mien-
traa con cautela se iba llegando a ver 
pasmados el triple taladro del proyec-
t i l , con obsequios y un banquete, aun. 
que frugal, para ellos insólito, l o s 
aquietaron por completo. 
1 fe < ¿ 4 , f 
E l Sábado de Pasión fué la primera 
catcquesis. Se habían ido a pasar la 
noche en el próximo palmeral, y a la 
mañana siguiente volvieron ya con sus 
familias. Ellos, por todo vestido, lleva 
ban una pequeña caperucita en la co 
ronilla; ellas, desde el pecho hasta los 
pies, vestían pieles de ciervo, perlas y 
plumas en su trenzada cabellera. 
Mientras la gente fornida t raía leños 
y piedras para la iglesia y el fortín, 
los Padres se encargaron de los niños 
y les enseñaban a hacer la señal de la 
Cruz y a ponerse de rodillas y levan-
tar las manos juntitas hacia el cíelo 
en actitud orante. 
Con los pequeñuelos van los Padres 
cambiando las primeras palabras; con 
paciencia y ardides Ingeniosísimos for-
man su vocabulario; en estas primeras 
horas recogen hasta 50 palabras. Un 
curioso ejemplo que del padre Kino 
cuenta el padre Venegas. No podía ha-
cerles comprender, ni tenía palabras 
para explicarles conceptos de ultratum-
ba, y comenzó por buscar modo de ha-
cerles saber algo de la resurrección. 
Mas no encontraba palabra expresiva 
entre las pocas que aun había recogi-
do. Coge, pu€S( delante de ellos unas 
moscas y las sumerge unos instantes 
en el agua. Creyéronlas muertas los 
indígenas que, con ávida curiosidad, 
seguían el experimento. Las coge lúe. 
go el Padre, revuélcalas suavemente 
en ceniza y las pone a secar al sol. 
Unos instantes después, con el calor, re-
accionan, se desentumecen y comien-
zan a rebullir. Y maravillados los in-
dios, y palmeteando, comenzaron a 
gritar: 
—"¡Ibimuhueite! ¡Ibimuhueíte!" 
Y al cuadernillo del misionero pasó 
el extraño vocablo, que podía ayudarle 
a explicar el concepto de resurrección. 
L i t u r g i a d e P a s i ó n : g o z o s 
d e P a s c u a 
Así van los padres componiendo su 
catecismo en aquel difícil idioma, al mis-
mo tiempo que les enseñan a hablar el 
castellano; y ya de primeras les ensa-
yan piadosas melodías, que, como dice 
con elegancia el padre Kino, "ad módu-
los músicos ñora inamoene decantant". 
Al "Angelus" de aquella tarde ya so-
nó la campanita del nuevo templo, y 
cristianos y gentiles se arrodillaron en 
pleno bosque para la oración vespertina. 
"Domingo de Ramos". Primera solem-
nidad litúrgica en la Baja California. 
Bajaron de las naves soldados y mari-
nos, y llenaron el templo. Lo han pre-
parado ya para su Semana Santa, que 
hoy empieza como en una catedral. Del 
bosque vecino han traído multitud de 
palmas, y con ellas, ondeando al sol es-
pléndido, recorren en procesión de "Hos 
sannas'*. la playa, el fortín, la naciente 
habitación de los padres misioneros 
No dice el padre Kino quién hizo las 
¡pinturas de aquella nueva iglesia, que 
¡para el Jueves Santo ya las tenía de 
acreditado pincel, "meliori penicillo": en 
el altar mayor la Virgen de Guadalu 
pe; tenían además la Sagrada Familia, 
San Joaquín y Santa Ana, San Igna-
cio y el "Gran Querubín, Apóstol de las 
Indias, San Francisco Xavier". También 
había representados en sendos cuadros 
los doce artículos de la fe; que la ense-
ñanza gráfica ha sido siempre poderoso 
auxiliar de las misiones. ¿Las pintaría 
el mismo padre Kino? Algunas, al me 
nos, indudablemente, pues, según los 
muchos mapas que de él nos quedan pra 
dibujante primoroso. 
No había de faltar la comunión fer-
vorosa del Jueves Santo. La tarde ante 
rior estuvieron los dos padres oyendo 
las confesiones de aquellos bravos des 
cubridores hasta las dos de la madru-
gada. 
Por la mañana, aun siguió el confe 
•áonario hasta la solemne misa, en la 
que el general don Isidro de Atondo, y 
los principales soldados y marineros 
ejemplarmente comulgaron. 
Hubo también por la tarde ante to-
dos los españoles un "Sermón de Pa 
sión", y siguieron todo ei sacro triduo 
los litúrgicos misterios, de los cuales no 
da permenores en sus cartas el cronis-
ta y sólo indica el pasmo con que a ellos 
concurrían silenciosos "nom ingrati hos 
pites Indi". 
Nos describe, en cambio, las alegría^ 
pascuales, comenzando con las procesio 
nales letanías de todos los Santos al 
amanecer del sábado y, sobre todo, el 
jubiloso resonar del "Alleluia". Cuando 
en la misa se entonó el "Gloria in Excel 
sis", lanzáronse ai vuelo en la improvi 
sada espadaña las dos campanitas, lo; 
soldados dispararon sus arcabuces, y en 
el fortín y en las naos emeo ruidosas 
salvas de la rudimeEtaria artillería, 
anunciaron en aquellas tierras y a los 
estupefactos indios la Resurrección del 
Señor. 
Fué el Domingo de Pascua Florida el 
cumphm.ento pascual. En mar y tierra 
se repitieron las confesiones. Solemne el 
| canto de la misa jubilar en la incipien 
te iglesia; y en una carabela la misa del 
otro misionero, para que hasta los een 
tíñela^ de guardia pudieran satisfacer 
su devoción. 
Aun faltaba algo de la liturgia pas-
cual. Era el bautismo que la iglesia pri 
mitiva administraba el Domingo "in al-
.bis" No estaban preparados aquellos 
hipotéticos catecúmenos para recibirlo, 
mas porque no faltase esta alegría bau-
tismal, quiso el Señor enviarles un pe-
queñuelo. que en la nave nació, de una 
•ndia mejicana, ya conversa, que lleva-
ba én su servidumbre el almirante. 
Fué de rumbo el bateo: Invitados los 
j indígenas y conquiitadores, adornada 
festivamente la iglesia, pusieron al nl-
lüo por nombre José. "No em f&cfl pon-
derar, escribe en ciceroniano latín el pa-
dre Kino. cuánto se encariñaron coa el 
chiquillo todos loa indio* de esta Cali-
fornia, y qué caridaa le hacían y qué 
besos le daban, que parecía cosa de 
nunca acabar las fiestas y agasajos que 
unos tras otros multiplicaban. Nosotros, 
puesto que nada les sabíamos dedr, ro-
gábamos entre tanto al Señor, que lle-
gara pronto el día en que también bau-
t izáramos a sus hljilos; y ya que no 
podíamos otra cosa, les íbamos hacien-
do la señal de la Cruz, y con algunSJi 
palabrillas que íbamos aprendiendo les 
insinuábamos las primeras iniciaciones 
religiosas." 
Aun conseguímos otra cosa, y fué 
que, para que mejor se asociaran a 
nuestra festividad y alegría, hicieran 
también sus danzas: Y aquel día v i -
mos, por vez primera, el alborotado bai-
le popular de aquellos californios. 
F r a c a s a l a m i l i c i a y t r i u n f a 
e l c a t e c i s m o 
Pronto se acabaron las ilusiones. Pa-
ra buscar víveres, ganadería que acli-
matar, ovejas, bueyes, caballos, horta-
lizas, vides y trigo, paí t íó a Cinaloa, 
con don B l * - d» Guzmán. la Capitana, 
V 
Tardaba en volver y las provisiones se 
acababan: ya sólo quedaba un poco de 
maíz picado, un saco de arroz, tres bo-
tijas de aceite, pescado para tres días 
y veintidós arrobas de bizcoóho. 
Los soldados enfermaban con las fa-
tigas de las expediciones al interior pa-
ra descubrir algún lugar más fecundo 
y apacible, con lo insano del clima y 
la escasez de alimentos. Los indios, tan 
amigos hasta ahora, pronto, forzados 
del hambre, comenzaron a multiplicar 
sus raterías, y hasta llegaron a dispa-
rar sus flechas una noche contra el 
centinela, para apoderarse luego de al-
guna res; otro día, al sargento Juan 
de Acosta le tiraron dos botes de lan-
za, y a un mozo de Atondo le atrave-
saron la mano con un dardo. 
Para escarmentarlos se cogió a un 
acique, le metieron en grillos y luego 
se lo llevaron a Sonora, para que allí 
viera el poder de los españoles y las 
maravillas de la civilización, y fuera 
después, entre sus indígenas, heraldo de 
sus excelencias. 
Pero esto fué ya un abierto rompi-
miento de las hostilidades. 
"El día seis de junio. Informa Aton-
do al Virrey de Méjk •'os vinieron a 
acometer dos Capita con ciento y 
cinquenta yndios exc^ en tal dis-
posición, que nos yban echando zerco..., 
y por que no padecciese algún notable 
& ¿ , ^ Há-
dese rédito nuestras armas por vnas tan 
deuiles como las de estos guaicuros, o 
por el poco valor que mostraban los 
nuestros, determiné evitar que execu-
tasen su trayzión dándoles una rozia-
da, antes que nos abanzassen..." 
Fué forzoso abandonar la empresa: 
A los pocos días. Atondo, con toda su 
gente, reembarcó para Méjico; el pa-
dre Kino se llevaba solamente unas es-
peranzas marchitas y 500 palabras del 
primer diccionario guaicuro que se ha-
bía de componer, como Instrumento 
evangelizador. 
Aún repitió meses después Atondo la 
empresa y se repitieron los fracasos. 
Sólo llegaron a civilizar aquellas gen-
tes y colonizar aquellas tierras, redu-
ciéndolas al servicio de Cristo y de Es-
paña, aquellos miamos padres jesuítas, 
que además del catecismo les adiestra-
ban en cultivar tierra, criar ganado, 
levantar pueblos y tañer, al son de eu-
ropeos instrumentos, muy melodiosas 
tocatas. 
A l año siguiente, escribía muy con-
tento el padre Kino, que "para la so-
lemnidad del Corpus Christl, tendría de 
su cosecha indígena nueva harina t r i -
tícea y nuevas hostias, para que dos-
de estas especies californianas reinase 
Cristo Sacramentado en la tierra", que, 
por sus descubrimientos geográficos y 
su predicación, fué desde 1701 la muy 
grande y cristiana península de la Ca-
ja California. 
J. ARTERO. 
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Sagrada Mortaja y Nuestra Señora de la Piedad. 
Parroquia de Santa Marina 
Sentencia de Cristo.—Parroquia de San Gil 
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Vista parcial de una nave de llenado de botes con transportadores mecánicos 
El Jabón marca " L A LIEBRE" , 
fabricado por esta firma, es puro 
de oliva, conseguido sola y exclu-
sivamente con los residuos de sus 
refinerías de aceite, y esto hace 
que esté considerado como el me-
jor entre sus similares para usos 
lomésticos. 
Y, para terminar, se ha dejado 
i propósito para último luícar, el 
mencionar la atención preferente 
que esta casa dedica al cultivo de 
las fincas que tiene destinadas a 
la producción de aceitunas, man-
zanillas y gordales, todas situadas 
en las proximidades de Sevilla, 
donde se cría el mejor fruto de E<-
pafia, y con las cuales han conse-
guido una bien cimentada fama en 
todos loa países consumidores de 
aceitunas sevillanas en salmuera, 
entre los que se encuentran, en 
lugar preferente, las Repúblicas 
imericanas. 
que fué, por devotos del Santísi-
mo Sacramento, para conmemo-
rar la Institución de la Eucaris-
tía. Fundada primeramente con ese 
único exclusivo fin, después se 
unió a la del Santo Cristo Humi-
llado y Nuestra Señora del Subte-
rráneo. Sus salidas procesionales a 
la de Corpus y a hacer Estación 
en la Catedral, en Semana Santa, 
han sido muy accidentadas; pues 
muchos años, sobre todo en el si-
glo X V I I I , no salió. La verdadera 
impulsión a esta Hermandad se 
lió en 1800, pues el 12 de septiem-
bre de ese año, por razón de epi-
demia, se sacó en rogativa al San-
tísimo Cristo de la Humildad, y 
desde entonces se empezó el Cul-
to y la atención a la Cofradía. 
Después de multitud de vicisitu-
des, por fin, el 1880, salió en Es-
tación de Semana Santa el mar-
íes con dos Pasos: el del Señor 
de la Humildad y el de la Virgen. 
Los Pasos de esta Hermandad 
son: La Sagrada Cena, en el que 
se representa al Divino Maestro 
con sus discípulos, sentados a la 
lesa para la última cena que con 
ellos tuvo, y en la que instituyó el 
Sacramento de la Eucarist ía . La 
mesa, dispuesta de todo lo necesa-
rio para ese Sagrado Banquete, y 
muy adornada, por cuyo motivo 
llama mucho la atención. 
E l segundo Paso es el Señor de 
la Humildad. Aparece el Redentor 
sentado en una pequeña piedra, 
con la mano en la mejilla, muy 
abatido y devoto; en medio, una 
Cruz tendida, y al lado izquierdo, 
la túnica inconsútil sobre el mon-
te para cuyo sorteo estaban allí 
los dados. Cerca del braao de la 
Cruz se ve un judío haciendo un 
barreno, y al pie otro abriendo un 
hoyo para su exaltación. En el 
tercer Paso, la Santísima Virgen, 
bajo palio riquísimo, con varas y 
peana de plata 
JUAN D E V E G A T O R R A L B A 
I C A T U N A M B U I 
M A R C A R E G I S T R A D A 
| Avda. Pablo Iglesias, 11 (antes Marqués | 
| de Paradas). — Teléfono núm. 23500 | 
I DESPACHOS AL DETALL: O'DOHNELL, 9, Y Pl ¥ KIARGALL, 2] I 
S E V I L L A 
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| ACEITUNAS VERDES S E V I L L A N A S i 
EUTIMIO D E L A SERNA 
= SUCESOR 
I R i c a r d o L ü q u e z L u n a f 
Oriente, 89. S E V I L L A (España) 
¡ Grandes A l m a c e n e s de Aceitunas ¡ 
| Finas Sevillanas | 
5 • R E P A R A C I O N E S P E C I A L para todoe los países 5 
en toda oíase de envases 2 
EXPORTACION ANUAL: 10.000 TONELADAS = 
Se desean relaciones con grandes compradoree ~ 
E DIRECCION TELEGRAFICA: "RILUQUEZ" 
I C L A V E S E N U S O : ll R E F E R E N C I A S : = 
I 
A. B. C. 5.a Edición 
A. B. C. 5 / Edición me-
jorada. 
A. B. C. 6.» Edición 
Universal Trade Cede 
Claves Privada 
S E V I L L A ( E s p a ñ a ) 
H O T E L 
C R I S T I N A 
B N T S E 
J A R D I N E S C R I S T I N A 
T 
T O R R E D E O R O 
W E L J P O N O . T O C A D O n T w c B N C A D A H A B I T A C I Ó N 
Los cafés "Catunambú" son conocidos en toda Sevilla 
por su calidad 
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I T R A N V I A S D E S E V O L A ( S I ) I 
I 
yf/tutítUiftitm / M i 
P a r a excursiones y viajes de turismo, los 
autobuses de e s ta C o m p a ñ í a son, por su 
| seguridad y e c o n o m í a , los preferidos 
| G O N Z A L O BILBAO, 1. - T E L . 24840 | 
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I C o m p a ñ í a d e 
A g u a s d e S e v i l l a l 
Eutimio de la Serna. Un depósito de barrios de aceitunas dispuestas para servir, por 
el cual se ve la importancia de esta entidad 
I P a t i o d e B a n d e r a s , 1 1 
| H o r a s de oficina: i 
| D e 9 a 11 y de 3 a 6 | 
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I H O T E L CRISTINA 
El magnífico paseo de ese nom-
bre, uno de los sitios de más en-
canto de Sevilla, da acogida a es-
te gran edificio. Su visita requie-
re mucho tiempo, pues es de los 
mayores que se construyen. El 
jardín es un encanto, admirable-
mente cuidado. Las instalaciones 
sanitarias llaman poderosamente 
la atención; pudiendo asegurarse 
que habrá poquísimos hoteles en 
el mundo que igualen estos servi-
cios. Todas las habitaciones tienen 
teléfono y tocador privado conti-
guo. Las reuniones "del Cristina" 
son conocidísimas del mundo aris-
tocrático, y famosos sus tés domi-
nicales en sus espléndidos y enor-
mes salones. 
A pesar de tanto "confort", los 
precios son asequibles a todos, 
pues tienen pensión completa des-
de 25 pesetas, por día y persona. 
exportación a toda 1& Península 
pasa de los 50.000 kilos al mes. 
Los procedimientos de concentra-
ción, que conservan integramente 
el gusto y los aromas, son debidos 
al uso de la maquinaria más mo-
derna que existe para tales fines. 
La casa central la tiene esta fir-
ma establecida en l a calle d e l 
Marqués de Paradas, 21, y además 
dos sucursales en O'Donell y Pi 
Margall. 
HIJOS D E Y B A R R A 
I Cafés CATUNAMBU 
Don Juan de la Vega, hombre 
de actividad extraordinaria, está 
al frente de este negocio, cuya 
existencia data de principios del 
siglo actual. Las clases selectísi-
mas que sirven son aquéllas de 
rr.r- m-i-^bre universal de pro-
cedencia directa de Puerto Rico, 
Santo Domingo, etc., etc.; y en esos 
puntos de embarque, escogiendo 
aquellaa clases más selectas. La 
Ya dijimos en articulo anterior 
que la firma Hijos de Ybarra, de 
Sevilla, dedica sus actividades a 
la exportación de aceites puros de 
oliva. La producción de jabón me-
rece igualmente dedicarle algunas 
lineas, pues debido a la excelente 
calidad que fabrican, las existen-
cias están constantemente vendi-
das, siendo mayor la demanda ca-
da día. 
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Fábrica de pañuelos bordados a 
mano 
Estilo sevillano 
Pañuelos c r e s p ó n . Echarpes 
fantasía y flecos de seda 
PEDRO CRESPO FERNANDEZ 
MONTES SIEKKA. 6 (ante« 
Pajaritos) 
Teléfono 25408 - SEVILLA 
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y que sepan que el "legítimo" 
ZOTAL no se vende suelto ni a 
granel, sino en latas cerradas y l i -
tografiadas. 
Esta casa tiene a su frente al 
conocidísimo farmacéutico, quimi 
co eminente, don Felipe González 
Alorda. 
La Administración está en Sevi-
lla, en la calle de Martínez Mon-
tañés, 25, y al frente de ella, don 
Camilo Tejera de la Torre y don 
Camilo Olivares Tejera. 
Los empleados y obreros que 
sostiene esta firma, y que ello sólo 
dice lo que se vende, pasan de 30; 
además tiene varios viajantes, que 
recorren toda la Península en au-
tomóvil, sin que haya pueblecito 
ni aldea que no sea visitada por 
ellos. 
En el número inmediato habla-
remos sobre las propiedades de es-
•e asombroso desinfectante y sus 
aplicaciones. 
Breves noticias sobre 
algunas Cofradías 
sevillanas 
i ..i de la Sagrada Cena, Santísimo 
Cristo de la Humildad y Paciencia 
y Nuestra Señora del Subterráneo, 
• ítablecida en la Parroquia Om-
nhim Sanctorum 
Parece ser. aun cuando la fecha 
no es muy exacta, que se fundó en 
ol siglo X V I ; i-» que si es exacto 
ea el On para que se estableció, 
Banco Hispano Americano, 
Sevilla 
Banco Español del Río de la 
Plata, Sevilla. 
The Anglo-South American 
Bank, Ltd., Sevilla. 
Crédit Lyonnais, Sevilla 
Banco Español de Crédito, 
Sevilla. 
Banco de Bilbao, Sevilla. 
Banco Central, Sevilla. 
Laboratorio Z O T A L = 
La razón social Tejera-Olivares 
ha montado en el pueblecito de 
Camas (Sevilla) este laboratorio; 
decimos montado, aun cuando la 
frase no sea exacta; pues es con-
tinuación de Camilo Tejera y Her-
mana, por cuanto sus modos son 
nuevos y su maquinaria obedece 
a la última palabra en la materia. 
Conocidísimo es en el mundo 
entero el desinfectante ZOTAL; 
ahora bien: como sus resultados 
son tan asombrosos, de ahí que 
las imitaciones de mala fe sean 
copiosas; espíritus mercantiles, sin 
pizca de amor al prójimo, con el 
aolo fin de procurarse el oro de 
us ensueños, no han vacilado en 
lanzar al mercado un producto, 
(lie. en apariencias, quiere ser el 
verdadero ZOTAL, pero carente de 
las verdaderas propiedades tera-
péuticas del ZOTAL legítimo de 
los señores TEJERA-OLIVARES 
Es muy conveniente al público de 
todas clases no dejarse engañar, 
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Z0TAL| 
E l que se vende a g r a n e l , en bote -1 
l i a s y l a t a s M a n c a s , es fa ls i f icados | 
C o m p r e n envase de o r i g e n 
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H I J 0 9 d e V B A R R A 
S E V I L L A A C t I T t S 
A C E I T U N A S 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Domingo de R a m o s 
Dispuesto a dar su sangre pata, la re-
dención de la humanidad. Jesús hizo su 
último viaje desde Jericó hasta Jerusa-
lén en las proximidades de la Pascua. 
Cerca ya de la ciudad santa, dió un pe-
queño rodeo y, en vez de entrar en ella, 
marchó a Betania. En Betania pasó el I 
día del sábado y fué obsequiado con una | 
cena en casa de Simón el Leproso, cena 
en la cual María, la hermana de Lá 
zaro. derramó sobre la cabeza y los pies 
del Salvador un vaso de finísimo nardo, 
excitando con ello la ira del avaro Judas 
El día siguiente, domingo, por la ma-
ñana, salió de Betania con dirección a 
Jerusalén. El y sus discípulos caminaban 
pobremente, a pie, como de costumbre; 
mas he aquí que. al llegar a Betfagé'. 
junto al monte del Olivar, el Señor se 
detiene y envía a dos de sus discípulos 
con orden de que se dirijan a la aldea 
de enfrente, desaten un borrlquillo, que 
nadie había montado aún, y se lo trai-
gan. Como la orden era un poco rara y 
aJ parecer atentatoria ai derecho ajeno, 
les añade Jesús que, en el caso de pe-
dírseles cuenta de lo que van a hacer, 
contesten que el Señor tiene necesidad 
de aquel pollino, con lo cual no lea mo-
lestarán. Todo se hizo como Jesús había 
dicho. Como el pollino carecía de toda 
montura, los discípulos echaron sobre él 
sus vestiduras y ayudaron al Maestro a 
montar en el mismo. Según iban cami-
nando, muchos discípulos del Señor 
arrojaban sus vestidos al suelo para que 
sirviesen de alfombra. Y de la muche-
dumbre, que fué engrosando sobre todo 
al comenzar la bajada del monte, subie-
ron muchos a los árboles para cortar 
ramas y engalanar así el camino por el 
cual Iba Jesús a pasar. Y de aquella 
muchedumbre, llena de entusiasmo, sa-
lían estruendosas voces aclamando y 
bendiciendo al que venia en nombre del 
Señor, al Rey de Israel. 
De la narración evangéJlc* M des-
prende claramente que Jesús quiso en-
trar triunfalmente ©n Jerusalén y pro-
vocó laa manifestaciones de entusiasmo 
de sus discípulos. No se lee que hubiera 
cabalgado jamás ; ahora, sin embargo, 
quiere entrar en Jerusalén montado en 
un pollino, que en Palestina no es ani-
mal tan despreciado como aquí. Y para 
aumentar la solemnidad de la entrada, 
elige un pollino en el cual nadie había 
montado aún. Deliberadamente se detie-
ne en Betfagé para dar tiempo a que 
cunda la noticia de su llegada y se re-
unan los discípulos. No rechaza acla-
maciones ni homenajes que tantas veces 
había rechazado; al contrario, los acep-
ta gustoso. ¿Por qué este cambio en la 
conducta de Jesús? Sencillamente, por-
O'.-.e era necesario que alguna vez se pre-
sentara públicamente como Mesías y 
Rey de Israel. En otro caso, sus enemi-
gos hubieran podido decir que si no le 
reconocían como Mesías era porqué ja-
más el Señor se había presentado como 
tal ni habia mostrado claramente su as-
piración a fundar el reino mesiánico. 
Hasta entonces Jesús había prohibido 
s sus discípulos que públicamente lo pro-
clamaran Mesías. Ya llegaría el momen-
to oportuno de esta proclamación. Y el ciados de la Milagrosa y Sagrada Fa 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA SS. DOMINGO DE RAMOS.—La Anunciación de Nueetra Señora.—San-
tos Qulrtoo, Ireneo, Dlmae y Pelaglo, mrs.; Desiderio, cf., y Sta. Dula, vg. y mr. 
L A misa y oficio divino son de la Dominica, con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los FiUpenses (2, 5-11).—Hermanos: Tened en 
vosotros agueos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, al cual, subsis-
tiendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el igualarse a Dios; mas, con 
todo, se anonadó a sí mismoi tomando forma de siervo, asemejándose a los hom-
bres y presentándose en hábito de hombre. Humillóse a sí mismo hecho obedien-
te hasta la muerte, y muerte de Cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, y le con-
cedió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los del cielo y de los de la tierra y de los del infierno, y toda len-
gua conese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
El Evangelio del día es la Pasión completa de Jesucristo, tal como la refiere 
el Evangelista San Mateo. En atención a la festividad de la Entrada del Señor 
en Jerusalén, que la Iglesia conmemora boy, domingo de Ramos, sustituimos «1 
Evangelio por la primera de las Antífonas que se cantan en la procesión de las 
Palmas. Esta Antífona no es otra cosa que el trozo evangélico, también de San 
Mateo, en que se refiere la Entrada triunfal de Cristo. 
Acercándose el Señor a Jerusalén, despachó a dos de sus discípulos, dicién-
doles: " Id a esa aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis un pollino, sobre 
el que ningún hombre se ha sentado; desatadlo y traédmelo. Si alguno os pregun-
ta algo, decidle: "E l Señor lo necesita". Desatándole, le trajeron a Jesús, y pu-
sieron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él; otros extendían sus vestidos en 
el camino; otros esparcían ramos de loa árboles, y los que le seguían, elamaban: 
"¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor; bendito el reino de nues-
tro Padre David; Hosanna en las alturas; ten piedad de nosotros. Hijo de David". 
(Mat 21, 1-3. 7, 8, 9.) 
¿a ) Misas d« 6 a 10 cada media hora; | 
y a las 11, 13 y 1 t. Por la tarde, a 6,80, 
rosarlo, plática por un padre Carmelita 
RENDICION DE PALMAS Y DIVINOS 
OFICIOS 
Parroquias.—San Andrés, a las 9,80 
con misa mayor.—De los Angeles: 9,30, 
con misa solemne y Pasión cantada.— 
San Antonio de la Florida: 10.—Santa 
Bárbara: 9,30, misa solemne y Pasión 
cantada.—Covadonga: 10, con misa so-
lemne y Pasión cantada.—Santa Cruz: 
9,30, con misa solemne y Pasión canta-
da.—De los Dolerse: 9,30, con misa so-
lemne.—San Ildefonso: 9, con Pasión 
cantada.—San Jerónimo el Real: 10,30, 
con misa solemne y Pasión cantada.— 
San José: 9.—San Lorenzo: 10, con mi-
sa centada.—San Lude: 10,30.—Santa Ma-
ría de la Alxnudena: 9,30 y misa mayor. 
San Martín: 9,30.—Del Pilar: 10, misa 
cantada.—San Ramón (P. Vallecas): 10, 
con misa mayor.—Santiago: 10, con mi-
sa solemne. 
Iglesias.—Agustino» Recoletos (P. Ver-
gara, 86): a las 10.—Asilo de San Ra-
fael: 9, con misa solemne.—Basílica de 
la Milagrosa: a laa 9,80.—Buen Suceso: 
a las 9,30, con misa solemne.—Oalatra-
vas: a las 11.—Capilla del colegio d« Ma-
ría Teresa (Alcántara, 8): a la» 10,80.— 
Capilla del Santísimo Cristo de loe Do-
lores (8. Buenaventura, 1): a las 10, y 
misa solemne.—Comendadoras de Cala-
trava (Rosales, 12): a las 9.—Cristo-
Rey (M. de los Héroe, 95): a las 8,45. 
Cristo de la Salud: a las 10.—Encarna-
ción: a las 10, y misa cantada.—Iglesia 
de Jesús: a las 8,80.—San Manuel y San 
Benito: a las 10.—Nuestra Señora de la 
Consolación: a las 10, con misa solem-
ne.—Religloeas Clarisas de S. Pascual: 
a las 9,30, con misa solemne.—Religio-
sas Maravillas (P. Vergara, 21): a laa 
11, y los Oficio* propios.—Del Roearlo: 
a las 9,30, con misa solemne.—Servltas 
(S. Nicolás): a las 8,30.—Servltas (San 
Leonardo): a las 7.—Siervas de María 
(Pl. Chamberí): a las 9, y misa solemne. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España) : 
a las 10,30, y misa cantada. 
En el Cerro de los Angeles.—A las 9, 
bendición de palmas. 
E s t a m p a s h a g í o g r á f i c a s 
/ T . - l f , — - Vkí-k r̂ mr w k o ñ a v i a 11.30, misas cada media hora. A las 8, 
Q U I L O S p a r a n o y y m a ñ a n a misa parr0qUiai con explicación dei Evan-
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Lunes, San Vicente de Paúl. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, que costean, 
respectivamente, las señoritas María y 
Luisa Sáinz y el señor duque de Ballén. 
Lunes, 12, ídem id., costeada por doña 
María Bringas, 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encamación, Covadonga y San Loren-
zo, De Gracia (Humilladero, 23).—Lunes: 
De la Esperanza, Santiago. Del Sagrado 
Corazón de Jesús, Niñas de Leganés (P.), 
y en el Oratorio del Olivar (P.) (PP. Do-
minicos). Del Buen Consejo, San Luis 
Gonzaga y Oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de San Andrés.—Solemne 
triduo de la Congregación del Santísimo 
Cristo de la Agonía y Buena Muerte: a 
las 6 t., exposición, estación mayor, rosa-
rio, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicios, Santo Dios^reserva, Miserera. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, será la comunión general para los ase-
dia elegido por El era el domingo de 
i amosi No cabe duda alguna de que las 
aclamaciones del pueblo tienen carácter 
•;.;:iánico: el que viene en nombre del 
Señor, el Rey de Israel, el Hijo de Da-
vid, el que restablece el trono de Da-
vid, su padre, no eg sino el Mesías. Je-
sús hace, pues, su entrada triunfal en la 
ciudad santa como Mesías y Rey de Is-
rael, cumpliendo la profecía de Zaca-
rías. Así lo entendieron los sacerdotes, y 
por eso pidieron a Jesús que hiciera ca-
llar a las muchedumbres. Loa gritos del 
pueblo eran sediciosos: al proclamar al 
Rey de Ismael se pretendía sacudir el 
yugo de Roma, ya que dirían los sol-
dados romanos que desde la vecina to-
rre Antonia oían aclamar al Rey de Is-
rael. Jesús, sin embargo, se niega a or-
denar silencio a sus partidarios. Si és-
tos callaran—dice—hablarían hasta las 
piedras. Y entrando en el Templo, lo 
visita, lo inspecciona, como quien tiene 
autoridad plena en el mismo. Y, de he-
cho, Jesús fué por algún tiempo verda-
dero Rey en jerusalén, aclamado como 
tal por i» ¿ ran mayoría de los que se 
encontraban en la ciudad santa; con-
viene advertir que los partidarios de Je-
sús abundaban entre los peregrinos que, 
con motivo de la próxima Pascua, se 
habían reunido ya en Jerusalén. Y si 
apenas Realizó Cristo actos de autoridad, 
fué porque no quiso; pues, por lo demás, 
lo que El hubiese ordenado se hubiera 
inmediatamente cumplido, por exigencia 
imperiosa del pueblo. 
Triunfal, pero siempre modesta, fué la 
entrada de Jesús en Jerusalén. ¡Cuán 
distinta de la entrada triunfal de los 
grandes conquistadores! Harto indica 
Cristo con ello que su reino no es tem-
poral, sino espiritual; que quiere reinar 
sobre las almas, no sobre los cuerpos. 
Muy opuesto era a recibir homenajes y, 
SÍD embargo, los recibió complacido este 
día. A veces, el recibir honores es un 
acto de verdadera humildad. Hay per-
sonas que por temperamento, por con-
vicción y por verdadera humildad cris-
tiana, rehusan los honores, y, sin em-
k^rgo, tienen que aceptarlos por exigen-
cias de] puesto en que los ha colecado 
la Providencia; al aceptarlos con repug-
nancia realizan un meritorio acto de hu-
mildad. En esto, como en todo, Jesús es 
Para nosotros modelo insuperable. 
Claramente se advierte la diferencia 
d€ conducta entre el pueblo, noble y sin-
cero admirador de Cristo, y loa directo-
res del pueblo, que se indignan ante los 
homenajes tributados al Señor. La en-
trada triunfal dió ocasión a los del Sa-
nedrín para acelerar la muerte de Jesús, 
^a la tenían decretada, pero ahora 
acuerdan llevarla inmediatamente a ca-
"O- Veamos en la conducta de los sa-
nedritas los extremos de maldad a que 
Pueden llevarnos la soberbia y la envi-
da y huyamos de tan lamentables ex-
íravios. 
El mismo entusiasmo del pueblo no 
6 tan firme ni tan eficaz como de-
haber sido. El domingo de Ramos 
"0 se oyen en Jerusalén sino aclama-
ones a Jesús; cinco días más adelante 
•Oi i í ,0yen sino los rugidos del odio, 
^ i t a u ) de en medio! ¡Crucifícale! Mag-
aniCa P™61* de ia inconstanciA de loa 
P au^os humanos y de la voQubllidad 
aauiS ^ que hoy Piíie la muerte de 
g l j w a quien ayer aclamó como salva 
milla. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 6 
t , continúa en igual forma el septenario-
misión a Nuestra Señora de los Dolo-
res. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
aclamado el domingo de Ramos y feroz-
mente perseguido y condenado a muer-
te el viernes santo, debe enseñamos a 
apreciar en lo que valen los aplausos 
humanos. 
¿Habr ía entre los que el viernes pi-
dieron la crucifixión del Redentor, al-
gunos que el domingo le hablan acla-
mado como Mesías? Es muy probable 
que sí: ¡tan insconstante es el corazón 
humano! Hay muchos que en sus opi-
niones y en sus juicios, en sus' amores 
y en sus odios, se dejan Jlevar de la úl-
tima impresión: hombres que aclaman 
cuando aclaman otros y maldicen cuan-
do ven que otros maldicen. Pero la ma-
yoría de los que aclamaron el domingo 
y se hicieron dueños de la calle y del 
Templo no se hallaban el viernes ante 
el pretorio pidiendo la muerte del Justo. 
El gran pecado de los amigos de Cristo 
fué la cobardía. Eran tímidos, carecían 
de organización, y ante una maniobra 
dirigida por los jefes del pueblo, se ocul-
taron y callaron. Dejaron que se impu-
siera una minoría audaz y turbulenta. 
¿No ocurre hoy lo mismo o algo aná-
logo? ¿No consentimos hoy, por cobar-
día .y desorganización, los católicos, a 
pesar de ser los más, que la impiedad 
triunfe descaradamente, que Cristo sea 
expulsado de las leyes, de las costum-
bres y de las instituciones, y que el nom-
bre de Dios sea blasfemado, la Iglesia 
de Cristo perseguida y la verdad y el 
bien hollados y escarnecidos? ¿Somos 
nosotros de loa que están al lado de 
Cristo en loa días del triunfo y contra 
E l en los días de la apostasía y de la 
deserción? Avergoncémonos de nuestra 
cobardía de nuestra indecisión. No 
abandonemos a Cristo en los días de 
persecución; ai contrario, unámonos a 
E l más fuertemente en los días de prue-
ba para defender a toda costa su doc 
trina, su ley, sus instituciones, sus tem 
píos su Iglesia, an fin. ¡Qué dicha si, 
por defender a Cristo, merecemos sufrir! 
trabajos y persecuciones! Pero no nos* 
olvidemos de unimos con loa demás, de, 
organizamos, de cooperar a la obra oo-i 
mún con discipüna, pues ello es neceea-, 
rio para la defensa eficaz de Cristo y 
de su Iglesia. No seamos del número de 
esos que siempre ponen peros a las ini-
ciativas de los demás y suscitan difi-
cultades a la obra común. Grande B%T& 
nuestra responsabilidad si por olio de-
jásemos de colaborar en obras buenas 
Cristo triunfó el domingo de Ramos y 
sigue triunfando en el mundo a peaa; 
de la impiedad y de la persecucidn 
Cristo y su doctrina continúan siendo, en 
efecto, la base insustituible de toda ver-
dadera civilización, de toda paz entre 
los hombres. Esta victoria no es com 
pleta; no lo será nunca en el mundo. 
Pero podemos abrigar esperanzas sóli-
das de una restauración cristiana y con-
tr ibuir a que se realice. Y siempre te-
nemos un corazón que ofrecer a Cristo 
para que entre triunfalmente en «1, no 
para un día ni para cinco, sino para 
siempre. ¡Que el triunfo d« Cristo so-
bre nosotros y sobre los nuestros sea 
pevci • • en esto muuao y eterno y glo-
gello. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6,30 t,, corona dolorosa y 
Vía Crucis. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 6,30 
t , continúa el quinarlo al Santísimo 
Cristo de la Providencia, con sermón, 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de San José.—10, misa so-
lemne. A las 6 t., novena a Nuestra Se-
ñora de los Dolores, sermón, don Ramón 
Molina Nieto. 
Parroquia de San Luis.—A las 7 t., con-
tinúa la novena al Santísimo Cristo de la 
Fe, sermón, don Diego Tortosa. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dana.—A las 6 t., santo rosario y Vía 
Crucis. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 
misa, explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor; 11, misa para los 
colegios; 11,30, para los obreros con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos al Sto. Niño de Praga: 8, 
comunión general; 9,30, misa de los Ca-
tecismos; 12, sermón doctrinal, don Ma-
riano Benedicto, y a las 6 termina la sep-
tena a Nuestra Señora de los Dolores. 
Parroquia del P. Corazón de María.— 
A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En la de 11, 
conferencia catequística. 
Bernardas del Sacramento.—A las 5, 
exposición, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto y "miserere". 
Buen Suceso.—A las 6,30 t., continúa 
el solemne quinario al Santísimo Cristo 
de la Obediencia. Predicará don José A l -
cocer Moneo. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 6 t.. 
Vía Crucis, exposición, rosario y final de 
los Ejercicios para caballeros; reserva 
y procesión. 
Capilla del Stmo. Cristo de los Dolo-
res (San Buenaventura, 1).—A las 4,30 t., 
corona franciscana. Vía Crucis, sermón 
por el P. Alvarez, "miserere", procesión 
con el Lignum Crucis. 
Cristo de San Cines.—A laa 6 t., conti-
núan los Santos Ejercicios. La plática i 
estará a cargo de don Mariano Benedicto, i 
Cristo de la Salud.—A las 6 t., conti- • 
núa el solemne quinario al Santísimo j 
Cristo, con sermón por don Fermín Izur- l 
diaga Lorcav | aP'S^üS'iüWÜBUii» 
Sen Fermín de los Navarros. — La 
V. O. T. da San Francisco celebra solera 
nes cultos, continuación de los organi-
zados para conmemorar el X I X cente-
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas y quinque-
nios de 1.000. No se exige titulo. Edad. 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos. "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO KEUS", Preciados, 2i 
Puerta del Sol, 18. MADRID. Exitos: 
D I A 26.—Lunes Santo.—Santos Braulio, 
ob. y «í.; Cástulo, Pedro, Marciano, Jo-
viano, Casiano, Teodoro, y Santas Tecla 
y Máxima, mrs. 
La misa y ofiolo divino son de la fe-
ria I I de la Dominica, con rito simple y 
color morado. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Termi-
na el septenario-misión a Nuestra Señora 
de los Dolores: a las 6 t . Vía Crucis, co-
rona dolorosa, explicación de un punto 
de doctrina cristiana y sermón moral, 
ejercicio y "stabat mater". 
Parroquia de Santa Cruz.—Solemne t r i -
duo al Stmo. Cristo de las Penas y Bue-
na Muerte: a las 6 t., se rezará el trlsa-
gio, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, solemne "miserere" y adoración 
del Lignum Crucis. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
6,30 t., continúa el quinario al Stmo. Cris-
to de la Providencia, predicando don Ro-
gelio JsBti. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6,30 t , corona dolorosa 
y Vía Crucis. 
Parroquia de San José.—Termina el 
septenario a Nuestra Señora de los Dolo-
res: 10, misa solemne; 6 t., ejercicio y 
sermón por don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de San Luis.—Termina la 
novena al Stmo. Cristo de la Fe: a las 
9, misa comunión general; 10,30, misa 
solemne y sermón, don Diego Tortosa; 
7 t., rosario, sermón, señor Tortosa, no-
vena, salmo "miserere". 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 6 t., santo rosario y Vía 
Crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 6 t., ejer-
cicios con rosario, meditación y plática 
sobre el Evangelio por don Donatllo Fer-
nández. 
Encamación.—Misa cantada, a las 10. 
Cristo de la Salud.—Continúa en igual 
forma el solemne quinario al Santísimo 
Cristo, comenzando los cultos a las 6 t., 
Por concesión de S. S. León X I I I , se ex-
pondrá S. D. M. en la forma que se hace 
todos los lunes del año. 
San Manuel y San Benito.—Solemnes 
cultos a Nuestra Señora del Camino: a 
las 8,30, comunión general. A las 5 t., ro-
sario, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, septenario, bendición y reser-
S a n M a r t í n 
d e H i n o j o s a 
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En tierras de So-
i hay un valle exu-
berante y r i s u e ñ o , 
ameno con la fron-
dosidad de los árbo-
les, y alegre con el 
canto de las aguas. 
El Jalón le riega y 
le fecunda; el soplo 
del Moncayo le da 
transparencias c r i s -
t a l i n a s . U n d í a 
de otoño de 1164 penetraba en él, cami-
nando al compás de la salmodia, una 
procesión extraña. Delante un clérigo 
con la cruz; siguiendo a la cruz dos 
largas filas de monjes: los niños, los 
jóvenes, los ancianos, todos vestidos de 
blanco; el último el abad, apoyando el 
peso de su larga vida en un bastón de 
espino. Más a t r á s venían los hermanos 
legos, arreando los rebaños de ovejas, 
de cabras y de bueyes, y las muías y 
jumentos que llevaban la impedimenta 
de muebles, vestidos y vajilla. La pe-
queña hueste ee detuvo a la orilla del 
rio, entre plantaciones de álamos y no-
g-ales; después se oyó el rumor de un 
canto litúrgico, y así quedó inaugurada 
la gran abadía cisterciense de S a n t a 
María de Huerta. 
Entre los emigrantes figuraba un jo-
ven de alto linaje, llamado Martín de 
Hinojosa. L o s Hínojosas eran famosos 
en Castilla desde los días del Cid. Todo 
el mundo conocía la gesta de M u ñ o 
Sancho, el valiente caballero a quien se 
vió delante del Sepulcro del Señor des-
pués de haber muerto a manos de los 
moros. Un nieto de este héroe de la le-
yenda épica, cuyo nombre cantaban los 
juglares en las plazas, era el joven Hi-
nojosa, que llevaba el hábito de San 
Bernardo coo la misma dignidad que su 
abuelo la cota de malla. Un día, su ma-
dre le había guiado hasta d altar, ha-
bía envuelto sus manos en los sagrados 
lienzos y había pronunciado la fórmula 
de donación: "Yo, doña Sancha, mujer 
de Miguel de Fino josa, entrego a Dios 
y a Santa María, y al abad Blas, y a 
la Orden del Cister este mi hijo Mar-
tín para que sirva siempre a Dios y a 
sus Santos, siguiendo la Regla del abad 
San Benito, en remisión de sus pecados, 
de los míos y de todos sus parientes". 
A los veinticinco años Martín era un 
abad cumplido, dulce y severo, humil-
de y magnífico. Con prudencia de an-
ciano y bondad de padre, guiaba a sus 
monjes por la senda estrecha de la per-
fección. Todavía se conserva el bácu-
lo que llevaba ín las procesiones y en 
el cual se apoyaba, hablando a sus dis-
cípulos de los caminos de Dios. En él 
En la úl t ima oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentado». 
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2 5 . 0 0 0 pesetas de premios = 
el centro de la voluta, la escena de la 
Anunciación. 
supo hermanar tres coeas, que parecen 
va. Al final, se ha rá la procesión con la I resumir su carác ter : la sencillez, la pie 
Sagrada Imagen por el interior del tem y ia elegancia. Ee un báculo de oo-
pl0- |bre, pero está finábiente labrado: se 
» • * jven restos de esmaltes diminutos, figu-
(Este periódico se publica con censuru \Tas ¿e apóstoles grabadas, delicados ro-
eclesiástica.) |leos, cabujones de cristal de roca, y en 
* P W P «a r. -5 a 
nario de la Redención: a las 6 t., coro-
na franciscana, solemne Vía Crucis, ser-
món R. P. Director Fr. Mariano Ansó-
tegui y solemne Miserere. 
Iglesia de Jesús.—A las 6 t., función 
solemne, sermón y solemne Miserere. 
Iglesia del Rosario,—A las 8 t . Expo-
sición, rosario, sermón R. P. Inocencio 
G. Díaz. 
Religiosas del Corpus Christi.—A las 
5 t., ejercicio, "Preparación para la Bue-
na Muerte" y Vía Crucis, para la Con-
gregación de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
T E L E G R A F O S 
O S E O H L L A R 
FABRICA DE MULÜLES. — Fernández de la Hoz, 15. 
Ha abierto su nueva exposición en la CALLE CAMPO AMOR, 19 y GENOVA, 8. 
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ACADEMIA DEL RIO. Montera, 44. Especializada en esta preparación. Todo 
el profesorado funcionarios Cuerpo. El director explica análisis gramatical. 
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Vástago de magnates, supo Martin 
hacer de su monasterio urna de recuer-
dos patrios, solar de héroes, panteón 
de obispos y fragua de santos. Era un 
hijo auténtico de Soria, mística y gue-
rrera. A l salir de los estremecimien-
tos de la contemplación, parece como 
si sus carnes estuviesen pidiendo la lo-
riga de los que luchan contra los mo-
ros, allí c de él. Desde la torre de 
su abadía descubre la línea fronteri-
za y el polvo de las batallas. Pero de-
tiene sus ímpetus; no se encontrará 
frente a los escuadrones almohades, co-
m.^ su amigo Jiménez de Rada. Su blan-
ca cogulla no se teñirá de rojo, como la 
cogulla de San Raimundo de Fitero. No 
obstante, sigue nervioso la lucha, asis-
te en espíritu a la toma de Cuenca, A l -
fonso V i n le ve a su lado en los com-
bates, y los guerreros piensan en él 
cuando les amenaza el peligro. El tro-
pel de los valientes se agolpa en tor-
no suyo antes de salir al campo: lle-
gan a pedir su bendición y a escuchar 
aquella palabra, que infunde coraje a 
los pechos y da presagios de victoria. 
El los lleva a] altar de Santa María, 
los encomienda a Dios diciendo la mi-
sa de la Santísima Trinidad, les da la 
comunión del Cuerpo de Cristo, les ci-
ñe la espada y les despide con una aren-
ga, en que el amor de la religión se 
junta al entusiasmo patriótico. A l pa-
sar por el claustro, la últ ima palabra, 
s:empre la misma, propia para estre-
mecer aquellos corazones fuertes de la 
Reconquista: «Muertos o vencedores os 
aguardo: aquí tenéis vuestra sepultura." 
En el claustro de Huerta se ven toda-
vía los sepulcros de aquellos valientes: 
Manriques y Medranos, Hínojosas y Me-
dinacelís. Ingeniosos versos leoninos nos 
dicen sus nombres y sus hazañas; gra-
ves estatuas yacentes adornan los sar-
cófagos, las frentes serenas, las ma-
nos apoyadas en el pomo de la espa-
da, y a los pies, el can, símbolo de la 
fidelldíid. Aquel claustro lleva todavía 
el nombre de Claustro de los caballeros. 
Durante siete años, San Martín vive 
lejos de su abadía, caminando de pue-
blo en pueblo, consolando a los pueblos, 
repartiendo el pan de la doctrina y la 
gracia de la confirmación, administran-
do, discutiendo y pleiteando (1185-1192). 
Ha sido nombrado obispo de Sigüenza, 
y cumple animosamente su deber. Res-
tablece la disciplina, defiende los inte-
reses de su iglesia, se sienta en los 
concilios, y pasa por sU diócesis dando 
franquicias y libertades. Pero con el al-
ma está en ta abadía, y no para nnsta 
dejar su sede para refugiarse de nue-
vo a la sombra de Santa María, y v i -
vir en el olvido, libre de cuidados, de 
envidias y de adulaciones. Y vuelve a 
ser otra vez guia y director de espíri-
tus, alma de la vida monacal y p|redi-
cador de la cruzada contra los africa-
nos. Bajo su mirada vigilante, siguien-
do las normas de su gusto aristocráti-
co, continúan los monjes la construc-
ción del monasterio. Surge aquel refec-
tori.i único, cumbre gloriosa de nues-
tro arte de la Edad Media. Todo allí 
es admirable: el efecto mágico de la 
inmensa mole que parece huir de nues-
tras miradas, los rasgados ventanales, 
hermosead ce por una ornamentación 
donde se junta la más exquisita elegan-
cia con la más exquisita sencillez; las 
bóvedas gráciles y aéreas, que saltan 
con la explosión espontánea de un ideal 
artístico, y cuyas delgadas nervaluras 
parecen cordones sosteniendo el fan-
tástico edificio colgado del cielo; la es-
beltez de las columnas, la gracia y so-
briedad en ¿1 adorno y lo gigantesco de 
las proporciones en medio de una ar-
monía maravillosa. De los días de San 
Martín es lambién la iglesia, de un ge-
nuino estilo cisterciense, el de los pri-
meros días, el que ha podido desha-
cerse aún de la influencia del románico, 
ni se ua contagiado todavía con las 
complicaciones ornamentales, el estilo 
que quería San Bernardo, noble, senci-
llo y austero. Allí, en un hueco de la 
capilla mayor, entre brillo de bronces 
jr mármoles, descansan los restos del |S 
abad santo y patriot: . Un discípulo su- |E 
yo le consagró este epitafio: <El obls- I B 
p^ Martín, escudo de la fe y mar^gari- 5 
ta de todas las v rtudes. descansa aquí, S 
libre de toda mancha de vicio. Desde m 
niño entró en el claustro sediento de si- m 
lencio, y Dios 'e ade m con la claridad E 
de su gloria.i 
D O i 
L L A I 
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En estas casillas se encuentra com- B 
binado por sílabas el nombre de s 
tres grandes ciudades españolas ~ 
31 usted puede encontrar el nom- S 
bre de las tres ciudades, envíe la s 
solución de este concurso, adjun- S 
tando un sobre con su nombre y S 
dirección, a,f in de poder contes- ^ 
tarle el resultado 
Conformándose a las condiciones 5 
de la carta que le mandaremos, = 
usted podrá, eventualmente, obte ¡5 
ner un hermoso premio completa- ¡S 
mente gratis 
Escribid: PALMA, 99 Boulevard = 
Augusto-Blanqui, P A R I S (18°) = 
(Francia). Ref. núm. 8. = 
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de Oficiales de Telégrafos. Instancias 
del 1 al 20 de junio. Exámenes en agos-
to. PREPARACION por jefes de linea. 
40 pesetas mes. "CONTESTACIONES 
REUS" completamente ajuptadas al pro-
grama. Seis tomos 50 ptas. Folleto con 
detalles, gratis. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Ubros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — MADRID 
R a d i o , R e p a r a c i o n e s 
garantizadas, el mejor taller de España, 
especialistas en receptores universales 
todas marcas. (Servicio rápido a pro-
vincias.) NACIONAL RADIO. Desenga-
ño, 2. Teléfono 10062. 
i m i i i i B i i B ' i i n i m 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
S , L . ^ a H,..:»';;,.!!!: :H ,K,,,H.vB;,:H,;.uí 
D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS y PAPELETAS DEL 
MONTE 
C r é d i t o M a d r i l e ñ o 




I A U L T I M A MARA: 
VILLA P A D I O 
NO DEJE K ESCUCHAPLO QK 
Z A T O paKlADOS, 1 
VtNTA A PLAZOS 
W u ^ '&•<••• m a m m m m iwripw w m m 
^ i f i m i i i i m n m m i i i m n i i i m i i i i m i i m i i m h 
A V I S O | 
"EL PARAISO" advierte a su S 
distinguida clientela que, debido a 5 
la extraordinaria demanda de ar- 5 
tículos de ropa fina de mesa y ca- 5 
ma que realiza en la planta baja S 
de su establecimiento, no ha pedí 5 
do, por exceso de trabajo, prepa- S 
rar la sección de ropa de calle v S 
o alón. = 
En breve abrirá la exposición y E 
iespacho de los entresuelos para E 
presentar sus nuevos, preciosos y E 
/alíosos modelos de abrigos y ves- E 
/¡dos de primavera. E 
No pierda usted ni un día cuan- E 
Jo ae amincie esta oportunidad S 
inica, de adquirir lo más nuevo y E 
'ujoso a los precios de ias pren- S 
las" de uso corriente. E 
Nota importante—Hasta el 31 5 
del corriente y a precios bajísimos S 
liquidamos un riquísimo surtido S 
¡e mantillas de blonda y chantilly. 3 
Fr. Justo PEREy, DE UKBEl 
iiiiniiiniiüiniiiiniinniKi'ia 
EL P A R A I S O i 
Carrera de San J e r ó n i m o , 6 | 
^ i i i l l i l l l l l l i l i i l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i ^ 
7 oooeedló honores supremoe. Jesúalrioso aigún día en el cielo! 





L A S A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E 
C A R A B A Ñ A 
PURGANTES DEPURA TIVAS 
ANTIBILIOSAS ANTIHERPE Tm 
E l c e n t e n a r i o d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
El solemne acto conmemorativo fué presidido por el señor 
Alcalá Zamora, el cual habló por primera vez "sin venia" 
en el Palacio de Justicia. También pronunciaron discursos el 
presidente del Supremo y el ministro de Justicia. El banquete 
fué presidido por el señor Lerroux 
E L T R I B U N A L S U P R E M O V A A E D I T A R U N L I B R O R E L A T A N D O 
S U H I S T O R I A Y SUS V I C I S I T U D E S 
En la Sala de Plenos del Palacio de ¡hablar "sin venia", por primera vez. en 
Justicia se celebró ayer por la m a ñ a n a ' e s t e Palacio. Y se explica, por ser un 
un solemne acto para festejar el cen-1 Presidente de la República, cuyo últ imo 
tenario de la creación del Tribunal Su-|act0 fué un informe ante el Tribunal 
premo. Asistieron todos los magistrados Supremo, y cuya carrera se inició en es 
y fiscales del Al to Tribunal y numero-
sísimo público. En la presidencia se sen-
tó mismo Tribunal. Mi vida entera ha 
ido ligada al mismo. He recorrido todas 
taron el Presidente de la República, que!sus eaiaai y ai negar a la primera ma-
ostentaba el Gran collar de Justicia: el ^istratura de la República, no puedo os-
jefe del Gobierno, el ministro de Justi- iPntar m á s méri tos que los obtenidos 
cia, el presidente del Tribunal Supremo, fiurante mi actuación en el Tribunal Su-
todos los presidentes de Sala y el fiscal premo. M Í vida se ha desenvuelto en 
de la República. Lfog casag; en se produjo el fruto 
Primeramente el secretario de la Sa-|del trabaj0 y en la otra se recogió, 
la de Gobierno leyó el texto del decre to^ al verme 'aquí , en este acto de solem-
de creación del Tribunal Supremo, y a níg.ma conrnem0ración. como Presidente 
continuación, don Diego Medina p r o n u n - l a Repúbl¡ca> después de haber tra-
ció un breve discurso. Puso de mam- ;iajado tanto en los departamentos de 
fiesto el honor que para él significaba ell te pa]aci0i me pregunto: ¿Qué mo-
expresar en nombre de sus compañeros |mento eg el más destacado? No puedo 
la satisfacción que les producía esta fe-j onder con exactitud: para un espi-
cha tan memorable: satisfacción quejrjtu amante de la justicia, en todas las 
aumenta de grado al considerar que "-lfunciones la B l r m La suerte y la vida 
le del Tribunal Supremo ha ido ligada, co-
mo recordó el ministro de Justicia, al 
100.000 
uitimf fto«tO*3 LÍR 
'KM» Ot CON 5 A^Ot oc 
í«CCS Oí PHOPAUANOA /ACIATAO 
OívOLUCKX 9 0*S 
|Hu»inrM (ronMMVS M ko)««e H» «n* 
"«UW ŜÉT'3«TN MODA 
O* t í f ico— «é̂Mo nf. INCOM^AftABlC » ¿ o P»/» MAO'rtkCaiU»»»» n C ElESANTI fIMISIMO *V 
•guKt ^*»» (XtC-O» 
tMtm. m HA» •'•ra «•"•* OOMTAA 
Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, S cpd.—RIEGO, 18 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURXLLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLTD: MIGUEL 
ISCAR, 5. 
K m * * a n m u a n m m n m . 
G r a n H o t e l . P i e d r a l a v e s 
Comida de gala la Semana Santa. 9 pe-
setas pensión. E l domingo, gran baile, con 
la típica Orquesta del pueblo. 
la Justicia .hombres como el señor Le-
rroux, que en su vida agitada y de iesenvolvimiento de las libertades, con 
Intranquilidad de espíritu, cuando quiso vicisitudes políticas. Nace su-
encontrar un oasis para su descanso, en-
t ró en el Templo de las disciplinas ju -
rídicas; como el ministro de Justicia, 
que cuando, acabados sus estudios en 
Oviedo, hizo sus primeras oposiciones, 
ya todos sus juzgadores le estimaron dig 
no de la poltrona ministerial que hoy 
ocupa; en fin, como el excelentísimo se-
ñor Presidente de la República, cuya 
vida entera se concentró en este Pala-
cio, és ta que podríamos llamar la pro-
longación de su casa. 
A continuación, el señor Medina hizo 
una sucinta historia del Tribunal Supre-
mo, y al final prometió un libro que 
edi tará el Alto Tribunal, en el cual se 
perando las atribuciones del Consejo 
Real, y afianzándose con el tiempo, lo-
gra su consistencia cuando hay un régi-
men establecido, cuando una Constitu-
ción eficaz garantiza los derechos de to-
dos los ciudadanos. 
El ministro de Justicia se ha referido 
a la labor realizada por la República. 
Cuando sobreviene una revolución, y 
buen ejemplo nos lo dió la clásica fran-
cesa, siempre hay roces entre las dis-
tintas instituciones del Estado, cosa que 
se explica fácilmente por la naturaleza 
de las mismas, ya que de ella nace su 
diferenciación. Sin embargo, en Bspa 
t i n t a r á n todos los problemas de su com- ña^ al instaurarse I» RaptfMIC». BD ha 
petencia; se describirán todas las vici-
situdes, desde su creación hasta la uni-
ficación de fueros y creación de las seis 
habido apenas roces de ningún género. 
Todos se han aunado en una gran obra 
legislativa y reconstructiva, todos han 
salas, y se incluirán las notas biográ-1 trabajado intensamente por hacer del 
ficas de sus 33 presidentes, casi todos ^ • 
glorias de las instituciones políticas y 
de la cá tedra 
El ministro de Justicia 
A continuación habló el ministro de 
Justicia. Representa para mí un honor 
inmerecido—dice—el asistir a este ac-
to como ministro de Justicia. Hace 
treinta y cinco años que comencé mi 
carrera como vicesecretario de Gobier-
no de este Tribunal, y puede decirse 
que desde entonces no me he apartado 
de sus actividades. He asistido a todas 
sus aperturas y no he faltado a nin-
guna de las tomas de posesión de los 
presidentes, incluso a la del actual, don 
Diego Medina. Pero mi satisfacción en 
este acto crece al considerar que ce-
lebramos el centenario de un Tribu-
nal, que es uno de los baluartes más 
firmes de la libertad. 
Nació el año 1812, y toda su historia 
e.^tá ín t imamente ligada a la historia 
de las libertades. Decae, después de 
dos años, como su madre la Constitu-
ción de Cádiz, en 1814, por el famoso 
decreto de Valencia, y poco después 
vuelve a resurgir en 1820 hasta el luc-
tuoso 1823, cuando sucumbe para no 
levantarle más , hasta que comienza la 
etapa liberal en 1834. En ese año se 
dictó el memorable decreto que hoy 
conmemoramos el 24 de marzo de 1834. 
precisamente. Según la Constitución del 
12, el Tribunal Supremo deberla servir 
de centro a todas las actividades judi-
ciales del país. Y, en el rodar del tiem-
po, fué consolidando sus atribuciones. 
Honda transformación sufrió el Tr i -
bunal Supremo al ser estructurado por 
la ley Orgánica del Poder Judicial de 
1870. Sin embargo, cuando ha sufrido 
más hondas transformaciones ha sido 
actualmente, desde la instauración del 
nuevo régimen. Por los decretos de 6 
y 11 de mayo de 1931 se suprimió el 
Consejo de Guerra y Marina, creando 
la Sala Sexta del Tribunal Supremo, 
unificando así los fueros. Pero si esta 
modificación es importante, más tras-
cendencia tiene el decreto de mayo del 
mismo año, por el que se creó la Sala 
Quinta de Derecho Social. Por ella el 
Tribunal Supremo viene a realizar una 
de sus más importantes funciones. Es 
un gran paso hacia el ideal el que el 
Poder judicial tenga la debida inter. 
vención en la resolución de los conflic-
tos sociales; es muy posible que los or-
ganismos corporativos fueran más efi-
caces si los dirigieran destacados fun-
cionarios judiciales. Estos conflictos só-
lo tienen solución dentro de la justicia, 
y ésta tiene su ¿Iesenvolvimiento den-
tro de la ley. 
No quedó paralizada aquí la obra re-
formadora de la República. Con la pro-
mulgación de la Constitución de 1931 se 
han introducido importantes modificacio-
nes. Aparte de la afirmación en su tí-
tu lo preliminar de que nuestro régimen 
es de libertad y de justicia, el artículo 
96 hace de la presidencia del Supremo 
una institución verdaderamente nacio-
nal. La designación no constituye una 
de las facultades discrecionales del Pre-
sidente de la República, como antes pu-
do ser, sino que constituye una facultad 
reglada. Es más : una Asamblea deter-
mina rá una tema, de la cual designará 
el presidente a la persona que le parez-
ca m á s apta. El articulo 97 de la Cons-
titución es también altamente innova-
dor, pues concede al presidente del T r i -
bunal Supremo una facultad que j amás 
se le había otorgado: la de ir directa-
monte a la Comisión parlamentaria y 
asistir con voz y voto, lo mismo que el 
Fiscal de la República, a sus reuniones. 
Por el mismo articulo se determina que 
el piesidente del Supremo sea el que 
proponga los traslados y los ascensos en 
la carrera judicial. Aún no se ha dic-
tado una disposición complementaria a 
esta parte final del artículo 97 de la 
Constitución, y ésta es la labor que res-
ta por hacer. Es preciso recoger los 
anhelos de administración de justicia; 
hay que desenvolver la doctrina sentada 
en los articules 94, 96, 97, 98, 99 y 102 
de la Constitución, y hay que atender a 
la mejora de la cultura judicial por to-
dos los medios posibles. 
El señor Alcalá Zamora 
Tribunal Supremo un órgano de plenitud 
jurisdiccional y de conciencia nacional, 
Y, gracias a esta buena voluntad y a 
esta coordinación de loa esfuerzos de 
todos, hemos desembocado en una fase 
de posiciones estabilizadas que nos ha-
rán llegar a la constitución de órganos i 
de jurisdicción plena e independiente. 
E l señor Alcalá Zamora fué despedi-




E L ILMO. SEÑOR 
DON RAMON DE A G O I N A G A 
Y ARRECHEA 
Inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos 
FALLECIO E L 27 DE MARZO 
DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa~ 
c rain en tos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, viuda, hi-
jos, hljoe políticos, nietos, herma-
nos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan á\ 
funeral que se celebrará ma-
ñana lunes. 
Las misas que se celebren el 
día 27 del corriente en las igle-
sias del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Sllvela) y Cristo Rey (Mar-
tín de los Heros, 95), y el 28 en 
las parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel (Chamberí). Así mis-
mo las que se celebren el día 29 
en el Santo Cristo de Burgos. 
Irún. Fuenterrabía y Lesaca, se-
r^n aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
i ' m m i i i i m m m m i m i i m m i m m i i m i m i i ' - i 
i UNGÜENTO GARCIA I1*5 naran)as M ^ 
Cura sin operación ni dolor 
= Panadizos - Oranos - Forúnculo» ~ 
Quemaduras 
T M i m i i i i m m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K 
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¿ Q u i e r e u s t e d o í r b u e n a m ú -
s i c a ? ¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r 
b u e n c a f é ? A c u d a t o d a s l a s 
n o c h e s a l a u M a i s o n D o r é e " , 
d o n d e a c t ú a e l t r i o m á s n o t a 
d e E s p a ñ a . 
1 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete, que fué presidido por el jefe 
del Gobierno, el ministro de Justicia, el 
presidente del Supremo y el fiscal de la 
República. 
A l ñnal, el presidente del Supremo, 
don Diego Medina, ofreció el homenaje 
al señor Lerroux y al ministro de Jus-
ticia. A continuación se levantó a hablar 
el señor Lerroux, que fué acogido con 
grandes aplausos. 
Comenzó el jefe del Gobierno hacien-
do constar que él, que ha tenido que 
comparecer ante la Justicia, puede afir-
mar que sus jueces cumplieron siempre 
con su deber. No tengo que quejarme 
—dijo—de los que me llevaron al pre-
sidio ni del trato que en él recibí. 
Recuerda que en una ocasión él mis-
mo pidió a las Cortes que se concediera 
el suplicatorio para procesarle, pero '•on 
la condición de que fuera juzgado por 
el Tribunal Supremo, por entender, tan-
to entonces como ahora, que la Justicia 
está por encima de los gobernantes. 
Nosotros representamos a la República, 
y vosotros a la Justicia, y vosotros 
siempre seréis la ga ran t í a de la ley. 
El señor Lerroux te rminó diciendo que 
éJ no podía aceptar el homenaje, por ser 
un hombre de partido, y que lo ofrecía 
al Presidente de la República, que, por 
encamar la suprema magistratura, no 
puede inclinarse a ningún bando y úni-
camente ha de demostrar su adhesión a 
los órganos representativos del régimen. 
T E Z D E A R A B E 
Así queda con Jugo de Loto en Ocre 
o en tono Bronceado: el tostado inten-
so del Sol de Marruecos... 
En cualquier tiempo y sin salir de su 
casa puede usted lucir un cutis amore-
nado. Si le agrada sólo un trigueño de-
licioso, con Jugo de Loto en Rachel; si 
desea un tostado intenso, con Jugo de 
Loto en Ocre o Bronceado. Es una su-
gestión moderna y elegante. 
JUGO DE LOTO INTEA 
se expende en siete matices para esco-
ger, en todas las perfumerías. ¡Y si vie-
ra qué finísima piel queda con Jugo de 
Loto! NI granos, ni pecas, ni arrugas; 
tersa y de un mate encantador y sin en-
grasar nada, pues Jugo de Loto no con-
tiene grasa ninguna. Pídame el folleto. 
Escriba a AURISTELA. Apartado 82, 
INTEA, SANTANDER. 
B B B l B f l ' f l B B B B B B f l 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-




D . E d u a r d o E s t r a d a V a l d é s 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e m a r z o d e 1 9 2 7 
a los setenta y nueve a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su desconsolada hija, la excelentísima señora doña Joaquina Es 
trada Urrutia, viuda de Guillén Sol; hija política, madre María del Pa 
trocinlo (ausente); nietos, don Eduardo, doña Juana, don Manuel, do 
ña María de los Dolores y don Luis; nietos políticos, doña Elisa Rodri 
guez Sagúes, doña Concepción Argüelles y don Luis Benítez de Lugo: 
bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
El funeral que se celebra en Miyares (Asturias), todas las misas qu^ 
se celebren el día 26 en la parroquia de San José, las que se celebren 
el día 27 en el Oratorio del Caballero de Gracia, y el día 3 de abril en 
la iglesia de San Pascual, y una misa diaria todo el año en los Padres 
Agustinos del 5eai0 Orozco, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e llustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez. Barquillo, 45. Telefono 33019. 
Finalmente, se levantó a hablar el 
Presidente de la República. Me embar-
ga gran emoción—dijo—al levantarme a 
t rA S E Ñ O E A 
D o ñ a T e r e s a R o m e r o - R o b l e d o 
y Z u l u e t a d e P o m b o 
F A L L E C I O E L D I A 2 6 D E F E B R E R O D E 1934 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u desconsola'do esposo, don Florentino Pombo y Pombo; sus hijos, don Pedro, 
clon Francisco, don Florentino y don José Manuel; su hija política, doña Teresa D u -
ran ; nietos, hermanas, doña Josefa, doña Francisca, doña Carmen y doña M a r í a M a -
nuela ; hermanos políticos, t íos , sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s l a t e n g a n presente en sus o rac iones . 
L a s misas que se celebren el lunes, 26, en la Basí l ica de la Milagrosa (calle de 
García de Paredes), de cinco a ocho y media, y de diez y diez y media; todas las de 
las Escuelas P í a s de San Fernando ( M e s ó n de Paredes), y todas las de la capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes, y el manifiesto (calle de Fortuny) , serán aplicados por 
el eterno descanso cfel alma de dicha señora . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
'AT.AS" EMPRESA ANUNCIADORA 
Ea un esposo y padre modelo. Na 
die sabe hasta dónde puede llegar ese 
hombre por su esposa e hijas. Bien es 
verdad que hasta ahora nadie le ha pe-
dido que demuestre su cariño por medio 
de sacrificios de los que, sin duda, es 
capaz- Pero su fortuna le permite el 
lujo de no tener que sacrificarse. Por 
otra parte, es un hombre que sabe dis-
tinguir entre el sacrificio y la estupi-
dez y sería Inútil pedirle que renuncia-
se al tabaco, al café y a otros minúscu. 
los vicios, para, con los ahorros, com-
prarle unos pendientes de fantasía a la 
hija menor. 
Es un hombre práctico. Sería perfec-
to si prescindiera de la insensata cos-
tumbre de dar sorpresas agradables a 
su familia. Siempre que se quiere dar 
sorpresas agradables a la familia, hay 
que gastar unas pesetas. Pero es un 
hombre adinerado, a pesar de que tie. 
ne unos cuantos "taxis". Esto últ imo 
demuestra que posee un talento extra-
ordinario. 
Ayer, en ocasión de que él estaba en 
el café, llamó a su puerta un ciudada-
no joven, que preguntó por determina-
da doncella de la casa. Llegó la mu-
chacha. 
— ¿ E s usted Matilde? 
—Yo soy- ¿Qué desea? 
—El señor ha comprado en la frute-
r ía esta caja de naranjas especiales 
—y mostró una que había dejado en el 
descansillo—y me ha dicho que las tra-
jera. Me ha recomendado que se las en-
tregara a usted personalmente, para que 
no se enteraran sus hijas. Les quiere 
dar una sorpresa. 
—Está muy bien. Las meteré en la 
cocina sin que se entere nadie. 
—Magnífico. Las cincuenta y cinco 
pesetas con cinco céntimos, que valen, 
me ha dicho que me las pague usted 
con dinero suyo, y él se lo dará esta 
misma tarde. 
—Espere un momento. 
El desconocido se fué con el dinero 
y dejó la caja-
Cuando el esposo y padre modelo 
volvió, Matilde, so pretexto de que te-
nía que darle un recado de un chófer, 
lo detuvo en la puerta. 
—Ya están aquí las naranjas. 
—¿ Qué naranjas ? 
—Las que usted ha mandado. He pa-
gado las cincuenta y cinco pesetas y 
cinco céntimos, y le he dado una pese-
ta de propina al que las ha traído. 
—Pero si yo no he encargado na-
ranjas en ninguna parte. 
—¡Ay! Me parece que me han t i -
mado 
—Es seguro que al que han tünado, 
en definitiva, es a mí. 
Se abrió la caja. Las naranjas que 
contenía no valían más de ocho pese-
tas. Un timo. Del mal, el menos. Co-
merían naranjas para postre. Y las co-
mieron con tal rabia por aquello de que 
eran las naranjas del timo que, a las 
dos de la madrugada hubo que llamar 
con urgencia a un médico vecino. Ma-
tilde y tres de las hijas del padre mo-
delo estaban muy malitas. , 
Ladrones de trenes detenidos 
E l cabo de la Guardia civil del pues-
to de las Peñuelas, Isaac Sánchez V i -
llalobos, con los guardias a sus órde-
nes Herrando. Ródenas Rojo, Peña y 
Bandera, logró detener a Juan Antonio 
Lean Francisco, "el Gato"; Emilio Ro-
dríguez López, "el Ti to" , y Joaquín So-
monte Fresneda, "el D e d o Cortao", 
quienes, de acuerdo con "el Patillas", 
"el Puñales" , "el Bir la" , "el Barbas" y 
"el Andaluz", y bajo las órdenes del 
jefe de la banda, "el Volquetero", se 
dedicaban a asaltar trenes y robar en 
las estaciones. 
Desde comienzos de año, la banda ha-
bía robado, entre otras cosas, en la 
estación de las Peñuelas, grandes can-
tidades de garbanzos que fueron vendi-
dos en una taberna de las Peñuelas al 
precio de 75 céntimos el ki lo; un va-
gón de sacos de azúcar, vendidos en 
una taberna de la calle de la Paloma 
a 1,75 kilo; otro de cubiertas de au-
tomóviles que hubieron de abandonar 
al ser perseguidos por los escopeteros; 
otro de botes de conserva, vendidos en 
una tienda denominada La Plaza; pe-
llejos de vino, cajas de tabaco, material 
eléctrico y calzado. En el campamento 
de mendicidad robaron varios centena-
res de kilos de plomo, del que sólo pu-
dieron vender 60 kilos en una t raper ía 
de la calle de Toledo, pues el resto, que 
guardaban oculto en un barranco, les 
fué robado por otros colegas. También 
se dedicaban al asalto de trenes carbo-
neros. 
Según han declarado, ac túan c o n 
arreglo a unas bases y, en su virtud, 
cada uno ha de sujetarse y cumplir es-
trictamente el papel que previamente se 
le asigna, y si, por falta de valor o 
incompetencia, no cumple su obligación, 
es exceptuado a la hora del reparto del 
botín. , 
E l importe de lo robado asciende a 
varios miles de pesetas. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
Ayer precisamente celebraba Joaquín 
Somonte e l aniversario del suceso que 
le valió el apodo de "Dedo Cortao", pues 
hacia justamente un año que un esco-
petero de la estación de las Peñuelas 
le dió un tiro en la mano derecha, a 
consecuencia del cual perdió el dedo 
medio de dicha extremidad. 
O T R O S SUCESOS 
Accidente de trabajo.—Cuando por el 
lugar denominado Cerro Bermejo, mar-
chaba con una carretilla de mano Sa-
turnino Meléndez Meléndez, de veinte 
años, domiciliado en la calle de Santa 
Ursula, número 28, tuvo la desgracia de 
caer por un desmonte de unos doce me-
tros de altura. La carretilla cayó enci-
ma del obrero. Después de asistido en 
la Casa de Socorro fué trasladado en 
grave estado al Sanatorio del Perpetuo 
Socorro. 
Cae por un terraplén.—En la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas fué asis-
tido de lesiones de pronóstico reserva-
do, que se produjo al caer por un te-
rraplén, Antonio Taboada González, de 
veinticuatro años, sin domicilio. 
Tres pistoleros tirotean 
a la Policía 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones, 5 ptas. 
ii iBiii inii i iviiaii i i :!"• ' n • v H ' n m n M 
C A T A R R O S . 
T O S - F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO, SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
A H I • •..¡uBIllIlBllllBIIW I • IB. B • l 
H o t e l L e o n e s d e O r o 
Carmen, 30. Pensión de 12 a 14 pesetas. 
Restaurant, 5 pesetas cubierto. 
DlIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBiniIBlIBlB B B • ^BIIIIIBIIIIIBIIIIII 
I T U R Z A E T A 
Tiene el gusto de participar a su distin-
guida clientela su traslado a la plaza de 
Canalejas, 6, e invitarle a que visite su 
preciosa colección de vestidos, abrigos de 
primavera, de las mejores firmas de 
París . 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
IIIIIIBIIIIIBII IIB1IB1I 
L A I B E R I A 
iHiiiiB. <<:£..::. J : «..'SiU 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
IIIIIIBIIlIlBIlHIflillllBIIIIIBIIIlIBlilllBllilIflllimililIBIinB' B B I 
CEMENTO, CEDO 
Representación, informarán. Reyes, Pe-
ñalver, 5. Anuncios. 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E " ? 
5f PRINCIPE, 5 
A r t r i t i s m o R e u m a . 
ARTEKIOESCLEROSIS, etc. Reme-
dio natural garantizado infalible. 
Cura ráp. y perman. Lea libro sol-
vencia científ. Gratis enviando fran-
queo 60 céntimos a LABORATOR. 
D. R. — Apartado 331. — SEVILLA. 
Uno de ellos resulta herido, otro se 
entrega y el último consigue huir 
Cuando marchaba ayer mañana por 
terrenos de la Ciudad Universitaria un 
"auto" de la primera Brigada de In-
vestigación Criminal, de los dedicados 
al servicio de pagadores, o sea de ios 
que el sábado salen por el extrarradio 
para proteger a los pagadores de obras 
que portan cantidades para abonar a 
los obreros sus jornales, ocupado el 
coche por el inspector don Federico 
Sanz y los agentes don Calixto López 
y don Emiliano de la Fuente, y condu-
cido por el chófer Antonio Blanco, al 
llegar a las inmediaciones de las ofi-
cinas de la Sociedad Agremán, vieron 
a tres individuos tumbados en dichos 
terrenos. 
La Policía hizo parar el coche, y 
acercándose se dirigieron hacia los des-
conocidos, que huyeron al ver acercar-
se a los agentes. Los fugitivos se re-
fugiaron detrás de un pequeño mon-
tículo, y acto seguido sacaron pisto-
las, haciendo disparos contra la Poli-
cía. Esta, a su vez, se parapetó en una 
zanja y repelió la agresión en la mis-
ma forma, cruzándose entre los agen-
tes y sus agresores unos treinta dis-
paros. 
Uno de los individuos, al parecer he-
rido, levantó la mano y se rindió, arro-
jando la pistola a varios metros de 
donde estaba- Otro de los agresores 
hizo igual, y arrojó también el arma 
lejos. E l tercero de los individuos, por 
el contrario, salió huyendo, y fué per-
seguido por los dos agentes, que no pu-
dieron darle alcance. MVntras, el ins-
pector y el conductor se hicieron car-
go de los otros dos sujetos y recogie-
ron a uno, Uamado Diego Herrador 
Castro, de diez y ocho años, de oficio 
broncista, con domicilio en Antonio Ló-
pez, 14, que, en efecto, estaba herido. 
Los agentes le trasladaron en el mis-
mo coche a la Casa de Socorro de los 
Cuatro Caminos, donde fué asistido de 
una herida de arma de fuego en el 
muslo derecho, con orificio de entrada 
y salida, de pronóstico reservado. Des-
pués de realizada la primera cur« fué 
conducido en un coche ambulancia al 
Hospital de Beneficencia provincial, don-
de quedó encamado convenientemente 
vigilado. 
EH otro detenido, llamado Nemesio 
Pérez Blanco, de veinti trés años, con 
domicilio e n Francisco Navacerra-
da, 13, fué trasladado a la Dirección 
general de Seguridad. 
Los tres son conocidos pistoleros. La 
Policía busca al fugitivo. 
| ^ ^ ^% ÉL f \ ^ 100 plazas, 4.000 ptas. Prepara-
E L tmm E L \ j | I » # A • \ J O ción por Calderón, Leal, Moreno, 
Castillo y Antolínez. Academia Especial de Preparaciones, Esparteros, 12 y 14. 
IDEAL HlJOb r AOUITQS 
P A l / M L 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N J A I I « > 9 a t o m í a Impotencia (en todas sus manl-
l ^ C U r d S i e n i a f estaciones), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
ináa que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de' la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas, 
nombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industríales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. * K K 
Basta tomar raí frasco para convencerse de ello. 
Venta a 8,50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos do correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis on librito explicativo sobre d origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
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N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulare» de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P I a t a 
Calidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo v Bueno-
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correo? españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas ríe Cádiz: 
n abru " C a b o S a n A n t o n i o " 
2 mayo 
23 mayo 
" C a b o S a n t o T o m é " 




Acomodaciones para pasajeros de L" clase, 
''.'iques especializados para el transporte moderno de pasajeros fie tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía esmerado trato, comida excelente 
f.n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telesramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana. 23; telegramas •"llaro".—El» 
\ladrid: V1A.IKS CAIMX). BARQUILLO. 12; TKLKÍíIlAMAí» "VABOOJ 
IKI.KFONO 12130.—Kn Barcelona: Señores Hijo» de Kómiüo Bosch. 
S. en C Via Layetana, 7, telegramas 'Romulobowh". F.u Cádiz: Don Juan 
José Ra vi na. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas 'Ravlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
I 
£ L D E B A T E 
MARZO, iyá4 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el oratorio del palacio de la con 
desa de Lebrija, en Sevilla, se ha ce 
lebrado el pasado jueves por la tar-
de, la boda de au encantadora sobrina, 
la señorita Dolores Domínguez Manjón, 
hija de los barones de Gracia Real, 
con den Bernardo Cerezo Prieto. 
La novia vestía elegantemente d e 
blanco. Fueron padrinos, la condesa de 
Lebrija y «1 barón de Gracia Real, y 
bendijo la unión el padre Osbome, S. J., 
tío de la novia, quien pronunció una 
cariñosa plática.-
Como testigos firmaron el acta ma 
trimonial, por una y otra parte, los 
marqueses de Contadero y Valle de la 
Reina, el conde de Bustillo, don Anto-
nio León y Manjón, don Luis Alarcón y 
de ia Lastra, don Salvador Guardiola 
y Fantoni, don Rafael Osborne Cue-
zala, don Francisco Martínez, don Be-
nito González, don Eduardo Prieto y 
don Felipe Jiménez. 
El nuevo matrimonio ha marchado en 
largo viaje de bodas por el extranjero 
y luego fijarán su residencia en la finca 
"Oromana", de Alcalá de Guadaira, 
propiedad de la familia del novio, 
—También en el oratorio de la finca 
de San Andrés de Llavaneras (Cata-
luña), de los condes de Caralt, se ha 
celebrado la boda de su nieto primogé-
nito, don José María de Caralt y Bo-
rrell, hijo de los señores de Caralt (don 
José), con la encantadora señori ta Ma-
ría Garriga-Nogués y Bernet, sobrina 
de los marqueses de Cabanes y de los' 
barones de Oller. 
La novia vestía traje blanco y man-
to de encaje de chantilly. Fueron padri-
nos, el padre de ella, don Manuel Ga-
rriga-Nogués y Roig, y la madre del 
novio, doña Amelia Borrell de Caralt, 
y bendijo la unión, en nombre del Obis-
po de Barcelona, el canónigo don Ma-
riano Vilaseca. 
Como testigos firmaron ei acta ma-
trimonial, por la novia, don José Ga. 
rí y don Femando Mercé, y por el 
novio, don Enrique Pérez, don Enrique 
Rosal y don Santos Palazzy. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un aperitivo y un almuerzo, en el jar-
dín y comedor de la finca, respectiva-
mente, y el nuevo matrimonio salió en 
largo viaje de bodas por Italia, Fran-
cia y otros países de Europa. 
—En la iglesia de los Jerónimos se 
celebró, a las doce del día de ayer, 
la boda de la bella señorita Julia Cres-
po Monjardín con don José M . Guar-
diola Castell, siendo apadrinados por su 
hermano don Enrique, en representa-
ción de su hermano, don José María, 
ausente por enfermedad, y la madre de 
él, doña Primitiva Castell. 
Fueron testigos, por la contrayente, 
sus primos don Enrique Crespo Cor. 
donié, el ingeniero de Caminos don 
Manuel Monjardín Callejón y el doc-
tor don Dámaso F. Arias y Campoa-
mor y ei director de la Escuela de Odon-
tología, don Juan Mañes, y por parte 
del novio, su tío el general que fué de 
Alabarderos, don Enrique Martínez 
Merello, el catedrático auxiliar de Odón, 
tologia, don Gregorio Espejel y el co-
ronel de Intendencia don José María 
Ripollés, 
Los novios, que han emprendido un 
largo viaje, fijarán su residencia en An-
tea." :ra. 
—Por la excelentísima señora doña 
Dolores Madrid, viuda del que fué ilus-
tre senador don Mariano Sanjuán, y 
para su hijo don Nicolás, prestigioso 
médico, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita María Teresa Rodríguez 
Corona, hija del distinguido ayudante 
de Obras Militares y Caballero de la 
Orden de Isabel la Católica, don Car-
los Rodríguez. 
La boda se celebrará a principios del 
próximo otoño. 
= L a joven señora del médico don 
Francisco Duclós, nacida María Benita 
López Sert, hija de los marqueses d« 
Lamadrid, ha dado a luz felizmente en 
Sevilla a una preciosa niña, que es el 
segundo d i sus hijos y primera niña. 
—En la parroquia de San Antonio, de 
Cádiz, se ha celebrado el bautizo del 
hijo primogénito de don Femando Hal-
cón y Villalón-Daoiz, primogénito de 
los marqueses de San Gil y de eu espo-
sa, nacida María del Cuvillo y d'Etche-
copar. 
En el acto del bautizo se le pusieron 
al pequeño los nombres de Femando 
María Ignacio, siendo apadrinado por su 
abuelo matemo, don Joaquín del Cuvi-
llo y Sancho, y sü tía paterna, doña Au-
rora Halcón y Villalón-Daoiz de Casso 
y Romero, los que estuvieron represen-
tados por don Alvaro del Cuvillo y doña 
Elvira del Cuvillo de Lacave. 
—La señora de don Pedro José Ama-
te Celaya, nacida María Luisa Mendi-
zábal Heredia, ha dado a luz felizmente 
un hermoso niño; al recién nacido se 1« 
pondrá el nombre de Carlos. 
= E n Jerez ee encu?ntra enferma, al 
parecer fuera de cuidado, la marquesa 
de Méritos. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Córdoba a Puen-
te Genil, la condesa de Casa Padilla; de 
Málaga a Villalba. los marqueses de Pe-
layo. 
—'Han marchado: a Roma, la marque-
sa de Arg-üelles y la marquesa de Val-
deiglesias e hijos; a Barcelona, la du-
quesa de Andria. 
—Llegó, de París, la duquesa de Dúr-
cal. 
Necrológicas 
Por el alma de don Ramón de Agud-
naga y Arreohea, inspector general de 
Ingenieros de Caminos, fallecido el 27 d« 
marzo del pasado año; de don Eduardo 
Estrada y Valdés, de cuyo fallecimiento 
hace años pasado mañana; de la señora 
doña Teresa Romero-Robledo y Zulueta 
de Pombo_ de cuya muerte, tan sentida 
en la sociedad madrileña, se cumple un 
mes mañana, se aplicarán sufragios en 
distintos puntos. 
C O T T R E T 
Femando V I , 8. — TELEFONO 34388 
Presenta la colección de primavera, de 
once a una y de cinco a siete. 
CASA l'ASSAPERA FUERTES 
Vestidos. Abrigos. Modas 
3resenta sus elegantes co-
lecciones de modelos. 
Génova, 19. — Madrid 
F U E N S A N T A 
Génova, 17. — TELEFONO 34422. 
Presenta su extensa colección de vestí-
dos, abrigos y sombreros de primavera. 
J u I T A A N 
presenta su colección de vestidos 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 . 
mm y 
Abogados del Estado.—Para mañana, 
día 26, están citados desde el número 
24 al 30. 
Secretarios Judiciales.—Mañana, día 
26, deberán presentarse a verificar el pri-
mer ejercicio los opositores comprendí-
dos en los números 170 a 190. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los opositores números 2, don 
Eduardo Jalón Sánchez, 26,50, y 40, don 
José María Salanova Ornat, 16,35. 
Para el día 26 están citados los opo-
sitores correspondientes a los números 
162, 230, 243, 248, 254, 320, 337, 439, 392. 
400 y 432. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación 
de los opositores que han verificado últi-
mamente el tercer ejercicio y puntua-
ción que han obtenido: Número 140, do-
ña Salvadora González López, 5,50; 154, 
doña Amalia Montenegro Cano, 0,01; 175, 
don Antonio Arroyo García, 0,75; 196, do-
ña Julia Bartrina Delgado, 5,75; 246, don 
Antonio 6ores Serrano, 3,25; 264, doña 
Magdalena Alfaro Carrara, 0,75; 270, do-
ña Teresa González Rodríguez, 7,55; 302, 
doña Eloísa Guarros Baillo, 8,95, y 350. 
don Juan Molina Albors, 4,25. 
Cuerpo de Telégrafos.—La "Gaceta" 
de ayer publica un decreto por el que se 
autoriza al ministro de Comunicaciones 
Para convocar oposiciones a ingreso en 
la Escuela Técnica del Cuerpo de Telé-
grafos. 
Tribunal de Garantías.—La "Gaceta" 
publicó ayer la relación de los señores 
admitidos a la práctica de los ejercicios 
de las oposiciones de taquimecanógrafos. 
Cuerpo Médico Escolar de Madrid.—El 
día 2 de abril, a las cuatro de la tarde, 
en el Grupo Escolar Menéndez Pelayo es-
tan convocadas las opositoras a plazas 
sanitarias del Cuerpo Escolar de Madrid, 
y comprendidas en la relación que pu-
blica la "Gaceta" de ayer. 
H u e v o s f r e s c o s 
d e l ' d í a de granja; ga-
rantizados 
PTAS. 2,90 DOCENA 
Aprovechen la ocasión 
PAJARERIA INGLESA 
A L C A L A , 1 0 9 . 
Teléfono 56899. 
¡1 • O?: BüWülflliVUüBni B ü » ! (v bM.ftu;* 
F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
gonces para iglesias, Jaulas, Thermos 






GUELOS MANILA E 
INFINIDAD DE OBJE-
TOS PARA REGALON 
DE VERDADERA OCA-
„ SION 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290 
í NO TIENE SUCURSALES 
P a n o r a m a mus ica l 
G A R C I A MÜST1ELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
üiiBiimmM 
No han terminado aún los' ñomena-
jes al maestro Arbós por haber cum-
plido los setenta años. En el próximo 
concierto de la Orquesta Sinfónica se 
van a estrenar catorce piececltas espa-
ñolas, sobre las cinco notas que compo-
nen la palabra Arbós, algo caprichosa-
mente designadas de esta manera: "ia", 
"re", "ai", "do", "fa". Ya antes del es-
treno, el siempre humorista, vanguar-
dista y publicista Bacarisse, asegura 
que son "c&.torce birrias". La Comisión 
que ha organizado el homenaje y que 
escogió las cinco notas, rogó a los ca-
torce compositores, que cada piececita 
no sobrepasase la duración de tres mi-
nutos, con objeto de que, al ejecutar-
las, no sufriese el auditorio algún ata-
que de nervios, ni que hubiese necesi-
dad de Instalar una ambulancia de 'a 
Cruz Roja en las proximidades del ua-
tro. Sin embargo, a pesar del ruego, al-
gunos compositores han sobrepasado los 
tres minutos y yo, que también soy uno 
de los "verdugos",, he llegado hasta do-
ce minutos; ahora bien, obediente siem-
pre a los ruegos que me hacen, no ha-
ré tocar en dicho concierto más que 
los tres primeros minutos de la obra. 
No conozco al detalle los trocitos mu-
sicales que han de componer el mosáico 
sonoro y que, por lo pronto, están ha-
ciendo sudar tinta al maestro Arbós y 
a los profesores de la Sinfónica. Me di-
cen que el primero que figura en el or-
den del programa es Manuel Falla, con 
una "trompetería", es decir, con una 
señal de ataque. Falla, que es un "asaú-
ra", no ha mandado aún su "fanfare", 
pero es de creer que llegue a tiempo 
para poder tocarla. Julio Gómez se ha 
sentido oriental y ha escrito una pie-
za árabe. Sanjuán $e lanza con un tro-
zo para pequeña orquesta. Adolfo Sa-
lazar, además de las cinco notas pro-
puestas, ha añadido, a modo de firma, 
las siete notas de su apellido; ya vere-
mos cómo resuelve esta dificultad. Con-
rado hace un resumen, de tipo románti-
co, y lo titula "Ofrenda". Esplá esboza 
un idilio campestre, bajo el titulo de 
"Capricho pastoral". El grupo de jóve-
nes "se ha volcado", no precisamente 
porque se haya hecho maurista, sino 
por haber abarrotado de notas y de di-
sonancias los pentagramas de la parti-
tura. La escuadra de gastadores van-
guardistas, Bacarisse (que hace de "ra-
bo"), Bautista, Remacha, TJal€fteT y 
Pittaluga, se ha sentido a nante en 
esta ocasión. 
Según me dicen, hacia la mitad de 
la jornada se ha rá un pequeñísimo des-
canso, para que el maestro Arbós pue-
da reposar unos minutos. ¡Pobre maes-
tro, qué cosas hacemos con él y con su 
apellido! 
Joaquín TURINA 
J O Y E R I A G . S A N ? 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Onu, 7. Madrid. Teléfono 10708. 
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A L O J E S E U S T E D 
EN E L 
H O T E f U F LORIO & 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por eu confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A 
( G R A N V I A ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
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" E L C O R T E I N G L E S " I 
G R A N S A S T R E R I A P A R A C A B A L L E R O 
Plumas, Checos y Gabardinas 
P A R A C O M U N I O N , l a m e j o r C a s a | 
Ult imos modelos—Fajines—Bandas—Lazos—Cruces | 
y Cordones novedad 
R E G A L O S A L O S C O M P R A D O R E S | 
Preciados, 2 8 — C a r m e n , 29—Rompelanzas , 2 
T e l é f o n o 2 5 9 0 6 = 
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J A R A B E 
{ r e f u e r z a b r o n q u i o s y p u l m o n e s 
c u r a t o s y b r o n q u i t i s 
Programas para hoy: 
\\ MADKID. Unión Radio (E. A ! J. 7, 
274 metros).—8: «La Pálabra».—9: Ca-
lendario. Santorial. Gacetillas. Bolsa de 
trabajo.—11,30: «Coppella:», cJunto a 
laa aguas azules de Hawai>, «Sinfonía 
española», «A q u e 11 o s ojos verdes», 
«L(OhengTlD¿>, «Canción de cuna», «El 
cantar del arriero», «El pajarero», «Pa-
.adlse». Anecdotario». «Septimino», «La 
moza vieja», «Scheherazada», «Olas del 
Danubio», «La mesonera de Tordesillaa», 
«Turandot», «Scherzo», «El loco c a n t ó n , 
13: Campanadas. Música.—13,30: «Va-
ya garbo...>. «¡F- . Manoel...!», «Aza-
bache», «La isla de las perlas».—14: 
Música variada. — 14,30: «Te dawn», 
«Seguidilla gi tana», «Evocación españo-
la», «Interludio», «Piñita en flor».—15: 
Música variada—15,30: «Primera sul-
te», «Au bord de la mer», «Los cade-
tes de Brabant». — 17: Campanadas. 
Música ligera.—18: «Los pescadores de 
perlas», «Cavallería rusticana», «Faus-
to», «Otello», «Manon Lescaut». «La 
africana», «Réverie», «Pavana», «Alle-
gro brillante», «Recuerdos de la A l -
hambra», «Fandanguillo», «Andaluza», 
«Serenata», «Coro y bailen, «Doña Fran-
cisquita», «Los flamencos», «La villa-
na», «Bohemios».—19,30: Semana lite-
raria.—19,45: «Cómo se refleja en el al-
ma sudamericana el paisaje y la mú-
sica. Exaltación de sus poetas».—20,30: 
Música de baile—21.30: Charla. «Eg-
mont», «Fragancias», «La v i o l e t a » , 
«Canto indio», «Mignon», «Ohatterton», 
«Juegos malabares», «La flor de la ca-
nela», «Polo», «La picarona», «Anda-
lucía».—24: Campanadas.—1 a 2 (ma-
drugada) : Programa para los oyentes 
de habla inglesa. 
Radio España (E A J 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Alegrías", "La Campa, 
nela", "El Murciélago", "Guajira y 
fandango", "Danzas noruegas", "Las 
flores que se aman", "Las Castañue-
las", 'Caballitos de Madera".—17,30: 
"El sombrero de tres picos", "La rosa 
del azafrán», «Preciosa», cGranadina», 
"Soleares ©n mi" , "Ven, querida", "Se-
renata cubana", "Mallorca", "Jota va-
lenciana", "Goyescas", "La cajita de 
música", "Noche de Arabia".—18,50: 
BUICK SE SUPERA 
. . . P A R A C E L E B R A R S U S B O D A S D E P L A T A C O N G E N E R A L 
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iPoticionea de radioyentes.—19: Música 
de baile,—22: «Chanson hindana», «Rei-
gón», «Gavote Tendré», «Minuet», «Si«-
te variaciones sobre un tema", "Ma-
zurca", "Requiebros", "Tannhauser",— 
22,45: Intermedio nocturno.— 23: Mú-
sica popular.—23,30: Música de baile. 
RADIO VATICANO (Onda de 50 me-
tros).—10 mañana, hora española: Lec-
tura de la Santa Misa para los enfer-
mos, en francés y en latín. Canto. 
« * * 
Programas par¡i ol día 26: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Bolsa de trabajo. Músi-
ca variada.—13,30: «Levati, bella, ch'e 
tempo d'amore», «Bajo los techos de Pa-
rís». «El juglar de Castilla», «Aire ber-
linés», «Las de Villadiego».—14: Cam-
bios de moneda. Música variada —14,30: 
«La negra Lucumi», «El baile de Luis 
Alonso», «En un lugar de Aragón».— 
15: Música variada. — 15,30: «Escenas 
pintorescas», «Estudiantina».—17: Cam-
panadas. Música ligera. — 18: Nuevos 
socios. «Vals en la bemol», «Estudios 
sinfónicos", "Adagietto", "Pctrouchka". 
18,30: Cotizaciones. «Asturianada», «Ca-
minito de Avilés», «Cae la nieve», «La 
molinera», «Si me quieres, dímelo», 
«Duérmete», «Al pasar la serruca», «El 
amor brujos.—19,30: «La Palabra».— 
20,15: Información deportiva.—21: Cam-
panadas. «Aída».—23,45: «La Palabra» 
Ultima hora.—24: Campanadas. 
Radio España (E A J 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Cordobesa", "La Arle , 
siana", "La Viuda alegre", "La Doloro-
sa", "Danza mora", "Zambra", "Cádiz", 
"Vals del Emperador".—17,30: Curso 
de inglés.—17,45: "La princesa del dó-
lar".—18: Peticiones de radioyentes.— 
19: Información deportiva.—19,10: No-
ticias. Música de baile.—22: "Suite an-
daluza", "Luisa Fernanda". Charla tau-
rina. En t remés de don Pedi'o Fernán-
dez: "Lola, Lolita, Lol i l l a y Loló", 
"Canción de la gitana de La Chávala", 
"Rapsodia eslava", "Marcha mil i tar en 
re".—23,45: Noticias. Música de baile. 
V A L E N C I A (352,9 metros). — 13: 
Audición variada.—13,30: "Polonesa en 
la mayor", "EU carro del sol", "El cas-
tizo de Avaplés", "Marcha turca", "La 
bejarana", "Invoco vuestra protección", 
"E l caserío", "Cantemos al niño", "Co-
mo en un libro de cuentos", "Resérva-
me el último baile", "Khowantchina", 
"La Dolorosa", "Romanza sin palabras 
en la menor", "Lo mejor es reír", "Las 
Leandras", "E l desfile español". —18: 
"Romanza en la mayor", " E l señor 
Joaquín", "Minuetto", "E l sueño de 
Plerrot", "Andante de la sinfonía es-
pañola", "El guitarrico", "Moto perpe-
tuo", "La moza vieja", "Mazurca en 
la menor", "La ventera de Alcalá", 
"Vals".—21: Noticias.—22: "La más -
cara". Ultima hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
UN CONCURSO D E "SPEAKERS" 
ALEMANES 
La "radio" nacional alemana anuncia 
para hoy 96 de mano, un gran concur-
«o de "speakers" en «1 que pueden tomar 
parte todos los alemanes y alemanas que 
lo deseen. Se ofrece un premio de 2.000 
marcos, cuatro premios por un valor 
total de 8.160 marcos y numerosas men-
ciones honoríficas. 
Los temas para los ooncureantes se fi-
jan en estos tres puntos: 
1. ° Bl "epeaker" debe «ervir te. idea 
nacional socialista. 
2. ° B l "speaker" debe ser un alemán 
ligado a la tierra alemana; j 
8.° B l "speaker" debe ser un hombre 
moderno. 
LOS OYENTES SUIZOS 
Bn primero de febrero Suiza contaba 
con un total de 309.593 radioescuchas, 
que habían pagado las tasas oficiales. 
E l aumento registrado en el mes de 
marzo es de 1.542. 
D e s d e 1904 - f e c h a d e su f u n d a d ó n -
Buick h a p e r m a n e c i d o Piel a su famoso 
l ema: ' ' C u a n d o se h a g a n mejores coches, 
Buick los hará". . ,* A ñ o tras a ñ o h a ven ido 
Buick f a b r i c a n d o coches "mejores". . . Pero 
Buick h a quer ido h a c e r este a ñ o un a l a r -
de. . . un a l a r d e digno del v i g é s i m o q u i n t o 
a n i v e r s a r i o d e su i n c o r p o r a c i ó n a G e n e -
r a l Motors . Y lo h a conseguido. 
V e d l o : r u e d a s d e l a n t e r a s i n d e p e n -
d i e n t e s . . . e s t a b i l i z a d o r . . . s e r v o - f r e n o s 
p o r v a c i o . . . d i r e c c i ó n m á s s u a v e y s e g u -
r a . . . a c e l e r o - a r r a n q u e . . . s e l e c c i o n a d o r 
a n t i d e t o n a n t e . . . 
Tres chassis - r e f o r z a d o s - ofrece Buick, 
respect ivamente e q u i p a d o s con motores 
(de v á l v u l a s e n c a b e z a , naturalmente) d e 
8 8 H . P., 100 H . P. y 116 H . P. a l freno. 
Y v e a usted t a m b i é n c ó m o demues tra 
Buick en las c a r r o c e r í a s (de m a d e r a y 
a c e r o , c laro es) d e sus veinte modelos 
que los principios a e r e o d i n á m i c o s son 
perfectamente c o m p a t i b l e s con l a e le-
g a n c i a y la c o m o d i d a d . . . 
P ida hoy mismo una d e m o s t r a c i ó n a l 
conces ionar io m á s p r ó x i m o y d i r á usted 
t a m b i é n que Buick se h a s u p e r a d o en 
t é c n i c a , en e l e g a n c i a y "confort" 
fuertes ''rewrtei", da lo mismo flexibilidod que los boltestos traseras sustitu-
yen las rígidas ballestas delanteras. El Buick 1934 se mantiene siempre horizontal. 
Un estabilizador impide 
el desagradable balanceo. 
La dirección centralizada es 
mucho más suave y precisa. 
Servo-frenos por vacio, 
de g r a n e f i c a c i a . 
P a r a la c i r c u l a c i ó n de 
explosivos 
Nuevas normas como a m p l i a c i ó n 
de las existentes 
La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del Ministerio de la Go-
bernación : 
1. ° Como aclaración al articulo 1.° 
de la orden ministerial citada, se con-
s iderarán como explosivos no sólo la 
dinamita y sus similares trinolita, clo-
rolita, subalita, etc., sino también las 
pólvoras, sean o no de caza, no inter-
viniendo las fuerzas de la Guardia ci-
v i l en la cartuchería de las armas a 
que se refiere el artículo 44 del Regla-
mento sobre fabricación, comercio, uso 
y tenencia do armas de 18 de febrero 
últ imo. 
2. " Como ampliación a JOS articu-
las 3.°, 4,° y 5.° de la misma orden, se 
prescindirá del precinto por la Guardia 
civi l en los paquetes de explosivos y 
municiones, que llevarán sólo el de los 
remitentes, previo visado de la fuer-
za del Instituto, que cobrará diez cén-
timos por paquete y cincuenta céntimos 
por guia, cualquiera qeu sea el núme-
ro de paquetes que figuren en ella. 
Para circular la dinamita y cartu-
cheria será indispensable al remitente 
la autorización de la autoridad compe-
tente a que se refiere el artículo 4.°, 
prescindiéndose de la del gobernador 
civil de la provincia donde resida el 
consignatario, bastando que éste dé 
cuenta al comandante de puesto respec-
tivo para que, a presencia de la fuerza 
de la Guardia civil, pueda retirar la 
mercancía, cuyo jefe comunicará al go-
bernador civil el detalle del envío, nom-
bre del consignatario y empleo que se 
ha de dar al mismo, según declaración 
del destinatario, para que esta autori-
dad tenga conocimiento en todo mo-
mento de las materias explosivas que 
entran en la provincia de su mando. 
3. ° Para poderse efectuar el embar-
que por vía marít ima, sólo zerA preci-
so en el puerto de sal da que lo pre-
sencia la Guardia civil, teda vez que 
el visado de laa cajas o paquetes lo 
efectúa la fuerza del punto «de 'part ida. 
Sí VISITA BARCELONA, N O DEJE DE VER LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LAS TT MARCAS DE GENERAL MOTORS, AVENIDA 14 DE ABRIL, 550 
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Asociación de Maestros Nrclonrjles.— 
iüsta entidad ha organizado unas visi-
tas a loa Museos madrileños, que cor:en-
zarán £1 próximo sábado, día 31, y ter-
minará el día 7 dr abril. Estar:'-' diri-
gidas por los profesores Cazorla, Navas-
cués, Gómez Moreno, Jiménez Placer 
Andrés y Laír.ez. 
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N O T A S G R A F I C A S D E S E M A N A S A N T A 
Tres eeoenaa de la P a s i ó n de Oberanunergan, qne se celebra este ano 
L A Virgen de la Esperanza, " l a Macarena", una de las procesiones 
que salen este a ñ o -en Sevilla, en la madrugada del Viernes Santo 
L a Vi rgen de la Esperanza de Triana, co f r ad í a de Sevilla que s a l d r á 
t a m b i é n en la madrugada del Viernes Santo 
L a Piedad", de Ore 
gorio H e r n á n d e z , gru-
po del Museo de Es-
cul tura d e Valladolid 
4 l a izquierda: L a 
Magdalena a los pies 
de J e s ú s . Escena de la 
obra " J e s ú s " , que se 
representa en la Zar-
zuela 
A la derecha: E l Pren-
dimiento, paso de Sal 
zlllo en ?as procesiones 
de Murcia 
) 
Domingo 25 de marzo de 19S4 E L D E B A T E (19) 
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Cotizaciones de Bolsa iResumen semanal de la Bo l sa de Madrid Indices de precios a l J u n t a s g e n e r a l e s 











BOLSA DE ZURICH 
Chade serie A-B-C 680 
Serie D 131 
Serie B 131 
Bonos nuevos 31 1/4 
Acciones Sevillanas 165 
Donau Save Adria 35 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 645 
Motor Columbus 261 
I . G. Chemie 650 
Brown Bovery ., 115 
Pesetas 42,20 
Francos , 20,38 
Libras 15,77 
Dólares ¿ 3,09 
Marcos * 122,80 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tráction 
ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 11; Hidro 
Eléctricas securitios ord, 6 7/8; Mexican 
Ligth and power ord, 7; ídem ídem ídem 
ídem pref, 10; Sidro ord, 3 5/8; Primitiva 
Gaz of Baires,1^ 5/8; Electrical Musical 
Industries, 26 1/2; Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 13/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 7/16; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48 1/2; Mexican Tramway ord, 5 
1/2; Whitehall Electric Investments, 22; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; Midland 
Bank, 85; Armstrong Whitworth ord, 7; 
ídem ídem 4 por 100 debent, 80; City of 
Lond. Electr. Light. ord, 37; ídem ídem 
ídem ídem 6 por 100 pref, 31; Imperial 
Chemical ord, 36 3/4; ídem ídem defe-
rent, 9 1/2; ídem ídem 7 por 100 pref. 31 
1/2; East Rand Consolidated, 26 1/4; ídem 
ídem Prop Mines, 45 1/4; Unión Corpora-
tion, 6 3/16; Consolidated MahvvReef, Z 
13/16; Crown Mines, 11 3/16. 
COTIZACIONES DE MONEDAS 
E N PARIS 
Monedas Día 23 Día 24 
La semana bursátil ha transcurrido sin animación ninguna. 
No obstante, casi todos los valores cierran en alza. Prefe-
rencia del dinero hacia los Fondos públicos. Alguna clase re-
gistra cambios no igualados hace tres años 







































Pesetas 37,34 37,40 
Francos 77,34 77,40 
Dólares 5,10 5,10 
Belgas 21,88 21,87 
Francos suizos 15,76 15,77 
Liras 59,31 59,40 
Marcos 12,82 12,83 
Coronas suecas 19,39 19,39 
Danesas 22,39 22,39 
Noruegas 19,90 19.90 
Chnes, austríacos 28,25 27,81' 
Coronas checas 122,S: 122,62 
Marc. finlandeses 226,62 226,50 
Escudos port 109,87 109,87 
Pesos argentinos 25.93 S6tM| 
K H c s ü í IR FT « p ? r 
Sociedad General 
A z u c a r e r a de España 
Siendo el cupón número 50 de las Obli-
gaciones 4 por 100 emisión de 1909, el úl-
timo unido a los títulos de dichas Obli-
gaciones se anuncia que a partir de 1." 
de abril próximo, fecha desde la que se 
pagará el cupón citado, se verificará 
también la entrega de las hojas con los 
cupones números 51 al 89. 
La presentación de los títulos para es-
ta operación podrá realizarse en los Ban-
cos y plazas que a continuación se enu-
meran, donde s« proporcionarán las co-
rrespondientes facturas, según se trate 
de Oblifraripnes no e-tanipillada?, esfam 
pilladas 1912 o estampilladas 1̂ 31 
Banco 7?pañol de .Cr'.lito, Madrid; Za-
ragoza; Oviedo, Gljón, Valencia y Valla-
dolid: Banco de Vizcaya, Bilbao. Madrid 
y Zaragozs; Sociedad Anónima^ Arnús-
Garí. Barrrlona: Eancr d^ Aragón. Zara-
goza; I-Ilios de Manuel Rodrigue?: Accs-
ta, Granattli B^ncn de Sintandí-r y B«n-
co Mercantil. Santander. 
Madrid. 21 de rnarzn de 1934.—El s*cr.f 
tario José CANOSA. 
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ANUNCIO OFICIAL 
BUEN EMPLEO DE CAPITAL 
Fábricas de S. Fillpe e Lealdade 
Funchal-- Isla ds la Madeira 
ANUNCIO PARA SUBASTA 
A las 14 horas del día 16 de abril pró-
ximo futuro, en las oflcin?s de la Casa 
Eancarh Henriqii" Figueira da Suva (en 
liquidación), situadas en la Rúa dos Muí 
?as, de esta ciudad, se procederá por se-
gunda vez a la subasta, para ser adqui-
rido por quien má^ ofrezca encinv» del 
valor baso de licitación—nueve mi! con-
tos—y non el pagamiento de la c n t r i -
bución del Registro por entero por. el ad-
quiriente, lo siguiente: 
Fábrt'v.js de S. Fii'pe e Lealdade.—Ré-
gimen de concesión (comprendiendo to-
dos los edificios y anejos, bien como to-
da la m-quinaria y útiles para la fabri-
cación de azúcar y alcohol y molinos de 
trifjo v ma'z) 
Af-enal (con PUF máouinas y utensi 
lies.) 
^-•:en- dr S. Feline. 
Remoler : ^ r y galwrras. 
Gar?fre ' "urdo en la plaza de Rplmi-
rinho. rnr 1 nm'ones. 
FdTnlo Fftuado en lo plaza de Pclou-
rinhn y travesía de la Malta, núms. * 
al 16. 
Edificio situado en la Levada de Santa 
Luzia (con sus utensilios y aguas). 
Almacén situado en la rampa del Ca-
Inau dp Cri'ifta. 
Hendimiento líquido, anual, superior a 
"ul contó-, 
Funchai, Oo de enero de 193!.—El juez 
Pi-esidente. SILVA E SOUSA. 
Ha carecido de interés casi en abso-
luto esta úl t ima semana bursáti l . NI 
por los precios ni por ei negocio en 
ella realizado cabe señalar caracter ís-
tica saliente, y las pocas notas de ac-
tualidad se refieren, por lo general, a te-
mas ya trillados y redichos. 
Si por los precios hubiera de ser juz-
gada exclusivamente la semana, desde 
luego habría que tenerla como buena, 
puesto que en todas las clases de valo-
res p u e d e decirse que se registran 
aumentos en las cotizaciones, siquiera 
por lo general no sean de gran monta. 
En cuanto al negocio, la semana no 
ofrece nada de particular; antea al con-
trario, cabe apuntar la postración en 
que se desenvuelven diariamente las se-
siones. 
En definitiva, el balance semanal ni 
arroja nombra sobre las jornadas bur-
sátiles ni despierta entusiasmo. Así una 
semana más de espera p a r a cuantos 
habían depositado en ella gérmenes de 
resurgimiento. 
Las tarifas 
La cuestión de las tarifas ferroviarias 
ha sido el eje central de toda la situa-
ción bursátil . Ya hemos dicho que las 
caracter ís t icas no son nuevas. Y, en efec-
to; éste fué también el tema de las 
semanas precedentes. Y como al termi-
nar la semana la cuestión no está toda-
vía resuelta, o por lo menos está en el 
aire, cabe suponer que, en la venidera y 
en semanas posteriores, este asunto ha 
de dar mucho juego a la especulación 
y a los comentaristas. 
La Bolsa cierra la semana sm conocer 
el dictamen de la Comisión, ai bien el 
informe de la ponencia se ha hecho ya 
público y el sábado pudo cotizarse en 
el bolsín del Banco de España, en las 
galerías, esta nueva impresión. 
Siendo la cuestión de las tarifas el 
punto de partida de la tendencia del 
mercado. Inútil decir que éste, sobre 
todo por lo que respecta al sector de 
valores IndustriaJes, ha vivido en plena 
desorientación, sin saber a qué atenerse 
Dinero en Fondos públicos 
Aparte la inacción como norma gene-
ral de toda la Bolsa, ha sido la añuen-
cia de dinero hacia los valores del Esta 
do la nota de actualidad dominante. 
Actualidad, por otra parte, no nueva 
y no lejana, puesto que incluso en las 
s e m a n a s precedentes se registraron 
atisbos de esta orientación del dinero. 
¿Qué explicación se da a esta prefe-
rencia de la demanda? Los amortiza-
bles 5 por 100, y en especial el de 
1927 libre de impuestos, han llegado a 
tipos que se desconocían hace tres años 
A 101,25 había dinero a úl t ima hora 
el viernes para la mencionada clase. 
No hay razones nuevas en que fun-
damentar esta disposición del mercado. 
Bl dinero había permanecido inactivo y 
la proximidad del vencimiento del cupón 
de abril parece que lo ha sacado de su 
retraimiento, deseoso de que no le sor-
prenda dicha fecha sdn colocación. De 
esta manera se ha dado el caso de que 
en las postr imerías del trimestre sale 
a plaza más dinero que al comenzar el 
año, cuando el corte de cupones y el 
cobro de amortizaciones parece que ha 
de entregar a los corros de contrata-
ción raudales de disponibilidades. 
No es, pues, extraño en estas circuns-
tancias que casi todas las clases cie-
rren con alza, en algunos casos de im-
portancia excepcional, según puede ver-
se en la siguiente comparación: 
por m a y o r 
Ligera baja en el mes de febrero 
sobre el mes anterior 
Los números Indices de precios al por 
mayor, recogidos por el Consejo Supe-
rior de las Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación, durante el mes de 
febrero acusan una ligera baja sobre los 
del mes anterior, según puede verse en 












































Valores Anterior Ult ima Diferencia 
Interior , 
Exterior 
Amort. 5 por 100 1900 
1917 
1926 
1927, sin impuesto. 
1927, con impuesto. 
4 por 100 1928 
































Los artículos considerados son los si-
guientes: 
Productos industriales.—Mineral de hie-
rro, oobre, lingote de plomo, lingote de 
olnc, lingote de plata, fundiciones de hie-
rro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas dé algodón, algo-
dón hilado y cemento. 
Consumos industriales.—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, baca-
lao, besugo, cacao, café, carne de vaca, 
garbanzos, huevos, leche de vaca, maíz, 
merluza, patata, tocino salado trigo, vi-
no, avellanas, naranja, cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga-
solina, bacalao, cacao y café. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre lingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, vino, naranja, ce-
bolla, avellana. 
Varios.—Plata, algodón, hilado, manu-
facturas de algodón, cemento, carbón es-
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, gar-
banzos, leche de vaca, maíz, merluza, 
patata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera y huevos. 
r ^ R «3 5! w W w 1 i*! a 
b . e m i s i ó n de Riegos 
Renta fija 
No na sido igual la tendencia en tedo 
el sector de valores de renta fija. En 
el mismo de valores del Estado están 
los Bonos oro, que, a pesar de regis-
trar un aumento en el balance final, 
han tenido una semana pobre, de mar-
cha vacilante; al final, en la sesión del 
viernes, resurgieron súbi tamente , cuan-
do már? decaídos estaban, pasando de 
225 a 227. 
Lrs valores municipales nan caído, 
ppr lo general, bajo el peso de la ofer-
ta, si bien han logrado mantener con 
bastante firmeza sus posiciones en vis-
paras del tan anunciado emprést i to mu-
nicipal, que no acaba de llegar. 
Para las obligaciones fsrrovimas, la 
¿.••¿'mana ha cido también bastante gris, 
e pes-ír de que no exlftia ya ninguna 
duda respecto al vencimiento de abril, 
argumento que se utilizó en las sema-
nao anteriores para justificar o, por lo 
menos, explicar la atonía por que atra-
vesaba este sector 
Ha hrbido también en ia. cédulas del 
Crédito Local una pequeña reacción, pre-
cisamente cuando se espsrakn alguna 
xiojedad en razón a la declaracionss 
¿obre la .situ^ck i del Ayuntanrento se-
villano. En las del Hipotecario er.tá la 
novedad de haberse reducido el inte-
rés para los p r é s t a m e hipotf curios. 
La tspsculacion 
dad; se ha dicho que en ella se ha tra-
tado de la cuestión machacona del 
acuerdo internacional y de las "Inco-
mis", pero ni oficial ni oficialmente se ba 
podido aab^r nada a ciencia cierta. 
He aquí las diferencias principal*»» 
registrada -lurante la semana: 
Vai?r68 Anterior Ultima Difrr . 
de Levante 
El m-rcado a plazo se ha rejentido 
de ¡as mismas tónicas de pobreza a que 
anteriormente nos hemos referido. No 
ha habicto retroceso ninguno, pero tam-
poco se ha avanzado mucho, en virtud 
d: las condiclcne.3 en que la cuestión 
ferroviaria se na desarrollado, latentes 
siempre las soluciones urgentes para 
salir a plaza de un memento a otro. 
La actualidad en este departamento 
se va desplazando. Empezó, como vi-
mos hace unas semanas, en Minas del 
RU; conseguido un nivel elevado, los 
valores ferroviarios registraron también 
su mejora; ahora les ha llegado el tur-
no a los Petrolitos, sobre los que caen 
noticias referentes a su contrato con 
la C. A. M . P. S. A., a sus negocios co-
merciales, a la próxima Junta general, 
a los trabajos de Venezuela. Para Ex-
plosivos no ha llegado todavía la hora, 
a pesar de que vienen firmes de Barce-
lona, donde parece que cotizan algo. 
Pese al silencio con qu. se ha llevado 
la cuestión, el viernes último se cele-
bró reunión del Consejo de dicha enti-
8. de España. 550 560 + 10 
Alberches . . . 42 46 + 4 
Rif, portador. 302 299 — 3 
Rif, nom 240 235 — 5 
Alicante? 232,25 232,50 + 0,25 
Nortes 256 259 + 3 
Petrolitos .... 28 29..e>n -f- 1,50 
Explosivo* ... fifi? 675 + S 
Vacaciones y liquidación 
D^pué.- de dos años de haber lucha, 
do inútilmente contra la tradición, se 
remuda este año la costumbre: el Jue-
ves y Viernes Santos y el Lunes de 
Parcuj no se celebrarán sesione? en 
lo solicitó y lo obtuvo del ministerio 
la Bolsa madrileña. La Junta sindical 
de Hacienda, en atención a 'la costum-
bre sfgulda en las BoLsas extranjeras-
En Iffs dos años pasados se daba el 
caco de que casi el único corro que se 
formaba era el de periodista". La me-
dida fué acogida muy favorablemente 
De este modo, en la -.ema-a próvi. 
ma sólo habrá tres días hábiles para 
la contratación, y la contestación de 
las opciones se hará el martes Ya las 
dobles se empezaron a hacer el jue-
ves último, en atención a la abrevia-
ción de plazo". 
La liquidación de fin de marzo se 
prcssp'a hasta ahora sin dificultad nin-
guna. La Junta sindical ha adoptado 
hace tiempo medidas de precaución 
que hacen la vida bursátil algo ru-
tinaria. 
Cambio internacional 
Todo sigue completamente tranquilo 
en el campo internacional. Para la pe-
seta han seguido los comentarios a la 
noticia que lanzamos hace diez días 
sobre la revalorización de la peseta. 
A este respecto, han sido muy co-
mentados, y no favorablemente, las 
manifestaciones del ministro de Ha-
cienda en el Parlamento. 
El Centro Oficial de Contratación si-
gue sin dar cotizaciones para el peso 
argentino-
Los cambios diarios de las principa-
les divisas han sido durante esta se-
mana: 




























238,025 238,025 238,025 238,025 238,025 238,025 238,025 3= 
Unas obligaciones eléctricas que 
rentarán el 6.31 por 100 
Se recibe con excelente impresión en 
los centros financieros la noticia de que, 
de un momento" á otro, se l inzarán al 
púNirn 36.000 obligaciones de esta enti 
dad. Son títulos hipotecarios al 6 que, 
emitiéndose al 95 9̂ , ofrecerán una ren-
ta libre de impuestos del 6.31 %. 
Hay que recordar que en este mismo 
mes se han hecho dos emisiones 'am-
bién de obligaciones eléctricas, pero a 
interés mucho menor, puesto que se emi 
tían al 5,50 %. Esas dos emisiones se 
cubrieron rápidamente, lo que prueba 
que el dinero se encuentra muy dispues-
to a la inversión. 
Los títulos de esta Empresa no son 
muv conocidos en Madrid, porque hasta 
"hora siempre hacía sus emisiones ie 
obligaciones en Barcelona. Allí son bien 
conoci^s sus va'ores. Y tienen una ex-
reiorjtp cotización, porque los bonos del 
6 vienen operando alrededor d« la 
p i r o por encima de ella. 
Cuanto a la categoría de la Empresa, 
el día pasado hemos hecho un pequeño 
estudio sobre sus instalaciones, rendi-
mionto? y perspectivas, que ponen de 
relieve la garantía de su solvencia y la 
importancia de su negocio. 
La Junta general de accionistas de 
esta Compañía ha acordado como divi-
dendo complementario por el ejercicio 
de 1933, contra cupón número 31, el pa-
go de pesetas 22,50 por acción para las 
acciones en circulación números 1 al 
95.848 y 96.001 al 96.332. previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes, 
quedando por tanto un líquido a perci-
bir de VEINTE PESETAS. 
Dicho dividendo se satisfará a partir 
del día 2 del próximo mes de abril en el 
Banco de Vizcaya en Madrid (Alcalá nú-
mero 47), y en Bilbao (Gran Vía, 1), y 
sus Sucursales y en las Agencias del 
Banco Español de Crédito en Sevilla, 
Granada Córdoba. Linares Andújar y 
Ubeda 
Madrid, 24 de marzo de 1934.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
Canalización y fuerzas del 
Guadalquivir, S. A. 
El Consejo de Administración, en cum-
plimiento de la resolución de la Junta 
general y de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 33 de los Estatutos, ha 
acordado repartir a las acciones 1 al 
60.000, un dividendo complementario de 
13.51 ptas. líquidas por acción, por los re-
sultados obtenidos en el ejercicio 1933, 
cuya cantidad podrán hacer efectiva a 
partir del día 1.° del próximo mes de abril, 
en los Bancos de Vizcaya, Central y sus 
Sucursales, contra el cupón número 8.— 
Madrid, 24 de marzo de 1934.—El presi-
dente del Consejo de Administración, 
Carlos MENDOZA Y SAEZ DE ARGAN-
DOÑA. 
! a s i 
P r e s t a m o s s o b r e j o y a s 
Carrera S a n Jerónimo 9 entl< 
y PAPKLKTA8 D E ! MONT> 
flil!!! : - - " i -n T • «i • q| • 
(antes LA C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D DE C R E D I T O . (Fundada en 1912 ) 
Casa social propia: Piarla de Santa Ana «. MADRID 
CAPITAL ACCIONES 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127.33. 
8e a» abierto auícrlpciOn de ta eerle 4.* de 
imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onform^ a tas normas de los m w v o e Estatutos de ion nilstfMi prlnnpto? de la.-
.offj . Sf'r,e8 y con IM acostunibrsfías «arantiaa sobre Ancas y primeras hl 
l e c a s La susoripclAn de Imposloloru-s rebasa la r.üra de V> millonf» de pesrtas 
PRESTAMOS HÍPOTFrAP)[0> ' ^ J ^ ; 
anual con carant» 
de primera» hipotecas sobre Ancas urbanas amorllzahles en veinte af» 
por cuotas mensuales. 
COMPRA D E F I F I A S U R B A N A ^ eDDroMDa,der'; 
p r o p i e t •̂ 
rio» prolnrtlvlso u otros que por razones análogas deseen cederlas ven-
losamente. 
'^OPfF.DAD HOR¡ZOn:TAl ^ ^ Í ^ I V Z 1 
so» al cont ado o a pía/. 
^ilmlnlRtracKi de fincas Anticipo de alqnflerM Rusciipdón para revo< < 
y obras Venta de casaw Construcción de edificios Pídanse rtotalles sob 
todos estos servicios s i~A Cn.MI'A^IA 111 rOTK< AKIA-
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
Día 25.—Banco Hispano Americano, Ce-
mentos Portland Morata de Jalón, S. A.; 
I ¿ Mutua de Accidentes de Zaragoza, 
Torre Nueva, 8 (las dos en Zaragoza); 
Materiales Hidráulicos Griffi , S. A. (Bar-
celona); Mutua de Seguros de la Socie-
dad del Gremio de Carbonería de Ma-
drid (Abada, 2). 
Día 26.-—Ordinarias: La Unión Valen-
ciana (S. C.) (Valencia); Compañía Na-
viera Euzkera (Bilbao), S. A. "La Toja" 
(Pontevedra); Minas de Plomo de la Ra-
ja (S. A. M.) (Granada); S. A. Deportes 
y Espectáculos (San Sebastián), Hotel 
Ritz de Barcelona, S. A ; Asociación pa^ 
ra la- Defensa y Promoción del Ahorro 
(ambas en Barcelona); S. A. La Alberi-
cla (Santander). Empresa Hidroeléctri-
ca del Tronceda (Mondoñedo), Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Pe 
tróleos, S. A. (a las 12) (Torlja. 9) ¡ Com-
pañía Arrendataria de Fósforos (S. A.), 
(a las 4 y media, Alcalá, 49 (entrada por 
Barquillo); Banco Cooperativo del Co-
mercio y de la Industria (Barquillo, 13, 
Cámara de Comercio); La Eléctrica de 
los Carabancheles, S. A. (plaza de la 
Lealtad, 3); Casas Baratas (C. A.) (Gar-
cía de Paredes, 50); E l Laurel de Baco, 
S. A. (plaza de la Moncloa, 6); Cántabro-
Montañesa, S. A. de Ferrocarriles Soria-
Navarra (Príncipe, 10), Compañía Indus-
tr ia l Expendedora, S. A. (Barquillo. 1) 
(las nueve en Madrid). 
Día 27.—Fosfatos de Logrosan, S. A. 
(San Sebastián); S. A. Plaza de Toros 
de Barcelona, Unión Industrial, S. A.; 
Compañía General de Asfaltos y Port-
land "Asland", Todas Operaciones Ma-
rít imas, S. A.; Compañía Española de 
Electricidad y Gas Lebón, Asociación L i -
quidadora Maristany, Avllés y Aznar, 
S. A. (Las ocho en Barcelona); Unión de 
Acreedores de "La Agrícola", plaza de 
San Francisco (escuelas), (Pamplona); 
Transportes Galtanegra (Solsona); Com-
pañía Telefónica Nacional de España (a 
las 11), (Avenida de Pi y Margall, 2); 
"Hermes", en la Cámara de Comercio: 
Compañía Minera de Linares, S. A. (Bar 
qulllo, 1); Banco de Crédito Local de Es 
paña (a las 12 y media), (paseo del Pra 
do, 4). (Las cuatro en Madrid). Compa-
ñía Urbanizadora Metropolitana, glorie-
ta de Gaztambide (Parque Metropolita-
no). Gas-Madrid, S. A. (Avenida del Con-
de Peñalver, 23. (Ambas en Madrid). 
Día 28.—Compañía General de Nave-
gación, Compañía Euskalduna de Cons-
trucción y Reparación de Buques (am-
bas en Bilbao); Compañía del Gramó-
fono (S. A. E.), La Cooperación Médica 
Española, C. A,, Sociedad General de 
Cables Eléctricos (S. A.), Tenería Moder-
na Franco-Española, S. A.; Sociedad 
Anónima " E l Tibidabo", Cubiertas y Te-
jados, S. A. (las seis en Barcelona); Em-
presa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta 
(Ceuta), Banco Nacional de Méjico (Mé-
jico), Compañía de Electricidad de San 
Fellú de Guixols (S. A.), Compañía del 
Ferrocarril de Zafra a Huelva (Ayala, 
54); Depósitos Comerciales, S. A. (To-
ledo, 150); Agrupación Inmobiliaria, 
S. A.; Pompas Fúnebres, S. A. (Arenal, 
4) (las cuatro en Madrid); Gran Acue-
ducto, S. A. (Villanueva y Geltrú). Islas 
del Guadalquivir, S. A. (Barcelona). 
Día 29.—Compañía General de Tubos, 
S. A.; S. A. Coto del Musel (ambas en 
Bilbao): Fincas, S. A. (Biarri tz); Com-
pañía Coca-Cola, de España (S. A.) 
(Earcelona); Laviada, S. A. (Esmaltería, 
fundición, etc.) (Gijón); La Economía 
(Seguros), (plaza de Santa Ana, 4 prin-
cipal, Madrid). 
Dia 30.—Sociedad Anglo-Española de 
Cementos Portland (Santander), Fabril 
y Comercial Bacells, S. A., Barcelona; 
Antracitas de Velilla (plaza del Callao, 
4); E l Nilo, S. A. (Doctor Cortezo, 8); 
La Unión Industrial (S. A. de Maestros 
Vidrieros), Eléctrica Centro E s p a ñ a 
S. A. (Victoria, 1. Las cuatro en Ma-
drid). 
Día 31.—Hidro-Eléctrica de Pesquerue-
la, S. A. (Valladolid); La Protección de 
las Familias, S. A. (Zaragoza); Eléctri-
ca de San Manuel, S. A. (Granada); Ban-
co Español en París (San Sebastián), 
S. A. Aglomerados por Centrifugación, 
Banco Catalán Hipotecario, La Integri-
dad, Industrias Gráficas Seix y Barral 
Hermanos, S. A.; "Rotor, Sociedad Anó-
nima", Comité Liquidador del Banco de 
Cataluña. Compañía de Aplicaciones 
Eléctricas, S. A.; Sert, S. A.; "España, 
Sociedad Anónima" (las nueve en Barce-
lona) ; Sindicato del Desagüe de Sierra 
Almagrera (Almería), Compañía Navie-
ra "Sota y Aznar", Compañía del Ferro-
carril Económico de Cortes a Borja, La 
Unión Resinera Española, S. A.; Banco 
Agrícola Comercial, S. A. Minas de Cala 
(las cinco en Bilbao); Distribuidora 
Eléctrica Guipuzcoana, S. A. (San Se 
bast ián) ; Compañía Edificadora Metro 
politana (Avenida de Pablo Iglesias, 10), 
Sociedad Anónima Española Englebert 
para la Venta de los Productos Engle-
bert (Felipe IV, 5); Sociedad Española 
de Oxidos y Pinturas (Augusto Figueroa, 
32), Construcciones Bernal, S. A. (Ave-
nida de Pi y Margall, 16); Sociedad Ge-
neral de Edificación Urbana, S. A. (Joa-
quín Valverde, 17, Ciudad Jardín de Pren-
sa y Bellas Artes); Compañía Cargade 
ros de Mineral (plaza del Angel, 15), 
Compañía del Ferrocarril de Villacañas 
a Quintanar de la Orden (Manuel Silve-
la, 16), Motores Crossley, S. A. E. (Ave-
nida Conde Peñalver, 1); S. A. Carbo-
nes de La Nueva, Compañía Española áv 
Distribución de Artículos Importados, 
Productora Hispano Colonial, S. A. (Her-
mesilla, 11); Piritas y Manganesos, S. A. 
(Castelló, 43); "Chelvin-Lavin, Sociedad 
Anónima" (O'Donnell, 20); Construccio-
nes Colomlna C. Serrano (paseo del Pra 
do, 16); Compañía de Conctrucciones Hi 
dráulicas y Civiles, S. A. (Sánchez Bar-
cáiztegui, 24); Sociedad Española de Se-
da Artificial, S. A , Burgos; S. E. L . E„ 
Editorial "La Nar 'ón", S. A., Marqués 
de Monasterio (en Madrid). 
Nuevo Banco británico de crédito 
industrial 
LONDRES, 2o.—Con un capital inicial 1 
de 250.000 libras esterlinas, ha sido crea-
do un nuevo Banco que se denominará 
"Crédito para la Industria", que vendrá 
a ser como una ñlial de una entidad fi-
nanciera asociada al Banco de Ingla-
terra. 
La nueva entidad se dedicará esp* 
cialmente a la prestación de capital pa-
ra la construcción de inmuebles y a fa-
cilitar el desarrollo de la industria bri-
tánica. 
Mala cosecha de maíz en Argentina = 
BUENOS AIRES, 24.—El ministro de 
Agricultura ha anunciado medíante un 
Informe, que la cosecha de maíz de to-
da la región de la Pampa ha sido de 
las más desastrosas. En casi toda la 
provincia de Córdoba la cosecha ha si-
do igualmente mala —Associated Press. 
Argentina no estabiliza el peso 
BUENOS AIRES. 2í.—El ministor de 
Hacienda ha m^nife-tado que no es cier-
ta la especie de que el Gobierno argen-
tino piense evaluar o estabiliaar el pe-
so.—Associated Twom. 
MIL PESEIAS. 
SE HAN A G O T A D O L A S ACCIONES DE 
500 P E S E T A S , y sólo faltan por suscribir 
2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
acciones de las series A y B, necesarias para 
la edición de un 
NUEVO PERIODICO DE LA NOCHE 
y fondo de reserva preciso 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i ^ . 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E . 
H O Y , d e B a d a f o i 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
en 
D o n d o m i c i l i a d o 
cal le n ú m 
susc r ibe acciones n o m i n a t i v a s de ( J ) 
pesetas cada una a l a pa r , de c u y o i m p o r t e t o t a l abo-
n a r á u n 5 0 p o r T O O en el ac to de l a s u s c r i p c i ó n , v el res-
to e n t r e s p lazos de l a c u a n t í a y en las fechas que con 
a n t i c i p a c i ó n de t r e s meses s e ñ a l e e l Conse jo de A d m i -
u i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a i de enero de 1 9 3 4 . 
de de 1 0 3 . . 
{ F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Laj» acciones son de 2f)0 y f»0 pesetaí" 
cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A... o tranfl-
ferencia a la cuenta que E L DEBATE tiene en. alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España. Espafiol de Crédito. Banco de 
Vizcaya, Banco de Bilbao Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South Es convemente que lo* accionistas, a] hacer el pago en 
una de estas formaa. lo avisen directament? a la Administración 
de la Editorial Católica, S. A. 
V°om>w W 4Ü im**o de l i a * E L D E B A T E 
H o j a n ú m e r o 2 7 
E S d e m a r z o d e 1 9 3 4 
LEA USTED: Los teatros 
en el Sábado de Gloria. 
L E A U S T E D : 
"La CaplUa Clásica de Ma-
llorca". "El río dormido". 
Homenaje a Serrano An-
guila. González Marín se 
despide hoy. 
" L a Chulapona" 
es la nueva zarzuela de RO-
MERO, F E R N A N D E Z SHAW y 
el maestro MORENO TORRO-
BA, que se estrenará el Sábado 
de Gloria en el 
C A L D E R O N 
Encargue sus localidades 
para ver 
" L a Chulapona" 
UN PROXIMO AOONTEOIMIENTO 
L a " C a p i l l a c l á s i c a de M a l l o r c a 
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía X I R G U - B O R R A S 
Todos los días, tarde y noche 
GRAN E X I T O 
L A S I R E N A 
V A R A D A 
(Premio Lope de Vega del 
Ayuntamiento de Madrid.) 
F O N T A L B A 
xa sábado SI de nwrao 
INAGUBACION de la TEM-
PORADA D E P R I M A V E R A 
con la comedia de gran éxito 
A g u a de m a r 
de ARDA VEN 
Creación de Ca rmen D í a z 
E N E L B E A T R I Z 
"EL RIO DORMIDO", ONA DE LAS 
MEJORES COMEDIAS DEL AÑO 
En pleno éxito se han de in-
terrumpir las representaciones de 
la gran comedia de Francisco Se-
rrano Anguita " E l río dormido", 
cuyo estreno ha constituido uno 
de los sucesos artísticos del año. 
" E l río dormido", que tan gran 
triunfo de interpretación ha vali-
do a la exquisita actriz Irene Ló-
pez Heredia y a Mariano Ajsque-
rino, que en la obra de Serrano 
AJÍ guita realiza una labor perfec-
ta, es una de esas obras que con-
sagran definitivamente a un au-
tor. Tiene, además, el valor tea-
tral más eficaz: el de su oportu-
nidad, el de su actualidad. 
" E l río dormido" es eso, ante 
todo, una comedia de hoy, con un 
problema palpitante, con persona-
jes del día, con Inquietudes y pre-
ocupaciones del momento que vi-
vimos. He aquí la virtud de esta 
obra, que ha logrado devolver al 
Beatriz el esplendor de los días de 
"Teresa de Jesús" y, sobre todo, 
de " E l Divino Impaciente", el su-
ceso teatral por excelencia. 
Irene López Heredia y Maria-
no Asquerino terminan mañana su 
actuación en el Beatriz para mar-
char a Barcelona, en cuyo teatro 
Barcelona se presentarán el sá-
bado de Gloria. 
A mediados de abril se presen-
tará en un gran teatro madrileño 
la admirable masa coral "Capilla 
Clásica de Mallorca", considerada 
por los más prestigiosos críticos 
musicales y los concertistas de 
mayor fama mundial como algo 
sin par. 
"Capilla Clásica de Mallorca" 
ha pasado las fronteras. Su mé-
rito es tal que el anuncio de sus 
actuaciones ha llevado a Palma 
de Mallorca a las mayores cele-
bridades del mundo musical que 
se han ocupado en las grandes re-
vistas extranjeras, e n t r e ellas 
'La Revue Musí cale", de París, y 
'The Musical Courier", de Nueva 
York, de esta agrupación esplén-
dida. 
"Capilla Clásica de Mallorca" 
está aompuesta por cuarenta y 
cuatro voces, bajo la inteligente 
llrección del abate Joan M. Tho-
mas, a quien las más altas perso-
nalidades artísticas han dedicado 
encomiásticos artículos. A más de 
los compositores, concertistas y 
críticos de la categoría de Falla, 
T a n s m a n, Hageman, Copeland, 
Kolisch, Labunski, Samper, Nin-
CJulmell, Garbousova, Rublnsteln, 
Ldebling, Sokoloff, T i 11 a liuffo, 
Arrau, etc., que han hecho de pa-
labra y por escrito los más fer-
vorosos elogios de la Capilla. 
« • • 
"La C A P I L L A OLAfílGA", ba-
jo la dirección de Mn. Juan M. 
•niomas, dló el primer concierto 
de músloa mallorquína en el cé-
lebre Palacio de la Almudaina. 
E s imposible hacer una reseña 
del festival. E l patio del viejo Pa-
lacio se encontraba lleno de gen-
te. Todo lo que en Palma quiere 
decir sensibilidad y buen gusto se 
reunió allí aquella noche. Al ha-
cer su aparición la C A P I L L A , ves-
tida con los típicos trajes de la 
tierra, estalló una espontánea y 
formidable ovación. 
E l éxito de la admirable agru-
pación coral fué extraordinario, 
así como el de su director M. Juan 
María Thomas, que ha puesto to-
da su ciencia y temperamento de 
artista para lograr una fuerza de 
expresión y una fusión tal de vo-
ces, que la Capilla, más que un 
conjunto vocal, parece un órgano 
humano que obedece a la pulsa-
ción de un solo artista. 
Todavía hay que señalar otro 
aspecto que posee la Capilla por 
encima de otras instituciones co-
rales de fama: el repertorio. E l 
repertorio es extenso y variado, 
lo que prueba que su director es 
hombre de amplia ilustración. En 
él figura música antigua y mo-
derna de compositores célebres de 
otros países, y desconocidos mu-
chos de ellos de nuestros músi-
cos." 
• • • 
E l eminente barítono Titta Ruf-
fo ha escrito, con relación a la 
: x x x x x x x i x x x x x x x x x x x x x x x 
Otro autor joven ha conse-
guido un gran éx i to : Alejandro 
Casona, en el Español . Y van... 
García Lorca , Pemán, Quintero 
y Guir.én..., por no citar más 
que a aquellos cuyas obras se 
hicieron centenarias en los car-
teles. ¿Todavía no recogerán es-
ta lección los encargados de ad-
mitir comedias?... 
" C A P I L L A OLASIOA D E MA-
LLORCA", l a s siguientes pala-
bras: 
" E l más vivo recuerdo que con-
servo de mi breve estancia en 
Mallorca, la más honda emoción 
de mi espíritu la recibí al escu-
char el maravilloso coro instrui-
3o con tanto amor por el abate 
Juan María Thomas, que ha sa-
bido ^ lograr del conjunto de sus 
numerosos y animosos alumnos la 
máxima emoción mística a través 
de una ejecución impecable, no in-
ferior, ciertamente, al coro de la 
Capilla Sixtina de Roma. — Titta 
Ruffo." 
Tal es el espectáculo que se 
presentará en Madrid a mediados 
del mes próximo. 
T e a t r o C a l d e r ó n 
ro que hará «ü de hoy domingo, 
oon el cual «e despide. 
EH projr*™* estará dedicado a 
nuevas composiciones de Castilla 
y una de sus partes a los formi 
dables poemas antillanos, que tan 
clamoroso éxito le han valido, 
González Marín, el recitador dei 
que ha dicho Benavente "que él 
"crea" el verso", se va de Madrid 
y ahora sin nuevas dilaciones 
Hasta septiembre próximo ya nr 
volverá. 
Le d e s e a m o s innumerable: 
triunfos. ^ 
R E C I T A L , 
GONZÁLEZ MARI N 
Hoy domingo, 6,80, única función 
D E S P E D I D A 
E N E L C A L D E R O N 
Los teatros en el Sába 
do de Gloria 
ESPAÑOL 
A L CABO D E I f M ) Y | Q | 
representaciones 
EXITO CRECIENTE 
de la admirable comedia de 
Sevilla y Sepúlveda 
MADRE ALEGRIA 
que continuará aún en el cartel 
del 
Teatro L A R A 
Homenaje a Serrano 
Anguila 
GONZALEZ MARIN SE VA, Y HOY 
DA SU RECITAL DE DESPEDIDA 
E l maravilloso recitador, no pu-
diendo demorar por más tiempo 
sus compromisos con varias Em-
presas de provincias, dará en Ma-
drid su último y definitivo reci-
tal hoy domingo. 
Dicha función se celebrará a las 
seis y media de la tarde, dando a 
conocer varias composiciones nue-
vas. González Marín dará su adiós 
definitivo por ahora a este públi-
co, que tanto afecto le ha venido 
demostrando a lo largo de velnti-
Queye recitales, que tal es el núme-
"La sirena varada", cuyo gran 
éxito, indiscutible, sigue mante-
niéndose con el mismo entusiasmo 
inicial. 
COMEDIA 
Un estreno de Arniches, Abnti 
y Lucio. 
C A L D E R O N 
"La chulapona", libro de Rome-
ro y Fernández Shaw, con una 
partitura de Moreno Torroba, que 
ha causado gran impresión en 
cuantos la han escuchado. 
L A R A 
Continúa "Madre Alegría" en 
pleno triunfo. 
F O N T A L B A 
Se reanudarán las representa-
clones de "Agua de mar" mien-
tras se ensaya "María del Valle", 
la comedia de Jorge y José de la 
Cueva, que tan gran éxito tuvo 
el día de su lectura. "Mafia del 
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F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
En honor de Francisco Serrano 
Angulta, y para festejar el reso-
nante éxito de su comedia " E l rio 
dormido", la compañía de Irene 
López Heredia y Mariano Asque-
rino—que, por compromiso inapla-
zable, concluye su actuación en 
Madrid para presentarse en Bar-
celona el sábado de Gloria—, ha 
dispuesto una función extraordi-
naria en el teatro Beatriz, que se 
celebrará mañana lunes, día 26. 
a las cinco de la tarde. 
E n dicha función, verdadera-
mente de gala, además de repre-
sentarse " E l rio dormido", por los 
ilustres artistas que la estrenaron, 
los magníficos comediantes d e 1 
teatro L a r a interpretarán el se-
gundo acto de "Manos de plata", 
la comedia hoy famosa con que 
Serrano Angulta logró adueñarse 
del afecto y la simpatía del pú-
blico. 
Aparte de esto, don Jacinto Be-
navente, el insigne maestro de to-
dos, va a dar magnifico realce a 
la fiesta ofreciendo personalmente 
el homenaje a Serrano Anguita 
Hablará también Felipe Sassone. 
para evocar los tiempos de luchy 
en que él y el agasajado unían 
sus sueños y sus entusiasmos por 
la literatura dramática. Y el es 
pléndido programa tendrá feliz re-
mate con la actuación de José 
González Marín, el imponderabU 
recitador, que, además de las poe-
sías de su repertorio, dará a cono 
cer el "Romance de María Jesús" 
que Serrano Anguita ha escrit 
por mandato de Pepe Calero, el 
simpático y humanísimo persona-
je de " E l rio dormido", acaso una 
de las mejores creaciones escéni-
cas del dramaturgo al que va a 
festejarse. 
Con la enumeración del progra 
ma basta para que el lector et 
dé cuenta de la solemnidad qui 
ha de revestir el homenaje a Se-
rrano Anguita, y para que el pú-
blico acuda, en la tarde del lunes 
26, a reiterar a éste y a los admi-
rables intérpretes de su comedia 
la adhesión y la cordialidad con 
que siempre los han distinguido. 
Irene López Heredia y Mariano Asquerino, admirables ar t is tas, que han logrado un t r i u n -
fo pe r sona l í s imo a l estrenar esa admirable comedia "13 río dormido", oon que al Beatriz 
ha conseguido otro éx i to grande. 
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costumbre atraído por un bello 
espectáculo; pero, ¿ y después? El 
sábado 31 vendrá un nuevo ilusio-
nista a ver si logra sacar de las 
cenizas de Fu-Manchú, auténtico 
prodigio, unos cuantos trucos in-
teresantes. Así sea. 
Valle" se estrenará, seguramente, 
el 10 de abril. 
MARIA I S A B E L 
"Angelina o el honor de un bri-
gadier", en pleno triunfo, se sos-
tendrá en el cartel todo el mes 
de abril, que es el último de tem-
porada que hará este año la com-
pañía titular. 
ASTORIA 
Se estrenará "Venus en seda", 
arreglo de una opereta cinemato-
gráfica, con música de Stolz. 
PAVON 
Ortas seguirá haciendo su re-
pertorio habitual y la obra nueva 
ya estrenada, " E l bandido gene-
roso", hasta el 20 de abril, que 
cederá el paso a una compañía 
de revistas. ¿Otra vez revistas? 
Así parece; y es que la gente no 
escarmienta. 
MUSOZ S E C A 
Si llega a tiempo el tercer acto 
conoceremos un nuevo juguete có-
mico de Antonio Paso y Valentín 
de Pedro. 
B E A T R I Z 
Presentación de la compañía 
María Vila y Pío Davi, con el es-
treno de la obra de gran espec-
táculo, traducida por Salvador Vl-
laregut, "Isabel de Inglaterra". 
María Vila es, en efecto, una no-
table actriz dramática y, segura-
mente, recibirá en M a d r i d las 
atenciones que su alta calidad ar-
tistica merece. E l segundo estre-
^•oiizáiez Marín, el Faraón de los decires, como le dice el 
público que, con ejemplar consecuencia, llena los teatros 
de sus recitales, que hoy se despide en el Calderón con un 
programa sugestivo, selecto, que puede calificarse 
de primoroso. 
M A R I A I S A B E L 
E X I T O C R E C I E N T E 
Angelina, o el honor 
de un brigadier 
(Un drama en 1880) 
Toda una época evocada hu-
morísticamente por 
• J A R D I E L P O N C E L A 
Un estreno de importancia 
por 
una gran actriz d r a m á t i c a 
M A R I A V I L A 
el Sábado de Gloria en el 
B E A T R I Z 
con la obra de gran es-
pectáculo 
Isabel de Inglaterra 
Pida sus localidades al 
teléfono 53108 
"1IWHIII I itM III nlll 
no de esta actuación será " E l me-
són de la gloria", de José María 
S agarra. 
V I C T O R I A 
Continuarán las representacio-
nes de " E l baile del Savoy". 
Z A R Z U E L A 
L a equivocada orientación que 
lleva este teatro, como lo demues-
tra el apartamiento del público, 
que añora las temporadas popu-
lares a seis reales butaca, parece 
ha de continuar, por la rápida su-
cesión de espectáculos, los más di-
versos, que no logran interesar. 
Estos días acude más público de 
Compañía DIAZ D E 
ARTIGAS-COLLADO 
ULTIMAS R E P R E S E N T A C I O -
NES, tarde y noobe, de la co-
media centenaria 
CINCO LOBITOS 
E l Sábado de Gloria, E S T R E N O 
¡ U N T I R O ! 
£1 bandido generoso 
•s el gran éxito de 
C A S I M I R O O R T A S 
P A V O N 
Tarde y noobe 
Butacas: 1 / S pesetas 
I X I T X X T X T T T X X X X X X X T X X I X ! 
E n nuestro n ú m e r o p róx i -
mo publicaremos unas inte-
resantes declaraciones de 
u n a personalidad teatral , 
acerca del actual momento 
S a i 
(ALFONSO X L T E L E F . 16606) 
A las 4 (extra), grandiosos 
partidos 
Primero, a remonta: 
Irigoyen e Iturain contra 
Abrego y Guruceaga 
Segundo, a remonte: 
Izaguirre J . y Zabale ta con-
tra Jurico y Ezponda 
Se Jugará un tercero. 
A ñ o V I I N ú m . 11 
C h a r l a s d e l t i e m u o 
PRIMAVERA VENTOSA 
Hemos entrado en la primavera con vientos muy 
propios de marzo, pero bastante fastidiosos por lo des-
templados que son. E l refrán clásico dice que "en loe 
tiempos cuaresmales, loa ponientes vendavales", en-
tendiendo por vendaval un viento fuerte. Ahora, aun-
que no soplan exactamente del Poniente, sino casi del 
Norte, se cumple lo de que sean fuertes. Y es cosa 
de analizar si nos viene bien o no que soplen ahora 
estos vientos. 
Los que más experimentan los efectos de ellos son 
los árboles. Los destrozos que causa al arrancar hojas 
nuevas, quebrar ramas y someter al tronco a flexiones 
dañosas, no hay que explicarlas científicamente, pues son 
apreciables por cualquier persona. 
Donde soplan vientos, casi siempre de una misma 
dirección, los árboles crecen inclinados hacia la con-
traria, las ramas se agrupan para presentar la menor 
resistencia al empuje de la masa aérea y por el lado 
en que ataca ésta no se desarrollan. En él ía corteza 
es rugosa, llena de nudos y como recogida sobre si 
misma para sostener mejor la lucha. 
Las raicee, sometidas a frecuentes tirones, reaccio-
nan desarrollándose más del lado de donde viene el 
viento y son más carnosas, más profundas y más ex- ! 
tendid'as que las del lado contrario. E l árbol crece, , 
núes disimétrico: en la parte aérea, desarrollándose el | 
lado'opuesto al viento, y en la enterrada, ea oamWo. | 
uue los diver¿< :tOi> de ia madenr están áu 
lado opuesio ui w ^ - , j ' > 
el que corresponde a éste. ! Raymond presentó un trabajo en 1912 acerca de unoí 
Pues si curioso as lo que se refiere a la estructura árboles situados en el valle del Ródano y sometidos, I puestos en líneab sinuosas, cuyo eje mayo: comeide con 
extema, muchísimo más es lo que a a interna respecta. ¡ por consiguiente, al viento llamado "mistral". Halló él | la d i c c i ó n de ese viento, y que «1 tejido es más den-
so del lado en que ataca al tronco. Además, los va-
sos que conducen la savia se agrupan en mayor núme-
ro y ayudan a mantener en pie el árbol. 
E l famoso agrónomo, conde de Gasparin, cita el ejem-
plo de que el cáñamo cultivado en ese valle francés da 
hilos mucho más resistentes y groseros que el que se 
cría en el valle de Graisivaudan. 
Y ahora nosotros pensamos, ¿se han hecho en Espa-
ña estudios de relación entre nuestras plantaciones y 
la frecuencia de vientos en los lugares respectivos? 
¿Qué efectos pueden esperarse de su predominio en 
cada estación del año? 
En otra "Charla" hablábamos de la necesidad de 
evaluar la energía cólica que poseemos sobre España, 
pero ahora decimos que si se estudiasen detalladamen-
te los vientos que circulan por la Península, tendría-
mos una base cierta y segura de una distribución ra-
cional de nuestros cultivos. Los ejemplos citados del 
cáñamo y de los árboles lo demuestran. Pero habrá 
cincuenta mil casos más en que podría repetirse lo 
mismo. 
Por el momento, sin embargo, no es nuestro fin esta-
blecer una relación estrecha entre el viento y la Agri-
cultura y la Selvicultura, sino llamar la atención so-
bre el hecho de que comienza la primavera con vien-
tos fuertes y perseverantes. 
E l mapa adjunto—que está tomado del «Boletín» pu-
blicado por el Servicio Meteorológico Español del vier-
nes 15 del presente mes—nos da la clave y razón de 
estos vientos. Los cuales están producidos por una zo-
na anticiclónica—o sea de altas presiones—que* tiene 
su centro sobre las islas Azores y que se extiende has-
ta las costas atlánticas de Francia. Alrededor de ella 
giran los vientos como las agujas de un reloj y nos 
llegan a nosotros del Norte o del Noroeste, fresquitos 
y todo. 
E n días anteriores pasó sobre las islas Británicas 
una borrasca, que ha producido los desastres que todos 
tenemos que lamentar en nuestras costas cantábricas. 
Pero ese temporal ya pasó. Ahora lo dominante sobre 
: España ya no son las bajas presiones, sino las altas, 
I las que nos traen vientos que nos sntfrlaa. 
E l problema que ahora se presenta es el de si ha de 
venir pronto o todavía se ha de retrasar el buen tiem-
po. Y con motivo de las solemnidades de Semana San-
ta, que hoy comienza, seria de sumo interés saber por 
anticipado cuál va a ser el estado atmosférico duran-
te ellas. De un modo especialisimo es deseable avizorar 
lo que pueda ocurrir en Sevilla y, en general, en toda 
Andalucía, W i d e esas solemnidades parece que este 
año van a recuperar algo del antiguo esplendor. 
Refliriéndonos, pues, a ese problema en particular, 
quizá haya que alegrarse de la venida de estos vientos 
fríos norteños. Son ellos una capa muy alta de aire—al 
menos sabemos que llegan hasta 5.000 metros, por los 
sondeos diarios efectuados en algunos observatorios 
españoles—que cruza la Península y desemboca en el 
Mediterráneo y en el Atlántico. Su llegada impide cier-
tamente que se produzca un rccalentamiento excesivo 
de la cuenca del Guadalquivir, que atraería hacia ella 
vientos marinos productores de lluvia: el clásico mon-
zón que viene dei Océano en verano y va hacia él en 
invierno. 
• * • 
Es, pues^de esperar que en las fiestas sevillanas de 
Semana Santa haga un tiempo de pocas lluvias, noti-
cia que quisiéramos que confirmase la realidad, para 
bien de esa castigada población. 
En el resto de España es probable que el tiempo se 
mantenga algo mejor que en la semana pasada, sin 
que se le pueda llamar primaveral en absoluto. E l 
viento cesará un tanto y la temperatura subirá un poco. 
M E T E O K 
24 marzo 1934. 
Nota astronómica.—Luna llena el sábado 31.—El pla-
neta Venus sigue de lucero de la mañana, y Júpiter, 
de noche--Ll-te planeta en conjunción con la Luna el 
sábado 31, a las nueve de la noche. 
A M. (Madrid).- -Le remitiremos, con mucho gusto. 
0 
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F I G A R O 
Mañana 
K E N E L E F E V R E 
en su nueva creación 
L a 
p r o m e t i d a 
m i m a r i d o 
Verdadero expon ente del 




rante Capítol al Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad Españo-
la del Cine Educativo, entidad con-
cesionaria y r e p r e s e n t a n t e en 
nuestro país de Eclalr Journal, y 
a su director y corresponsal artj? 
tico en España, nuestro compañe 
ro en la Prensa, José Campúa. 
Deseamos al señor Bonaplata 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
De "El Debate": "Tan bien di-
rigida está y tan calculado en ella 
el Interés de la acción, que, no obs-
tante lo explotado ya del asunto, 
parece nueva y original. Bien es 
verdad que la acción se aleja del 
tipo clásico del espía desesperado 
de la vida o estoico y amoral." 
BJ1 tipo central de esta obra está 
lleno de humanidad y no repugna 
su oficio, porque su labor es, más 
que otra cosa, de contraespionaje. 
Desarróllase así la acción con una 
fuerza de interés qu$ arrastra la 
ouriosidad y la atención en todo 
momento, inoluso en la hora del 
desenlace, sorpresa que con visos 
trágicos es una solución d* ar-
monía. 
S A R A P O D E G L O R I A 
tra región en el gran concurso na-
cional que se celebrará próxima-
mente en Barcelona. 
La pareja seleccionada se tras-
ladará a Barcelona para partici-
par en el concurso nacional, con 
gastos de ferrocarril ida y vuelta 
y estancia en Barcelona pagados, 
y en esta población se procederá 
a elegir entre todos los ganadores 
regionaJes a la pareja que haya Gran, concurso internacional 
de representar a España en el con-
curso internacional, que tendrá lu-
gar en Par ís con la máxima so-
lemnidad y en él quedará deflnitl-
vamente elegida la pareja que ha 
de disfrutar de la distinción de 
de baile "amateur" 
Premio JOAN GRAWFORD 
INFORMESE CONDICIONES 
CONCURSO 
Borotea Whieck, genial i n -
t é rp r e t e de " ¿ M i l a g r o ? " , l a 
maravillosa película que, 
con extraordinario éx i to , se 
proyecta en el a r i s t o c r á t i c o 
Callao. 
(Foto H n e t ) 
PARA E L SABADO 
D E G L O R I A 
que su estancia en Madrid la sea 
grata, y nos honramos felicitán-
dole por la magnífica orientación 
que sigue siempre en la edición es-
pañola de ECLAIR JOUIINAL. 
B ARCELO 
" M A T R I C U L A SS" 
Desde el próximo hinee 26 se 
exhibirá esta interesante y origi-
nal película de espionaje, debida 
a Alex Madis y Robert Roucard, 
famoso especialista francés en es-
tos asuntos. 
Copiamos algunos Juicios; 
De "A B C": "Su director. Ka-
reí Antón, ha logr&do una excelen-
te película, movida y bella." 
De "E l Sol": "Ofrece este "fi lm" 
la particularidad de estar muy bien 
dirigido y todos los acontecdmien-
A C T U A L I D A D E S 
Lwnes, sensacional programe de 
rigurosos estrenos 
Becuerdos del lejano Orlente 
Interesante documental, comen-
tado en español 
E L C A B A L L O 
Un emocionante documental, co-
mentado en español, que mues-
tra los servicios que presta a 
la humanidad el noble compa-
ñero del hombre 
Noticiarios PATHE y ECLAIR 
Comentados en español, infor-
mación mundial: Dollfuss visita 
Mussolini en Roma; el tembloi 
de tierra de Roquevlllieres; ca-
rreras de los "Seis días", en 
París y en Nueva York; la mo-
da femenina en Par í s ; los gran-
des temporales en Francia y 
en los Estados Unidos 
Reportaje de la primera 
Corrida de toros en 
Madrid 
Al mismo tiempo que en todas las 
principales capitales europeas, pre-
sentará la U. F . A. en Madrid su 
gran superproducción "Fugitivos" 
El público madrileño va a ver 
"Fugitivos" al mismo tiempo q/ue 
será admirado en las principales 
capitales europeas. Para el Sába-
do de Gloria se ha fijado su es-
C A L L A O 
E X I T O E N O R M E 
U n momento de " A l m a de Bai lar ina" , cuya principal i n -
t é r p r e t e es Joan Crawford, que s e r á el estreno del p róx i -
mo Sábado de Gloria, en el Palacio de la Música . 
(Foto M- G. M. ) 
A pesar de ser extraordinaria 
película, sólo se exhibirá el lunes, 
26; martes, 27, y miércoles, 28, por 
no haber función Jueves y Vier-
nes Santos y ser tradicional en el 
tos ~»e desarrollan con la máxima Sábado de Gloria cambiar de pro-
naturalidad." grama. 
THIPl E H t W l E C K -
LA AUPORA DE UN HUEVO CHEMA 
Por HERTHA THIEEE y DORO-
TEA WIECK, las magníficas in-
térpretes de "Muchachas de uni-
forme", en otra gran obra, de te-
sis, distribuida en España por 
EXCLUSIVAS HUET 
treno. "Fugitivos" es la reciente y 
gran superproducción de la U. F. A., 
realización admirable de Ucicky, y 
con una interpretación profunda-
mente humana a cargo de la deli-
ciosa Este de Nagy y de Hons 
Albers. 
Sobre el marco vibrante de la 
China revolucionaria va tramando 
el emocionante argumento de es-
ta película, en la que la U. F. A. 
ha gastado una verdadera fortuna. 
Difícilmente pueden ser superadas 
algunas escenas de este "f i lm" mag. 
niflco, entre las que destaca, por 
su insuperable belleza, la que se 
desarrolla en el último amanecer 
que los fugitivos europeos, capita-
neados por Arneth y por la valien-
te y decidida Cristina, pasan en 
aquel extremo del Mundo, de be-
llísimos paisajes y sugestivas ciu-
dades, cuya población alcanza una 
quinta parte de la totalidad de los 
habitantes del globo. 
Tai es el "f i lm" que se estrena-
rá el próximo Sábado de Gloria en 
el "cine" Avenida. 
EL VIAJE A HOLLYWOOD OFRE 
CI00 POR JOAN GRAWFORD 
Con motivo del estreno en Espa-
ña de la apoteósica producción de 
Joan Crawford "Alma de bailari-
na", ésta ha querido Invitar a la 
mejor pareja de baile "amateur" de 
Europa a un viaje a Hollywood. 
He aquí, pues, una perspectiva 
admirable para nuestros aficiona-
dos al baile que con tanta brillan-
tez cultivan este deporte. Cualquie-
ra puede aspirar a este concurso, 
y hay muchas probabilidades de 
que lo obtengan uno de nuestros 
compatriotas, que tanto se distin-
guen siempre en esta clase de com-
peticiones 
Patrocinado por la Asociación 
de P e r i o d i s t a s Cinematográficos, 
tendrá lugar en esta capital un 
concurso regional el domingo día 
Cine San C a r l o s 
E S C L A V I T U D 
por DOROTHY -JORDAN, se 
ser recibida por la eximia Joan 
Crawford en los estudios de Holly-
wood. 
La inscripción para tomar parte 
en este concurso es gratuita, y po-
drá hacerse en las oficinas de es-
te periódico hasta el sábado día 
,31 de marzo, fecha en que queda 
rá clausurada la inscripción. 
Ya lo saben los aficionados a' 
baile. Una oportunidad maravillo-
sa les ofrece, abiertas de par en 
par, las puertas de la fantástica 
e inaccesible Hollywood. 
"Alma de bailarina" será preoen-
tada el próximo Sábado de Gloria 




G E O R G E 
en 
mañana lunes 
B R A N C O F 
el 
R E T A D O R 
Grandioso " f i l m " deportivo 
E C L A I R JOURNAL 
EN ESPAÑA 
Se encuentra en Madrid, en via-
je de estudios, el distinguido pe-
riodista don Lorenzo Bonaplata, di 
U n a g rac ios í s ima escena de "Fetiche", 
t r enará , muy en breve en el "cine' 
" f i l m " que se es-
Actualidades. 
proyecta con éxito extraordina- | rector de la edición española del 
í rio. La revelación cinematográ-
fica del año 
1.° de abril, a las once de la'no-
che, en la sala de fiestas del Bar-
celó, al .cual podrá asistir el pú-
blico que lo desee, y en este fes-
tival un Jurado, que en su día se 
dará a conocer, seleccionará la pa-
reja que ha de representar a nues-
popular noticiario cinematográfico 
ECLAIR JOURNAL, que viene a 
España con objeto de dar mayor 
impulso a la difusión de tan im-
portante Noticiario, que goza en 
nuestro país de sólido prestigie 
por ser el único realmente inspi-
rado y realizado por españoles. 
Hoy el señor Bonaplata, en nom-
bre de Eclair Journal, ha ofrecido 
un almuerzo íntimo en el res+au-
PRONTO EN 
C O L I S E V 
CATALINA BARCENA 
La sincronización de 
uLa traviesa molinera*' 
La cartón 
Producción "Fox" en español 
Hace unos días que salieron pa-
ra Par í s el animador Henry D'Ab-
badie D'Arrast, don Ricardo So-
riano y el compositor Rodolfo 
Halffter con el fin de hacer los 
trabajos de sincronización de la 
película "La traviesa molinera", 
único detalle que queda por termi-
nar en el citado " f i l m " . 
Don Ricardo Soriano. que actuó 
E l Sábado de Gloria 
F U G I T I V O S 
de la 
por Kale de Nagy 
y Hons Albers su 
A V E N I D A 
como director artístico y que, ade-
más, es uno de los propietarios de 
la obra, irá a Londres tan pronto 
la cinta sea ultimada, para ense-
ñársela a Douglas Falrbanks, que, 
seguramente, se encargará de dis-
tribuir la edición Inglesa en todos 
los países donde ss habla este idio-
ma Como recordarán nuestros lee-
Catalina Barcena y Janet Gaynor, en la pel ícula " L a Ciu-
dad de C a r t ó n " , cuyo estreno e s t á anunciado para el p r ó -
ximo S á b a d o de Gloria, en el ColLscum. 
(Foto Fox . ) 
Entre los artículos literarios y 
apreciaciones sobre si "cinema" fi-
guran nombres tan prestigiosos 
como los de Luis F. de Sevilla, 
Rafael Sepúlveda, José de la Cue 
va. Rafael Balaguer, Alfredo Mu-
. — . i . . ñiz, Rafael Solís, Juan G. Olmedi-
r t j m j . i J Milmikus, Lucas de la Peña 
t * ! V a l S , p r o t e c t o r d e Artemio Precioso, J. Dlanco-Coria, 
Lorenzo Carriba, F. Hernández Gir. 
bal Gerardo Ribas, Juan de Qul-
Jano y otros. 
Publica, además, una magnifica 
tores, el famoso mímico estuvo ha-
ce poco tiempo en Madrid con el 
exclusivo fin de hablar con el di-
rector D'Arrast acerca de la com-
pra de "La traviesa molinera" para 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
amores reales 
La reina Victoria de Inglaterra 
quiere Introducir el vals en su Cor-
te por haber llegado a sus oídos 
el encanto seductor que despier-
tan en todo el mundo las nuevas 
melodías del vals vienés, y se pro-
pone dar un gran baile de Corte 
para ver si consigue vencer la apa-
rente timidez del príncipe Alberto 
L a deliciosa Kate de Nagi , 
protagonista del " f i l m " 
"Fugi t ivos" , que se estrena-
r á el S á b a d o de Gloria en 
el "cine" Avenida. 
(Foto Ufa.) 
doble plana musical de la farruca 
de "Dos mujeres y un Don Juan", 
dedicada por el maestro Rafael 
Calleja. 
También anuncia la organización 
de un importante concurso cine-
matográfico, en el que podrán to-
mar parte los autores noveles y 
futuras "estrellas" y astros de la 
pantalla que reúnan condiciones 
especiales para cada cometido, des-
tinándose valiosos premios. 
La primera película de 
la E . O* E . S. .A. 
Terminados los estudios cinema-
tográficos E. C. E. S. A. en Aran-
Juez, ha comenzado a editarse la 
primera película particular, dirigi-
da por Florián Rey. Se trata de 
una revista, en la que toman parte 
Imperio Argentina y Miguel L i -
gero. 
A continuación filmará Benito 
Perojo "La hermana San Sulpicio", 
de Palacio Valdés, con Antoñlta 
Colomó y Ricardo Núñez de prin-
cipales intérpretes. 
U N C O N C U R S O 
"MATRICULA 33" 
es el misterioso y heroico 
protagonista de este film 
de contraespionaje 
Desde el lunes 26 en 
a r c e 1 6 
¡Algo nuevo y original! 
de Coburgo, de quien espera una 
declaración de amor. Y con la com 
plicidad de un lánguido y poético 
vals, el príncipe de Coburgo tlenf 
el valor de declararse. En todo*-
los rostros se refleja la satisfac-
ción, y el compromiso oficial es so 
lemnemente proclamado. Gracias a 
un delicioso vals, Inglaterra ya tie-
ne su rey consorte. 
* Cinema Variedade8,, 
Hemos recibido el número de 
"Cinema Variedades" correspon-
diente a febrero, el cual, como los 
anteriores, constituye un alarde es-
pecial de arte y buen gusto. 
Nuestros lectores aficionados al Las fotografías que rodean el 
séptimo arte, pueden descifrar con cuadro, reproducen tres gestos de 
relativa facilidad e l encasillado la notabilísima artista que Juega 
que ofrecemos. 
Se trata de cubrir con letras la» 
casillas negras hasta completar en 
cuatro direcciones el titulo de una 
gran película que se estrenará e! 
Sábado de G-loria en un local de 
la Gran Vía, y en el centro de la 
linea superior, el nombre de la 
marca productora. 
el primer papel femenino del mag-
nífico " f i lm" . 
La solución será publicada en 
nuestro número d e l Sábado de 
Gloria, y entre quienes antes de 
esa fecha la hayan remitido bajo 
sobre, dirigido a "Cines". E L DE-
BATE, Alfonso X I , 4, se sortea-
rán cincuenta localidades del "ci-
ne" en que se estrene. 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
El espectáculo más interesante de Ma-
drid. "Angelina o El honor de un briga-
^ w " (un drama en 1880). Toda una épo-
ca evocada con gracia desbordante. Lo 
Ktior de Jardiel Poncela. 
La obra del año 
5*rá "Isabel de Inglaterra", de Fernando 
Bruckner, interpretada por la compañía 
°vi-a-Davi. Estreno en el BEATRIZ el 
«hado de Gloria. 
última semana de "Cinco 
l o b i t o 8 , , 
COMICO. Ultimo día tarde, noche. Exi-
^ delirante. Interpretación genilal de Pe-
P«J Artigas-Collado. Retenga sus locali-
dades. 
Zarzuela 
eJ}C¿. ^" l ing - . a las 4. 6.30 y 10.30, éxito 
art •.»S0 del maravilloso espectáculo de 
P-it, e,nis" (estampas de la Pasión). 
"mer actor, Jcsé Bruguera. 
Lara 
Hor^o' tfrd<i y noche- "Madre Alegría", 
veds a los señores Sevilla y Sepúl-
CfntenaUt de tan Maudida comedia 
marTÜuT* Per sus especiales méritos y 
b i l i o s a interpretación. 
"p. 
r i p o y Pipa en busca de 
c{^miiñeca prodigiosa" 
rePreepn+ "i^1"08 Hoy domingo, última 
10525 lon en este mes- Teléfono 
Cine Fígaro 
R*oé Leíebvre "La prometida de 
Hov 
niac 
mi marido". La comedia más graciosa del 
"cine" francés. 
Colisevm 
Hoy tres funciones con la película de 
éxito grandioso "La maravillosa tragedia 
de Lourdes", que ovacionan diariamente 
los católicos. Precios corrientes. 
.Quién es "Matrícula 33"? 
'Mañana lo descubre CINE BARCELO. 
Esclavitud" 
por Dorothy Jordán se proyecta cpn éxi-
to extraordinario en el CINE SAN CAR-
LOS. La revelación cinematográfica del 
año. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
TEATROS 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30, E l río dormi-
do (últimas representaciones) (3-3-934). 
CALDERON—6.30. despedida del gran 
recitador González Marín. 
COMEDIA. — 6.30 (butaca, 5 pesetas). 
La marquesona. 10,3a (popular, 3 pese-
tas butaca). La marquesona (8-2-934). 
- COMICO. — (Díaz Artigas-Collado). 4 
(teatro niños). Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa. 630 y 10,30, Cinco 
lobltos (éxito delirante) (14-1-934). 
ESPAÑOL — (Xirgu-Borrás). 6,30 y 
10,30. La sirena varada. 
LARA.—630, Madre Alegría. 10,30, fun-
ción homenaje a los autores con la cien 
representación de Madre Alegría (4-1-
934) 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,4 ,̂ 
Angelina o El honor de un brigadier (un 
drama en 1880). Lo mejor de Jardiel Pon-
cela (3-3-934). • • t i . - ' ' 
MUSOZ SECA.—(Loreto-Chicote). 4 y 
6,30, Mi abuelita la pobre. 10.30. Por un 
beso de tu boca (2-3-934). 
TEATRO ASTOr: . ' .Compan-.x le orr-
retas modernas).-4, 6.30. y 10,30, ¡Perdón, 
madamel... (de Paul Abraham. Exito ine-
narrable, precios populares). 11-3-934). 
TEATRO CHUECA.—(Compañía Meliá 
Cibrián). 4, Un alto en el camino. 6,30, 
Cásate y verás. 10,30. Un alto en el ca-
mino (28-2-928). 
VICTORIA.—(Compañía Celia Gámez). 
A las "6.30 y 10,30. El baile del Savoy. 
¡ ZARZUELA.— (Semana Santa). A las 
4, 6.30 y 10.30. Jesús (estampas de 1̂  Pa-
sión). Precios populares (7-3-934). 
FRONTON JAI-AI .AI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Grandio-
sos partidos. Primero a remonte: Irigo-
yen.e Iturain contra Abrego y Gurucea-
ga. Segundo, a remonte: Izaguirre (J.) y 
Zabaleta contra Jurico y Ezponda. Se ju-
gará un tercero. 
PL4.ZA DE TOROS DE ARAN JUEZ 
Hoy, domingo 25, el mejor cartel de to-
ros. Alternativa de Colomo con Laserna 
y El Estudiante. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca. 1,50. Un 
día de fiesta en Rothemburgo (documen-
tal). Mickey y su novia (dibujo). Depor-
tes de invierno en Austria. Noticiarios de 
información mundial. Las tradicionales 
fallas de San José en Valencia. Lunes. 
2 tarde, nuevo programa. ! 
ALKAZAR.—3 tarde, El favorito de la 
Emperatriz (2 pesetas butaca). 5, 7 y 10,45, 
Actualidad deportiva. Partido España-
Portugal y El favorito de la Emperatriz 
(Exito inmenso) (21-3-934). 
AVENIDA.—i, 6.30 y 10,30, La ley del 
Tallón (por Spencer Tracy) (22-3-934). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Ultimaí 
exhibiciones de Lilian Harvey, en Mi de-
bilidad. 
BELLAS ARTES.—Continua, de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Berlín: Carreras de 
automóviles. Hitler inaugura la Exposi-
ción Internacional de Automóviles. Final 
de la carrera ciclista París-Niza Nuevos 
salvavidas para náufragos de submari-
nos. Cría y recogida de mejillones en 
Barcelona. Típicas fallas en Valencia. 
Llegada de Schmelling a Barcelona. Por-
tugal: El jefe del Estado preside la bo-
tadura del primer destructor construido 
en los astilleros nacionales. Los corredo-
res españoles brillantemente clasificados 
en »l c?mnf""-natp ' r juM"- ••'-" J^-Vap 
para Movietons. . Ol io j repoitajea rox 
Movietone. E l herrero de mi pueblo (di-
bujos sonoros). En el Viejo Méjico (al-
fombra mágica).—Lunes: Continua, de 3 
a 1, el mismo programa. 
CALLAO.-4,30, 6 30 y 10,30: ¿Milagro? 
(Dorotea Wieck y Hertha Thiele) (23-
3-934). 
CAPITOL.-4, 6,30 y 10,30: Tempestad 
al amanecer. Besos en la nieve. Teléfo-
no 22229 ( 23-3-934). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6.30 y 10,30; 
Honduras de infierno. (Hablada en espa-
ñol) (31-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373V-^ 
6,30 y 10.30: La obra sublime de Cecil P 
de Mille y espectáculo magno que asom-
bra al mundo: El signo de la cruz. (Cr 
pia original en inglés), con Fredric More1-» 
Elissa Landi y Claudette Colbert (27-
12-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A lar 
4,30. 6,45 y 10,30: Odio (película español.-*, 
por María Ladrón de Guevara) (27-2-
934). 
CINE LATINA.—4,30, 6.30. 10.15. For-
midable éxito: Yo, tú y ella. (Hablada en 
castellano, p o r Catalina Barcena), v 
otras. Lunes: 6 y 10.15 Enorme éxitr: 
Yo, tú y ella. (Ultimos días). Hablada en 
castellano, por Catalina Bárcena, y otra? 
(7-1-934). 
CINE MADRID (Te'éfono 13501).-^,30 
6,30 y 10.30: Atrapándolos como pueden 
y La faráninla trásricT. Mañana, seccio 
nes fénina (20-2-934) 
CINE DE LA OPERA.—í.30. 6 30 y 
10.30: Sobrenatural. (Grandioso éxito) (21 
3-934). 
CINE DE LA PRENSA.—4.30, 6,30 < 
10.30: El asno de Buridán. (Exito de R«' 
né Lefevre). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad i - Sección continua. Revista P i -
ramount número 31 La enfermedad d^" 
sueño. Noticiario UFA 128. La ^ancicr 
del mar. Butaca 1.50 Lunes. camblr> ñr 
programa. 
C I N E M A ARGtELLES. - 4, 6,30 v 
10.30: El mancebo de botica. Avidez de 
tragedia. (Proerrama doble) (14-12 933) 
CINEMA BILBAO (T^ófono 307%)— 
A las 4,15. 6,30 y 10.30: La calle 42 (3-
11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble)—A las 4 (niños, 0.50 y 
0,75); 6,30 y 10,30: Confesiones de una 
colegiala, por Sylvin Sidney y Phillls Hcl-
mes. Pájaro en primavcr-i, rlibujos en co 
br. ,".QMa vale P ' i nTO? ' • -pañol, po-
Oeorpre Bancroft (10-1-933). 
( '-"•• MA " S " • " -v \ Ir 
lÜ.oO: Una cae., i u i b .,. 
(Martha EggerLhj (7-3-933). 
CINEMA GOYA,—4: Sección infantil 
• 30. 6.30 y 
una mvijer 
6.3Ó y m.30: El cantar de los cantares. 
(20-12-933). 
COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: La ma-
ravillosa tragedia de Lourdes (Teléfo-
no 14442) (20-3-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30; El robo de la Gioconda (últimas 
provecciones) (21*3-934). 
MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30: El signo de la Cruz (grandioso 
espectáculo) (27-12-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6.30 y 
10.30: lyos nibelungos. 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru 
gada, continua (precio único: 1,50). Pa-
thé Journal 'actualidades, en español) 
La gitanilla (dibujos sonoros). Misterio 
musical (revista lírica espectacular). Los 
gigantes minúsculos (documental visto 
al microscopio y explicado en español). 
Las fallas de Valencia (reportajes de 
actualidad). Lunes, cambio completo de 
prosrrama. 
PLEYEL. -4.30. 6.30 y 10,30: Todo por 
el amor (Jan Kiepura y Lucien Ba-
roux). Lunes: El rey del betún (Georgp 
MMton) (16-11-933). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10.30: La más-
cara de Fu-Manchú (por Boris Karloff) 
(6-3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976). -
6,30 y 10.30: Un hombre de corazón (ope-
reta de Robert Stolz. con Gustav Fro^-
lich) (19-12-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: El arca de Noé. 
SAN CARLOS «Teléfono 72827) 
drama en 1880). Lo mejor de Jardiel Pon-
cela (3-3-934). 
TEATRO ASTORIA.— (Compañía de 
operetas modernas). 6,30 y 10,30, ¡Perdón, 
madame!... (de Paul Abraham. Exito ine-
narrable. Butacas, 3, 1,50 y 1 peseta) (11-
3-934). 
TEATRO CHUECA.-(Compañía Meliá-
Cibrián). (Lunes, popular). 6,30 y 10,30, 
De muy buena familia. 
VICTORIA.—-(Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10130, El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—(Semana Santa). A las 
4, 6,30 y 10 30, Jesús (estampas de la 
Pasión) Precios populares (7-3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero a remonte: Izaguirre (J.) y Erre-
zabal contra Echiniz (A.) y Guruceaga. 
Segundo a remonte: Aramburu I I y Er-
vitl contra Araño I I y Salaverria I I . 
CINES 
4,15, 5,30 y 10,30 Esclavitud (por Doro-
íhy I " ian. en * pañol). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Lu-
ces del Bosforo (Jarmila Novotna y Gus-
tav Froelich) (14-2-934). 
TIVOLI.—A las 4, 6.30 y 10,30: Veró-
nica (un " f i l m " garantizado por su pro-
tagonista, Franciska Gaal) (19-12-933). 
LOS DE MAÑANA 
TEATROS 
BEATRIZ.—5 en punto, función home 
naje a Serrano Anguita y despedida de 
la compañía. Programa sensacional. 
COMEDIA. -10 y media (popular. 3 pe-
setas butaca). La marquesona (8-2-934). 
ESPAÑOL—(Xirgu-Borrás). 630, Ni al 
amor ni al mar (de Benavente, butaca 3 
pesetas). 10.SO, La drena varada (20-1' 
934). 
LAP•* —6 ?0 t, 103a, Madre Alegría 
igran t.-xito) (4-.i-ií3l). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10,45, 
Angelina o El honor de un brigadier (un 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45. E l favorito 
de la Emperatriz (gran éxito lírico) y 
Partido España-Portugal (21-3-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30. La ley del Ta-
iión (por Spencer Tracy) (22-3-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Matricula 33 
(un "fi lm" de contraespionaje) 
CALLAO,—6.30 y 10,30: ¿Milagro? (Do-
rotea Wieck y Hertha Thiele) (23-3-934). 
CAPITOL—6,30 y 10,30: Tempestad al 
amanecer. Besos en la nieve. Teléfono 
22229 (23-3-934). 
CINE DOS DE MAYO (Lunes popu 
A las lar).—6,30 y 10,30: Honduras de infierno 
(Hablada en español) (31-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, extraordinario éxito: La obra su-
blime de Cecil B. Mille y especiáculo 
magno que asombra al mundo: E l signo 
de la cruz. (Copia original en inglés), con 
Fredric March, Elissa Landi y Ciaudette 
Colbert (27-12-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,80 y 10,30: Odio (película española, por É 
María Ladrón de Guevara. Butacas, una1" 
peseta; sillones, 0,75) (27-2-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Secciones fémina, delicados ob-
sequios. Atrapándolos como pueden y La 
farándula trágica. Mañana Inr i , el dra-
ma de la Pasión (20-2-934) 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10.30: 
Tenor de cámara. 
CINEMA ARGÜELLES.-6,30 y 10,30. 
Christus. A través de la Indo-China. (Pro-
grama drblr) . 
CINEMA BILBAO (Teléfcno 30796).-
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l reta-
dor. 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Noche de ca-
baret (opereta). La mujer X, en espa-
ñol, por María Ladrón de Guevara (3-
1-932). 
CINEMA ESPAÑA.—6,30 y 10,30: El 
Robinsón moderno. 
CINEMA GOYA. - 6,30 y 10,30: Ben-
Hur. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: La maravi-
llosa tragedia de Lourdes (Teléf. 14442) 
(20-3-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
La prometida de mi marido (graciosí-
sima creación de René Lefevre). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: El signo de la Cruz (asombroso 
espectáculo) (27-12-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: Los nibelungos. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: La másca-
ra ds Fu-Monchú (por Boris KarloíO (8-
3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30; María (un " f i l m " de Paul 
Fejos. con Annabella), Sábado de Glo-
ria: Un ladrón en la alcoba (19-12-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A l*s 
6,30 y 10,30: Esclavitud (por Dorothy 
J'-Man -̂ n p=p^ñol) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Suerte de 
marino (por James Dunn y Sally Eilers). 
* * * 
(El anímelo ño los espectáculos no Fu-
pone aprobación ni recomendicimi. La 
fecha entre paréntof;!* al pie df c 'a 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crílica de 
la obra.) 
a H CS.'I 'S '9 '•;;i«>ii:|!l!igiii!aTa'':'<ntt 
Mañana, lunes, prerenta en 
E S T R E N O R I G U R O S O 
[ CINE P A N O R A M A | 
Z "Historia que parece cuento" 5 
"E l sexo débil" E 
g "Actualidades francesas" S 
R E P O R T A J E D E L A PRIME- = 
R A C O R R I D A DE L A T E M - = 
P O R A D A E N MADRID 
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Domingo 25 de mareo de 19S4 (22) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.690 
E s t a tarde, segundo d ía de c a r r e r a s de cabaflos en A r a n j u e z 
Las primeras inscripciones para el concurso internacional de tiro de pi-
chón, de Madrid. E l premio Torres Cárdenas de "goir. Campeonatos 
"amateur" de boxeo y pelota vasca. Las próximas expediciones 
montañeras de Peñalara 
Carreras de caballos 
Para ir a Aranjuez 
Por creerlo de interés para los afi-
cionados damos a cootinuación el hora-
rio de los principales medios de locomo-
ción: 
Trenes.—Ida: 7 de la mañana, 1 y 2,30 
de la.tarde. Regreso: 6,35 y 8,10. 
Autobuses._ida: 10,15 de la mañana 
y a las 2. Regreso: Después de las ca-
rrera« y a las 8. 
Tiro de pichón 
El concurso intemsicional de Madrid 
Cada dia es mayor el número de ins-
cripciones de tiradores extranjeros que 
se reciben en las oficinas del Club de 
Tiro de Pichón, de Madrid. Hasta la fe-
cha, entre otros menos conocidos, han 
env.ado su nota de inscripción pidiendo 
el pasaporte para las escopetas, los fa-
mosos tiradores extranjeros Warren, 
Mitrowsky, Guaztala, Strassburger, Be-
l l i , Buchicelli, Bioley, Tudert, etc. Es 
decir, los de mayor fama que asistieron 
a San Sebastián. 
Es de esperar, pues, así lo han anun-
ciado en. Valencia, que asistan también 
al concurso todos los buenos tiradores 
españoles, que podrán competir digna-
mente, acaso con mayor fortuna que 
en Gulamendi, con los famosos tirado 
res extranjeros, sobre todo teniendo en 
cuenta que el "handicap" a que queda-
ron en San Sebastián, para la mayor 
part*, no rebasará de los 24 ó 25 me 
tros, y ello ha de ser muy favorable pa-
ra ellos luchando en condiciones muy 
distintas. 
A continuación del die Madrid, se ce-
lebrará otro gran concurso en Sevilla, y 
son muchos los extranjeros que han 
anunciado su propósito de enlazar las 
tiradas de Madrid con las de la capital 
andaluza. 
Golf 
El Premio Torres Cárdenas 
En los terrenos de "golf" del Club de 
Campo se han celebrado las primeras 
pruebas del concurso para la Copa del 
señor Torres Cárdenas. En la elimina-
toria previa quedaron calificados los 
16 jugadores que se indican a conti-
nuación, con sus respectivos golpes o 
puntos: 
1, don Jaime Muro (44 + 40) — 18 
= 66. 
2, don C. Sat rús tegui (42 + 42) — 15 
= 69. 
t , señor C. de Velayos (42 + 46) 
— 18 — 70. 
f, don F. Ibarra (39 + 38) — 7 
== 70. 
t , don E. Sat rús tegui (46 + 44) — 20 
= 70. 
t , don A. Sat rús tegui (43 -|- 44) — 17 
— 70. 
t , Mr. Williams (39 + 40) — 9 = 70. 
8, señor Murga R. (37 - f 43) — 9 
= 71. 
t , señor C. de Fon t añe r (35 + 44) 
— 8 = 71. 
10, señor M. de Córdoba (36 + 45) 
— 9 = 72. 
11, señor Muñoz Botín (44 + 49) 
— 20 = 73. 
12, don C. Pergordo (45 -f- 47) — 18 
.= 74. 
t , don O. Elzaburu (47 + 49) — 20 
= 76. 
t , don E. Urquijo (45 + 41) — 10 
= 76. 
t , don M . Saro (44 + 46) — 14 
= 76. 1 
16, don T. G. Acebo (43 + 48) — 12 
= 79. 
Partidos para hoy 
Hoy continuarán las pruebas, con el 
siguiente orden de salidas. 
Por la mañana : 
10,30.—Don C. Satrústegui y «eflor 
Saro. 
10,35.—Don A. Satrústeguá y señor 
M . Botín. 
10,40.—Señor Velayos y don E. Ur-
quijo. 
Tarde: 
2,45.—Señor C. de Fontanar y señor 
Murga. 
3,00.—Don E. Sa t rús tegui y señor 
Perogordo. 
3,10.—Señor Muro y señor G. Acebo. 
3,20.—Señor Williams y señor M . de 
Córdoba. 
3,30.—Señor Ibarra y señor Elzaburu. 
Pelota vasca 
El torneo manista 
Esta en sus postr imerías el torneo 
manista. Hoy será la penúlt ima jorna-
da y los partidos fijados son los siguien-
tes: 
A las doce de la mañana : Polo y Tra-
vés i contra Amat y "el Maño". 
A las cuatro de la tarde: Fernández 
y González contra Notario y López. 
Alpinismo 
Expediciones de Peña la ra 
Vencida la temporada de nieve, se 
prepara el calendario de primavera 
y verano 1934 de la Sociedad Españo-
la de Alpinismo Peñalara , que compren-
derá, como de costumbre, doce exhibí, 
cienes montañeras para dar a conocer 
los lugares más destacados de la mon 
t aña central, a los que empiezan a ín l 
ciarse en su recorrido. La primera de 
todas tendrá lugar durante las fiestas 
próximas del 14 y 15 de abril, a la re-
gión de Credos oriental. Saldrán de Ma, 
drid expedicionarios a las 8,30 de lá 
mañana del sábado 14, visitando el em-, 
balse del Alberche, Puerto de Mijares, 
Mijares, Valle del Tlétar , Arenas de 
San Pedro (donde pernoc tarán) , valle 
de las Cinco Villas, Mombeltrán, Pa-
rador de Credos y regreso a Madrid 
Lew detalles de tan Interesante reeo. 
rrldo, en Secretarla, Pi y Margtdl, 6, d« 
cinco a ocho, todos loe diae laborables 
A la aletia de Béjar 
Fuera del programa &e verificarán 
otras expediciones en feobas propicias, 
alendo de ellas la de la sierra de 
Béjar, durante los próximos días 29 
30, 31 y 1 de abril, saliendo el jueves, 
a las cuatro de la tarde, para regresar 
el domingo a la noche, pernoctando en 
el Refugio de la Sociedad de Sierra de 
Béjar S. E. A. Detalles en Secretarla 
E l tiempo en la Sierra 
Parte facilitado por la estación oficial 
del Puerto de Navacerrada, instalada en 
el chalet de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara, a 1.824 metros de 
altitud. 
Viernes 28, nueve de la mañana 
Temperatura, 5 grados bajó cero 
Ha nevado durante la semana y ha 
amanecido hoy nevando. 
Viento. 
Los cochos llegan al Ventorrillo. 
E n la Fuenfria 
Chalet d© la Fuenfria, a 1.500 metros 
de altitud. 
Temperatura, 8 grados bajo cero 
Nevando. 
Náutica 
Organizaciones del Canoe 
SU estanque del Retiro y el lago de 
la Casa de Campo han sido concedidos 
provislonalmenite por el Ayuntamiento 
al Canoe ¡Natación Club. 
El Canoe se dispone a confeccionar 
el programa deportivo de la próxima 
temporada, y a reorganizar los diferen-
tes servicios de los do« estanques. 
Una reunión interesante 
El lunes próximo, a las ocho y me-
dia de la noche, se reunirán las seccio-
I 
HIELO 
y F R I O 
INSTALACIONES de fábrleae de hielo, cámaras frigorífica* para carnes, 
pescado, frutas, huevos, leche, bacalao, etc., con 
M a q u i n a r i a " B A K E R " 
E Refrigeración de locales, vitrinas, escapara tea, mostradores para bares, S 
_ armarlos, etc., etc., con 
Refrigeradores BAKER--ICELECT, automáticos. 
E Referencias de Importantes Instalaciones funcionando en Bspafia.—Preeu- = 
puestos gratis.—Facilidades de pago. 
S . A . N O V I T A S - B O R I 
C O R C E G A 1W-198. Teléfono 7586L B A R C E L O N A s 
^i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i t i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Mr 
nes náuticas de la Gimnástica, F. U. E., ^ l l l i m i m i l M I I I I I I I I I I H I I I I i n i l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l ^ 
y Federaaión . di ' Estudiante» 'CatdUoos,. S 
en el dosnldHo ded Canoe, para oonooer 
loe proyectos de dicho club, que facili-
t a r á extraordinariamente á estas socie-
dades la práctica del remo. $ 
PROGRAMA D E L DIA 
BAsket hall 
Campeocatoj de Castilla: 
A la» 9, 10, 11, 12 y 1, «n «i campo 
defl Regimiento aúm. 31. 
A las 10 1/3, .en la dudad Univerai-
Itarta i «5 
A las 10 i / 2 y n 1/2, m «ft .pampio.de 
la Standard. 1 
A las 11 y 12, en el campo del l i a - ' 
drld. Infanta, 
Carreras de caballee 
Segundo día en Aranjuez. A las 3 1/2. 
Véanse aparte los pronóstico* de la 
Prensa. 
Concurso de esquís 
Pruebaa del Alpino y de Peñalara . A l 
mediodía en Navacerrada. 
Excursionismo 
Ha Ciclo Madrid a Torrelodonee. 
La Unión Velocipédica Esoañola a 
Aranjuez. - ' 
Football 
. •Athlét ic d u b contra Racing de San-
tander. A las 4. 
Golf 
Premio del señor Torrea Cárdenas. Ma. 
ñaña y tarde; véanse aparte los detalles. 
Natación 
Reunión de los Clubs madrileños con 
sección náutica. Mañana, lunes, a las 
8 1/2 de la noche. 
Pelota Valsea 
Campeonato de Castilla "amateur". A 
las 10, en Jal Alai . Partidos entre pro-
fesionales. A las 4, en Jai Alai. 
Pugilato 
Copa de Castilla. A las 4, en Embaja-
dores. 
Rugby 
Campeonato'universitario. A las 9 1/2 
en la Ciudad Universitaria. • 
Medicina-Veterinaria, 2,45 en Vallecas. 
Tiro 
En Canto Blanco, a las dos y media. 
Aparte algunos detalles. 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
Avenida del Conde de Peñalver, 19 
Teléfonos 22865-25546 
ANTICIPO D E A L Q U I -
L E R E S 
PAGO D E I N T E R E -
S E S H I P O T E C A R I O S 
V E N C I D O S 
ADMINISTRACION D E 
FINCAS 
C U E N T A S C O R R I E N -
T E S CON I N T E -
R E S E S 
C A R R E R A S DE CABALLOS.—Pronóstic os de la Prensa 
Autorizado por decreto de 26 de diciembre de 1929 
COMITE L O C A L 
Excelentísimos señores: PRESIDENTE: don Luis de la Peña, presidente de 
la Junta Consultiva de Cámaras de la Propiedad. VOCALES: don Alvaro de F l -
gueroa, conde de Romanones; don Mariano Ordóftsa, presidente de la Cámara 
Oñclal de la Propiedad Urbana; don Lnils (Jarrido Jnarlstl, vloepresidente de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; don Tomás de Allends; don Elias de 
Montoya. conde de Casa Fuerte; VOCALES NATOS: don Juan Píoh y Pon, pre-
sidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona; don Antonio 
Miracle, consejero delegado. 
M á s falsificadores de 
entradas, detenidos 
Entre ellos figuran impresores, un 
fotograbador y un fo tógrafo 
En la Dirección general de Seguri. 
dad se tuvo noticia de la existencia de 
una nueva banda que se dedicaba a la 
falsificación de entradas para loa par 
üdos de fútbol, Circo y otros espec' 
táculos. Unos agentes afectos a la prL 
mera brigada de Investigación crimi! 
nal han practido la detención de i ^ 
siguientes individuos que componían i« 
nueva organización: Ignacio Martínez 
Lagarto, de treinta y siete años, cama 
rero, con domicilio en la calle del po-" 
venir. 6; Enrique Sicilia Hernández de 
treinta y ocho, impresor, dueño de una 
imprenta titulada "La imprenta que VA 
busco", sita en la calle de Chuiru 
ca, 17; Antonio Avilés Piñena, de vein" 
tlcuatro, maquinista de imprenta con 
domicilio en la calle del Porvenir, 6' 
Alfredo López Monasterio, de cuaren 
ta y seis, fotograbador, dueño del ta" 
Iler que exiarte en la calle de la paj 
ma. 47; Antonio López Civarcho <i¿ 
veintitrés, fotógrafo, que vive en Bra-
vo Murillo, 26; Fermín Carretero Ba«" 
za, de cuarenta y cinco, con domicilié 
en la calle de José Villena, 7; Antonio 
Carretero Prado, de veintiuno, con d 
mismo domicilio que el anterior. 
Gregorio Sesma Suárez, alias "el Gorl-
la", de veintinueve años, albañil au' 
vive en Alcalá, 166. ' M 
De las investigaciones practicadas 
por la Policía se deduce que el jefe (!« 
la banda era Enrique Sicilia. Loa agen-
tes se incautaron de gran número de 
clisés, planchas, máquinas taladrado, 
ras y otros materiales para esta clase 
de falsificaciones. Todos loe detenidos 
han sido puestos a dlspoedclón del Juz 
gado de guardia. 
PERIODICOS 
BL DEBATE 





.1 Jockey E s p a ñ o l . . . 
La Nación 
El Siglo Futuro 
El Sol 



















































































































Aur re rá 
Chiffonnier 
Sobi, 4 v.; Cuadra 
Tuenga, 3; Cotillo, 
2; Santurce, 2; 
Dark Henares, 1 
Aur re rá 
Chiffonnier 
Ihiffonnier, 5 v.; 
Alende, 4; Aurre-
rá, 8 
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I L E C T U R A S P A R A T O D O S i 
' con preciosas Ilustraciones, al precio Inverosímil de T R E I N T A CENTIMOS. = 
Esta semana te publica la gran obra de Garios Dickens = 
E l h i j o d e l a p a r r o q u i a 
(primera parte). 
E N P R E P A R A C I O N 
Grandes novedades que significan un extraordinario esfuerao editorial, ¡s 
Próximamente, la mejor obra de 
P A L A C I O V A L D E S J 
el maestro da la novela contemporánea: : 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
que se publicará en un solo número; íntegra y oon maravillosas ilustraciones, s 
Por treinta céntlmoe on volumen de» cinco pesetas y además ilustrado. ~ 
Suscríbase a £ 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
E Apartado 466. Madrid. E l número suelto, treinta céntimos «n toda España. z 
^ i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ( i i i i i i i i i i i i i i i n t i ! i i i ! i i i : i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
i i a i i i i i i a i i i i i v a i v ^ 
£1 presupuesto del I. de 
Reforma Agraria 
BU Instituto de Reforma Agraria noe 
envía la siguiente nota; 
"Se ha sometido a la discusión y apro-
bación del Pleno del Consejo Ejecutivo 
del Instituto de Reforma Agraria, el Ba-
lance de 1933 y la Liquidación del Pr«-
supuesto de Ingresos y Gastos corres-
pondiente al período de tiempo compren-
dido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
del mismo año. 
Ha de hacerse resaltar que, constitui-
do él Instituto en 10 de noviembre de 
1932, desde esta fecha hasta 31 de di-
ciembre de igual año no percibió consig-
nación alguna, por lo que loe gastos de 
ese bimestre fueron formalizados con 
imputación al Presupuesto de 1933, él 
que por tanto, en realidad, ha recogido 
los gastos correspondientes en un perío-
do de cerca de 14 meses. 
De loe gastos que figuran «n la liqui-
dación del Presupuesto, entresacamos los 
s i g u i e n t e s : Ingresos obtenidos, 
58.530.457,46; pagos líquidos realizados, 
5.142.831,61; exceso de loe ingresos so-
bre los pagos, 53.387.625,85; gastos cal-
culados, 56.757.791,60; gastos realizados, 
8.200.324,23; créditos anulados que pa-
san a formar parte del capital del Ins-
tituto, 48.557.467,37; ingresos calculados, 
58.603.333,00; i n g r e s o s obtenidos, 
58.530.457,46; liquidaciones pendientes di 
Ingreso, 410.099,49 - 58.940.556,95; dife-
rencia que pesa a capital, 237.223,95; 
superávi t en la liquidación del Presu-
puesto de 1933, 48.794.6«1,82. 
La diferencia de 8.057.492,62 pesetas 
existente entre les gastos realizados y 
log pagos líquidos se corresponde con 
los créditos retenidos para pago de obli-
gaciones reconocidas, que en su mayor 
parte son imputables a loe asentamien-
tos que estaban en vigor al finalizar el 
año de 1938." 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
ocho palabras . . . . . 
üade palabra más 
M O ptas. 
. . . . t , !© " 
Más 9,10 ptee. por Í U M P O M B em eeiteepie de timbre. 
l . - m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN E N : 
Los Tiroleses, S. A Peligros. 
La Prensa.—Carmen, 16, principal. 
Publlcitas, S. A. Av. Pi y Marpall, 9. 
Llbreía Fernando Fe. Puerta dt-1 
Sol. 15. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
G A R C I A Cuervo. Puerta Sol. 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
SK&OR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, 3-7. í*J 
ABOGADO, señor Abadía. Torrijos. 28: 
tres a seis. W 
A G E N C I A S 
D E T E G X I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
principal. H?J 
PATXN'TES, marta*, nombres comerciales. 
Osuna Compaflla. Hortaleza, 38. Teléfono 
24S33. J*» 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za. 116. Teléfono 44523. (5) 
V E L O Z . Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Caray. 8. (T) 
S E S O R I T A 8 detectives. Vigilancias. Inves-
tigaciones reservadas, económicas. Telé-
fono 21695. 
"DIGAB". Gestiona: asuntos Hacienda, 
ministerios. Ayuntamientos, Juzgados, 
documentos. Dato. 7. (4) 
D E T E C T I V E Rocha. Todas misiones secre-
tas. Teléfono 23697. (5) 
A L M O N E D A S 
MI E B L E S Gamo. Los mejores y más Ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
L I O I IDACION comedores. det.pav nos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
Leganltos. 17. (2(>> 
A R M A R I O luna, 60; cam« d-«rada. S5. E s -
trella. 10. • (7) 
D E S P A C H O español. 300. buró, amenca-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
M . EBLES muchislmos. baratUlmos. cla-
estilo. aamto. E«treU», Ifc (7) 
A L C O B A , comedor morlerno, recibimiento 
español, lémparas. Estrella, 10. 4 (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo (7) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun 
tuosislmo despacho español, elegante co 
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosís ima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21, en-
tresuelo. (V) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
3L m 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
MQDIDO muebles Isabellnos, consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, bargueñoj, 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
niñeas arañas, despacho español, varios. 
Leganttos. 13. (8) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
BODA deshecha, sin estrenar muebles y 
. piso, 5.000 pesetas, siete habitaciones, ba-
ño, gas, SO pesetas. Avenida Pablo Igle-
sias, 10. bajo derecha. (8) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
TODO un piso, por ausencia, muebles nue-
vos, máquinas coser, escribir, varios. 
Prenderos, no. Teléfono 42918. (8) 
; R O E vender comedor, despacho, alfom-
bras y varios muebles lujo. Velázquez, 
30, primero Izquierda. (16) 
V E N D O comedor estilo cubista, poco usa-
do. Avenida Pablo Iglesias. 10. primero 
A. (i-j 
V E N D O magníficos muebles, poquísimo 
'Uso, lámparas, cuadros, capilla. Arrieta 
7- (2) 
U R G E vender comedor, despacho, alfom-
bras y varios muebles lujo. Velázquez 
30, primero Izquierda. (ig) 
A L Q U I L E R E S 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro 
(V) 
CASA lujo, ascensor, ttléíoao, calefacción 
central, baño. 200 pesetas mensuales 
Blatco Garay, 13. , (y) 
«NFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Prínclae. 14. 
Agencia Internacional. (T) 
CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
HAGA estos anuncios Preciados. 28. y ob-
tendrá regalos. (V) 
E X T E R I O R , gran confort. 48 duros. Goya, 
34 duplicado. Inmediato templo Concep-
ción. (16) 
C U A R T O S , 55; áticos. 85. Casa nueva. E r -
cllla. 19. (2) 
E X T E R I O R E S , 160, 175 pesetas; ático es-
pléndido, 200; Interiores, 85; baño, cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 
A L Q U I L A N S E exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosllia. 65. (18) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
B U E N piso, todas comodidades, situación 
inmejorable. Blasco Ibáñez. 68. (A) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin estre-
nar, baño, calefacción, etc.. 180-195 pe-
setas. Benito Gutiérrez, 31. (2) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es 
pléndldas luces. Acacias. 4. Teléfono 
70001. (T) 
C U A R T O amplio, piso primero, veintidós 
habitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
N A V E 100 metros cuadrados. Industria, ta-
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Porlier, 31 moderno. (10) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In 
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
T I E N D A S tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200. 300. Alcalá, 162. (5) 
C U A R T O precioso, sol, baño, ascensor, 24 
duros. General Porlier. 87. ( T ; 
B A Y O N A . Galicia. Engllsh bungallow. nl-
cely furnlshed, garden. front to sea-
breach. Velázquez. 69. (T) 
\ I -QUILO, vendo hotel pleno campo, con-
tiguo, pueblo próximo Madrid. Teléfono 
51033. (T) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez. 
25. (T) 
P R I N C I P A L , confort, alquiler módico,«cer-
ca iglesia Los Jerónimos. Casado Alisa! 
16- i (T) 
TOMO alquiler piso confortablemente 
amueblado, ocho camas. Ofertas: Quirós 
Hotel Francia. (A) 
A L Q U I L A S E hotel Las Rozas. Fernández 
de los Ríos, 40. portería. tV). 
V E N D O o alquilo hotel Hermosllla. 72, pro-
pio oficinats o Industria. Razón: Alcalá, 
• 10,i bajo derecha. - (18> 
C U A R T O S bonitos, 31 duros, baño, aseen 
sor. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
G R A N cuarto, mucha luz, 80 pesetas 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
T I E N D A , 100 pesetas mensuales. Alonso 
Cano, 34 provisional. (8) 
T I E N D A 50 pesetas mensuales. Ronda de 
Segovla. 25. 8) 
A L Q U I L O dos amplias habitaciones exte-
riores, desamuebladas, oficinas, despacho 
Rosalía Castro, 4, principal izquierda. (V) 
PISOS gran confort, rebajados, casa mo-
derna. Mediodía, calefacción central, dos 
cuartos de baño, ascensor, gas. Marqués 
Riscal, 9. (3) 
B O N I T O S cuartos, baño, termosifón. OH 
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
P I S O todo confort. Relatores, 4, próximo 
Atocha. (A) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habita-
bles, cincuenta duros. Alcalá, 187, esqui-
na Ayala. (16) 
S E desea cuarto económico exterior, amue-
blado moderno, baño, Independiente, ba-
rrio sano. Escribid: Comes. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
C E N T R I C O , principal. Plaza San Nicolás, 
2. (T) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espaciosos cuar-
tos soleados, confort, precios reducidos. 
Teléfono 12457. (T) 
H O T E L moderno, confort, calefacción, mu-
cho sol, 500 pesetas. Oquendo, 7. esqui-
na Residencia Estudiantes Católicos, fren-
te Stadium Metropolitano. (V) 
N E C E S I T A S E amplio local, oficinas, or-
ganismo oficial. Ofertas escritas: Ayaia, 
95. Mendoza. (T) 
H O T E L I T O calefacción, baño. 185 pesetas. 
Naciones, 7. ( E ) 
E S P A C I O S O local, dos huecos. Claudio 
Coello, 16. (2) 
A L Q U I L O hotel Tetuán. Maestro Ripoll, 
8: Agua, tranvía, 75 pesetas. Razón: Sll-
" va, 2. (2) 
SOTANO, sin vivienda, para almacén. E n -
comienda. 11. ^ ) 
P R I N C I P A L , muy amplio, para indusrria. 
Encomienda. 11. (.í) 
E X T E R I O R E S , gran confort. 38 y 50 du-
ros. Alcalá. 187, esquina Ayala." (161 
N A V E con vía apartadero Acacia.s. Ear -
bieri, 4. 13140. (ig) 
E X T E R I O R amplio soleado, baño, cil-fac-
ción centrai, 47 duros. Alcalá, 181. (6) 
I N T E R I O R , cinco piezas, 13 duros. María 
Molina. 26 esquina Veláaquea. (3) 
E X T E R I O ; : . ..mplio, Sflotáo, baño, cale-
facción centra!, 47 duros. Alralii, 181. (6) 
E S P L E N D I D O hotel, 000 p38ctá8. Ayala, 
Mt (10)4 
E X T E R I O R , confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (T) 
P R I N C I P A L , mirador, baño. 35 duros. Ra-
món Cruz. 6. (T) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Prim. (6) 
V E R D A D E R A S informaciones pisos desal-
quilados. "Dlgar". Dato. 7. 21695. (4) 
E N C O N T R A B A desalquilados, amifeDlados. 
hoteles. Híspanla. Pi Margall. 7 27707 
(4) 
A U T O M O V I L E S 
} ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!' Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana Automovillumo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas. 93. 
(5) 
E S C U E L A automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles. Nue-
vos precios. L a más barata. (2) 
A U T O M O V I L particular, 8 cilindros, lujo, 
abonos, viajes. 0,30 kilómetro. Teléfono 
45802. (T) 
ABONO auto particular. Teléfono 53680. 
(T) 
V E N D E S E Fiat ocho caballos, dos plazas. 
Tratar Paz. 19-21. tercero; tres a cinco. 
(Ti 
E S S E X , conducción interior, buen estado 
toda prueba. Escribid: Zamora, 29. Rossi. 
(8) 
F I A T lujoso, como nuevo. Bárbara Bra-
ganza. 12. (18) 
BU1CK, conducción. 2.500; Hudson. cerra-
do, con patente. 2.250. Ramón de Cruz, 
26. (18) 
V E N D O Buick coupé. Alcalá. 189. garaje. 
(T) 
M A G N I F I C O Rolls Royce. conducción sie-
te plazas. Marqués de Riscal, 6. (T) 
HISPANO »orpedo. estado nuevo, naratl-
simo; Rolh, transformable limouslne, 
conducción, ocasión Ayala, 29. mañana. 
(T) 
OCASION coches y camiones .isados dito 
rentes marcas. Agencia Ford L . C.istro 
Ronda de Atocha. Teléfono 76067. (V) 
K t l í S O N , conducjirn particulai, vende Ba-
rato. Lista, 77, paraje. (3) 
F O R D , conducción interior 7 plazas, rué-
. d.as swperconíort .Uyarez Castro, 23. (2) 
ABONO coupé lujo, barato. 30928. (18) 
E ^ S E X semimievo, oon radio. Salas. Con-
f i o Córdoba. 22.-- (D 
A U T O M O V I L I S T A S : rápidamente tramita-
rá vuestro carnet de conducir Boada y 
Compañía. Oficina Automovilista. Concep-
ción Arenal, 4. (3) 
P A R T I C U L A R vende Buick, como nuevo, 
1930. Standard, conducción interior. Gali-
leo, 23. Gaxage. (T) 
C H R Y S L E R 75, siete plazas, vendo, urgen-
tísimo por marcha. Teléfono 52465. (18) 
C H R Y S L E R Imperial, siete plazas, urge 
venta. Teléfono 59413. (18) 
R A D I A D O R E S "Silva" Refrigeración per-
fefcta. Teléfono 50510. Cartagena. 22. (2) 
j ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha. L Teléfono 777c!l. López Benitez. 
(T) 
COMPRO ómnibus, preferible plataforma. 
Teléfono 72665. (7) 
S E vende coche muy barato a particular. 
Teléfono 30986. (A) 
G A R A J E , particulares sin chauffeur. Men-
dizábal, 6. esquina plaza de España. (3) 
V E N D O Dodge, seis cilindros y faros. L u -
cas. Velázquez, 27, principal derecha: 3-6, 
(18) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4- (2) 
C A L Z A D O R 
« ALZADOS crepé Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6. 1 (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga m»« 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8, «jj' 
trésnelo. ^ ' 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (!" 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa ble» 
surtida. L a que mejor los paga. Libren» 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 168̂ -
(•) 
A L H A J A S , papeletaa_ Monte. Casa P o P ^ 
da mucho dinero. Esparteros, 6. 
Teléfono 
(2) A R M A R I O Luis X V , buen uso 41307. 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigü»* 
dades, ropas. Hermosllla, 87. Teléfono 
50981. 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Pensión. 
Alcalá. 157, principal. (5) 
NARCISA. Consulta menstruación, nospe-
*daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz-. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
(2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono llO».- («> 
COMPRO muebles, ropos cacharros, re*' 
tos buhardilla. Teléfono 75993. (Moreno -̂
P A R T I C U L A R compraría discos o^sión' 
Tardes. Ricardo Arlas. Bravo Murillo,^-
COMPRO, vendo, muebles, arañas, ^ [ " T 
bras. bibliotecas, objetos. Calle üe: 
tos. 4. Teléfono 59823. 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y ñn0- 7 ^ . ^ n . 
tas de alhajas. Ocasión verdad. l ) ^ , ^ ¡ . 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
COMPRO mueble.s,#bjetos. voy rápidaiT^" 
te, Pardiñas, 17. Teléfono 52S16. 
P A R T I C U L A R compro toda c\ait WUJ¿S¡ 
ropas, objetos, libros. mAquu.r^ y j ^ ' , ^ 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71-^.• 
L A Casa Orgaz compra y vende 
oro. plata y platino. Con precios co 
ninguna otra. Ciudad Rortrifro, l». ^ 
fono 11625. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vSas ur¡na. 
rías, blenorrac-ia. Preciados. 9: aiei (lg) 
siete-nueve. 
C U R A C I O N E S prontas, alivio i n m ^ ¡ o -
venéreo. sífilis, blenorragia, osperi 
rrea, sexuales Clínica especializaos. 
que Alba, 10: diez-una; tres-nuc\e. (5) 
vincias correspomlencía. js 
I R I N A R I A S , venéreo, blenorragia. 3 9. 
consulta particular, honorarios mou (5) 
dos. Hortaleza, 30. 
M A T R I Z Embarazo. Esterilidad. lmpo,e¿. 
cía. Médico especializado. Jarcune»- ^ 
V*' 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara, 
nóreo. sífilis, once a una. cuatro a ^ 
v«; obreros, una peseta. ^ ¡ f f i g S S ^ í 
(«ntrada Emilio Menéndez Pal lará ^ 
I 
M A D R I D . — A i o X X T V . — N ú m . 7.500 E L D E B A T E 
( 2 3 ) 





SANATORIO de la Prosperidad. Enlerme-
dádes nerviosas y mentales. Médico di-
recto/: doctor Suiln. Cartasrena, 67. Te-
léfono r6746. (19) 
D E N T I S T A S 
nr,r.TISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
1C. Teléfono 2C303. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
IVGIIESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T; 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, cláses desde 15 pesetas. Jacome-
trese, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
u \ G ^ estos anuncios Preciados. 28. v ob-
tendrá regalos. (V) 
A r \ D E M l A España. Gramática, Aritmé-
tica. Ortografía, Contabilidad, taquígra-
fa mecanografía, clases día, noche. Mon-
tera, 36. (20) 
M I ' • \ N O G R A F l A . Alquilamos máquinas 
seminuevas. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
TR VDL'C'CIONES, circulares, coplas a 
rn'áauina. propaganda rápida. Centrofll. 
Pi Margall, 11. (V) 
COBTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria. Bomanonea, 2. (18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Acre-
ditadísimo centro enseñanza, honorarios 
reducidos. (18) 
ACADEMIA sombreros, profesora france-
S3 enseñanza rápidamente por . método 
nuevo Preciados, 10, entresuelo. Teléfo-
no 13154. (3) 
CLASES inglés profesor, lecciones econó-
niieas. Perea. Embajadores, 224. (T) 
pBOí'ESORA da lecciones mecanografía, 
taquigrafía, cultura general, primaria, 
peligros, 12. (V) 
INGI-ES aprenderá rápidamente estudian-
*do con el experimentado profesor Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
B i C H I L E E R A T O , muy abreviado. Escri -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
JOVEN' daría clases latín, Primera ense-
ñonza. a domicilio. Escribid: D E B A T E 
37.306. (T) 
APRENDA usted desde su casa contabili-
dad, cálculo. Ortografía, Caligrafía, ta-
quigrafía, mecanografía, corresponden-
cia, organización, publicidad, francés, in-
glés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia Cots. 
Uosellón, 148 A. Barcelona. Pídanos fo-
K lo explicativo gratuito. (T) 
MAESTRO católico ofrécese enseñanza, 
üenito Gutiérrez, 47. (T) 
COKTE. Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
T E L E G R A F O S . 100 plazas, única especia-
llsada. Academia Gimcno. Arenal, 8, In-
ternado. (3> 
PKOFESOR francés, nativo, diplomaao, 
preparación, exámenes, económico. Liber-
tad, 4, segundo derecha. (Q) 
riSOl'ESOR mercantil, larga, práctica. Cla-
se» particulares, contabilidad, cálculo 
mercantil, taquigrafía, caligrafía y co-
rrespondencia. Velázquez, 22. Teléfono 
BTÉJI. (T) 
I . ;A".('KSA París lecciones, acompañar 
niiíbl, buenos informes. Jorge Juan, 5J. 
Telefono 54011. (A) 
FRO.Q3SPRA titulada taquigrafía, francés, 
'.riiülei'ato, preparaciones, cultura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. ( E j 
0F0taCION£S Telégrafos. Academia Ba-
iviocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
PSQSViSOB francés, nativo, uníversi.ario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especial!-
ü^d preparación candidatos diplomáticos, 
mabeciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios ipederados. 
Frjciados, 9. (2) 
• ÍES solamente aprenlido con experi-
v.icntado profesor, especializado en la 
enseñanza rápida, interesándose personal-
mente en su progreso, y lo cual obten-
drá estudiando con profesor Wolselev. 
Hermosilla, 3. (4) 
KI'.A . C E S diplomado. Universidad París, 
preparación exánr^enes. Teléfono 12479. (4) 
r D r C C I O N E S comerciales, técnicas, 
módicas al y del inglés, francés, alemán, 
Cüpzñol. Trabajo esmerado por expertos. 
Copias a máquina. Precios moderaduü. 
Vvolsoley. Hermosilla, 3. (4) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 52Gio. 
Velázquez, 69. (2) 
HKCANOGBAFIA, alquilamos • m á q u i n a s 
nuevas, taquigrafía, cultura, Dacbillera-
to. Academia Bilbao, Fuencarral, 119. se-
gundo. (2) 
Cur.RKOS, Telégrafos. Obtenido números 
ino, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
S.'j. íVI'.ITAS Ingreso, oposiciones ll&ncos, 
cíjnn.js. Academia Gimeno. Arenal, 8, 
residencia. (3) 
t i L T l RA general, comercio, cálculo. Aca-
demia Montera. Montera, 7. (16) 
y . ' . N O G R A F I A , taquigrafía, especiales 
para oposiciones. Academia Montera, 
jáontera, 7. (16) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librerí.i 
eücaclsimos Métodos "Parejo". Innec:s.i-
rio profesor. (T) 
( 'OS particulares Derecho, príparación 
• . iisiüia. Marqués de Cubas, 25, Oajo 
<-.. ;o djrccha. Avisos, teléfono 20323. Ci ; 
II. C. LESA daría lecciones a domicilio, in-
íléfl y francés. Miss Louisa. 125. L,aga.;-
oa. Teléfono 50555, (T) 
COLEGIO do niños-niñas, párvulos, prima-
bachillerato. Clases nocturnas. E a -
tfeHa, 3. (20> 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
na. Prolesoi- extranjero. Calla Ap-odata, 
• primero; Teiéi'ono 43*88. (21) 
V NO G R A F I A tacto, 000 pulsacioneo 
lo, seis pesetas, diaria. Instituto Ta-
qtilrnccanogriiüco. (T) 
J l ' tTLTO TaquimecanográJico. ?.aqui-
Srafia, gramática, contabilidad, aritméti-
ca. inglés, francés, 10 pesetas. (T) 
' ^ . " ' T L T O Taquimecanográfico. Emilín 
¿Isnéndez 'Pallarés, 4, junto Fuencarral, 
Bachillerato. (T) 
'^'•'I'UKCIAD libros baratitos, compendio 
s?s- Obra completísima. Taquigrafía Gai-
U"- Bote (Congreso). (24) 
' *» ESORA inglesa lecciones en casa o 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
/ 2 / / 
— . 8 8 , 9 0 , 9 9 . ¡ H a n sub ido a 1 0 5 ! 
¡ J a , j a , j a ! 
— Y a m í l a f iebre *e m e h a w b i d o a 
la c a b e z a . 
— N o hago m á s que pensar en las a c -
c iones de m i a m o . ¿ S u b i r á n ? ¿ B a j a r á n ? — . . . 9 0 , 8 5 , 5 , 8 0 , 7 9 , 7 7 . . . 
T e n g o l a c a b e z a c o m o u n a o l l a d e gr i l los . 
Jpromfn". la grran a v i s t a para nlftos, p«bHca todos los joeves u n . p i a M c o m p l r t » « e Aventaras «e l Gata Fé l ix , dlferetitea de las que publica K L D E B A T E . 
i i in i immi i imi i i i i^^ 
DKSKO colocación para mi doncella, en 
clínica, oíicina, cosa análoga. Solamente 
mañanas o tardes.' Señora Río. Teléfon 
V E N D E S E hotel tres pisos, terraja. Me-
diodía, esquina, edificable, confort, feóu-
levard, Argüelles, dependencias espacio-
sas, industria, buena renta. 36258. (T) 
V E N D O solar Joaquín Costa, 79, junto Ló-
pez Hoyos. . (A) 
V E N D E S E hotel muv bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
CAMBIO finca rústica valor IW.OOO pese-
tas, con sólo hipoteca Banco por sola-
res. Muñoz. Valenzuela, 8, bajo izquier-
da. (T) 
COMPRAMOS casas hasta cuatro, millones 
de pesetas. Ofertas detalladas a Socie-
dad Inmobiliaria. Apartado, 71. tT) 
V E N D O finca rústica provincia G^uadaifi-
jara, 6.000. fanegas, no afecta Reforma 
agraria, 120 kilómetros de Madrid. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. \3) 
P A R T I C U L A R vende hacienda "Olivar del 
Rey", provincia Toledo; tierras, olivar, 
casa laoor, molino aceitero. Toledo. Fé-
lix Ledesma. Menores, 4. (6) 
V E N T A urgentísima 75.000 pies con agua, 
tres calles, baratísimo, 6 kilómetros -Sol. 
Sin intermediarios. Alcalá, 65, Dtrttoría. 
(T) 
COMPRO directamente casas- céntricn.sr 
bien situadas, buen interés, cien mil pc-
' setas a doscientas cincuenta mil. Mahftel 
Cortina, 5. Cerezo. Teléfono. 31697. 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama hete) con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
V E N D O directamente buenísimas casas y 
solares, sitio céntrico, comerciales. Con-
diciones muy aceptables. Ruiz. Jorge 
Juan, 74, primero. Teléfono 60737. (T) 
COMIENZO paseo San Vicente. 15.000. pe-
setas renta, véndese rápidamente. Faci-
lidades. D E B A T E 37.862. . (T) 
V E N D O o permutó hotel prójimo Goya-
Alcalá, propio médico, abogado. L . Ca-
bezón. Príncipe, 14. . . (T) 
POR liquidación testamentarla vendo, sola-
res mejor barrio urbanizado, dos pese-
tas pie,- facilidades pago. L . Cabezón. 
Príncipe, 14. (TJ 
N E C E S I T O 175.000-70.000 pesólas eh .prime-
ra hipoteca, fincas rentando. L . Caber/ni.-
Príncipe, 14. . - . . ('L'), 
V E N D O casa capitali;-,.i !( ;:!.n •vrr.;; .i 
L,. Cabezón. Príncipe, 14. (T) 
P A R C E L A S final Perdices, situación in-
mejorable véndense facilidarie^ Castella-
na, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
H O T E L amplio, moderno, huerta 10.000 me-
tros; Mediodía, mucha agua, granja l.OpO 
aves, 200 conejos, ocho kilómetros cen-
tro, grandes facilidades. Teléfono 15fi09;-
cuatro-seis. ; (2) 
('OMl'HO casas Madrid, trato sólo propie-
tarias. Benigno- Serrano. Eduardo I^ato.; 
21: tardes. ' (3) 
r i t O P I E T A I U O S : no permuten sus sola-
res por casas, no adquieran lincas, ni ha-
gan inversión de su dinero, sin antas vi-
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: tardes. iS) 
A D M I N I S T R A D O R iníormadisimo adauni.--
: tra fincas, anticipo alquileres, dirección, 
vigilancia, obras, -fincas, información in-
quilinos, seriedad, : resé T . E s c r i b í ; 
Cjucjana. Montera, 15, anu~.;os. (10) 
F I N C A S rústicas compro y cambió' por' v.\ 
sas en Madrid. Frito Alcalá, 94. Madrili. 
(2; 
V E N D O magnifica casa'10 Ti libre. Velar-
de, 15: 6-8. Señor Olga. c'i 
OCASION. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 fe. Apartado- 12.215. (C) 
V E N D O casa excelentes condiciones. U-3-
zón: Principe de Vergara, 12 (Amoinn 
viles). tT) 
F L O R 
P L A N T A S y floras. Próxirui apertura. .V-
calá, 101 iPvetiro). (4) 
GUANIÍIO! O surtido en plantas y liore.' 
naturales. San Bernardo, 6S. ' (fij 
H I P O T E C A 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
D E S D E 5 pesetas, trato esmerado. Precia-
dos, 29, primero. (5) 
I 'LNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Penaión completa desde 8 peseta», to-
do confort. (23) 
PRNSION Redondo, hermosas habitacio-
nes exteriores con aguas corrientes, fria, 
caliente, baño, ducha, calefacción, telé-
fono, especial matrimonio», familia», ex-
celentes comidas; todo incluido, 7 pese-
tas persona. Belén, 4, tercero. (21) 
T E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción Teléf. 11091. 
(T) 
ARGÜELLES, gran confort, de una a tres 
personas, completa, económica. Rodríguez 
San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 peseta». Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N 6,50, trato esmerado, calefac-
ción, baño, teléfono. San Bernardo, 35 
moderno. (2) 
M A G N I F I C A habitación para matrimonio 
o caballero, casa particular, todo conr 
fort. Razón: Rosalía de Castro, 42, ter-
^ cero izquierda (esquina Torre»). (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriore», matrimonio, 
amigos, confort, desde siete peseta». Pen-
sión Toscana. Príncipe, t, (2) 
E N familia 'habitaciones exteriores, con-
fort. Rodríguez San Pedro, 57, tercero 
derecha (junto droguería). (16) 
P E N S I O N económica, junto Sol, espacio-
sas habitaciones. Plaza San Giné», 1 y 
2, segundo derecha. (T) 
.".«ATR1MONIO admite joven o caballero 
( stable, en familia, baño, ascensor, cale-
iacclón. Augusto Figueroa, 4, tercero 
<-entn> derecha. (T) 
PENSION L a Purísima. Todo confort, 
pensión completa, desde 5 pesetas. Her-
nán ¡Cortés, 6, principal izquierda. Telé-
fono 21$90. Se dán comidas. (T) 
• riNSlON 'CÓSta Azul' , Kecomendable en-
tre las mejores de Aladrid. Precios mó-
dico» Eduardo Dato. 27. (2) 
i'ICNSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, t» pesetas Pi Margal!, 16, secundó 
-t>: ./ í23> 
H A B I T A C I O N E S exteriores .aballero, se-
ñorita. Hilarión Eslava, 5, tercero. (2) 
P E N S I O N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, deade nusve pese-
tas. Avenida Eduardo Dato, 9, princi-
pal. 12) 
11AIHTACION E S confort, económicas, ex-
'eriorea. Hermosilla. 50. tercero centro. 
* ilj I 
P ;.NS10.V"Barquillo. Católica, recomenda-
da, ma.trimonios, familias, .todo confor. 
. l^rqui l íór 36, primero. l E ) 
P A R T I C U L A R , cedo gabinete, alcoba, ca-
ballero, único. Plamonte, 25, primero de-
recha.. No preguenten portería. (T) 
COMIDA familiar y pensión a dos caballe-
ros,estables, 7 pesetas. Torre», 6. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
CICDO habitación confort, soleada, seño Ti-
fa o caballrro, único. Fe: ra/, ül. (1G> 
F A M I L I A honorable darla pensión caba-
llero», aun necesitando cuido) especial, ca-
sa «ana. confort, 8 a 10 peseta». Aveni-
da Pablo Iglesias, 4, primero D. (A) 
P E N S I O N Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos. Avenida Dato. 1«, cuarto. 
2«377. (5) 
E N familia alquilo habitación confort. 
Santiago, 1, princyjal. (V) 
C E D E S K gabinete y alcoba caballero esta-
ble. Luchana, 20, entresuelo derecha. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menú» 
especiales persona» delicada». Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P A R T I C F L A B cede habitación, único hués-
ped. Teléfono 12776. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones «oleadas, todo 
confort, para matrimonio e Individuales, 
estables. Eduardo Dato. Razón: San Ber-
nardo, 13, ático derecha. (T) 
L I B R O S 
S E R M O N E S voladores del padre Vllariño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes, 10 reales. (T> 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición, texto sencillo, figuras 
clara». . (6) 
T E C N I C O revisará gratuitamente su radio 
Teléfonos 72831, 58293. (T) 
CAMBIAMOS radio» corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
B A D I O R R E P A K A C I O N E S máxima ga-
rantía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresftelo. Teléfono 25545. (V) 
S A S T R E R I A 
G R A N camisería, exposición 
líos, puños. Príncipe, 17. 
• uo-
(T) 
T R A B A J O 
50260. (A) 
O f e r t a s 
.»00-1.000 mensuales representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales docalldade» provincias). Apar-
tado 618, Madrid. (5) 
V E N D E D O R E S de primera categoría, bue-
na instrucción general, activos, perseve-
rantes, edad alrededor 25-30 aftdd, dis-
puestos residir p l í za se les designe. Di-
rigirse acompañando toda clase referen-
cias: Oficinas Suchard. Apartado 43. San 
Sebastián. Solicitudes no interesante» tío 
serán contestadas. '4) 
L M P L E A D O S , personas oten relacionadas 
España, conseguirán lmport«ntes comi-
siones. Visiten también domingo, escri-
ban: Rapidradio. Montesquinza. 16. (T) 
: . E C E a i T A M O S personas ambos sexos, en-
tre 18 y 45 años, para trabajo manua;. 
interesante, que constituye nueva profe-
sión. Nombramiento garantizado para 
donde se desee con privilegio de ser úni- c r \c 
co en esta prof«aión por cada veinte mi' T R A S P A S O S 
habitantes. Trabajo independiente, pro-
ductivo, de gran porvenir. Escribí;!: T R A S P A S A S E pensión elegante. Negocio 
Apartado 241. Madrid. (V) positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
M C C E S I T A S E institutriz gobernanta para t A N J A * avícola se traspasa. Informes 
niña once años, francés, inglés, perfer- í teléfono ISO. Carabanchel. (V) 
tamente, buenas referencias, culto libre. 
Escribid o dirigirse: Olivos, 2 (parque 
Metropolitano): de do» a cuatro. Telé-
«'Cmicilio. Teléfono 35793. (V; 
R O D E N A S . Agente prést r . \ j para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, £0. , (13) 
HAGO r.'1 pid-'vnnte pnm'Ma.s, segunda-, ni 
potecas, permuto r.olaros por oacaa y vi-
cevorca. Teléfono 31697. < 18) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hqrta-
Icza, 59: dicn-tres. Señor Ortuño. Agen-
te para Banco Hi.poi'.ecar¡o. (V) 
N E C E S I T O primera hipoteca de 175.000 pe-
setas, casa Madrid. González Cabanne. 
Espoz y Mina, 9: 5 a 8. (16) 
T E N G O dinero directamente para prime-
ras, segundas hipotecas, buenas, renru.i-
do. Ruiz. Jorge Juan. 74, primero. Telé-
fono C0737. (T) 
( OLOCO primera, segunda, 150.000 pese-
tas, trato sólo propietarios. Benigno- Se 
P ^ - j - , ! rrano. Eduardo Dato, 21: tardes. (3) 
i HAGO hipotecas rápidas con Banco. Ven-
Petietler. Evita estreñimientos, conges- do, cambio fincas, Blanco Dato. 10 (Gran 
^•ones, hemorroides, 15 céntimos. (9) Vía) , \5> 
'•"TICOS, suprimir glucosa tomando H l I F ^ P F n F C 
p e r n a l , té antidiabético. Gayoso. F a r - H U t ^ r t U L ^ 
( T ) | p 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
Q .IT — Í W C O , bcuLiuiuo. \tr/¡ gundo. (20) 
«JaitinH1^* n u b c * - rijas, granulaciones, P E X S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
lunavjtis, Kazarina. Venta farmacia: . I fort. Eduardo Dato, 6, segundo. df») 
( T , ! H A G A estos anuncios Preciados, 28, y ôb-
LOBin»i^ ,„ . ^ ; | p i ; N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
e-'nYf t lNA Pellcticr. Purgante infantil. 
-PULa lombrices, 20 céntimos. (9) 
' E v i n . . ,  st s t 
^ " U r l • 108 íoloi'efi' purificar vuea- tendrá regalos. 
. ngre tomando lodasa Bellot. Ven- * . „ l - farmacias cr^ R E S I D E N C I A H -cí s. (22) 
•TirTv» 
¿fio» ¿J» ' Primera, más antigua, f-O 
flo. 'TMiSiS11! Pab10 Fernández lzqu*er-
rio ^Tn j ^ 0 cura dentición. Laborato-
^an Justo, 5. Farmacias. (V) 
F I L A T E L I A 
«nwt ' próxÍR1a- subasta, número 104-
latéllcS, ÍS108 gratuitamente. Centro F i -
^ Margall. 11. Madrid. (V) 
F I N C A D 
^ipia-venta 
Pra o vonf y urbanas, solares, com-
'^Portantl '"''Pama". Oficina la más 
lacio Baner.y^?ueditada- Alcalá, 16 (Pa-
'> ;:\:,0 ^ 0̂ Biibao). o ) 
Ia ríie in-o^ una de esta8 cuatro casas. 
J1 ' -'-> ti™?* comprador: renta 67.601) 
51071. •Í5C00- 24.<500 pesetas. Teléfono 
^3 h {'r> 
Ke:lo dueñn "wd.a de cooperativas, dl-
buena constn„ .^- tro^ tranvía. autobús, 
instrucción. Padilla, 72 moderno. 
n:,:i,IÍO casa KI (2) 
fese^s. EsAKoen situada, hasta 750.000 
..^^o 7.045 *man &mV^os detalles: Apar-
0 T E L en v , í16i 
St-Guada"arma ar2Z2al ^ VUIalba. Sie-
seti 0S' ^tanque' o2¿inhabila-'ones, 6.000 
8ctas. Marqués V'^K1"611-05' 125-000 P^-
quts de Cubas, 18. Ferretería. 
v o , ^ ^ Pies, 4 pesetas nio T 
• '*• vegetas pie. Juan Bra-
ogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
E N Slgüenza (Hotel El las) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. C21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
í'ISATIS recomendamos habitaciones, hos-
ción Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informes: Prin-
cipe, 14 Agencia Internacional, (T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Josefina. Gran confort. Pi Mar-
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe-
setas; habitación, 5; especial para fami-
lias, m 
P E N S I O N Florencia. Cambio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V> 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
i ' A K T I C C L A l i , honorable, cede habitación 
económica, sin, a estable:' de VlO a 4. 
Colón, 10, segundo. (T) 
H E R M O S A S habitaciones. Alvarez Castro, 
14, primero bis izquierda. (T) 
P E N S I O N económica, calefacción, baño, te-
léfono. Fuencarral, 127, primero derecha.. 
( t ) 
GABL<r.EXE exterior caballero, todo fíUD-
fort. shléado. Cliamboií. Teléfono 4L.,̂ :tí. 
i i i 
( i;..»....-.,; h..Litaciones ex^Ciioreó, cjai'v)i-t, 
biÍKciictí cocina. Hermosilla, lOo, «éjfíiii-
C E R C A Retiro, habitación iextenor, s; i. J -
da, con, sin. Núñez Balboa, 16, tereco 
• dotecha. (TJ 
EN fp.miiia, alquilo dos naajrtacibDes exte-
tioros, ÜOS o tres am.goo. Acuerdo, l i 
tcolcg.o). iA 
.'.i.VTili.MO.. «O alquilaría uni iiu te, alc-'.K'. 
lUUtfpfndiciue^-, uerecho co.;;.!.!, ir-iétono, 
6eát»'ic¿, ssnota o matrimonio ao.o, «v.;-. 
t j i .aal . «'úfeles. í., cuarto riierior 6. Í.IL.;'-
ima. (A) 
i ' . . i ;A «eiioiita sida cédese gabinete, ba-
ño, calefacción, 50 pesetas. 225>J0. (E) 
PENSION Palermo. Gran lujo, habltacio-
ifes ' rtatrhnonlo, cocina esmeradísima. 
Plaza las Cortes, 4. ^ ) 
i ' i ; . \ s ¡ON Vlgo. Gabinetes soleados, módi-
cos, estables. Santo Domingo, 18. (2) 
A L Q C I L O habitaciones exteriore*, 4,50, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arríela, 8. 
entresuelo Izquierda. (2) 
A caballero serlo, estable, lujOoU habita-
ción vistas Sol, calefacciou, •>auj, teiéio-
no, 75;pte8eias. Razón: Prensa. Carmen. 
16. (2) 
C E D E S E habitación caballero, 4in. Campo-
manes, 12, entresuelo derecha. (2) 
D I S T I N ü l I D A familia ofrece habitación 
confort, matrimonio, amigos 20219. Im-
perial, 1. (2) 
.•MATRIMONIO católico, extranjero, diplo-
mados, enseñando francés, alemán, p.a-
no, bachillerato, especialista geógrafo, 
cambiaría lecciones por habitación, sin. 
Rex. Joffre. Pl Margall, 7. (4) 
G R A T U I T A M E N T E Información hc.»peda-
jes, facilitamos huéspedes. Híspanla. Pi 
Margall. 7. 27707. (4) 
P E N S I O N particular, uno, dos amigos, ma-
trimonio, baño. Trafalgar, 1C, segundo iz-
quierda. (8) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete, sin. 
caballero. Barco, 11, segundo. (10) 
CASA nueva, baño, uno, dos, económico. 
Riego, 15, entresuelo derecha. ( i l ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, uno. dos ami-
gos. Magdalena, 40. ( II ) 
BONITO exterior. Mediodía, todo confort, 
teléfono, comunicaciones inmejorables, 
completa ocho. Lista, 59, tercero derecha. 
(16) 
( i A B I N ' E T E exterior, do» amigos, económi-
co, completo, Hortaleza, 44, (18) 
HA HIT ACION bonita, ventilada. Fernán-
dez de los Ríos, 23. entresuelp E . (V) 
I KNSION Domínguez. Calefacción, baño 
M A Q U I N A S 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
C A S A Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz 16. tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venía máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
M A R T I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de iv-
paraclones. Cava Baja, 26. (V) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir, por-
tables y oficina. Insuperables. Ultimos 
modelos perfeccionadisimos. Concesiona-
rios. Maquinaria Contable. Vallebermoso, 
i . m 
l NDEIOVOOD. Royal de escribir; suma 
doras Burroughs. Sundstrand. Dalton; 
calculadoras Morcedes-Euklid, Waiter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazo». Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallebermoso, 9. 3» 
MAQUINA trilladora, rodada, con motor. 
Interesante a constructores maa'únarla 
agripóla y motores. Escribid: nEBAT'i? 
número 37.319. <T) j «i í íri iK:.ILUTANTES. Importante tasa a¡ 
T . V M . E K K S reparación torta eKsé máqni-.1 ÍÍCU'1GS enormes ve:lÍ!,s' "uestrarioi 
ñas escribir teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana 
INGLES-Espaftol, 27 años, inmejorables re-
ferencias, desea colocación. Excelente co-
rresponsal inglés, conociendo importación 
exportación, especialmente comercio in-
glés. Apartado 12. AstoVga. ( E ) 
E X T R A N J E R A , joven, distinguida, gran 
experiencia lecciones, acompañar. 60150. 
( E ) 
G K A T I F I C A H E «spléndidamente q u i e n 
proporcione empleo fijo seguro. Escribid: 
Señor Linares. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas; chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
S E S O R I T A francesa, católica, con infor-
mes, lecciones a domicilio, precios muy 
económicos. Escribid: Mademoiselle. Car-
men, 16. Prensa. (2) 
SEÑORITA francesa independiente, con 
profesión, desea conocer caballero Inglés 
de Londres o señorita Iguales condicio-
nes para intercambiar francés por Inglés. 
Escribid : Parisienne. Carmen, 16. Prensa. 
(2) 
C :'. \ T r ITA.MKNTE servicio Informado. 
illspania. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
VIUDA 22 años regentarla casa, pensión, 
señor con niños, cosa análoga. Escribid: 
Carolina. Fuencarral, 63. Anuncios. (S) 
O l ' R E C E S E señorita buena presencia para 
caja o cosa análoga. Pocas pretensiones. 
Santa Brígida, 7. (8) 
fono 40043. (4) 
r 'OCIEDAD necesita para cubrir bajas de 
administrador, cajero, secretario, jefe de 
ventas, contable, tasador mercancías y 
dos caraos mAs análogos, personas bien 
garantizadas. Escribid con aptitudes v 
líarantír.s! Reunidas. Preciadas, 2ft -o-
lletaje. (V< 
¿'UBLICIDAD tengo magníllco equipo, pre-
ciso colaborador, productor, utilidades 
partes Iguales. D E B A T E 37.843. (T) 
¡ALTO! Para explotación asunto rendi-
miento moderado necesito colaboración dos 
jóvenes cultos, relacionados comercio y 
espectáculos Madrid, disponiendo 10.C0O 
".KGOCIO. ;.Bu»ca usted uno? Precisan 
20.000 pesetas, rendimiento 20 por 100 men-
sual. Escribid: D E B A T E 37.326. (T) 
T R A S P A S O huevería y cacharrería, dos 
huecos, cerca mercado, buena vivienda. 
Teléfono 19839: de 4 a 6. (2) 
OCASION. Taller carpintería, con máqui-
na». Aduana, 13: once a una. (18) 
T R A S P A S O tienda. Hortaleza, 17. (V) 
T R A S P A S O urgentísimo, sitio cíntrico, pro-
pio cualquier industria, instalación com-
pleta, cedo valor ensere». Horas 8 a 9. 
Señor Fernández. San Lorenzo, 13. tT) 
TOMARIA traspaso, calle primar orden. 
Apartado 774. Madrid. (T) 
SOLO este mes comercio tejidos cualquier 
(7) 
Pérez Galdós. 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, coplas perfecti-
simas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Slngci, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (Vi 
M O D I S T A S 
MOD5STAS: Visitad bord. dos cornely. vai-
nicas, pllrcJos, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, SO. (C) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tifíense pieles Bola, 13. (3) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (T) 
M A R I E . Alta^ costura, vestidos, abtvgos, 
admite géneros. M a r q u é Cubas, 3. uj» 
D O M I C I L I O . 4,50 : gr.ran'i::-.'ÍI ^ h'-chu.-
Ki pesr.taa Tek'fono i78f<C. (2; 
M U E l i L E . 
MI K . ; . . K S y camas, todo iv.evo. preciuy 
muy baratos^ Torrijos, 2. î ;)) 
NOVIAS. DÚqúe fle Alba, 6. Muebles oa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas •'()• 
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N F.rc'.rñr. Camas y muebles. Pl</.;' 
de Santa Ana 1. i T» 
M U E I J L E S ti;bo cror.tií-o, desprchoa, ins-
talación oilcin^r. standard. Piaza fíiíia 
Zorrilla (Bilbao). 2. fé) 
O P T I C A 
O P T I C A S Aman. Proveedor Clero, Orde-
nes religioE".?, 15 por l()0 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Mitut», 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patenic 
número 106.018, por "Aparato para pre-
parar una salmuera refrigerante", vlz-
oarelza. Agencia Patentes Barquillo, 2(i. 
(8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenic 
número 117.119, por "Mejoras en las rue-
das o bandejas neumáticos para vehícu-
los de todas clases". Vizcarelza, Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.017, por "Perfeccionamientos 
Introducidos en las instalaciones destina- j 
pesetas cada uno, preferencia conociendo precio. 20<29. 
.amo publicitario. Escriban: D E B A V E T R A S P A S O local, tres huecos, chaflán, pro-
^7.843. (T) | pío tejidos, zapatería. Directamente. Ra-
zón: Hermosilla, 82, moderno, portería; 
anc.p-dace. . - . . . —: 1— — -—(K) 
L O C A L , tres huecos. Argensola, 22. ( E | 
T R A S P A S O pensión lujosa por marcha. 
Miguel Moya, 4, tercero derecha. (2) 
T R A S P A S O hueco. Arenal, 20, poca renta. 
Razón en la portería. (2) 
F A R M A C I A Madrid, buen sitio, pocos gas-
toe. Razón: Francisco Silvela, 16, porte-
ría. Provincias Igual dirección. (9) 
tn IDA DAS existencias, por cesación ne-
gocio, traspaso hermosa tienda, dos hue-
impiío, o pesotas ó 6, reembolso. Seño: 
González. Apartado 74. Logroño (.T) 
¿DESEA usted representaciones? Suscríba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18. Madrid. Cinco péselas semestre, 
reembolso. (3> 
15 pesetas diarias ganaréis trabajo fách 
escritura, cualquier pueblo, provincia. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
C O C I N E R A , pocas pretensiones, 30 a 40 
años nec.1. uase. Teléfono S4859. (T) 
A CMEN TE ingresos trabajos escritura fa-
cilísimos ; provincias, pueblos. Ningún 
descmbüiso. Apartado 10.079. Madrid. (16; 
Í'.PJS'ORIT.V mecanógrafa sabiendo francés 
con buenas referencias, se necesita para 
oficina. Dirigirse apartado 376. ( E ) 
CONOCI UN DO gestión seguros. Póliza 
comp¡e!;ien!aria. Muy importantes Dele-
¿aciqnea y agencias concedeipos. Apar-
tado 3.014. ( E ) 
. . . O T . V Í Tt.«/. . •.-u.-.-ujuia deaéu.se. CASH-
üo. Abo;jaúo. AnUujar (Jaén) . ( E ) 
ALE.HA-NA joven para niños. Maloino'.ina. 
tíeuerai O.áa, 5fc. 52123 ( E ) 
AíiE.VVI';s pára la plaza ric- Madrid desea 
importante Sociedad, indispensable acti-
vidad, buena presentación, costumbre de 
visitar a domicilio. Crecidas comisiones, 
/ los que uemuestren aptitud pasarán a 
.'ormar parte de la organización de la 
Jociedaci, con pluses importantes. Escr i -
.>ld con referencias y ocupaciones antc-
.ioies. Señor Pérez. L a Prensa. Car-
inen, 16. (2) 
PACAMOS bien sencillísimos trabajos es-
critura pueblos, provincias. Ningún des-
embolso. Apartado 10.07». (16) 
C O L O C A C I O N E S particulares, adminis-
tradores, cobradores, mecanógrafos, or-
denanzas, porteros, 16.000 colocado». Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
C O R R E D O R E S anuncios asunto fácil co-
nocido M"rp. Kchegaray, 7. (V) 
D e m a n d a s 
DO.M'Ei 'LAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
I I D A M S T A , tapicero, económico; cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. <2) 
O F R E C E S E empleado, idiomas francés, 
Inglés, mecanografía. Blanco San Ber-
nardo, 90, primero. (2) 
M E D I C O casado, varios^ años práctica. 
oo», cien metros Puerta Sol, por valor 
portada e instalación interior, completa. 
Alfonso. Postas, 23, Publicidad. (V) 
V A R I O S 
A ( . H A ^ I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
HAGA estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onoire, 3. Teléfono 18608. v (3) 
..• 11K DA N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
.¡plformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
PINTOR decorador, habitaciones garanti-
zadas. 6,50. Teléfono 61320. (T) 
PINTOR empapela habitación_ 15 pesetas, 
Vicente, con papel. Teléfono 23485. San 
31. (5) 
D E S H A G O casa, comedor, alcoba, despa^ 
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, Elee-
trolux gramola, armarlos, camas dora-
das, aspiradora. Marqués Duero, 6. 10) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, <ft6: d«f; 
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,98. 
pulseras chapado señora, 25 P " ^ * " . ' , , ^ 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. 1 r ' 
E X P O S I C I O N 500 canarios las mejores ra-
ras alemanas, blancos, azules y v*ri*-
clón en colores, desde 16 peseta». MaJ*-
safta, 18, pajarería. (8> 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religioso». E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesante». Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura 
Vega, 3. (24) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20325. < 10) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desda 
cualquie^ precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L O 
MUlllíLMS, colchones, camas doradas, va-
jillas inmejorables. Hotel Cervantes, U-
quídanse. Fomento, 5, entresuelo. (2) 
AVISO clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar loca!, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
A R T I S T A vende mueble» de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 81. (3) 
E X T R A N J E R O vende comedor moderno, 
nuevo, por marcha. Razón: Goya, 62. (2) 
L A B O R A T O R I O químico, máquina» escri» 
bir, multicopista, vendo particular. San 
Bernardo, 68: tres a cinco, (2) 
R A D I O Pilot Universal, dos ondas, nuevo, 
vendo 275. Eduardo Dato, 21, primero. (5) 
VENDO piano y más muebles. Hernán 
Cortés, 14, principal Izquierda. (5) 
V E N D O casa céntrica, buena renta, todo» 
exteriores. Informarán; Buenavlsta, 29, 
principal izquierda. (7) 
M U L A Joven, carro, máquina, junto o se-
parado. Mercedes, 5. Cuatro Caminos. 
(T) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bén», Ticlano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
UO) 
G A L L I N A S Leg-horn, lote de 10 aves «a 
plena postura, 99 peseta*. Avícola Bar-
clles. Añover de Tajo (Toledo). (18) 
U R G E solar esquina, inmejorable» condi-
ciones. Santa Feliciana, 11. (18) 
V E N D O chalet, jardín, huerta, Aranjues; 
conjunto o parcelas. Alcalá, 10, bajo de-
recha. (18) 
GRAMOFONOS y discos, slemprs noveda-
des. Plazos. Contado. Ollver. Victoria, 4. 
(8) 
U N D E R W O O D como nueva vendo 860 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (S) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1, Telé-
fono 25300. (18) 
P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , precioso» tapi-
ces coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. ; Ojo 
esquina Gravina! Teléfono 14224. (18) 
T I R B I N A y motor. Véndense turbina sis-
tema Francis, vertical, construcción na-
cional, salto de 1,35 metros, caudal 3.000 
litros, potencia 40 H P . y motor Diesel, 
Deutz Otto, cuatro cilindros, vertical, ti-
po marino, arranque en irlo, 80 H P . In-
formes : Continental. Carretas, 3. (V) 
l í U R L E T E desde 20 céntimos metro, colo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
s m 
Ri(j l R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(Tj 
OCASION. Particular vende diferentes mue-
bles (no prenderos): de 12 a 5 tarde. Ca-
lle Encarnación, 4, bajo izquierda. (T) 
PIANO Stelnway, nuevo vale 12.000 pese-
tas, véndese 2.500. Teléfono 57685. (T) 
V E N D O maderas todas clases, cajas ripias, 
piezas. Ronda Toledo, 34. (T) 
V E N D E S E escalera madera, 0,70 ancho, 
22 escalones, dos descansillus, pasama-
no: 2-5 tarde. Lepanto, 2. (T) 
A R M A R I O Jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 26 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24, tienda. (20) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
V E N D O barata registradora Krupp, semi-
nueva. Atocha, 2, curtidoa. (A) 
P E R R O lobo, siete me»e« hermoso ejem-
plar, vendo. Raimundo Fernández Vllla-
Vteide, 31. Señor López. (16) 
V E N D O taller mecánico, máquinas y en-
seres. Teléfono 72665. (7) 
C A N A R I O S flauta, canarios alemanes, 
criadero propio. Limón, 18. (2) 
T ¿ é c ^ s k p a r a pU€bl0'Escriban : D E ^ ; 
carelza. Agencia Patente». Barquillo, 2C. 
(3) 
P E L U Q U E R I A S 
O R T I Z . Peluquero- señoras a domicilio. 
Marcel y corte, 3,00. Teléfono 10439. (T) 
P E R M A N E N T E 10 pesetas en la acredi-
tada casa Enrique Sola. Preciado», 23. 
(V) 
P E R D I D A S 
L L A V E S en carterlta, gratificarán Alber-
to Aguilera, 12, primero derecha. (4) 
P R E S T A M O S 
N E C E S A R I A comandita negocio vinos ti 
nos, 25.000 pesetas, interés anual dinero. 
10 % pagado semeslralmente, persona 
técnica. Inmejorables informaciones, car-
S E ofrece chófer, mecánico y armero em-
pavonador, buenos informes. D E B A T E 
37.277. (TJ 
S E S O R A de representación acompañaría o 
regentaría. Teléfono 55918. (T) 
I N G L E S A ofrece lecciones, paseos, maña-
nas, tardes. Teléfono 36793. (V) 
T R A D U C C I O N E S técnicas alemán, fran 
cés, inglés, catálogos, folletoa, circulares, 
correspondencia comercial. Apartado 957. 
(2) 
O F R E C E S E con toda garantía, adminis-
trador, cobVador, cosa análoga. Huertas, 
3, primero. (A) 
M A E S T R O católico, cursando estudios F i -
losofía, ofrécese enseñanza domicilio. 
Montera, 23, segundo izquierda. 14464. Se-
nollosa. d i ) 
D I N E R O sobre testamentarías, créditos h¡ 
potecas. Plamonte, 10. (T) 
N E C E S I T O cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable absolutamente garantlaad.i. 
buen Interés. Ródenas. Hortaleza, 80. (18) 
ascensor, teléfono, 7,50. Flor Baja, 6, s e - ' P R E S T A M O S hipotecario», gestión rápida 
ta» José Alginet. Mayor, 84, segundo. (V) I PEÑORA sducada, católica, práctica la-
gundo (Gran Vía). (4) 
P E N S I O N Areneros, Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritus. 
Pensión completa desde 176 pesetas. Ma. 
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
: i A B I T A C I O N E S matrimonio, amibos. Ge-
neral Pardiñas, 52, segundo izquierda; 
pudiendo veranear Escorial. (T) 
H O T E L Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
R E C I B E N S E estos anuncios. Preciados, 5S 
agencia 14905. Descuentos. (5) I 
PENSION Alonso. Calefacción, baño, aguas! 
corrientes ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setTs Boísa 16. (V)! H A B I T A C I O N para uno, dos huéspedes,: 
_ , ' _ . ,e con, sin. Razón: Tesoro, 25 moderno. (T)l 
'1 Doree Eduardo Dato, 16. Calefacción ^ ', 
" central cuartos de baño, pensión conl- PENSION Gredola (antes Credos). PrecioE| 
nieta desde 10 pesetas; matrimonios, des-1 económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
d , 15. (9)J tei-cero. (23)1 
bor, sin pretensiones, ofrécese acompañar 
señoras, cuidar niños, ama llaves, cargo 
análogo, reierenclas selecta». Doña Lui-
sa. Peñalver, 6, anuncios. (18) 
O F R E C E M O S la mejor servidumbre todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
\ O M I N I S T R A D O R para Sevilla, Córdoba, 
rfuelva, " 
8 ' • H * • n ' n i" • K ft^-^yis»?-»*" • * * * * * * * * * * * 
A R A A N U N C S O S E N E S T E P E R I O D I C O S 
compro nudaspropledad'iS, usufructos. 
Apartado 10.049. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡OCASIONÜ Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ; | Neumáticos !! Génova, 4 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Envíos provincias. (4) 
<;ENTES localidades, provincias, Madrid, 
necesitamos para fácil venta propagan- Vít'RECESR chófer, mecánico pocas preten-
da. Jóvene» activos referencias, visiten I sioneK- Marqués de Toca, 6, tercero iz-
nueve-trece. Escriban. Ranidrádio. Mon- quierda. Teléfono 41301. (T) 
tesqulnza, 16 Absténgan-e revendedores.¡OFRECESE ama seca buenos informes Te-
(T) léfono 58979. (T) 
- un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor cor-
tina», lámparas, varios. Ferraz, 31' hov 
mañana. '-' (3) 
P I N T U R A , revocos, empapelado», econó 
mico, presupuestos gratis Teléfono BW». I f , • » (rf}.seJ P^pertadorea fanta-
(is, sia. Antigüedades objetos arte. Fuenca-
U8; rraJ, 10. (2) 
NEGOCIO antiguo, acreditadísimo, fácil di- . „ , , „ . , _ 
rección, por enfermedad, en buen loCaU w " ' U t . traslado dejo piso, 
con vivienda, céntrico, utilidad garantí-1 b"^nos muebles, comedor, alcoba, despa-
zada 50 pesetas diarias en 25.000 pese- ^ho tí>iP??°l sa lon ,s i l l er ía , cortinas, cu»-
tas. Cruz, 30, principal. (V) % ^ ^ Velázque¡'. 27- hoy, maña-
P1NTAMOS rápidamente cuartos, pronti- A I T ~ I T , _ , . „ , . , 
tud, habitaciones desde cuatro pesetas. ! \ „ V€flde ^ ^ l e s de 
Teléfono 26291. (V) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas con camioneta, 
" muy económico. Teléfono 51890. (T> 
(«A B I N E T E muy elegante, independiente. 
Jerónimo Quintana. 3, entresuelo izquier-
da- (18) 
P A T R O N E S . Gran casa, preparaciones. 
Chic Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 
170SM. (2¿) 
l ' INTOR formal, habitaciones desde 6 pe-
setas. Teléfono 71807. (H) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y feforma». Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
c . \ i . K i - A C C I O N E S , reparaciones y termo-
sifones, montador particular, económico. 
Teléfono 75W3. Moreno. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S E arreglan coches sillas infantiles eco 
nómlco», Goya, 51, entresuelo derecha. 
(T) 
MUDANZA con camionetas desde 15 pese-
ta». Teléfono 60458, (T; 
SEÑORITA enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). Narváez, 12, ter-
cero Izquierda. De 3 a 6. (T; 
PIANOS para e»tudlo, bailes, desde 10 pe-
setas. Lada. Salud, 8-10. fí) 
81 a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo tn casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
lo» días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marca» lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
ÍIASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, lienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 1C, tienda. ( f ) 
cinco duros. Her-
derecha. (T) 
C O C H E S , sillas niños, especialidad inváli-
dos, construcción, reparación. Teléfono 
77o46. (18) 
R O P E R O de pino, barnizado, muy barato, 
tres cuerpos, largo tres metros por dos 
alto, seminuevo, de particular. Verlo: 
Hilario Dago. 21. Chan.artln. (V) 
25 pesetas pareja canarios flautas. Teneo 
hembras. Avenida Pablo Igiesiaa, 32. (18) 
V E N D O hormigonera barata. Dominfro 
martes, miércoles. Teléfono 60160. ( V) 
V I E N A 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova. 2¡ San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants" tone-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, J28-
Tintoreros, 4. 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo. 3 . 
(2) 
B A T E 131. 
S E Ñ O R A joven colocaríase casa, niños 
análogo. Fernández Ríos, 15, ático iz-
quierda. (2) 
tres platos, elegir 
,50. Abono» econó-
mico». Echegaray, 11. Cocina Oro. (A) 
C O L A B O R A C I O N dibujantes, fotógrafos 
revota d i b u j o . Detalles^ Barrachina. 
Fuencarral, 140, Madrid. (U) 
V E N T A S 
E X T R A N J E R O por marcha deshace piso 
comedor, despacho "chippendalle", salon-
clto, armarios, camas, lámpara» y va-
rio». Conde Aranda, 6. (•) 
PUBLICIDAD I ^ g X 
P l 
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UN SANTO ESCOLAPIO 
Oon la canonización del Beato Pom-
pülo María Plrrottl, la espafiolíslma 
Orden calasancla, participa de los ho-
nore» y la gloria de su Ilustre hijo el 
famoso misionero y taumaturgo Ita-
liano. 
Aunque consagrado, como los demás 
Hijos del gran educador español San Jo 
wé de Calasanz. a las tareas de la odu 
oaclón, no fué especialmente en este 
campo donde la Providencia hizo bri-
llar sus grandes dotes y heróicas vir 
tudes. Ya, desde el principio de su vi-
da en las Escuelas Pías, simultaneaba 
la enseñanza con sus trabajos apostó-
licos. E l colegio era para él un centro 
de operaciones; de allí salla para enae-
fiar el catecismo en las poblaciones in-
mediatas, predicando cuaresmas, ejer-
cicios y confesando sin cesar. Por esto 
fué llamado apóstol de los Abruzzos, 
como más tarde, apóstol de Nápolea. 
Hay algo agitado y turbulento en ;a 
vida de este Insigne predicador. A los 
diez y seis años desaparece de la casa 
de sus padres y entra en la Escuela Pía 
de Benevento. Su padre era abogado; y, 
aunque buen cristjano, no le hubiera 
dado permiso. Se füé a Benevento para 
traerle a su hogar; pero Dios habla 
dispuesto otra cosa. E l Joven expuso 
tales razonee, que su padre le dejó se-
guir su vocación. 
Una vez ordenado, su celo apostóli-
co se manifestó con tanta vehemencia 
en diversos lugares que las multitu-
des le seguían por todas partes. Dios le 
habla dotado con el don de milagros, 
que daban a sus predicaciones una fuer-
za irresistible. En vista de esto sus Su-
periores le señalaron la ciudad de Ñá-
peles como campo de sus apostólicos 
trabajos. Sus éxitos fueron resonantes; 
cárceles, hospitales, enfermos, confeso-
nario, cargos de la Orden; en todas 
partos el P. Pompilio se hacía dueño de 
las almas. De las pecadoras sobre todo. 
Esto le valló acusaciones y persecu-
ciones parecidas a las de su Maestro 
Jesucristo, acusado de ser indulgente 
con los pecadores. Había en Nápoles 
por entonces, mitad del siglo XVIH, 
una especie de congregación de sacer-
dotes llamados "Capelloni", por los 
sombreros grandes que usaban. Estos, 
un poco tocados de Jansenismo, fueron 
los peores enemigos del misionero ca-
lasanclo; y tal maña se dieron, que 
convencieron al Cardenal Sersale, Arz-
obispo de Nápoles. de que en efecto, el 
P. Pompilio desacreditaba el ministerio 
sacerdotal. 
E l inflexivo Cardenal le suspendió las 
licencias y los Superiores de la Orden, 
para complacerle, le trasladaron a la 
casa de Posillpo, con orden de'que hi-
ciera los Ejercicios Espirituales, estu-
viera incomunicado, y aun si era nece-
sario, custodiado bajo llave. 
Entonces comienza una verdadera 
odisea para el fogoso predicador. E l 
pueblo de Nápoles al saber que su Ido-
lo habla sido trasladado a Posillpo, acu-
de un día y otro día a oír al P. Pom-
pilio y a pedirle que confesara y diri-
giera sus Ejercicios. Esto exaspera más 
a los envidiosos, o celosos sin caridad. 
Se van con sus chismes al mismo rey 
don Carlos; y éste decreta su destierro. 
Tan peligroso le parecía. E l Padre Ge-
neral le comunicó la orden que él re-
cibió con absoluta indiferencia. Se me-
te en el carruaje y los caballos ni por 
gritos ni por golpes del cochero quieren 
arrancar. E l P. Rector le conmina para 
que se vaya "en virtud de santa obe-
diencia"; el desterrado da una voz a 
los animales, y éstos parten a galope 
sin que nadie los Instigara. 
A] abandonar el reino de Nápoles se 
dirigió a la Toscana. Recorrió varias 
ciudades sin salir apenas de casa por 
orden estricta de sus superiores; pero 
no podía quedar oculta su virtud y 
menos su inocencia. En Correggio le 
permitieron dar unos Ejercicios al cle-
ro en la misma iglesia del colegio. Fué 
una revelación. Se lo rifaban, "orno 
Se dice vulgarmente. Sin embargo, la 
envidia de los hombres seguía impla-
cable. A los pocos días le obligaron 
a continuar su peregrinación por el 
destierro. Pero ahora empezaban a se-
guirle sus oyentes de un pueblo a otro 
A su salida se apiñaban las multitu-
des de tal suerte que tenían que inter-
venir tas autoridades. 
En ChietU no se atrevieron a hospe-
darle sus propios Hermanos por te-
mor a la gente que rodeaba el colegio 
Asi que le hicieron salir la misma no-
che del día en que llegó. Al slguionte, 
viene otra vez la multitud para ver al 
"Padre Santo". Los ,Padres temían 
abrir la puerta, pues no se iban, por 
más que les aseguraban que el "Padre 
Santo" ya no estaba allí. Entonce.s. 
entre hombres y mujeres, trajeron es-
caleras, y. bajando por e! tejado, re-
gietraron la casa, hasta que M eoc-
vencleron de que no estaba allí. 
Llegaban a Nápoles estas noticias, 
y todoe: nobles, eclesláeticos, yentei del 
pueblo y religlosoo, pedían a grito* que 
se les devolviese al milagroeo Padre 
Pompilio. Lae voces llegaron al Rey, 
que revocó la orden de deetierro; los 
superiores lo hicieron volver. Pero no 
por ero se restableció la tranquilidad, 
porque el Padre Pompilio ejercía una 
fascinación especial sobre el pueblo y 
se temían trastornos y quejas. Enton-
ces fué destinado como Rector al Co-
legio de Manfredonla. Allí se estable-
ció, por ñn, y se entregó como nun-
ca al ministerio sacerdotal. 
Con todo, no duró mucho tiempo es-
ta tranquilidad; su espíritu andariego 
y de misionero no le permitía tales 
sosiegos. Como San Pablo, le despedían 
con lágrimas las gentes; por otra par-
te, sus milagros se multiplicaban. Sus 
limosnas atraían a los pobres; su san-
tidad, a los que no lo eran. L a gente 
del pueblo se guardaba como reliquia 
los pedazos de pan y cosas que 61 to-
caba. Empezaron a cortarle trocí toa de 
su pobre sotana; y no teniendo más 
que una, nunca se le vió rota ni re-
mendada. 
E l último año de su vida, 1766, lo 
pasó en Campl, donde sus obras, sus 
milagros, sus fatigas y devociones le 
alcanzaron el grado máximo de exal-
tación popular. Un día, gastado y ago-
tado por tantos trabajos, se desmayó 
en el confesonario. Lo sacaron de allí; 
pero no quiso acostarse. Al día siguien-
te bajó a la iglesia para comulgar, y 
por la noche hubo que darle el Viático; 
al otro día, la Extremaunción; siempre 
recostado en una silla, hasta que el 
Padre Rector le mandó meterse en ca-
ma. Pero le pareció que así no mori-
ría como buen religioso y le rogó en-
carecidamente que le dejara levantar-
se. E l Padre Rector lo dejó hacer y fué 
a sentarse en una arquilla que con dos 
sillas componían el ajuar de su modes-
tísima habitación. 
Al correr la voz de que moría, las 
personas más notables acudieron a ver-
le; y ante ellas y entre las oraciones 
de sus Hermanos entregó su alma a 
Dios, a los cincuenta y siete años de 
edad. L a conmoción del pueblo fué in-
mensa. Hubo que custodiar el féretro, 
trasladado a la iglesia. E l principe Pig-
natelli mandó su guardia, pues el pue-
blo había empezado a cortarle el ves-
tido y los cabellos. Los Padres tuvie-
ron que esconder el púlpito en que pre-
dicaba, pues habían despedazado ya el 
confesonario y se llevaban las astillas, 
por haberlas tocado el siervo de Dios. 
Tanto en Campi como en los pueblos 
vecinos no cesaban de tañer las cam-
panas; su muerte se lloraba como una 
calamidad pública. Para evitar com-
promisos, los Padres lo enterraron se-
cretamente en la capilla de San Anto-
nio, donde tenía su confesonario. Des-
de aquel día se convirtió en lugar de 
peregrinación. Aquel modesto escola-
pio, tenido por loco y fanático, y, como 
tal, encarcelado, desterrado y perseguí 
do hasta por sus propios Hermanos, fué 
gloriñcado por Dios con tantos milagros, 
que aun hoy se le llama "el taumatur-
go de Nápoles". 
En vista de esto, León X I H lo bea-
tiñeó en 1890. y Pío X I lo ha puesto 
entre loa Santos, Debemos añadir que 
San Pompilio Plrrottl, de las Escuelas 
Pías, fué un precursor y apóstol de la 
devaclón al Corazón de Jesús; y a é' 
se debe la devoción de los viernes. 
Manne) GRASA 
P I T A G O R A S D E O C A S I O N , I>OI K-HITO 
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— ¡ J e , Je! ¡A mí con números! Y a i« ht hecho ver a Marracó las 
cosas claras, como dos y dos son cinco. 
S e p e r f e c c i o n a n l o s c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s i n g l e s e s 
LONDRES, 24. — Los cañones anti-
aéreos de la Marina de guerra británica 
han sido provistos, recientemente, de un 
nuevo dispositivo, que aumenta singu-
larmente su precisión y eficacia. Bé-
te nuevo dispositivo consiste en una 
máquina de calcular, para cuyo funcio-
namiento son necesarias seis personae. 
E l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA, 24.— Los periódicos publi-
can una. información en la que se di-
ce que las elecciones presidenciales se 
celebrarán en el día 24 del próximo 
mes de mayo. E l actual presidente, se-
ñor Massaryk se presentará a la re-
elección. 
U J E R E S 
C R I S T I N A 
Babia, más l en alta, esbelta; su cuer-
po de formas apenas insinuadas, fle-
xible y ahilado, parece absolufamen-
te Kipeditado a] triunfo de] espíritu. 
Todo en él es ritmo y laxitud pere-
zosa y gandulona, de nn encanto in-
definible y sutil; y las actitudes, co-
mo suaves desperezos, son de una ele-
gancia suprema, precisamente por e«e 
abandono, Impregnado de dulce mo-
lancolía y de espiritualidad. Tímida 
y altiva, senslbilid d oon vibraciones 
profundas y muy dentro del alma. 
Sed de amar y de saberse amada, pe-
ro oon nn amor por ella sollado, no el 
ooiriente en la vida. 
Soñando una vez más y despierta, 
dedos pálidos, largos, finos, aris-
tocrátloos, recorren ágiles y diestros 
el teclado del piano; y el piano sue-
na, ora loco y románticj, ora Impe-
tuoso y suave, lanzando todas las so-
natas del amor: el lirismo de Grleg, 
la sonata de Schumann, la galantería 
reverenclosa de una «Gaveta», la pa-
sión devorante de «Tristán», el poé-
tloo suspido melódico de «Lohen-
grln» y la polifonía enrftmlcá y evo-
cadora de la «Pastoral» de Beethoven. 
Consuelo (entrando de puntillas).— 
¡Bueno! ¡Magnífico! ¡Maravillosa esa 
«Pastoral»! ¡Insuperable! ¡Qué ejecu-
ción, qué interpretación, qué... manos! 
Cristina (saliendo al encuentro de su 
amiga).—¡Por Dios, mujer, no exage-
res! (Se besan.) Encantada con esta sor-
presa... ¿Tu madre, bien? 
Consuelo (desplomándose en una bu-
taca de acero, el último «grito» de la 
moda).—¿Cómo bien? ¡Estupenda! Mu-
cho mejor que yo, a pesar de sus años. 
Come con un apetito que a mí me fal-
ta, duerme como una chiquilla sus bue-
nas diez horas sale a la calle y corre-
tea lo indecible, aunque... esté nevando 
¡Y ni un estornudo, ni una mala d;ges 
tión, ni un dolor de cabeza, iamás! 
Cristina (sonriendo).—Más vale así. 
Son naturalezas de otros tiempos; más 
fuertes que las nuestras, con más vl-
i w -i T n "i «i n 
8o AÑOS 
T S I N A C H A Q U 
WIS DE 1.200 MUERTOS EN R 
'NCEMDIO OE HÜKOOITE 
TOKIO, 24.—Se calcula que el nú-
mero de muertos habidos a consecuen-
cia del incendio que ha destruido la ma-
yor parte de la ciudad de Hakodate, es 
de más de 1.200. 
Hasta ahora, los equipos do salvamen-
to han logrado extraer de entre los es-
combros de las casas unos 800 cadáve-
res. 
Trece personas, pertenecientes a los 
equipos de socorro, han desaparecido 
durante los trabajos de salvamento, cre-
yéndose que hayan perecido. 
Se calcula que los daños materiales 
ocasionados por la catástrofe ascienden 
a más de 110 millones de vena, de los 
cuales, únicamente unos veinte están 
cubiertos por contratos de peguros. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
i i 
Ha combatido su artritismo, cau-
sa de la arterioesclerosis con el 
C E R E B R I N O MANDRI ^ di' 
suelve el ácido úrico de la sangre 
combatiendo así el dolor reuma. 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (aeudo y crónico). 
Las señoras saben que c] MANDRI 
evita sus molestias. 
¡¡Recordad siempre!! Contra el dolor tenemos 
mejor. Producto nacional de fama mundial: efi-
caz e inofensivo 
CEREBRINO MAN DR 
talldad y a eso unido que no virlerron 
en su juventud esta vida de ahora... 
Consuelo.—Más que nada lo último: 
que no vivieron este torbellino en que 
i . vive hoy; torbellino continuo de im-
presiones, de diversiones, de agitado-
ra s, de prisas... ¡Así tenemos los ner-
vios: destrozados: Hablo por experien-
cia, por los míos, que... me crucifican. 
¡Qué dichosos nervios! 
Cristina. - U n buen e s p e c i a l i s t a , 
quizá... 
Consuelo.—¿Un especialista? ¿Cuál? 
Porque los conozco a todos... Me han 
visto todos. 
Cristina.—¿Ah, sí? 
Consuelo.—Sí, híjlta, sí. ¡Estoy de es-
pecialistas de ios nervios hasta... la 
coronilla! 3Í me he convencido de que 
es perder el tiempo... y el dinero. Ca-
da uno te pone «su> plan; te señala un 
régimen detalladisimo, y a veces escri-
to a máquina, y todo, ¡una monería!; 
te receta unos especiñeos raros, ale-
manes, poi 10 general, y que (dicho sea 
entre paréntesis, cuestan un horror); te 
dice que vuelva? «por allí» al cabo de 
equis días; que te pondrás maravillosa 
de bien... Bueno, y resulta que, después 
de lo del plan y del régimen, y los espe-
cíficos alemanes, y las inyecciones, etc., 
sigues igualito que antes, con las mis-
mas «cosas raras y molestas», o sea. 
con los llantos sin motivo, las tristezas 
mortales, las ansiedades, el mal humor, 
la irritabilidad, los insomnios, las ideas 
fijas; en fin, con todo el cprograma» 
que no te deja vivir. ¡Déjame de espe-
cialistas! No «creo» en ellos. 
Cristina.—Pero entonces... 
Consuelo.—¡Ah, pues nada! Me «tra-
to» yo sola. A mi manera. Tampoco me 
curo asi; pero como tampoco me curan 
los médicos, ¡es igual! 
Cristina (riendo).—Por fortuna, «eso» 
de los nervios no es grave. Lo prueba 
que estás muy bien. Y si te casaras... 
Consuelo.—Ahí tienes: suscribo lo úl-
timo. Tal vez casarme... Por lo menos, 
ría el único «tratamiento» que no he 
ensayado. ?ero, francamente, él no ha 
dependido de mí, sino de... «ellos». 
Cristina (riendo).—No digas eso. ¡Mi-
ra que quien te oyera! ¡Con el partido 
que has tenido y que tienes! 
Consuelo (irónica).—Sí, si; «mucho 
partido», pero a casarse... no vino nin-
guno, y de esto es de lo que se trata. 
Mucha conversación, asiduidades, ga-
lanteo, piropeo. ¡Ah, pero de ahí... no 
pasan! ¡Y cuidado que yo he «anima-
do» a alguno con «indirectas», que ni 
las del padre «Cobo§»! ¿Tu recuerdas 
aquel Pepe Gorostiza, ingeniero? 
Cristina.—No hago memoria. 
Consuelo.—¡Sí, mujer! Un muchacho 
bilbaíno, un «tipazo», por cierto, que 
estuvo dos meses sin dejarme a sol ni 
a sombra. 
Cristlua.—¡Ah! Ya recuerdo. Iba mu-
cho a Sakusca. 
Consuelo.—¡Ese! Ese mismo. 
Cristina (sonriendo).—Tengo idea de 
que te gustaba... 
Consuelo.—¡ Una enóóórmldad! 
Cristina (intrigada).—Y que... 
Consuelo.—¿Cómo «y que»? Que a 
ese, precisamente, le largué una de las 
«indirectas», estilo americano y super-
moderno a qu eme refería antes. He-
mos quedado en que el muchacho me 
interesaba de veras. Hacia dos meses 
que «parecía» que se iba a declarar y... 
¡nada! Te aseguro que me tenia ¡cfrl-
ta»! Por fin, una tarde en el «cine» me 
dijo: «Hace mucho tiempo que me gus-
tas, Consuelo.» ¡Gracias a Dios!, pensé 
Y, "echando e l r e s t o " , le contesté: 
v¿Mucho tiempo? ¡No tendrás tantas 
¡janas de casarte!» 
Cristina (soltando la carcajada). — 
.Colosal! 
Consuelo.—Sí, sí, "colosal"; pero, ^sa-
bes lo que respondió?: «Chica, que pe-
lícula tan pesada.» Y . . . ¡hasta ahora! 
(Suspirando.) Decididamente, veo difí-
cil someterme al único «tratamiento» 
que no he ensayado: el matrimonio. 
(Con otro suspiro.) Los hombres son... 
unos «birrias». 
Cristina (maliciosa).—¿Todos? 
Consuelo (con convicción).—¡Todos! 
¿ No opinas lo mismo ? 
Cristina.—Te diré . . . Mí caso es dife-
rente. A mi, los hombres no me pare-
cen «birrias», sino quizá algo peor: vul-
gares, rutinarios y «en serie» para sen-
tir el amor y expresarlo y... vivirlo. 
Para eso, ¡idénticos! Y a mí ese tipo de 
hombre no me interesa, al contrario, 
me repele... Yo sueño, y seguiré so-
ñando, con un hombre distinto de estos 
hombres que conozco, y que me rodean. 
¿Existirá? Y f n suponiendo que exis-
ta, ¿lo hallaré, nos encontraremos en 
la vida? 
Consuelo (seria).--Chica, qué "com-
plicado" resulta eso... 
Cristina (sonriendo). — Desde luego 
Tienes razón Algo... complicado. Lo tu-
Notas del block 
EL puente mayor del mundo, medlri 3.600 metros de largo y se está cons. 
truyendo sobre el rio Zambees. 
E l ingeniero Carlos Baruteil que (fc 
la noticia en "Madrid Científico", cuen-
ta que loe trabajos se Iniciaron en 1931 
y han de estar terminados en 1935. Co*. 
tará 116 millones de pesetas. 
E l río Zambeze es el tercero por SQ 
longitud, 2.200 kilómetros, del continen-
te africano. 
Compondrán la estructura de tan for-
midable puente 33 tramos metálicos en. 
tre pilas .de cemento armado. Cada tr». 
mo tiene doble viga armada con 80 me. 
tros de luz que corresponden a la parte 
metálica y que arroja en conjunto un 
peso total de 15.000 kilogramos de bu-
rros laminados, o sea, 15 millones de kl-
los entre vigas, riostras y roblonajes 
» • • 
LOS niños de Nueva York acogido» en hospitales y asilos tienen ase-
curado de ahora en adelante el helado 
Para procurárselo trabajó e hizo una 
tortuna el súbdito italiano Lucio Qfe 
bella, que en su testamento ha consig. 
nado la siguiente cláusula: 
"Dejo cien mil dólares a la ciudad 
de Nueva York, a condición de que es-
ta suma se destine oara el suministro 
de helados a los niños que se hallen en 
hospitales y asilos y para los niños po. 
bres de la ciudad." 
La generosidad del italiano merece 
alabanzas. 
Los único? que pueden oponer Algún 
reproche son los aerraciados. que dirán, 
tal vez, lo mismo que aquel gorrón, al 
verse obsequiado con un habano: 
—¡Qué hermoso para después de una 
buena comida! 
FIGURAOS por un momento que to. dos los propietarios 3e casa* de 
Madrid han formado una socledao 
resistencia y resuelven no conceder vi-
vienda a ningún socialista con el are. 
texto de que siendo los social'stas ene-
migos de la propiedad privada entien-
den que no deben albergar f-n aus casas 
a su propio enemigo. 
Figuraos que hacen de esto, cuestión 
de orden moral con lo que oo pueden 
ceder un ápice en sus acuerdos, pues 
alegan que se consideran con idénticos 
derechos a los socialistas, para organi-
zar su defensa y resistencia y saber 
quien debe de vivir en sus casas. 
Eso ea abominable, dirán los socialis-
tas. Abominable porque no les cabe en 
la cabeza que puedan caer en otras ma-
nos las armas que ellos forjan con pa-
tente de exclusiva para sus ofensivas. 
LA popularidad. Un semanario de París se ha di-
rigido a catorce anónimos, gentes de) 
pueblo, empleados, obreros, pequeños co-
merciantes, maniquíes y modistas, para 
hacerles tres preguntas respecto a vein-
tidós personajes de fama universal: 
¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿VI-
ven o han muerto T 
Del filósofo Bergson, sólo uno de loe 
consultados ha respondido: Ea un gran 
sabio. Vive. Los demás no saben nada 
de él. 
En cambio, trece conocen a Chevalier 
y saben de él, y otros trece conocen al 
aviador Bleriot, aunque varían mucho 
las re«rpuMtas sobre si vive o ha muerto. 
De Anatole Franca, han respondido; 
dos, diciendo que era un poeta; otro, que 
escribió libros para niños; otro, que fué 
un escritor nacionalista, y otros, afir-
mando que era simplemente un escri-
tor. Los restantes no saben quién es. 
A las preguntas sobre Freud, respon-
dieron seis. ¡Valiera más que se calla-
ran! A través de las contestaciones. 
Freud se convierte en un novelista es-
cabroso, en un moralista, en un com-
positor de música belga y en un agita-
dor como Hitler. 
Se deduce de este reportaje que 18 
cultura popular está fuerte en deportef 
y "cines". Son las dos asignaturas más 
fáciles y mejor conocidas. 
A. 
yo es más sencillo... E s lo de todas, tam-
bién. Problemas sentimentales, clans, 
corrientes; ideales lo mismo: felicidad 
que se logra con poco y que es, además, 
felicidad "en serle", como las bombi-
llas eléctricas o los aparatos de "ra-
din* La mía, "mi" felicidad, a la quf 
aspiro, no es ésa. Y, ¡claro!, por eso, 
probablemente, no será nunca realidad..-
(Parpadeando y cambiando de tono) 
Te Invito. Voy a pedir el té. Lo tomare-
mos hoy aquí, juntas y... charlando. 
¿Qué te parece? 
Consuelo (alegre). — ¡Ay. si! ¡Qué 
bien! 
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nombre que darme Continúe usted diciendo <la Dueña 
Soiange» y me proporcionará un grah piacer indecible.. 
Era éi quien me llamaba asi. ¿verdad? 
—Si. de e io aprendí 
Hizo la anciana un esfuerzo para dominar su emo-
ción, y, aceicandoae H la joven, le dijo: 
—Permitirás! que te bable de tú. Y obtenido este per-
miso, quiero pedirte otra cosa que estoy segura que 
oo sabrás nogarme , Abrázame! Diez y siete años he 
esperado H que llegara el momento de recibir tus ca-
ricias y de fundirías con las mías. 
— ¡Con todo mi corazón!—respondió la señorita de 
La Chesnaye. 
Estrechamente abrazadas las do» mujeres, is ancia-
na separóse- un momento para contemplar a la joven, 
y exclamó con tristeza: 
—¿Por qué ha sido preciso, ¡ay!, que este primer 
beso que nos damos esté mojado de lágr imas? . . . ¿Te 
llamas Beatriz? 
—Sí. señora; ése as mi nombre. 
—Muy lindo, por cierto. Nada Inglés. Tu madre se 
llamaba Dorotea. 
—En efecto. 
L a anciana señora acercóse a los cristales de los len-
tes, como solía hacer con frecuencia, los ímpertinentf>. 
de loa que no se separaba nunca, y luego de contem-
plar a la señorita de La Chesnaye comentó: 
—Te pareces más, mucho más a tu abuelo que a tu 
padre, y no tienes el más pequeño parecido íisonómico 
con tu abuela. 
Miróla otra vez. le acarició las mejillas y los bucles, 
añadió: 
—Tu bisabuelo me sentó muchas veces sobre sus ro-
dillas y me llamaba Sólita. Era este un (^minutivo fa-
miliar y afectuoso que a mí me agradaba mucho, por-
que está lleno de sentimentalismo. Con mi nombre, So-
ledad, se han hecho verdaderas ftligranas; Sola. Sóli-
ta, Soiange... 
Después, señalando uno de los retratos familiares, 
dijo: 
—Ese lienzo de tu abuelo lo pinto Bonnat. 
La anciana se quedó pensativa un momento, con ios 
párpados semientornados, como si quisiera evocar al-
go que" huía de su memoria, y suspiró quedamente: 
—Si .. Bonnat... me acuerdo muy bien... 
—En la biblioteca hay otro retrato del pobre»abue-
lo—dijo Beatriz—. ¿Quiere usted verlo? 
—Si, lo veré con mucho gusto... 
Al penetrar en la biblioteca, la señorita de Fontral-
lle¿ se detuvo y sus ojos, más inquietos que nunca, fue-
ron recorriendo todo con una mirada curiosa que no 
hubo rincón que no escudriñara. 
—Nada ha cambiado, todo cstfi en su sitio—comen-
tó—. ios muebles... la mesa de lectura... los retratos... 
He aquí una fotografía de tu abuela... y otra de tu 
padre... 
Soiange de Fontrailles volvió a calarse los Imperti-
nentes, y, acercándose mucho a un retrato para con-
templarlo mejor, preguntó: 
—Dime, ¿quién es esta niña que me hace recordar 
a la infanta María Margarita pintada por Velázquez 
j que se coasci va en el Museo del Louvre? 
—¿No lo adivina usted? — respondió Beatriz son 
-^endo. 
—No Cs decir..., ¿acaso esta linda chiquilla....? 
—Soy yo, yo misma. 
Un suspiro se escapó dei pecho de la dama. 
—Me parece haber dormido veinte años—dijo—. co-
mo Ríap van Wínkle. ¡Qué triste es todo esto... y qué 
lejos está ya! Yo desearía ir al cementerio... ¿Querrás 
acompañarme ? 
—Precisamente iba a proponérselo yo; tengo la cos-
tumbre de ir a diario, y cuando usted llegó me dispo-
ma a vestirme. 
Ur momento después, Beatriz de La Chesnaye vol-
vió a la biblioteca envuelta en un manto de crespón 
que se prendía a su cabeza. La señorita de Fontrailles 
le ordeno al chófer: 
—No vayas demasiado de prisa. Antonio. Nosotras 
te indicaremos el camino. 
Durante el trayecto ambas mujeres permanecieron 
silenciosas, entregadas a los tristes pensamientos que 
acudían a s- mente y de los que no lograban librarse. 
Una vez en ei cementerio se dirigieron a la tumba 
que guardaba los restos del último marqués de La 
Chesnaye. Beatriz arrodillóse delante de la sepultura 
y oró con fervor un largo rato. Cuando se levantó del 
suelo volvióse hacia su acompañante , que se mantenía 
de píe, inmóvil y pudo advertir que su rostro estaba 
inundado de lágrimas. La señori ta de Fontrailles de-
positó al pie de la tumba una corona funeral, que a 
prevención llevaba en el «auto», una corona tejida con 
lirios y con rosas, muy semejante a la que unos días 
antes hf' > i colocado Juan Después tomó entre su ma-
nos la cabeza de Beatriz, acercósela a los labios y la 
besó en la frente. 
Regresaron al castillo sin que durante ei camino 
cambiaran una soia palabra. La anciana señora des-
cendió del automóvil con agilidad impropia de su.- años 
y dirigióse al salór seguida por Beatriz. 
—¡Qué horrib:. calvario: exclamó dejándose caer 
en el sillón que IM joven • otreci'i No te extrañe el 
silencio que he guardado de.:de que salimos y, espe-
oialment'1. mientras hemos permanecido en el cemen-
terio. Nc hebría podido hablar, aun queriéndolo; mí 
garganta se habría negado a art ículai un sólo sonido. 
La intensa emoción que se apoderó de m» es por demás 
explicable. 
La señorita de Kon^raillBs hizo una oreve pausa pa-
ra serenarse y prosiguió: 
—Conocí a tu abuelo cuando él y yo eramos niños 
y nuestros juegos infantiles fueron los mismos; a su 
lado crecí; me inspiró siempre afecto y admiración. 
Un país que no utiliza en denetteio propio los valores 
con que cuenta es un país que se muere, y ios méritos 
del marqués de La Chesnaye eran notorios... ;.Te con 
tó alguna vez las circunstancias que determinaron 
nuestro alejamiento V 
—Algo me dijo, en efecto. 
—Fué él quien por escrúpulos, llevado de su delica-
deza, quiso que nos alejáramos. Circunstancias dolo-
rosisímas nos reúnen hoy a t i y a mi bajo este techo 
del castillo de La Chesnaye. Ignoro lo que el porvenir 
nos reserva, pero delante de este retrato bago Jura-
mento solemne de poner e. t i todo el cariño que le tu-
ve a tu abuelo, y de protegerte y amarte como si fue-
ras, realmente, mi nieta. 
Beatriz de La Chesnaye se apoderó con vehemencia 
de .amba? manos de - dama, que estrechó entre las 
suyas. 
— ¡Oh, señora!—exclamo emocionada - .Que ouena 
e.- usted! 
— El pacto esta concluido y es Urme—oijo .a senun 
. de Fontrailles—, y deseo no volver a nabiar más, de 
esta cuestión, porque por encima de mis apariencias de 
mujer un tanto varonil soy. en el tondo, una gran tí-
mida muy propicia a ^mociones demasiado fuerte.- y 
peligrosas a mi edad. Hablemos ahora de otra cosa 
Pero este salón resulta demasiado solemne. ¿ Por qué 
nc nos trasladamos a una habitación más intima? 
—Tiene usted razón. Voy a llevarla a mi cuarto. 
—Eso es; nos sentiremos allí mucho mejor. 
—Pues tenga usted ta bondad de seguirme. 
Juando estuvieron en el gabinete de Beatriz, senta-
das una al lado de la otra, la señorita de Fontrailles 
prosiguió: 
—Debo decirte, para qua lo sepas, que ne venioo > 
La Chesnaye en calidad de embajadora y provista, co-
mo es natural, ae plenipotencia, esta misión diplomá-
tica no puede chocar en mi. Mi padre fué embajuder, 
mi hfermano tamb én. y mi sobrino lo será con el tiem-
po. En mi familia, todos hemos pertenecido a la carre-
ra de la diplomacia... y en la tuya ha ocurrido otr0 
tanto. Juan no ha logrado salir airoso en ia gestión 
que debía realizar cerca de t i , y tu te has devuelto lo* 
pasaportes y cred^ncialeto con gesto acaso un poco vi-
vo. En vista de ta situación es necesario que encon-
tremos una fórmula, que e¿tablezcamos lo que en el 
lenguaje de las cancillerías se llama un emodus viven-
dl>. Juan es tu tutor poi expresa voluntad de tu aoue-
lo, y se halla muy apenado por la actituo irreducible-
de desacuerdo, en que te has colocado, actitud >lue 
también i m» me apena muy profundamente En fln• 
una sóla cosa te pido, híj.i mía. que sigas sm vacii*r 
sus consejo, v que no veas en él a un enemigo, porque 
no lo es. sino todo lo contrario. Esta obediencia a l*8 
indicaciones de Juan te costará mucho menos si Píen' 
la 
sas que es así. mostrándote Pumisa. romo respeta? 
voluntad de tu difunto abuelo. 
— Se lo prometo desde ahora mismo, señora apr(*s 
róse a nsponder Beatriz— Probablemente, si JuaO l " 
inibiese bablado como usted lo está haciendo . 
- N o te bú'r i / '"^ mostrado tan terca ^ verdad? 
— Eso ne querido decir. j 
— B'.en Es pnsiblc-, más todavía, seguro, que • 
sobrino le haya faltado flexibilidad... Pero no es tan 
ni tan duro de carácter como hacer creer las aP* 
•^ncias. le lo eirantizo 
— Yo saldré de >íqui aomdonare es- casa cuan 
mi tutor lo disponga d'jo humildemente la Joven 
puesto que,i,.i C / r^my- 1 ser vendida... 
La s:fic: ; . i le W*• • • <- de nuevo la 
de su nariz con el dedo meñique. 
E! 
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